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IMPORTANTE DECLARACION DEL GENERAL JOSE M. GOMEZ 
1 — > — 
MIAMI, Florida, Diciembre 27.--E1 general José Miguel Gómez, 
.̂Presidente de Cuba que está invernando aquí, en un manifies-
to firmado y dirigido a la Prensa Asociada, esta noche, dice: 
"Estoy muy agradecido de la Prensa Asociada por su corte-
sía al pedirme mi opinión acerca de la repatriación y del movi-
miento conciliatorio que, según dicen ustedes, se ha iniciado en 
Cuba. Esa política se conforma completamente a la que yo siem-
pre he seguido en mi país, que es una política de unión y de con-
cordia entre todos los cubanos/7 
''Yo no puedo decir si aceptaré o no un puesto en la Comisión 
mixta conservadora-liberal, sin recibir una directa indicación al 
efecto, y sin conocer a las personas, los propósitos y las atribucio-
nes de dicha Comisión. Yo aplaudo, sin embargo, esas iniciativas, 
hoy más necesarias que nunca en mi patria; y de todos modos pe-
diré a mis amigos que presten de veras su cooperación.—(f.) JO-
SE MIGUEL GOMEZ." 
¡ a m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
E l D r . F e r r a r a . - e l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o 
Circulaba por los centros políticos, 
U noticia de que el señor Miguel Co-
yíila había recibido una interesante 
carta del doctor Orestes Ferrarar, »o-
ire trascendentales problemas de ac • 
tualidad. 
Interrogado por los cronistas par-
lamentarios, el señor Presidente üe 
I Cámara, dijo que era absoluta-
mente incierto tal rumor. 
"Al hacerse efectiva la Ley del 
Strvicio Militar—dijo el señor Coyu-
Li—recibí un despacko cablegráflco 
¿el doctor Ferrara. Se ofrecía como 
voluntario, por si marchaban contin-
gentes cubanos hacia Europa, signi-
ficando su deseo de ir destinado al 
frente italiano, caso de ser posible, 
para defender a Italia en nombre de 
Ciba como antes luchara por Cuba 
en nombre de Italia. De este asunto 
d- cuenta al señor Presidente de la 
República en una entrevista de las 
celebradas en "El Chico", y después 
¿e la carta que en aquellos días á l . 
r¡?l al doctor Ferrarar, en contesta-
ción, no se ha cruzado entre él y yo 
una palabra más". 
LA LEY DEL SERVICIO MILITAR 
Se han presentado a la Ley del se-
fior Lasa, las siguientes enmiendas: 
Enmienda 
El representante que suscribe, so-
'wte a la consideración de la Cáma-
& la siguiente Enmienda adicional, 
1 la proposición de Ley de los Re-
centantes señores José María La-
K. Manuel Villalón y otros. 
Se concede Amnistí a todos1 los in-
JWduos comprendidos en la Ley de 
de Agosto del corriente año, por 
'«itos o faltas cometidas con reía-
* a la Ley antes citada. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
^sentantes, a los veinte y siet3 
"ras del mes de Diciembre, de mil 
Pecientos diez y ocho. 
Enmienda 
El Representante que suscribe, so-
mete a la consideración de la Cáma-
ra, la siguiente enmienda a la propo-
sición de Ley de los señores José M. 
Lasa, Manuel Villalón y otros. 
Artículo Se declaran sin lugar 
todos los matrimonios realizados con 
motivo de rehuir el servicio militar 
obligatorio, de acuerdo con la Ley 
de tres de Agosto del corriente año, 
a los individuos que a los treinta días 
de promulgada esta ley, así lo de-
searen. 
Salón de Sesiones. 
Enmienda 
El Representante que suscribe so-
mete a la consideración de la Cá-
mara, la siguiente enmienda a la 
Proposición de Ley de los señores Ja-
sé María Lasa, Manuel Villalón y 
ctros, al artículo tercero que queda-
ra redactado en la siguiente forma: 
Artículo 3o.—Los haberes que dis-
frutarán los Jefes, Oficiales, Clases y 
Alistados del Ejercito y la Marina 
serán los siguientes: 
Mensuales 
Coroneles $ 333.33 
Tenientes Coroneles . . 291.6G 
Capitanes 250.00 
Primeros Tenientes . . 166.66 
Segundos Tenientes . . 141.66 
Sargentos Primeros . . 060.00 
Sargentos de Segunda . 050.00 
Sargentos de Tercera . 040.00 
Alistados 030.00 
Y se gratificarán una asignación 
extra de treinta pesos mensuales a 
los Cabos Jefes de Puestos y con 
cincuenta a los Sargentos Jefes de 
Puestos. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los veinte y siete 
días del mes de Diciembre, de mil 
novecientos diez y ocho. 
(f.) Federico G. Morales Yalcárcel. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
limeros están pendientes de la 
2I1,on obrera de hoy.—Los estl-
'Tor̂ s presentarán un prohlcina 
^re la renuncia, de Sierra,—Una 
,asanda huelguista por los 
r̂ales azncareroST—Como se-
dnLrepatria(Ios alemanes.—La 
¡¡"̂ mentación de un velero.—La 
"¿W L W ha sido autori-
o¿„ I)?ra descargar en el alma-
ien numero uno de «San José" 
iî g agencias o representaciones de 
eslán t ̂ esas ê vaPores americanos 
c!rerfl Pendientes de la reunión 
kláa q̂ e se efectuará esta tarde en 
h», ^̂ "nero 2 y en cuya reunión 
tos s nni.Sier tratados importantes asun-Sabl0 obreros de bahía. 
--C^Jlue entre los estibadores 
^ ' H e r a l d o d e 
C u b a " 
d 
Îto a 01:áes- gubernativa, ayer ha 
í̂nad.sallr & la publicidad nuestro 
tXo5 ° C01eSa "Heraldo de Cuba." 
^ felipH Ce la reaparición y por 
"5lcitaci6narDÜS al batallador colega, 
!¡Q,%Ho A que facemos extensiva al 
ü! dado o , general Menocal, que 
V así una prueba más de cor-
3 breves días de suspen-
EVA CANEL 
jj'uoatr ' 
â Eva ^ ^ ^ d a compañera se-
' âdo o el 86 h&na enferma, 
cama, desde hace algunos 
£ ^5vnt no 68 de gravedad, 
t̂e roc,78 Por que se halle pron-
^Uoiecida eu BU salud. 
germina la idea de plantear ante la 
asamblea de sus compañeros la cues-
tión de la renuncia que presentó Ger-
vasio Sierra y le fué aceptada, acuer-
do éste, con el que no están confor-
mes los estibadores y desean que sea 
revisado. Ellos alegan que fué to-
mado ese acuerdo en una reunión don 
de había muy pocos simpatizadores 
do Sierra, y que ellos querían la rein-
vindicación de su compañero qv.e ha-
bía sido el organizador de la actual 
federación, la que había logrado gran-
des mejoras para los trabajadores. 
Por su parte los chalaneros plan-
tearán también la cuestión de la ni-
vejación de sus jornales, con los de 
estibadores, pues ellos , desean ganar 
igual que los estibadoresy y como ya 
tienen planteado la petición y no so 
les ha resuelto todavía, no están dis-
puestos a esperar más tiempo. 
También los navieros americanos 
han recibido la impresión de un ha-
cendado, Administrador General de 
un gran central azucarero, de que 
desde hace varios días está recorrien-
do la isla una comisión de traba-
jadores, quienes comprometen a sus 
compañeros los braceros de esos cen-
trales, a que cuando ellos les avisen, 
ir a la huelga general en toda la re-> 
pública. 
Son distintas las versiones que se-
gíu ese hacendado se han recogido 
en distintos lugares sobre los móvi-
les del movimiento. Unos dicen que 
la huelga será planteada con P1 pro, 
grama de la derogación de la Ley de 
Subsistencias y la del Servicio Mi-
litar Obligatorio, y otros afirman que 
el movimiento es político. 
La propaganda se hace a base de 
que derogándose la Ley de Subsisten-
cias, se abaratará la vida que en los 
campos se ha llegado a poner Insos 
tenible por lo costosa. 
El mencionado hacendado comen-
taba todos estos hechos, en el Círculo 
Americano con nuestro informante, y 
(Pasa a la PICANA NUEVE, COLUMNA 6) 
T e x t o d e l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s p o r e l R e y 
J o r g e y e l p r e s i d e n t e W i l s o n 
T r a s c e n d e n t a l e s d e c l a r a c i o n e s d e l p r i n c i p e 
BANQUETE REGIO 
EL SALUDO DEL REY JORGE AL 
PRESIDENTE WILSON 
Londres, Diciembre 27. 
El segundo día del Presidente WU. 
son en Inglaterra transcurrió más 
tranquilo. La nota saliente fué el ban 
quete celebrado en el Palacio de Buc-
kínham esta noche, que fué notable 
por su suntuosidad, con detalles de 
lujo como probablemente ninguna 
otra Corte de Europa podría ofrecer, 
ahora que han desaparecido los tro-
nos de Rusia y Austria. 
Además de la familia real, asistie-
ron los Embajadores acreditados an-
te la Corte de St. James; los altos 
funcionarios del gobierno, los ex-je. 
fes y los actuales del ejército y la 
aimada, los funcionarios coloniales y 
miembros de la Cámara ReaL También 
asistieron los dignatarios de la Igle-
sia de Inglaterra, representantes do 
las Universidades y hombres promi-
nentes en las letras, arte y periodis. 
El Presidente Wilson escoltaba a 
la Reina María al salón donde se ce-
lebró el banquete y el Rey Jorge 
ofreció su brazo a Mrs. Wilson. 
El Presidente Wilson dedicó la ma. 
yor parte del día al trabajo. Celebró 
dos conferencias con Lloyd George y 
Arthur J. Baüfour, Secretario de Ro-
laciones Exteriores, acerca de lo% 
problemas de la paz. Cumpliendo con 
tilo el principal objeto del viaje del 
Piesidente a Londres. 
Durante la mañana estuvieron rea-
nidos tres horíis el Presidente Wilson, 
Lloyd George y Balfour, en el apar-
tamento que ocupa el Presidente en 
c \ Palacio de Buckingham. La segun-
da conferencia se celebró en la re-
sidencia del Primer Ministro Lloyd 
George. Entre una y otra conferencia, 
Lloyd George ofreció un lunch, al 
cual asistieron los principales esta-
distas ingleses de los partidos Libe* 
ral, Conservador y de Obreros. 
Hubo un incidente pintoresco al 
descorrer el velo el Presidente Wil-
son de un retrato de Washington, que 
le había sido presentado a Lloyd Geor 
ge por Lord Albennarle. 
Todos los periódicos elogian hoy al 
{ Presidente WUSOH, lo cual ha hecho 
* aumentar su popularidad en Londres, 
j Mañana asistirá el Presidente a 
j Guild Hall, donde dirigirá la palabra 
' eiL Lord Mayor de Londres. 
Londres, Diciembre 27. 
Jamás se ha visto tanto lujo como 
e' que presenció ayer el Presidente y 
Mrs. Wilson al entrar en el salón 
donde se celebró el banquete esta no-
che. 
Todas las formalidades observadas 
en semejantes ocasiones en Palacio 
en los últimos dosciento o trescientos 
años, fueron llevadas a cabo antes 
y durante el banquete. El Presiden-
te Wilson, dándole el brazo a la Re?-
na María, penetró en el salón A s i 
tunquete, precedido por funcionarlos 
lujosamente trajeados, caminando de 
espaldas y saludando a los convidâ  
dos. Después seguía el Rey con Mrs, 
E l J e f e d e C o m u -
n i c a c i o n e s d e J á -
c a r o d e t e n i d o p o r 
m a l v e r s i ó n 
EN COMBINACION CD:;. OTROS IN-DITEDUO» HACIA GIROS IMAGI-NARIOS A DISTINTOS PUNTOS DE LA ISLA.—LA CANTIDAD MAL-TERSADA ASCIENDE A TEES MIL PESOS. 
Los Inspectores del Departamento 
de Comunicaciones, Estaban R Díaz 
y Eloy Garcilaso de la Vega, presen-
taron anoche ante el Jefe del Depar-
tamento de Inspectores a Andrés V. 
Rappard, Jefe de Comunicaciones de 
Júoaro, Camagüey ?. quien buscaban 
desde hace varios día-s pe*' haber 
malversado los fondos confiados a su 
custodia, abandonando el destino des-
pués. 
El arresto lo llevaron a cabo los 
inspectores de referencia en !a casa 
Wilson, siguiendo lo» miembros de la 
familia real. 
A la mesa principal se sentaron do-
ce personas, ocupando el centro de la 
mesa el Rey, el cual tenía a su dere-
cha al Presidente Wilson y a su iz-
quierda, a Mrs. Wilson. La derecha 
del Presidente la ocupaba la Reina 
María, siguiendo el Embajador fran-
cés y la Princesa Cristina; el Emba-
jador de España y la Princesa Patn. 
cia, hija del Duque de Connaught. Le 
Princesa María ocupaba la izquierda 
de Mrs. Wilson, el Embajador italia-
no. Princesa Beatriz y el Embajador 
japonés, en el orden mencionado. 
El Embajador americano ocupaba 
el primer lugar en la mesa, situada 
en un triángulo a la derecha del Pre-
sidente Wilson. 
Antes del banquete, el Presidente » 
su esposa fueron escoltados desde sus 
apartamentos hasta el salón blanco, 
donde se hallaba la familia real rô  
deada de sus huéspedes, todos los 
cuales fueron presentados al Prest, 
dente y Mrs. Wilson. 
El salón donde se celebró el ban-
quete, estaba reglamente adornado. La 
vajilla era de oro macizo. Grandes 
adornos de oro, sacados especialmen. 
te para la ocasión, y cuyo valor se 
calcula en 15 millones de pesos, da-
ban más realce a la fiesta. Uno de 
los tres "buffets" contenía piezas de-
masiado grandes o pesadas para el 
uso diario. Entre estas había un» de 
g n u í tamaño, procedente de la arma-
da española. 
El salón del banquete de 200 rries 
de largo, por 75 de ancho, contiene 
magníficos cuadros y porcelanas; on 
un extremo hay un trono. 
la m c ¿ ' X principal fué colocada de 
manera que el trono quedaba detrás 
del Rey y del Presidente. 
La mayor parte de los convidados 
se hallaban en el salón, cuando en-
traron la familia real, el Presidente y 
lO'i Embajadores. A la entrada de la 
comitiva real los demás convidados 
so pusieron de pie. 
En su discurso, el Rey dirigiéndose 
al presidente, dijo lo siguiente: 
"Este es un momento histórico y 
(Pasa a la plana NUEVE, COIiUMNA. 5) (Pasa a la OCHO, COLUMNA PRIMERA) 
D e l C o n g r e s o P e d a g ó g i c o 
Mesa Presidencial: señor Secretarlo de Instrucción PúbUca, doctor F . Domínguez Roidán; Subsecretario, se-
ñor Manuel de Castro Targarona y Alcalde Muiiicipal doctor Tarona.— Tribuna: doctor Leopoldo Klel en su 
discurso de apertura 
VISITA 
Ayer tuvimos el gusto de recibir eu 
esta redacción la amable visita tíe 
una comisión de catedráticos de Es-
cuelas Normales con. la representa-
aión del Congreso que en t a t o s días 
se celebrará en esta capital por el 
profesorado de las Normales. 
Los señores Gaspar Agüero y Ale-
jandro Portero con la señorita docto-
ra Estrella (grande Rosal fueron 
atendidos 'por ndestro Subdirector, 
doctor José I. Rivero, a quien parti-
ciparon la salutación que les habían 
enconmendado sus compañeros, con 
el reconocimiento por la afectuosa 
atención que a las cuestiones norma-
listas dedlaó y consagró, invariable-
mente, el DIARIO DE LA MARINA. 
, Los señores Agüero, Portero y se-
ñorita Grand6 enteraron a nuestro 
Subdirector de las iniciadas tareas de 
la asamblea que celebran y le invita-
ron especialmente para la sesión so-
lemne de apertura, que tuvo lugar 
anoche. 
El doctor Rivero Tatifioó a los dis-
tinguidos Profesores normalistas la 
simpatía de este diario a sus anhe 
les y aspiraciones, repitiéndoles que 
en secundar su ejemplar actuación se 
complace y honra el DiARIO DE LA 
MARINA. 
Fué, en verdad, cordialísima y gra-
ta en extremo esta visita. 
# APERTURA 
Anoche tuvo lugar en la Escuela 
de Artes y Oficios la solemne sesión 
de apertu'ra del Congreso Pedagógi-
co, que cumplida y gráficamente re-
señaremos en la próxima edición. 
Anticipamos a nuestros lectores 
que la inauguración del Congreso Pe-
dagógico de los Profesores Normalis-
tas fué un acto digno de completas 
felicitaciones. 
Presidió el docíor Domínguez Rol-
dán. Secretario de Instrucción Públi-
ca, acompañado por ei señor Alcalde, 
doctor Varona, ¡Subsecretario soñor 
de Castro Targarona y doctor Kiel, 
Inspector General de Escuelas Noî  
males. 
L o s p r e s i d i a r i o s e v a d i d o s 
i • • m 
Gaspar Zamorano 
Aún no han sido capturados los 
presidiarios evadidos anteanoche del 
Castillo del Príncipe. 
Según algunas personas, los fugi-
tivos fueron -vistos por el barrio del 
Vedado la noche que escaparon. La 
policía continúa practicando pesqui-
sas para su detención. 
He aquí la filiación de cada uno de 
dichos presos: 
Ensebio Velázquez Carrasco, o Vo-
lasco Carrasco, o Ibarrola Blanco, o 
Carlos Ibarrola Blanco, o Ibarrol-a 
Velasco. o Carlos Ibarrola Blasco; 
natural de Camagüey, vecino de la 
Habana, de cuarenta y ocho años de 
edad, soltero, pintor, pelo castaño 
ceja sescasas ojos pardos, nariz afi -
lada cara larga, boca pequeña, barba 
escasa, color trigueño. Estatura: 171 
Ensebio Telázquez 
centímetros. Tiene varias cicatricen 
en el cuello, en el antebrazo y en el 
dedo pulgar derecho; en el hombro, 
codo, antebrazo y dedos pulgar y me-
ñique izquierdos; numersas en la es-
palda, en ¡ambas piernas y en la 
rodilla izquierda. En el antebrazo 
Izquierdo tiene también de vacuna.! 
Gaspara Zamorano Verdugo, natu-
ral de Huelva, España, vecino de Ma-
yar!, soltero, de veintiún años d*» 
edad, carpintero, de pelo crespo, ce-
jas oscuras, ojos verdosos, nariz afi-
lada, cara larga, boca pequeña, bar-
ba ceirada, color blanco. Estatura i 
169 centímetros. Señas particulares:' 
una cicatriz en la pierna derecha, 
otra en la ceja izquierda, otra en 
]a mano del mismo lado y otra en la 
espalda. 
E n B a r c e l o n a h a n s i d o a s e s i -
n a d o s 2 5 d u e ñ o s d e f á b r i c a s 
EL SEÑOR CONDE DE ROMANONES EXPUSO EN CONSEJO DE 
MINISTROS EL RESULTADO DE SU VIAJE A PARIS. EL SEÑOR JI-
MENO PROPONDRA AL GOBIERNO LA IMPLANTACION DE IM-
PORTANTES MEDIDAS SANITARIAS 
LA AUTONOMIA DE NAVARRA 
Madrid, 27. 
En una reunión celebrada por loí 
representantes en Cortes por Nava-
rra, se trató del problema regional 
navarro y se acordó adherirse a la 
asamblea que ha de celebrarse el día 
8(i para resolver los problemas que 
afectan a Navarra, relacionados con 
la autonomía; pero dentro siempre de 
un acendrado amor a España. 
ENERGICAS MEDIRAS EN BARCE 
LONA 
Barcelona, 27. 
Elementos de todas las clases so-
ciales han desfilado por el gobierno 
civil a fin de protestar contra l o s 
alentados realizados contra la fuer-
za pública durante los pasados suce-
sos. 
El Gobernador declaró que cortará 
las manifestaciones callejeras y que 
está dispuesto a usar de toda ener-
gía para evitar colisiones y garanlT-
zar la tranquilidad. 
Además publicó un bando encar-
gando a los vecinos pacíficos que se 
abstengan de formar grupos. Quienes 
lleven armas, serán multados con qui-
nientas pesetas y sufrirán prisión en 
eí acorazado *<Pelayo', basta que sean 
entregados a las autoridades milils-
tey para que les apliquen la ley A i 
Jurisdicciones. 
Importantes elementos de esta ca-
pital, en vista de las agresiones rea-
lizadas contra la fuerza pública han 
tomado acuerdos severísimos para im 
pedir qne los militares sean ultraja-
dos y cobardemente agredidos. 
La opinión pública y sensata aplau 
de estas enérgicas medidas. 
Una comisión de la Liga Patriótica 
se ha ofrecido a las nutoridades. 
Por ahora persiste la tranquilidad. 
EL RESULTADO DEL VIAJE DEL 
SR. CONDE DE ROMANONES 
Madrid, 27. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, el Conde de Romanones dió 
cuenta detallada de su viaje a París 
y de la sconíerencias que celebró con 
Jefes de Estado y gobernantes de al-
gunos países aliados acerca de los 
problemas de orden político y econó-
mico que afectan a España y qne 
roTÍsten carácter internacional. 
Dijo que también había conrersado 
con ellos sobre la Liga de las Nacio-
nes y la conferencia de la pai:, expo 
niendo a sus ilustres interlocutores 
los puntos de vista sobre dichos pr.'-
ble mas en la parte que afectan a los 
Intereses españoles. 
En los cambios de impresiones que 
tavo con ellos pudo apreciar enáñ 
grande es la consideración quo les 
merece España a los aliados. 
Agregó que el resultado de las con-
ferencias fué muy satisfactorio y que 
todo ello permite continuar las con-
versaciones sobre bases halagüeñas y 
abrigar esperanzas favorables acerca 
de las soluciones que han de darse 
(Pasa a la plana XUEVE, COI/CTMNA 2) 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
v El Bxcmo. señor don Alfredo Ma-
riátegui y Carratalá, Ministro de EÍS-
pa.ña, visitó ayer al general Menocal, 
para hablarle en favor de algunos ale 
manes que aún quedan presos en Ja 
ftrtaleza de la Cabaña. 
EL COMITE FRANCE AMERIQUE 
DE PARIS FELICITA AL COMÍTÍ-
CUBANO 
Carta remitida por el Secretario 
General del Comité "France Ameri-
que", de París, al doctor Cosme de la 
Torriente, Presidente del Comité Cu-
bí-no de dicha Asociación: 
París, Noviembre 26 de 1918. 
Senador Cosme de la Torriente, Pre-
sidente del Comité Prance-Am.lrique. 
Habana 
Señor Presidente: 
Tengo el honor de confirmar a us-
ted el telegrama que nuestro Presi-
dente, el señor Hanotaux, le envíd 
ccando recibió su cable de usted-
anunciándole la constitución del Co-
nsté France-Amérique en la Habana, 
bajo la presidencia de honor del señor 
Presidente de la República Cubfina y 
del señor Ministro de Francia en Cu-
ba, y bajo vuestra Presidencia efec-
tiva. 
No podía haberse escogido mejor 
momento para fundar ese ComHé, el 
cual ayudará, estamos convencidos de 
el>o, a la unión íntima de Cuba y de 
F:. sncía. 
El Comité está particularmente 
agradecido por las felicitaciones que 
û Led nos ha enviado en ocasión de la 
viHoria. Pero nosotros no olvida-
mes que vuestro país tiene igualmen 
te derecho a dichas felicitaciones por 
su parte, porque generosamente no 
vociló en los momentos más críticos 
en ponerse resueltamente del Hdo de 
les aliados. 
Os damos, pues, de nuevo las gra-
cias por la alta colaboración que us-
ted ha tenido a bien asegurar a nues-
tra obra, colaboración que usted, t& 
nnmos la esperanza, continuará dis-
pensándole. _ 
' Reitero a usted, señor Presidente, 
el testimonio de nuestra mayor con-
sideración. 
El Secretario General, 
(.t) E. de Schompre, 
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B a n c o d e l a L i b e r t a d 
F e l i c i t a p o r e s t e m e d i o a s u s c l i e n -
t e s , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y 
p r ó s p e r o A n o N u e v o . 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Dic iembre 27 
A c c i o n e s 7 4 0 , 8 0 0 
B o n o s 3 0 . 8 5 1 , 0 0 0 
9d-24 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW YOKK STOCK KXCHAXGE LUClKMliUE DE 1018 
C O T I Z A C I O N E S 
Div. 
$ 7.00 
Valorés Cierre de ayer 
AZUCARES X TABACOS: $ S.00 American lieet ÍÍUffar l̂ü.UO Cuban Amer. Sugar Cuba Oane Sugar Corp Cuba Cano Kuya>- p t e i l'imtu Alfgrc Mi gil r Aiuoricau iSumalra p Ueneral (."igar ^fifUOLEU V G A S : CaUfoniia l'etroknim $ S.00 Mexican I'cti'uleum. , . » . . ¡Sinelair CJuU' Sinclair Olí Ohio Clties Gas. I . . . . . . l'eopló's Cas Coasoliiiato Gas 
COHllKS Y ACEROS: : Anaeonila Coppdt Chino Copper Inwpiration Copper. . . * , . . Konnc-eoit Copper Miami Coppei-Kay. Consol. Copper lU'thlcUeui titccl U Crueible Steel Caelcwanna Steel. Midvale Stec C lít-pubür Iron & Steel U. S. Steel Com 
FUXUS. EQUIPOS. MOTORES American Can $ 0.00 American Snielting & Reefr Co. Amer. Car. Eoundry American I.ucomotlve Kald Eocomotive General Motors •Westinghouse Electric INDUSTRIALES:. Central Eeather Coru Troduets Distillars Securities U. S. industrial Alcohol 101 FERROVIAlíIAS: $10.00 Canadian Uacific 150 Chi. Mil. St. Paul 71% Id. id. id Com % . 31)% Interb Consol. Corp. Com 4% Id. id.' prf p % Lelngh Valley 53% Missouri l'aciíic Certifícate. New York Central 
$ S.00 S «.00 $ 8.00 S G.Ol) $ 0.00 
$ C.00 $ tí.OO 
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Las acciones del Tolélono rigen uu 
poco firme, cotizándose las Preferi-
das de y5.1|2 a 100 y de 87.1|2 a 
88.112 las Comunes. Kstas acciones 
se cotizan aún con dividendo de l.ljji 
j y dos por ciento, respectivamente, a 
j favor del comprador. 
Las Comunes de la LIcorerra co-
| rraron más firmes y todo hace espe-
jiar, según la impresión que preva-
i lece, que no han de tardar en expe-
-- - ••jj i rimentar alza rápida e rmportante, 
; . I Las acciones de los Ferrocarriles 
día, porque no sale papel a la venta • Unidos firmes, pero no avanzzan, co-
a los actuales límites del mercado. : tizándose de 91 a 92. sin operacio-
Ya estamos en plena liquidación ¡ Les, siendo muy limitadas las espe-
de mes y año, pero esto no obstante; 1 culaciones en este papel, que van pa-
el movimiento es poco porque es muy | sando a manos de fuerces tenedores, 
limitado el número de contratos de i Las noticias publicadas en la pren--
vencimiento próximo, quedando por Isa de la mañana, referente a los pro-
consiguiente circunscripta la liqui-I pósitos que animan a las políticos de 
dación a la prórroga y cancelación 1 llegar al establecimiento de la paz 
de contratos de pignoración. 
Como hay dinero ofrecido adviér-
tese la tendencia a invertir dinero en 
valores, particularmente en aquellos 
cuyos dividendos cubren el interés 
del capital invertido En este caso se 
encuentran muchas acciones de nues-
tras Compañías y Empresas, como 
las del Teléfono, Naviera, Manufac-
furera y el papel preferido de otras 
Compañías que por el valor a que se 
cotizan en plaza recompensan con 
creces el interés del capital. 
La Directiva de la Compañía de 
Jarcia ha acordado el reparto de uu 
cuatro por ciento a las acciones Co-
munes por cuenta de las utilidades 
del año, que empezará a pagarse a 
pĵ rtir del día 15 de Enero próximo, 
dejando al fondo de reserva una can-
tidad importante, que evidencia el 
sólido estado económico de la Com-
pañía, El acuerdo de e s te dividendo 
ba producido un magníf'co efecto en 
el mercado, que se ha reflejado en la 
ootización del papel de otras Compa-
'ñías, que permanecía inactivo 
Nuestras noticias con respecto al 
f̂uturo del papel de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional se van confir-
mando. Las Comunes han ganado 
2.112 enteros, pues uuedaron solici-
tadas a 45 112, sin que nada se ofre-
ciera dentro de este límHe. 
El papel de la Navierr. mostró ma-
yor firmeza, quedando solicitadas las 
Comunes a 69.l!2, esperándose rápi-
da reacción toda vez que a fin del1 
presente mes vence el dividendo de¡ 
trimestre, de 1.314 a las Preferidas 
y dos por ciento a las Comunes. 
TUBOS^ BARRO 
PIEZAS P i d a n P r e c i o s Apartado 2427 Teléf. A-0494 M a s í á y Garrido Arbol Seco y Desagüe 
BOLSA PRIVADA N 
OFICIAL 
Diciembre 27. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
AZUCARES 
New York, Diciembre 27. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
|del 4.114 por ciento, al bajo record de 
'{14.20, y los del primero y segundo del 
1 por ciento al nuevo mínimum do 
5)2.80 y 92.50, respectivamente, contri-
huyeron principalmente a las exten-
sas transacciones. 
La actividad de las primeras horas 
tompirendió las de utilidad pública, 
incluso las locales de tracción; pero 
moral y a la unión de todos los cu-
banos, han sido acogidas en la Bólsa 
y en otros círculos financieros cou 
grandes manifestaciones de agrado y 
entusiasmo, porque ello representa 
la estabilidad de la República y el 
desenvolvimiento de nuestras inicia-
tivas. 
Cierra el mercado muy firme y fa-
vorablemente impresionado. 
BK el Bolsín se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 91 a 94. 
F. C. Unidos, de 90.1|4 a 95. 
Havana Electric, Preferidas de 105 
a 107.112. 
Idem idem Comunes, de 98 a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 95.118 a 
100. 
Idem Comunes, de 87.l!2 a 90. 
Naviera, Preferidas, de S9 a 100. 
Idem Comunes, de G9.318 a 70.1Í4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78 a 83. 
Iderii idem Comunes, de 28 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 74 a 90. 
Idem idem Comunes, de 42.1|2 a 50 
Unión Hispano Americana dé Se-
guros, de 150 a 170. 
Idem idem Beneficiarias. dé 90.1¡S 
a 105. 
Union Oil Company, ú% 0.40 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidas, de 46 a 09. 
Idem idem Comunes, de 21 a 32. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 65 a 6S. 
Idem idem Comunes, de -.4.118 a 
47. 
Compañía Licorera Cu bajía. Prefe-
ridas, de 5« a 54. 
Idem Idem Comunes de 24.314 a 27. 
BONOS Comp. Vend, 
92 Rep. Cuba (Speyer). . . Rep. Cuba (D. I.) . • 
Kep. Cuba (4% %) . 
A. Habana, lá. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
Gibara-Holguín, la. H 
F. O. Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Leo. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gtal. 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba. • 
Matadero, la. hip. . , 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
F. C. del Noroeste. . 
Acueducto de Cienfue-





















Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
ídem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Prof.) 
Idem idem (Coms) . . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Cubana de Acci-
dentes. . . . . . . . 
Ca. Unión Nacional de 




nal (en circulación) 





























Luchar Contra la Enfermedad a v 
nos que lo Puedan Atacar a 1, 
Causa Subyacentes. 
T31 tratar la caspa y la caída íel c* 
1 
Que sacar' 
bello con irritantes o aceites e 
que pueden prosperar gérmenê  lM 
i rasltlcos, es lo mismo que ««oô  ^ 
del océaho con uh cucharan ^'rJ*' 
pedir que suba la marea. 
No se puede lograr una 
lia' 
Batlflfactoria sin tener el conoclm?'" 
to exacto de la causa fundamensi 
del trastorno. 
Precisa matar ©1 gérmen de ia ^ 
pa. 
El "Herplclde Newbro to porque está pr pa ado cumpla«. 
96% 10O 
ACCIONES 
firme y sin variación on los precios, jas ga,lftncias p0r ese ]a{lo se mautu. 
« otizandose la centrifuga a <.28 al re-jTÍeron larso tielnp0t Las de los co. 
flnador. La ( omisión dio cuenta de ,brcs tami,ién retrocedieron con moti-
haberse comprado i>3,«00 sacos de Y0 ̂  las n^^ag de qUc sc jiabian 
azúcar cubano. | efectuado nuevas reducciones de prc-
En refino la demanda es poca y los t.ios m las aíhlcs de metalas, 
precios continúan sin Tariacion, a ba 
" T h e R o y a l B a i i k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL, PAGADO. . 
FONOO DE RESKRVA. 




ye de 9 centavos por el granulado fi-
no. 
VALORES 
New York, Diciembre 27. 
Las operaciones para cubrirse fue-
ron un factor de considerable impor-
tancia en el mercado de valores hoy, 
recobrando los precios, por lo gene-
ral, su elasticidad a las primeras se-
ftales de apoyo, si bien hacia el final 
manifestaron alguna irregularidad 
« on motivo de la liquidación de utili-
dades. 
Entre las pocas excepciones nota-
bles de esta favorable tendencia fi-
guraron las St, Paul, preferidas y co-
munes, algunas de las carboneras se-
cundarias y algunas otras ferrocarri-
leras cuyas relaciones rentísticas o 
contractuales con el GrObierno todavía 
no se han determinado de una m n̂e-.̂ 32,750,000. 
Las marítimas, petróleos, motores1 
y de cqnipos fueron las que sostuvie-
ron el estandarte, alcanzando United 
Fruit un avance extremo de 7 puntos, 
las de petróleo un promedio de dos 
puntos y las Oeneral Electric dos 
puntos. 
Las de los cuero-s y las tabacaleras 
cayeron otra vez en manos de los 
pools, que renovaron sus actividades 
con las llamadas acciones "alimenti-
cias", y entre las especialidades me-
nos distintivas figuraron las Sears-
Jioebnck con un alza de seis puntos. 
Las United States Steel cerraron con 
una ligera ganancia después de per-
der medio punto. Las veatas ascendie-
ron a 725,000 acciones. 
Aparte de la pesadez del grupo de 
la Libertad, el mercado de bonos no 
ofreció ninguna novedad, mantenién-
dose firmes las emisiones extranje-
ras. Las ventas totales ascendieron a 
ra definida, 
Mocho más activo, relativamente, 
que el mercado de valores se presen-
tó el de bonos, en donde el traspaso 
fué quizás el mayor del año. Los bo-
nos de la Libertad, con los del cuarto 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en aüoa 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centíales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
leas, contidad de caña que tisnen a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de luteréá 
general. 
Les anticipamos las gracias ,así co-
mo a los señores administradores do 
ingenios que se sirvan facilitaruo& di-
rectamente 103 citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
liuestrofl lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y a » 
cuyos resultdos dependí.- mayormen-
te, el porvenir económico de esta Re-
pública. 
Los viejos bonos registrados de los 
Estados Lnidos del cuatro por cienti; 
perdieron % por ciento en ventas. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 mft-
meses 4.73.1|2. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
á.73.1¡2. 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.72.3 i. 
Comercial, 60 días, 4.72.1Í2; por le-
tra, 4.75.75; por cabio, 4.76.55. 
Francos.—Vor letra, 5.45.1!2| per 
cable, 5.45. 
Florines.—Por letra, 42.112; por ca-
ble, 42.314. 
Liras.—Por letra, 6.36; por ca-
ble, 6.35. # 
Rnblos.—Por letra, 13,112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1¡2. 
Préstamos: por 60, 90 días 7 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fáciles; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 
6; cierro, 5.1|2; oferta, a 6; último 
pvestamo, 6. 
Londres, Diciembre 27. 
Unidos: No se cotizaron. 
Consolidados: No S3 cotizaron. 
QUINllsiNTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE V SKIS SUCUH SALES EN CUBA 
CINCO SUCUKSALES EN LA HABANA 
NEW YOKK: William and Co<lar Streota. LONDRES- Bank BUlldlHííS, Prinees Street. BAKCELONA: Plaza de CataliifiB, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Bancábles del Mundo 
Se expiden CAUTA DEl CUEI>ITO para viajero* en DOL^ 
BKAS ESTERLINAS y PESETAS, váleüeraa sin descuento al gruño. 
En el DEPARTAMENTO «ie AHORROS se admiten depósitos a Interés 
desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, 33. ^ 
ADMINISTRADORES: U. de AROZARENA; K. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCLJU&A LES: E. J. BEATTY. 
E L I R I 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o N o . 3 4 . 
Banco Español. . . . 91 2̂ 95 
Tanco Agrícola . . . . 90 Sin 
Banco Nacional. . . . 150 250 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería. N. 
F. C. ünidog 90 95 
F. C. del Oeste. . . . N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Eléctrica S de Cuba, . N. 
H. Electric (Pref.). . 106% 107% 
H. Electric (Coms.). . 98 99 
(Electric Marlanao. . . N. 
Electric Sancti Spíritus N. 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervecera Int. (Pref). . 70 100 
Cervecera Int. (Coms) 40 bü 
i Lonja Comercio (Pref.) Sfi 
I Lonja Comercio (Com.) N. 
j Curtidora Cubana. . . N. 
¡Tc.'éfono (Pref). 4 . . 95 100 
Teléfono (Com.) . . . 871/2 88*4 
Matadero Industrial. . N 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref). . . . S9 100 
Naviera (Com.). . . . 68V2 75 
Cuba Cañe (Pref.). . 78 81 
Cuba Cañe (Coms.). . 28 31 
Ciego de Avila . . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref). 74 90 
Ca. C. de Pesca (Com.) 40 50 
U. H. Americana de 
Seguros 150 170 
Idem Idem Beneficia-
rías 38% 105 
Union Oil Company. . 0.40 1.00 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.). • . N. 
Idem Idem Comunes. . 20% 32 
Quiñones Harware Co 
Preferidas. . . . . 85 100 
Idem idem Comunes. . 60 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 64 68 
idem Idem Comunes. . 45Vi 50 
Ca. Nacional de Camio-
j nes (Pref.) . . . . . N. 
I Idem idem (Coms.) . . N. 
¡Constancia Copper. . . N. 
! Licorera. Cubana (Pre-
D I N E R O 
Pcndientpg de pago por falta dc-
presentación de los interesados algu-
nas liquidaciones del Sobrante del año 
1912, que ne devuelve a los señores 
Asociados, se les avisa por este me-
dio para que pasen a estas oíicínaü 
% recibir su importe, hasta el día 31 
de Diciembre próximo, en cuyo día 
serím caducadas, pasando su impor-
te al Eondo' especial de Reserva, en 
concordancia con el acuerdo do la 
Junta General de 30 de octubre de 
:8P3. 
Habana, 25 dé noviembre de 1918. 
El Presidente: 
Antonio González Ciirqnejo 
0. 9725 alt. , 6d.-26. 
a l a ¡o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SQBRt JOTEIIA 




monte para realizarlo. Una vez MIMI 
nado el gérmen. el cabello eiñpreniti 
otra vez su crecimiento sano y 
pone bermoso. 
^Destruid la causa y eliminaré1» ¿ 
efecto." Cura la comezón del Ĵv 
cabelludo. "Véndese en las prlnĉ ,. 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 its. y $1 en m, 
neda americana. 
"La Reunión". E. SarrÉL.—M&nt"! 
Jobnson. Obispo, 58 y 65.--A.jist,, 
especiales-
l i 
" E L C O M E R C I O ' 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000 DEPOSITOS EN LA HACIENDA $175,000 
Domicilio, Habana, Teniente Rey Núm. 11. Apartado 1 . 
LC Compañía "El Comercio", ha sido acogida con la mayor cimpa-
tía por estar constituida por presti giosos elementos del comercio, ii¡-
dustrla, agricultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haber 
fie pagado integramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por c.om pleto de toda responsabilidad tuto 
al Patrono, por su condición de Pri ma Fija. Los tinos de primas (¡m 
aplica son más económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
''El Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando éste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor* toda cla-
se dé mercancías, Ingenios, fábricao. talleres y edificios. 
IGNACIO NAfcABAL, 
Presí dente. 
JUAN OMESECA LDO. LORENZO I>. BIC1 
Administrador-Gerente. Secretario-Contador. 
DR. DOMINGO VAZQUEZ. 
Médico-Inspector. 
c 9446 alt líá-" 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r q u e y 
d e M a r i a n a o S . A . 
A V I S O 
Por este medio se avisa a los tenedores de las 
Obligaciones K 
la Compañía Urbanizadora del Parque y Playa de Marianao, S. ^ 
que a partir del día treinta y uno del corriente mes de Diciem ^ 
podrá presentarse al cobro en la oficina principal del Banco E»Pan0 
de la Isla de Cuba, el cup0n correspondiente al trimestre que vene 
en dicho día. n̂-rmU 
Habana, 21 de Diciembre de 1918.—JOSE MANUEL COÍW 
Secretario, 
nlt Sí 
o BSSÉ IB t Jb 
París, Dicienfbre 27. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
ei< la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
&S céntimos ex-enpón a! contado. 
Cambio de Londres, 25 francos 
97.1|2 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento,, 8S 
francos 25 céntimos. 
Nota,—No se han recibido cotiza-
ciones de Londres por ser día festivo. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y casi con tendencia de al-
za actuó ayer este morcado, mante-
niéndose en la misma actitud hasta 
el cierre, siendo muy limitadas laú 
operaciones efectuadas dtfrante el 
,NÍ;<I'S g i l 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
S A C O S p a r a A Z U C A R 
T I P O O F I C I A L 
C o . 
(TKeilIy 11. Te!. M-2559. Apartado 1677 
C10725 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A U O 
Se hacen lanchónos para carya de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones tienen sobre las de 
madera las siguiente ventajas.: lltglénlcas, no admiten bichos, «specto agradable, vida Ilimitada, • baratos. 
resiBten el choque de los .it.a-.iaes, ligeros.—nomos botado al agua uno de 100 toneladas que ya está prestan-
lo servicio. 
A. AMtOO i Co., S. en C, Apartado lOT. Santiago de Cuba, 
«-P3 C. 8427 
'.N. 10 oc 
$67̂  1.786 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o g t í 
ESiABLtXIDA EN LA JAbANA DCSBE EL AÑO l ^ 
OlICINAS EIM SU l'KOFIO EDIFICIO» EMl'El>HAlK> ' S 
Mrifad uiu»^3 |Mlf 
Jiata Compañía, por una uiódl'ja cuota, asê ui a c " 0braiite '-i"6 
tabltcimieutus mercantiles, devolviendo a sus suciOb el rtfx&W** 
ta deapués de pagado* los gastos y .-nuestros í67T3d'rB̂ 2Í 
Vului respunstible de las propiedades aseguradas . ' \\ :t 
tóimestros pagados por la Uompauia hasta la feclui • *bran. 
Cantidad que se está devolviendo a los SíoclOa OIUÜ s 
tes de lúa años U>r¿ a lí)l'> •• 'Ai año 
Canliaed que se devolverá en l&lí), como sobrante a- ^ ^ 
1917 , , , . , • . . . . •• •• Q pró-
Importe del rondo especial de Kersorva garantizado c" nia. 
plec.udes-bordos de la República, láminas dei yj\.tr¡c 
miento de ia Habína, Acciones de la lidVaniil do énft' 
Itallway Llght & Power Co.. Bonos del SPf" Bancos 
préstito de la Libertad y efectivo en caja y ios 
Habana, 30 de Noviembre do 1918 121 Conseje ^ 
13 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
P i J . . 
Curndo los graves problemas de la que se ha iniciado entre los más cons-





crecientes de algunas sub-
como la harina y la leche 
cansada, del servicio obligatorio y 
j jas nuevas orientaciones iniciadas 
rales con la sanción y complacencia 
del general Menocal. El ha asegurado 
que ansia vivamente la harmonía con-
ciliadora de los partidos en todos los 
señaladas en todos los pueblos por ( puntos de interés nacional; que no 
\ advenimiento de la paz, exigían la pretende impedir ni cohibir la fisca-
ooperacion y los esfuerzos de todos j lización de su gobierno, que ningún 





a n c o l 
3 i 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
rañarse y a enturbiarse con si-
barruntos de tempestad. Al 
una de estas agitaciones pe-
sonal mueve sus actos contra sus ad-
versarios y que es el decoro de la Re-
pública lo único que desea salvar de 
las censuras de la oposición. 
El mismo criterio y los mismos 
sentimientos han expresado los más 
distinguidos miembros del Partido Li-
beral. Suenan ya en las dos agrupa-
ciones políticas los nombres de los 
que han de constituir las comisiones 
que han de gestionar la celebración 
de un pacto nacional con el cual se 
suavicen asperezas, se ahuyenten vio-
1S no son ya los intereses de tal 
cual agrupación política ni los de 
ste o aquel prohombre o funcionario 
'blico, sino los de la conservación 
estabilidad de la República los que 
preocupan al país. Por triste y amar-
ga experiencia sabemos a dónde con-
ducen las iracundias y violencias im-
pulsivas que en uno y otro campo van 
irritando y exasperando los ánimos, 
y sabemos también que a las sacudí-• lencias, se destruyan actitudes de ten-
JaS de otra perturbación o revuelta j sión peligrosa para los intereses de 
difícilmente podría resistir el edificio la República y se restablezcan aque-
je la República aun no bien conso- lia calma y ierenidad que se necesitan 
lidado. 
Para evitar esa catástrofe mortal 
no puede haber lindes ni diferencias 
de partidos políticos. Hay en todos 
los pueblos.una cumbre en donde no 
debe tremolarse ninguna enseña polí-
ia; a donde jamás debe llegar el 
ruido de las contiendas partidarias y 
sectarias; en donde únicamente debe 
izarse la bandera nacional. Lo que 
tajo esa bandera se custodia ha de 
ser de tal modo intangible y sagrado | exterior, cuando el campo es tan pro-
para todos los ciudadanos y para to- j picio al florecimiento, a la prosperidad 
das las agrupaciones políticas que no j y al bienestar, se renovasen aquí aque-
osen rozarlo ni las impetuosidades del lias luchas interiores que otras veces 
adversario, ni las ambiciones y arro-
gancias de los caciques, ni las sórdi-
das codicias de los que a todo trance 
quieren medrar y engordar en la fe-
ria de los puestos, de los destinos y ^ 
de las sinecuras. Los brazos que ges- ̂  sobre la justicia y el derecho, volvie-
ticulan y amenazan allá abajo, en los i se Cuba al período de las perturba-
cotos políticos, deben unirse harmóni- j ciones y los desórdenes políticos, 
ta y cordialmente en esa cumbre so- ¡ Ante ese peligro no ha de haber 
berana donde se asientan la libertad! esfuerzo que parezca arduo, ni amor 
y la independencia de la República. | propio que no se sofoque, ni sacrifi-
Esa es la hermosa empresa que se j ció que no se realice, ni medida har-
está acometiendo con el acercamiento i monizadora que no se practique. 
para la marcha normal y ordenada del 
país. 
El gobierno de Washington, amigo 
y aliado de Cuba, le ha dedicado fer-
vorosos y repetidos elogios por 
el celo, la sensatez, ya generosidad 
y la unión con que ha cumplido sus 
deberes internacionales y ha contri-
buido al triunfo de la causa aliada. 
El Gobierno de Washington vería con 
honda pena que, terminada la guerra 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAR 
TES. y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeros, por ío menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos ea Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
fino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
yartado 1229, 
TeléfoDoa: C privado A-9550 y ^9752. 
han puesto en tan grave peligro la 
República, El Gobierno de Washing-
ton sentiría vivamente que cuando Mr. 
Wilson predica con tanta insistencia 
una paz perdurable y sólida fundada 
. J . L Y O N 
DE LA FACULTAD Dlí PARIS 
Especialista en la curación radical 
áe laa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar süs quehaceres-
Consultas de 1 a 3 P. m- diarlas. 
^ SomerueloB, 14» alto». 
Cotéjase contra la Influenza 
Mal anda el que se descuida «nte r! "̂ â plaga de allende los ma-ne6.' ^ 5 (lue obedecer las instrnecio-de la Sanidad, especialmente en. iit/rse 1)5611 las manos y la cara con 
Í<mt ty aKua caliente antes de tener contacto alguno con nuestros familia-«s, o de tocar los alimentos. Luego 
f t^vy importante fortalecer las vías espiratorias contra posible infección, Í'\IT?Í1U eso se recomienda la famosa d uON DE S C O T T de puro aoel-fitne V,'Kado bacalao con hipofos-1 i : J-̂ mela usted y toda su' faml-lL_£2mo preventivo. 





Consultas de 2 a 4 fk na. 
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-«778. 
C in lo DI*. 
EMPRESA CARITATIVA 
Hemos recibido la viista del señor 
Telmo Tarko el cual nos ha hecho 
entretra ura alocución al pueblo 
de Cuba exhortándolo a la caridad 
en favor de ias clases menesterosas 
quep asan por la mise-
ria. 
Dicha alocución, muy meritoria en 
cuanto a sus fines, contiene algunas 
apreciaciones que consideramos in-
justas para los comerciantes y otras 
personas de Cuba, los cuales contri-
buyen siempre en la medida de su« 
fuerzas a todp. obra altruista de ca-
rácter privado o patriótico; y bien 
de público se sabe lo frecuentes que 
son estas coiectas de socorro o de 
auxilio par?, obras de caridad y de 
solidaridad social. 
El señor TeVmo Tarke nos facilita 
una relación de las personas que han 
contribuido con víveres a la colecta 
que se ha encargado de efectuar. 
DR FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
V«ase la lista de donantes y sus 
donativos: 
H. Sánchez y Compañía, tres li-
bras arroz. 
Cetro de Oro, una lata leche. 
El Nuevo Mundo, 2 libras arroz. 
Tomás Estado, una libra azúcar. 
Casimiro Abad, tres libras arroz. 
Lucas Martínez, una libra azúcar. 
Pérez y Alvarez, una libra arroz. 
Adolfo Gómez, 2 libras papas. 
La Fortaleza, I V z libra papas. 
Antonio Méndez, una lata leche. 
Y a propósito, acabamos de recibir 
una carta de la señora Angela Car-
bailo, vecina de Luyanó 111, madre 
de d o s niños, que se halla en la ma-
yor miseria y abandonada de su es -
poso. Esta señora pide ropas de ves-
tir y trazadas para sus hijos, y so-
corros de alimento que agradecerá 
¡ i D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E » 
F O R M Y L Y U G R I P P E 
9^ ^ 
Las tabletaa de FORMYL, preparación de Formaldchido y Azúcar do 
/ Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wander. S. A., d« Berna 
rSulzâ , han confirmado con motivo de la epidemia reinante su eficacia. 
La demanda de tan maravilloso preparado ha sido tal que está a punto 
de agotarse la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
das ya, conviene no quedarse sin. tan eficaz preservativo. 
Las tabletas de FORMYL suplen con ventaja las Inhalaciones y loa 
gargarismos evitando las náuseas que producen unas y otros. Son «ofen-
sivas. Lo mismo los niños que la» personas mayores pueden tomar una 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
Las tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para evitar la gríppe, y curar 
anginas, laringitis e inflamacionos de las glándulas, hace años que son 
apreciadas en todas partes. i 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a . 
Hágase el pedido boy mismo. Mañana s e r á tarde. 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó y C o l o m e r , T a -
q u e c h e l , y B a r r e r a y C a . 
A la hora de lo que los tuírcos lla-
man el kief, esto es, cuando después 
de comer se sienta uno a fumar y 
procura pensar lo menos posible, se 
me apareció un individuo a quien 
conozco algo y que es decente, des-
rejado y tratable. Ocupó un puesto a 
mi lade en un sofá, en el vestíbulo 
de un hotel, y después de un introito 
sobre el tiempo, dijo: 
—He cavilado mucho en estos úl-
timos cuatro años, y sobre todo en el 
último, y más en estas últimas sema-
nas; y he llegado a esta conclusión: 
tjue la civilización es cargante cuando 
se abusa de ella. 
—¿Dónde se abusâ —le pregunté. 
—En este país y en todos los de-
más de los cuales se dice que "van a 
la cabeza." Hay en ellos demasiado 
ruido, demasiada inquietud y dema-
siadas frases; se habla, a todas horas, 
de dinero, se duerme poco y la gente 
de la clase media, a que pertenece-
mos usted y yo, lo pasa mal. Y esta 
situación se agravará en el período 
en que hemos entrado. 
—¿Qué le vamos a hacer?—dije. 
'—¿Dónde está el remedio y quién ha 
de aplicarlo ? 
j —Para los pueblos—respondió—no 
lo veo: pero lo hay para muchos 
individuos, y consiste en salirse de 
esta supercivüización; es lo que yo 
voy a hacer cuando haya normali-
dad en los transportes. He estudia-
do el asunto desde hace dos años; he 
! leído, lo menos, sesenta libros, he pe-
I dido informes a peritos. Lo tengo 
¡ todo "mapeado" y clasificado. 
—Veo que es usted metódico. Aho-
1 ra, terminada la guerra, no habrá 
I agresión en preguntarle a usted si 
I tiene algo de sangre alemana. 
1 —No; ni una gota. Mi padre era 
¡ escocés; mi madre, nacida en Boston, 
I hija de ingleses. 
—Eso explica lo del "mapeo," por-
que los escoceses tienen la protube-
rancia científica tan desarrollada co-
mo los germanos, y además son muy 
razonadores. ¿Dónde va usted a reí»i-
giarse, huyendo de la civilización hi-
pertrófica? 
—En una de estas dos Américas: la 
del Sur o a la Central. El punto está 
por decidir; pero he eliminado ya al-
gunos países, como la Argentina, Chi-
le y Uruguay, que están casi tan 
echados a perder como esta repúbli-
cas. Habrá en ellos distritos desier-
tos, o apenas explotados, pero ya el 
peligro se acerca; de uu momento a 
otro les caerán encima los ingenieros 
con un ferrocarril y detrás irán el te-
légrafo, el teléfono, el automóvil, el 
gramófono, los hoteles de doce pisos, 
la peste a gasolina y un surtido vacia-
do de ruidos. Se recibirá todos los 
días, mañana y tarde, telegramas de 
París, Londres y Constantinopla. Se 
hablará de idealismo, de desarrolle 
económico, de jornada de seis horas. 
Y aquello será tan insoportable como 
esto. No gord! 
Y después de una breve pausa, en 
que los dos fumamos, añadió: 
—No crea usted que necesito la so-
ledad casi absoluta y hacér vida de 
ermitaño o de Robinson Crusoe, ni 
tampoco establecerme entre salvajes; 
éstos son tan "objetables" como nues-
tros supercivilizados, aunque por otro 
estilo. A donde iré será a un país de 
los que llamamos atrasados, de clima 
medio o tronical, con tierras abun-
dantes y baratas, y hasta gratuitas, 
con población poco densa; un pa.ís 
dormilón, que no tenga prisa, en que 
con poco esfuerzo pueda uno comer, 
beber y fumar y ganar algún dinero 
para vestirse y otras necesidades No 
sé si usted sabe que tengo algún co-
nocimiento de varios oficios. 
—Lo que sé es que sabe usted nú-
meros, porque tiene un buen empleo 
en un Banco. 
—Pues además he aprendido foto-
grafía, soy carpintero, puedo manejar 
máquinas de vapor y he pasado dOoj 
años labrando la tierra, en una farm 
de un pariente mío, en el Estado de 
Pensilvannia. Con esto en la cabeza y 
con algún dinero que llevaré, me do-
miciliaré en alguna población del in-
terior, o en sus cercanías, en que la» 
condiciopiea de clima y dei paisaje 
sean favorables. Tengo la seguridad 
de que no me moriré de hambre, por-
que no soy haragán; pero quiero tra-
bajar libre de la presión que se sien-
te aquí, tomar la vida con calma y por 
el lado bueno, no afligirme caundo 
deje de ganar dos pesos por haber 
ido a pescar, echar largas siestas, no 
tener "aunto", pero sí un caballejo da 
buena índole y que será mi mejor 
amigo... 
—Ese programa—le dije—más pa-
rece castellano que americano. 
—Acaso—replicó—los castellanos 
sean más sabios que nosotros, y eso 
de "dejarlo todo para mañana" y lo 
de no apresurarse a adoptar los nuel 
vos métodos sea más razonable que 
nuestras manías de la prisa y del cam 
bio; en todo caso es mejor para la 
salud. En ese lugar lejano en que 
echaré el ancla, no estaré bajo la ob-
sesión del diario de la mañana y del 
diario de la tarde, ni habrá pírobable-
mente correo más que una vez, o dos, 
a la semana, se sabrá las noticias 
con retraso, lo cual es muy higiéni-
co; no me enteraré de lo que sucede 
en los Estados Unidos más que cada 
(Pasa la página DIEZ.) 
15d.-2í> 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRÜJAÍÍO DEL, HOSPITAr, DE¡ EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAEXSTA EN VIAS TJRINAIWAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen de rinón por los Rayos X. 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
e s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
'NYECCIONE8 DE NEOSAEVARSAN. 
ONSUETAS DE 10 A 12 A. M. T DE 
3 a 6 p. m. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
c 
32125 ffl 4 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático é t b UnhretsU 
A K Í Garganta, Nariz y O í d * 
(«im fc itiTMnentc)» 
PRADO, 38; DE 1 2 a S. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e m i o a a l S . S . 
S E C R E X A R I J L 
Se recuerda a los señores Tenedo-
res de Bonos Hipotr-carios de la Com-
pr.fiía Cervecera Internacional S. A., 
cine desde el día 2 de enero de 1919, 
piózimo, se pagará por el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, en la. Ofi-
cina principal y sus Sucursales, el 
cnpón número 7 que vence en lo. del 
entrante mes. 
IJ abana, diciembre 26 de 1918 
M. J. Manduley. 
Secretarlo. 
C. 10730 3d-27. 
I A ÍPN fFC Obtonsfa dinero de sus Inventos. Aurn«nt;e eí vs 
1 f i l i l í [_ J lor de sus mercas. >í o so tro» tas inscribimos, KccT 
». nomiz«.-á tiempo y dinero. EvitarA tnolentln*' 
l e a d e r e s , II. R O U S S E A U & L E O N . T e l . A . 2 5 4 : 
"—~ | OOtt SOd̂ ol. 
¡ a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g i 
S E C R E T A R I A 
^ a lo* -lo1 se or Director, convo- í 
^ «en861101"63 accionistas para la! 
JJies ¿I i;6"1 ordinaria que el 10 del i 
tcho de la61"0 del año entrante, a la« ¡ 
!0CAL QUP 1Ioche' tendrá lugar en el 
! ̂  San T611'81 Centro Gallego, Mar- I 
í11 cuya i l ' ocupa la Sociedad, :,• ! 
¿SrequiX a' desPues de cumplí? i 
P del ¿;;?s que dispone el artículo I 
,Ti Por Pi oment0 Socia1' se Proce-
ra deter̂ - -cmsej0' de acuerdo a lo 
0 SegiaT11* 61 artículo 53 del pro-
^otw ento' a dar cuenta con el 
?a(3os D l̂atiV0 a los acuerdos to-
r tre otrrfc mismo, con relación. 
Íieta"i5n J rjarticulares. a la Ínter-
l TPTŴ  debe darse al artículo 
f^cione^^0 Reglamento y a las 
r vencifî  reall2adas en el semes-
> l * J : a o * * 31 de Diciembre del 
Edades aU,c' para' en vi3ta de las le8ta rioi 0,>t.onidas acordar a pro-r la dpi "-"luas acordar a pro-
ainismo Consejo, el divi-
^8«eUrohc?a de repartirse; des-
propon se dará cuenta con 
Slci6n del accionista señor 
Constantino Añel, sobre establece? 
sucurpales de la Sociedad en locali-
dades importantes del interior de U i 
República y en las Ciudades de La ' 
Coruña y Vigo, (España); dándose i 
cuenta, también, con el informe reía-i 
tivo a ella del Consejo de la Institu- ¡ 
ción; estando tales proposición e in- ! 
forme corraspondiente a la misma, 
de manifiesto, en horas hábiles, en ¡ 
esta Secretaría, desde ahora hasta | 
el dia de la junta, para que puedan i 
estudiarlos Tes señores accionistas i 
que lo deseen. 
Se advierte a los señores accionis- i 
tas que la junta para que les cito, ¡ 
no podrá constituirse, si los reunidos i 
a virtud de esta primera citación-
no representan por lo menos, el 25 i 
por 100 del capital Social, por lo que 
se encarece a todas la más puntual i 
asistencia. 
Habana, W de Diciembre de 1918. | 
El Secretario, 
Tjdo José López Pérez, 
al'. lt-26 9d-27 
I N Í E R Í M I T O l T E I E P H O N E S T E L E G R A P H C o , 
" S I S T E M A M U S S O " 
La tarerslón de capital en Acciones de esta poderosa Empresa, es el mejor negocio que puede hacerse 
Las Acciones que hasta el 81 de Octubre se vendieron a $10—valor a la ,pnr-inalen desde el 2 de Ñor. $1» 
Todavía es negocio comprarlas a $16 porqne dentro de poco valdrán mucho más. 
Al año de estar establecida la co munlcnclón telefónica entre Coba y los Estados Unidos, valdría cer-
ca de DIEZ TECES sn val«r nominal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones, Hay títulos de 20, 2',, 50, 100 Ac clones etc. al precio de $1» Acdón. 
K* 4espefrdloIe esta oportunidad j diríjase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para 'a República de Cuba. 
Wlciníiíj: Manzana de Gomes, 808, 816 y 31L Aparcado 17*7 HABANA 
" B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a " 
S . A . 
Aviso a los s e ñ o r e s Accionistas. 
El Consejo de Directores de esta Institución, en sesión celebrada 
el dia 20 del corriente mes. acordó repartir el 6 por 100 de diveden-
do por cuenta de las utilidades oD renidos en el primer semestre a 
los accionistas que en lo. de Diciembre tuvieran liberadas sus ac-
ciones. 
xx, que se publica para conocimiento de los interesados. 




C O M P R O 
censos, part ic ipaciones de herenc ias 
e hipotecas venc idas . 
Mercaderes 2 2 . Habana Dr JOSE J . TREMOLS. 
c 10631 Sd-24 
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P R E N 
"Heraldo de Cuba" volvió a salir 
anoche. Los "periodistas" Uenaroa 
con el pregón de ese título la Haba, 
na toda... 
Nosotros hubimos de ¡Jbrir el po 
pi:lar diario con un poco de emocum. 
* * « 
El editorial, que se titula "Alma úe 
esperanza" es un canto de optimismo 
—"Una aurora de esperanza eo-
faienzá a abrirse paso por entra !.i3 
brumas de nuestro horizonte—dice el 
"Heraldo". Hay anhelos generales ds 
llegar a rma solución justa que T>(.\\~ 
g » término al largo período de ngU 
tación e inquietud, que venimos vi. 
NiO'do detde hace años". 
"Xosotroi creemos-—dice noblomen. 
l!> el "Heraldo"—en la sinceridad >i3 
lale> propósitos y confiamos en su 
triunfo. Porque ya iba siendo hor:-,, 
ngrega—de que por encima de las pa-
sioní5»; de los hombres se sobrepusie-
rt-n los intereses dé lâ  Patria". 
"Cuba sobre todo" debe ser el U;-
m:: de los cubanos. Porque Cuba—CO-
ITO indica el "Heraldo",—es el ángei 
í. lelav de nuestros hogares, la mi-
dre amorosa que se recrea en nue-i-
tras alegrías y que nos consuela en 
nuestros dolores". 
¡Un ángel y una madre! No pucií; 
sintetizarse más poéticamente el amor 
a la, Patria! 
« * * 
La idea de la natria, prosigue 'd 
"Heraldo", lleno de un entusiasta ter-
vor. eleva las almas y purifica Jo.-: 
corazones por modo tal que básra 
pensar en ella para ser justo y bue-
no Todos los extravíos padecidos pol-
los cubanos dependen exclusivamente 
no haber pensado bastante en Cn-
ba.". 
O de haberlo pensado poco. 
"En estos trascendentales momer.-
tch, nuestra conciencia nada tiomc 
f,i:.e reprocharnos, añade el "HeraT-
rtc". Nuestros pensamientos, palabras 
y obras se han inspirado constante-
mente en el más puro y acendrado pa-
triotismo. 
"Xo hemos tenido—agrega el "He 
rabio"—otra inspiración que la de re 
fe jar el sentir de nuestro pueblo, un 
pneblo bueno como ninguno, trabaja-
dor infatigable, valeroso y dócil, ro-
mántico y reflexivo". 
j 
r 
H A B A 
D E L D I A 
La perseverancia es la firmeza al proponerse un fin y hacer 
por alcanzarlo. L a sin igual perseverancia de Cristóbal 
Colón dió por resultado el descubrimiento de América. 
Invariablemente, los grandes hechos tienen su fundamento en 
laperseverancia. E l descubrimiento de los modernos remedios 
sintéticos es una prueba concluyente de este hecho. Miles de 
experimentados químicos dedican años de pacieKte esfuerzo á 
este trabajo. Las Tabletas Bayer de Aspirina son el resultado 
de seme jante perseverancia. Ningún medicamento las supera 
en su beneficioso efecto en el tratamiento de las enfer-
medades (reumatismo, resfriados, gripe) 
y de los dolores que nos ata-
can de improviso. 
Rechazad los susti-
tutos, esos piratas 
que hacen presa en 
los frutos de la per-
severancia. 
Una boda elegante. 
Es la de Madeleine Lucchetti, gr 
ciosa e interesante señorita, y el se-
ñor Daniel Steen, Encargado de Nc-
ĉcioa de Noruega en la Habana. 
Se celebrará, a las nueve y media 
de la noche en la casa de 17 y Paseo. 
Vedado, donde reside la distinguida 
familia de la novia. 
Otra boda más, también en el ve-
dado, ante los altares de su iglesia 
parroquial, a igual hora que la ftn 
terior. _ .. 
Son los contrayentes la senon'a 
Josefina Porras y el señor Florencio 
de Peña y Badin. 
Una fiesta de arte. 
Celébrase a las ocho y media de 
]:-, noche en la Academia de Canto y 
Dtclamación que dirige la distingi'--
da profesora Amelia Izquierdo do 
Le-wenhaupt. 
En el programa, variado y seleot"». 
fi£uran las encantadoras señoritas Jo 
sffina Alfonso, Y t í y ó Kdelmauu y 
Emelina Wyatt. 
Finalizan esta noche con un COTÍ* 
cierto los Ejercicios Públicos del Cou-
sc-rvatorio Falcón. 
Toman parte en el concierto los 
alumnos más adelantad 
U- centro de cnsoñan, 08 ael bm, 
blecido en S a ^ ^ 
Comenzará a las ocL 1 
El baile de la HaS* 5 "l̂ a 
el que se me invita •, Nocial *3 
lo. salones de la ASfÍ entlû me ^ 
pietarics de Medina ia(;i6n ^V5 
Y los espectáculos del „ J 
Entre éstos, Margot 
- *ebut Troyana. c o ^ ¡J* 
El estreno en Fausto ,1 
tiuilada Dicen nue S Cle la cin* 
en la tanda do S S 
Se repetirá por ia no(1̂  W tat£ 
La matinóe del Circo 
tigas, a las tres, c o ^ ^ y Ar-
tivoa en el programa. es 
Es de abono, 
A cada niño se le hará ent; 
uu numero que le ra onni* ega 
teo de dos valiosos «biel al so.'-
etectuará el día de Año vque «c 
¿Qué más? 0 N^o. 
Las carreras, la tanda dP i 
taaa en Martí, la velada £]p\r 0Ce-n' 
y la Opera. üe ^ n ^ . 
Hablo de ésta por separado. 
A ese pueblo—concluye el querido 
colega-—objeto de nuestra más ci.i • 
tufrlasta devoción, a cuya ventura he-
mos consagrado, consagramos y con-
Scigraremos todos los momentos de 
nuestra vida, se le debía una repa-
ración y va a dársele, trazando una 
nueva ruta, abriendo un camino de 
n ctificaciones sincera, fundados en 
estos dos grandes principios sin los 
cuales no puede vivir una república: 
la moral y la justicia. 
Esas rectificaciones, sinceras, fun-
dadas en esos dos grandes principies, 
la moral y la justicia ¿se dispone a 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L * 
CLASES DE PINTURA 
DIbnJo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y sn técnica.) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , profesor . T a c ó n 4, altos. 
j Y no hay mal que por bien no ven. 
• ga.., 
I A propósito. Los célebres "apropó-
sitos del querido amigo Alberto Rui" 
"El Imparcial", que dirige política-
mente el distinguido publicista señor 
Leopoldo Fernández Ros, no es "5a-
bernamental"... 
Nosotros cometimos el "tontoline* 
co" error de considerarle, en un pa-
sado trabajo, como una prolongación 
de "La Lucha" y un hermano de ' L i 
Noche'. Recordábamos al hacer esto, 
, unas nalabras del señor Fernánde:; diente sóbrenlas muchedumbres libe- r , ^ , „ „_ K0_̂ ~oi~ , T . >*- , , 1 Ros, dichas al final de un banquet ? rales. Los jefes políticos de este ma- Estas. «T.O T Í Á * * * " « "mi T™™r,.ini-tî  laborarán en ese mismo propósito. I E' Gobierno les secundará en es.a tarea... Los primates del "conserva-' dorismo" harán lo piopio... 
¡Vamos a podernos reír del Paraí- I 
sn terrenal! 
rtalizarlas el "Heraldo"? 
No dice esto precisamente el trans-
crito editorial, que "no señala a ua-
dio"... 
—"A todos y a ninguno 
mis advertencias tocan... 
dirá el colega, y dirá bien... 
Parece pues que marchamos dere-
chamente a una sólida pacificadICn 
moral. El "Heraldo", vocero del libe, 
ralismo, se apercibe a coadyuvar cou 
la fuerza efectiva de su gran aseen-
I r . ta k n t m F O T á t i t e 
T 
Ir. f r a n c o M d . f m k t a 
O C U L I S T A S 
CWMmlta 7 operaciones do 
> 1 s t. Prado ifó, m t n 
j iírafltraeo. 
Teléfim» A-lMOl 
ASOCÍACÍON NACIONAL DE EF̂ íI-
GRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
El Mariscal Foch ha contestado en 
te1»-grama que le dirigiera el docto" 
Lr.ülio del Junco, como Presidente de 
esta Patriótica Ascelación- en lérmi-
TK s muy expresivos agradeciendo la 
foscitación que se le -̂ nvió con mo-
tivo del armisticio. 
Aprovechamos e&ta oportunidad pa» 
r • felicitar a nuestra v̂ a¡ a. la Asona-
ción Nacional de Emigrados devolu-
cicnarios Cubanos, por Í»S celo ômos-
trado patrióticamente en todas sus ac--
1 naciones; y muy eso'cialmente al 
dector Junco, actual l'i tsidei te, por 
la actividad y constancia demostrada 
en todos los importantes trabajos rea-
lizados durante este año, que ha te-
nido el honor de desempañar tan ele-
vado cargo. 
C. 10183 IND. 6 d. 
La clausura del "Heraldo" habrá 
servido de mucho, por lo tanto, a ÍJS 
intereses de la patria... 
5 t U l e * 5 í t a t l ) i l 6 e ( T u m o n t 
F e l i c i t a e n e l A ñ o N u e v o , a s u s d i e n t a s y a m i g a s , 
d e s e á n d o l e s p r o s p e r i d a d e s y f e l i c i d a d e s . 
^ t l l l e . ( T u m o n t , 
La Noche" y "El Imparciai 
esos dos cachorros salidos del vien. 
tre de "La Lucha", la vieja leona.. ." 
Estimábamos que los tres periódicos 
censtituían un "bloque"!, y que el 
"control" de esas publicaciones esr.a* 
ba en una sola mano... 
Si nos hemos equivocado ¡nos apre-
suraremos a rectificar! 
A s o c i a c i ó n de Depen' 
d i e n t e s d e j a Habana 
Sección de Remo y Adorno 
SECRETARIA 
Previo acuerdo de la Sección >. 
clonada por la Directiva, se oeÍ9W 
ra un baile de pensión el día 3i7Í 
Diciembre, con objeto de desnediV!! 
«ño de 1918. Se invita a l o s ' S 
AÍ-ociados previniéndoles lo •qe,,;̂  
te: 
La cuota será de un peso el biliei, 
personal y de peso y medio el C ¡ -
lia 3*. 
No se permitirá la entrada a me 
ñores de diez y seis años, según iiu. 
pesición del señor Alcalde MuniciH] 
Está autorizada la sección para PQ 
permitir la entrada y retirar cleul 
! lón a las persona»" que crea convo-
niente, sin dar ninguna clase de ex-
plicaciones. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Diciembre 28 de 19l{ 
m m vo. 11 m m 
No (Je|e que sus 
plantas de ador» 
no se marchi-
íen. 
dónelas con el 
íerniízaate 
"PÜGNATOR" 
PRADO 87, alíos 
Teléfono Á.2945 
Pára Tabaco Caña y HorJaI!2f.s 
alt I5d2 
POTASA í OV 
C. 10726 
P a r a 
o f r e c e a 
e l A ñ o n u e v o 
l a s d a m a s a r i s -
l o c r á t í c a s y e l e g a n t e s l o s 
m o d e l o s d e v e s í i d o s y s o m -
b r e r o s , r e c i b i d o s t o d a s l a s 
s e m a n a s d e P a r í s . 
H a r e c i b i d o t a m b i é n 
u n v a r i a d o s u r t i d o d e c o -
l l a r e s , b o l s a s , d i j e s a l e g ó -
r i c o s , p a ñ u e l o s c o n e n c a -
j e s l e g í t i m o s , e t c . , e t c . 
N o d e j e d e v i s i t a r e s t a c a -
s a d o n d e e n c o n t r a r á l o s 
a r t í c u l o s m á s e l e g a n t e s 
d e l a 
T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , S a -
l i d a s d e T e a t r o , V e s t i d o s 
p a r a n i ñ a s . P i e l e s , G o r r o s 
c o r s é s , r o p a b l a n c a y e n c a -
j e s V a l e n c i e n e s l e g í t i m o s . 
T o d o e x c l u s i v a m e n t e d e 
P a r í s . 
9 6 . 
•Mnvjtnw'--H.\RBAT-—Teléfono T "118 
Es frecuente ver personas su friendo r!etr;i8, afecii'-n lea y morT.itícant'í, Q"* pronto se cura cuamlo se? usa r .\a;i'i:.\-To i[O.VKSI.\, medicina que en toilus las boticas se vende, UNGÜKNTO MONE-SIA. abro los tunif'i-.'S, ios ¡janailiso-i. fiuita jíolontlrinos, granos malos, lobani-llos, siete cueros y torta la serie 'le gra» nos malos (¡ue constantemente mortifl-caa- l XGi'K.NTO MONESIA, actúa j ren-to, cura 'en seguirta y suprime el cruel t artcciiTÚento. 
K>547 alt. 4tl-22_ 
L Í M . D E S V í R l ' 
De las Facuítedes de New YorK, 
París y Madrid. 
Coníjaltas: Lunes, Píiiércoles y Viernes, 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
Sanatorio Ant i tuberculoso 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
29m SOn. 
Si usted necesita vender, cambiar ^ 
comprar sus muebles, vaya a "La Me-
dalla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. Si necesita comprar, cambiar 
o empeñar sns prendas o artículos de 
valor en "La Medalla de Oro", podrá 
hacerlo económicamente No olvidarse 
(¡ué es Neptuno. 235, esquina a So-
ledad. Teléfono A-4367- De José Fcr-
líández. 
3293.8 So, 
Catedrático de is Unlversidait 
ivaarlanaf» 
Consultas médica»» £̂ uae4B, 
Wliércolcs, Viernes, de 3 « 4 
Wt» hace visitas a domicilio 
D r . 
COKSULi'AS DE l i é 
L U Z , N U M E R O 4 0 
Tralamiento esp< eial de ía Ararlo. 
rís, Uerpetisiuo y entenuedudes de '» 
bíingre. 
ytel y vías ĝ mvo-arinarifls.. 
D r , J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de nai¿icipur a su distinguida clientela y auiliioá, et tras-lado Oe su Gabinete i>enla>. y Laborato-rio de Frostetis a la Avenida de Italia, numero 0J, altos, íutre Sau itaíael y î ai) .José. 27006 22 d. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEniCO CUtUJANO 
Enfermeüadeii de la sanura, pecho teñoras y niños. Xiatamleuto esiieeial «uvatlvo de jas afecciones genitales de la mujer. Coiibul-tas de 1 a a. Gratis los Martes y Vler-M,6?-̂ Í̂ altád, número Ul y Da llábana, lolct n-u A-OÜSU. 30 (Só 2$ (| 
LOS UUSl'lTALüíS OS NEW ÔUK '/ILAJiKLKiA Y •'MEUCKUKS' 
MARI DIARIO Rene Caries, 
Secretaric 
4(1-23 
iCnfermedadep de la piel * avariosls Enfei im dades vetî reaa. Tratamientos poi los Hayos X. Inveí-iioncs de Salvarsán Pro do. 27. Tela. A-Í»005. F-:1ÍC8. De 2 3 4 10768. 
C o s e c h a d o on R e i m s , F r a n c i a 
m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n 
E X M A S E X Q U I S I T O D E F R A N C I A 
O b r a p s a 9 4 y 0 6 U N I C O S 
10d-2S 
padre 
Diciembre es el mes de los matrimonios y tocias las novias ele-
gantes compran sus trajes y la habilitación de su casa en la 
gran tienda 
D I A Z Y L I Z A M A 
ANO LXXXVI 
y A R l O DE LA MARINA Diciembre 28 de líJl». 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L r A V I C T O R I A 
en vísperas de la fiesr,a, 
$stAra0¿ie la Victoria que organñb, 
F ^ ^ i n juventud universitaria SÜ 
por mañana en la Quinta de los 
ceiebra ^ 
A¡olinoS;,n Uesta bajo los auspicios 
' íía S e r a Dama de la República 
d̂1 la , c fieñoras Condesa de Buena-
yde rnndesa Viuda de Macurigev 
TíSta, ÜU rte ia Real Proclamacum, 
Mgrau^ ra viuda de Seva, Mer-
jíaría de Montalvo, Mina P. de 
f*3^ Lila Hidalgo de Conill, Floisa 
V - M S de Montalvo, Marta Payne 
cjladriga capote, Leonor Aldann 
de JIe^ Mier. María de Cárdenas 
A;uda at!FranciSca Gran Viuda de del 
Za'.do > 
A s e ñ o r a del Ministro de Espa-
Ministro de Colombia y la 
h ^ t e t T O del Uruguay, 
¿el Jíinl ¿roch de Albertini , Lola Se • 
BlaI1arro fle Lasa, María Xénes dfc 
t" >anp= Estela Broch de Torrien-
PRI M rfe Dufau de Le Mat. Nena 
te. 1U£l , cárdenas. Pena Echarte ie 
A1"1033 y Ana María Menocal. ~níl V A I U l i ' i a w i v — 
^ ' 'Teresa Mendizábal de Cas i 
^Sosa Rafecas ^ m l * flfi Conill . ri"da de Conill. I ' , Pina de Larrea, María Julia Faes 
^ Josefina Embil de 'Kohly. Amó 
d Wiítz de Centellas, Caridad Va-
ríca Mova. Rosa Castro Viuda da 
tolL Nicolasa Zabala de Llerancli 
fflisa'Otero de Alemany. 
bridad Sala de Marimón. Teresa 
E de Pantín y Lolita Morales de del 
Valle-
t. rio x f ^ T , ^ M a r t í ' J u l i a T 0 r " ^ 
7«lío íí011^ vo' Carlota Ponce de 
^aldo. Mercedes Cort ís de Duque, 
Emma Cabrera de Giménez Lanier. 
Fernández de Sanguily, An-
gela Albertini de Perdomo, RosHa 
Montalvo Viuda de Cofflgui y Julia 
Cordovés de Godoy. 
Y Tomasa del Castillo de Varona. 
Mana A. Trocoso de Avignone. María 
Za do de Martínez; Lolita Bonet d'3 
Falla Gutiérrez. María Ojea y Ma-
na Radelat de Fontanills. 
También ha sido puesta la Fiesta 
ce la Victoria bajo la protección d<3; 
señor Presidente de la República. 
Y del señor Vicepresidente, gene • 
ra l Emilio Núñez, Gobernador Prc-
vincial, Alcalde de la Habana. R-ÍC. 
tor de la Universidad, Secretarios de 
la Presidencia, de Gobernación, do 
Obras Públicas, de Agricultura, de 
Instrucción Pública, de Sanidad y de 
LJ Guerra, general Rafael Montalvo, 
cc ronel Julio Sanguily, Regino Tru-
fí-n, Narciso Gelats, Juan F. Argüe-
lies, José Marimón, Pedro Laborde, 
EUcio Argüelles, Armando Godoy y 
el que esto escribe. 
Dedicaré en las Habaneras de la 
tarde algún lugar para referirme a 
los preparativos hechos en la Quinta 
de los Molinos. 
Digna será la fiesta de mañana ciol 
elemento que la ha organizado. 
Y del fin a que se destina. 
Ta despedida del ano. 
rrandes preparativos se realizan 
el Tedado Tennis Club para la 
Ssta del martes. 
Ya dije ayer que uno de sus atraer-
tiros principales serán los números 
¿e baile ejecutados por las huestes 
•áe la Pavlowa 
Amenizaran la comida. 
Habíase anunciado ésta en un pr:n-
cipio para las ocho y media de la no-
de 
Pero no será hasta una hora des. 
Es lo acordado. 
* * • 
Otra fiesta. 
También para dar el adiós a 1918 
Es la del Loma Tennis, la socie-
Jti progresista y simpática, que pre-
side el doctor J. M. de la Puente. 
Habrá comida y baile. 
No empezará éste hasta las doce. 
Conviene advertir a los que de-
seen separar mesas que deben apre-
surarse en hacerlo antes del lunes 
Se servi rán las comidas en el court 
de la sociedad, al aire libre, bajo una 
iluminación espléndida. 
Será una fiesta deliciosa. 
Todo lo promete. 
* * * 
La Exposición Maten. 
Toca ya a sus postr imerías. 
Hasta el lunes próximo es tará abier 
ta en los salones de la Asociación da 
Pintores y Escultores. 
Cuantos han des desfilado por aqne 
¡ lia casa no tienen más que elogios 
( P a s a a l a P L A X A S I E T E , C O L U M N A 1) 
4 
a ios que toman café de 
u L a F l o r d e X i b e s " 
Reina, 37. TeL A-3820. 
L A S U L T I M A S 
L A S H A 
R E C I B I D O E L 
L i n a p e r s o n a b i e n v e s t i d a p r o d u c e s i e m p r e u n a h a l a g ü e ñ a 
i m p r e s i ó n . P r e d i s p o n e f a v o r a b l e m e n t e e l á n i m o h a c i a e l l a 
y c o n q u i s t a e n n u e s t r o e s p i r i t u u n r e s p e t o y u n a c o n s i d e r a -
c i ó n q u e i n s t i n t i v a m e n t e l e d i s p e n s a m o s . H e a q u í l a i n c a l c u -
l a b l e v e n t a j a d e v e s t i r c o n e l e g a n c i a , e s t o e s , d e v e s t i r b i e n . 
D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
j P a ñ u c l o s 
Los pañuelos que ofrecemos hoy 
son, sin disputa, los más bonitos, 
los más selectos, los más finos que 
se han fabricado hasta ahora. 
Nunca se dió al pañuelo la signi-
ficación que hoy tiene. Siempre 
tuvo una sola misión: hoy, ade-
más de esa, tiene la de ser, aso-
mando sobriamente en el bolsillo 
superior exterior del saco, un 
adorno por sencillo más elegante 
en la indumentaria masculina. 
En pañuelos de color tenemos ver-
daderas fantasías. Así como en 
pañuelos blancos, lisos, y con ini-
ialcs. Venga a verlos. 
b o t o n a d u r a s 
Las botonaduras que hoy se usan 
son ja antítesis de las que se usa-
ban antes. La sencillez de las nue-
vas botonaduras desterró la com-
plicada ornamentación de las pri-
mitivas. Venga a verlas. 
( T a m i s a s 
En camisas de seda y algodón te-
nemos cuanto puede exigir el tem-
peramento más refinado. Colores, 
estilos, medidas, calidades. ..] 
¡Todo! Y es natural. ¿Cómo no 
hemos de poder ofrecer en este ar-
tículo, como en todos, lo más y 
lo mejor? Venga a verlas. 
C o r b a t a s 
Conocemos el stock de corbatas 
que existe en la Habana. Y so-
bre esta base hacemos la siguien-
te afirmación: En ninguna parte 
hay el vasto surtido que ofrece 
nuestro Dpto. de caballeros. 
Ni en cantidad, ni en la extensa 
y exquisita variedad de estilos y 
colores que nosotros tenemos. 
Venga a verlas. 
( T a r t e r a s 
Si usted quiere usar una cartera 
que, sobre ser elegante, reúna las 
mejores condiciones de comodidad 
y utilidad, venga a ver las que 
ofrece nuestro Departamento de 
artículos de caballero. 
c 10718 l t - 2 7 l d - 2 8 
c 19494 al 4d-21 
í ¡ U K F L O R E R O ! ! 
Es un regalo que mucho agrada a las damas. Con motíyo de las 
asentes PASCUAS y del próximo ASO KUEVO, obsequie a su ami-
8a en debida forma. 
^ambién tenemos preciosas raj i l las inglesas decoradas; piezas de 
«atería, batería de cocina corriente v de aluminio, loza, etc. 
r R E C U h ESPECIALES PARA SU BOLSILLO. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Con la ayuda de Dios, Dador de 
todo Dien, la del DIARIO DE LA 
MARINA, q u i no es poca, y la del 
comercio y la industria habaneros) 
que lo es todo en este género de em-
presas abr i ré esta sección matutinx 
en los prime?, os días del año en-
trante. 
Hoy me limito a hacerla por vía 
de prospecto, y en lugar del Carne.' 
de la tarde. 
Quf5 sea grata a todos, dentro .y 
fuera del D I A R I O , es mi deseo. 
A todos, pues, en ella saludo. 
Y se levanta el te lón. 
" E l dolor enseña, purifica y eleva" 
— " E l que n ) siente y no ama no 
puede consolar." —"Dios parece que 
no se digna conceder nada al que lo 
quiere para sí todo."—(C. Arena l ) . 
"Para una mujer delicada no hay 
declaración de amor más seductora 
que la timidez y el embarazo de un 
hombre de talento. '— (S. Catalina). 
Para una mujer elegante, no hay 
casa de moda^, de sedería, de noveda-
des en tejidos y confecciones, como 
la Casa Grande de Galiano. 
Parj, un hombre que aspire a f i -
gurar, no hay camisas, ni corbatas. 
v i iníerioridr.des de seda como la í 
del Champion Moya, IOS de Obispo. 
Y para el une necesite alhajas, m 
hh,y casa como la de Miranda y Car 
ballal Hermanos, en el 61 de Riela, 
que vende a precios de fábrica. 
"Con un b^so vendió Judas 
a su divino Maestro. 
(Quó aguardan que no me vendes-
niña de los ojos negros?" 
¡Vender! A la mujer no le gusta; 
vender, sino comprai, y lo mejor si es i 
posible. 
Le gusta adquirir libros como "Las | 
Maravillas dê  Mundo", quo a la vez j 
que la instruyan, la deleiten, y eleven i 
sus facultades. (Librería Albela, Be-! 
lasépafn y San Rafael.) 
Le gusta comprar sombreros, l ia 
dísimos, de rigurosa moda, que en-
cuadren su rostro hechicero y com-
pletan su figura arrogante. (La Mi-
mí, 33 de Nepíuno) . 
Le jíusta, en fin, elegir su devocio-
nario, su medalla, su imagen vestida 
cualquiera de sus objetos de devo-
ción, en casas como la de Santiago 
R. Alonso, 91 de O'Reilly. 
"Soñar que se cuecen huevos pre-
sagia disgustos y disputas. Soñar 
que se comen, ganancia y éx i to . " 
Soñar vine &e está entre los ja rd i 
nes de Lan<:w¡th; entre las flores 
más bellas da Cuba, y no pedirlas, 
al despertar, por el A-3145, es ser 
tonto de verct . 
Como soña • con una piel de las 
que venden Las Ninfas, a precios 
barat ís imos, y no i r por ella al 59 d3 
Neptuno en seguida, revela falta de 
• luorum.. . en la cayuca. 
Para terminar, quien, viviendo en 
la Habana no compra sus víveres en 
I a Ceiba (8 de Monte); n i gasta su 
loza y vaci la de La Tinaja, la popu-
lar locería del 43 de Galiano; n i lleva 
a la ópera buenos dulces, los que en 
los bajos de". Inglaterra tiene López 
Soto- ni u^a, en fin, la ropa interior 
de La Fama, que es la mejor que 
existe, créanmelo ustedes, no tiene 
dorecno a la -vida,. 
Zans. 
E l • I B H P l A l l T ] 
B A R B E R I A Y P E L U Q U E R I A 
C O N S U L A D O , 1 0 3 . H A B A N A 
33415 
¿Qoíere V d adelgazar? 
Si usted quiere adelgazar ^4 l ibra 
diario, compre las SALES INGLE 
SAS de baño Se venden en 








SUAREZ Y 3ÍE!a íEZ. 
Teléfono A-4483. 
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D I S T A S 
HACEMOS: 
J ^ E S T O N 
c o r d ó n , c a d e n e t a , j a s a d o , s e d a f l o j a 
e n n u e s t r a s m á q u i n a s f r a n c e s a s . 
d e t o d a s c l a s e s . 
e n e l a c t o , a 7 
c t s . , s e d a ó l o 
^ & v j P l o s h a c e m o s p a r a r o p á d e I n v i e r n o . 
^ a g a y COí s en c Aguila 137. Teléff ^ A I S 
T rá i „ — — -
. ^Sanos su t r a i ^ ^ , — 
- i . ^ t r a j e . S c r a c o m p l a c i d a 





en toda* las 
D r o g u e r i a * y 
Bot icas Principales . 
P A R A 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
I 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D 
A C E R regalos, no es fácil; preciso es tener gusto 
para escogerlos. Una visita a "LA S E C C I O N X", 
auxilia, sirve para decidir lo que se ha de ofre-
cer, porque allí hay en profusión; artículos propios para 
hacer obsequios. 
No importa cuanto se va a invertir en el regalo. Hay 
para los que miran más el precio, buscándolo muy re-
ducido, y para los que, despreocupados de su costo, 
quieren lo mejor, lo más grande, lo más costoso. 
Unos y otros por igual, t o d o s auedan satisfechos. 
o i s p o 
¡ ¡ N o P a r t i c i p a m o s ! ! 
del criterio de sostener 
ios precios altos. 
L A G U E R R A H A T E R M I -
N A D O . 
Los precios volverán a su na-
tural nivel. 
HACEMOS ahora por nuestra 
voluntad, lo que un poco más 
tarde la competencia de las 
mercancíías de la PAZ podría 
obligarnos a hacer. 
Sacrificaremos una parte de 
los beneficioó obtenidos. 
VENGA A COMPRAR o a 
EXAMINAR. 
Le venderemos casi a co-
mo usted qulsra. 
ABRIGOS, SAYAS, VESTI-
DOS para señoras y niñas . 
Trajes sastre. Salidas de Tea-
tro. 
Vengan, no perderá el tiempo. 
Moderno abrigo en terciopelo, en 
todos colores y edades. 
fifi l a n 
99 
Teniente Rey 19, esq. a Cuba. 
Todos los t r a n v í a s pasan por delantfí de estos Almacenes. 
So estlriMin v o v la electrólisis, con 
paran tía médica de que no 8« repro-
ducen. Instituto de Electroterapia, 
Dros. Eo-ca Casuso j Plñetro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5-
i / . c - c i a . i x ¿ o tí 
M A R G O T , E S T A N O C H E , E N 
A las 5 y media de la tarde, y 9 y media de la nonhe, se exhibirá el hondo y pasional drama, adaptad» de la c é l e b r e novela de León Tolstoi: 
S O N A T A 
y e n s e g u n d a t a n d a , a l a s 8 y m e d i a , l a m a g i s t r a l o b r a : 
L A S D O S A N D E R A S 
Ambas cintas e s tán interpretadas por la estrella TflEDA BABA. - Estas dos joyas c inematográf icas pertenecen a la famosa casa prodnctora F8X FILM PEBFOBATION, Aguila 24, Teléf. k - W j 
M M l H de M U U , la coupletista que no es cé lebre , no es famosa, no es notalile; es senciilamante BUENA, muy BUENA. Tomará parte en las tandas segunda y tercera de la m 
10759 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
«LA T K A Y I A T A " 
L a popular isima ópera de Verdi ti-
tulada "La Traviata", fué cantada 
anoche por los artistas de la Compa-
ñía ÚL Bracaie, eu el Teatro Nacio-
nal. 
Aunque no os obra de estos tiem-
pos ei sentimental spartito del in-
mprUl compositor de Busseto, el tea-
tro se vio concurridísimo. E r a natu-
j-al tiue despertara interés la audi 
ción cantando María Barirentos :a 
parte de Violeta, Carpi el Alfredo v 
Augusto Ordóñez el Germont. 
La interpretación dada a la ro-
mántica producción inspirada en la 
famosa novela de Dumas, fué esplén-
dida . 
María Barrientes cantó irreprocha-
blemente los dúos con el tenor. In-
terpretó con sumo acierto el "Sempre 
libera" y c e n ó triunfalmente su la-
bor del primer acto. 
E l público la aplaudió frenética-
mente y la í'.izo salir muchas vec^s 
a escena para rendirle tributo de 
admiración. 
En t.l según .lo y tercer actos estu-
vo admirable, tanto en la parte vocal 
como en la escénica. 
Después, en el "addio del pasatto' 
y en la escena de la muerte, con-
quistó un succés de primer orden. 
Carpi, §1 riegante tenor, dió a su 
role extraordinario relieve. Cantó di-
vinamente. En los dúos con el sopra-
no, en la pasional escena del tercer 
acto y en e' acto final estuvo a 
la altura de su buena fama como 
cantante y como artista. 
Ordóñez, barítono de gran porve-
nir, encarnó -nagistralmente la parta 
del Germont. 
E n 'Pura siecome un angelo" y en 
la romanza D« Provenza mereció loó 
elogios más calurosos del auditorio. 
Fraseó clara y elegantemente y se 
hizo digno de los aplausos que so 
le tributaron 
E n el tercero y cuarto se condujo 
acertadísimamente. 
Lapuma y Civai, muy bien. 
Los demás intérpretes contribuye-
ron al buen conjunto. 
L a presentación fué magnífica. 
L a orquesta, dirigida por el maes 
tro Smallens, interpretó plausible-
mente la ópera. 
" L a Traviata" alcanzó, en suma, 
una óptima interpretación y fué 
aplaudidísima. 
Hoy se cart.oiá "Alda." 
L a ópera de Verdi será interpreta 
da por Bettin-^ Freeman, José Palet 
Pascual Amato y Gaudio Mansueto. 
Palet y Mansueto la cantaron en 
el Nacional con Titta Rufo y la Ca-
pella. 
L a obra ha sido cuidadosamente 
ensayada. 
L a Freeman. según nuestros infor-
mes, hace una Aida de primer orden 
y Amato, en el Amonasro, obtendrá 
un gran triunfo. 
J . L . G. 
C I N E ' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A I v A C A I A L E 
H O Y , S A B A D O , 2 8 , H O Y 
" T O S C A " 
Por la BEBT1M y SERENA. 
M a ñ a n a : " F E R N A N O A " , p o r L e d a G i s 
y ^ u s t a v o S e r e n a . 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
"Tosca", por la Bertini, se exhibi-
rá en las tandas de las 2% y de las 
ÜVs; "La angustia", creación de Ma-
ría Luisa Derval, en las tandas dí 
?a i y 2 , 5% y 9%. Y en otra standas. 
" E l avaro" y " E lamer es una vir-
tud". 
E l jueves 2 del próximo mes estre-
narán Santos y Artigas el cinedrama 
de Henri Bataille, "Mamá Colibrí", 
interpretado por la notable trágica 
italiana Tilde Teldl. 
53469 28 d 
E S P E C T A C U L O S 
NACíONAL 
L a gran Compañía de Opera del 
maestro Bra?ale cantará esta noche, 
como séptinui función de abono, la 
inmortal ópera en cuatro actos, de 
Verdi, "Aid.'.'' 
A la obra SÍ le ha dado el siguien-
te .reparto: 
Rey de Egipto, S. Civai; Anneri?, 
su hija, Ada Paggi; Radamés, -Tose 
Palet; Amonasro, Rey de Etiopía, 
Fasquale Amato; Aida, su hija, Betu-
na Freeman; Gran Sacerdote, Gaudio 
Mansueto, Un mensajero, Armando 
Finzi . 
E n el segundo cuadro del primer 
acto, la célebre danza religiosa será 
ejecutada por todo el cuerpo de bai-
le, y en el desfile del segundo acto, 
juntamente con el cuerpo de baile, 
tomarán parte la genial Ana Pavlowa 
y Alejandro Volinine. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Guerneri. 
L a matinée comenzará a las tres 
y la íuncin nocturna a la hora da 
costumbre. 
Mañtna, domingo, habrá tres fun-
ciones . 
Matinées a las dos y a las cuatro 
y funcin nocturna a las ocho y m3-
d'a. 
" E l Calderón de la Barca", osea la 
salida de "Marina." 
E l martes, 11, estreno de la revisto 
que con el titulo de "Don 19" han es-
crito los aplaudidos autores Pepe EU-
¿ondo y Mari:- Vitoria. 
E n breve, reprise de la opereta 
'Molinos de -viento." 
Pronto, "Películas de amor", de 
Mario Vitoria y Quinito Valverde. 
COMEDIA 
Esta noche 
" E l Infierno." 
se pondrá en esceíia 
ALHAMBRA 
Con magnífico éxito ha debutado 
en el coliseo ae Regino y Villoch la 
simpática tille cómica Rosita del 
Valle. 
L l público le dispensó una entu-
siástica acogida. 
E l programa ?.de esta noche es el 
siguiente: 
" E l viejo verde" en la primera tan-
da. 
E n segunda, ' E l hijo de Quirino", 
estrenada anoche con buen éxito. 
Y en tercera, "La Señorita Mau-
rin", por Rosita del Valle. 
Se ensaya la obra de gran espec-
táculo, de Villoch y Anckermann, ; l -
tulada "América en la guerra." 
MARGOT 
En la tanda de las cinco de la tar-
de—tanda vemouth— se proyectará 
la interesante cinta "La sonata dí 
Kreutzer", por Theda Bara. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
En segunda "Bajo las dos bande-
ras", magnífica cinta interpretada 
por Theda Bara. 
Y en tercera, "La sonata de Kre-
utzer." 
Troyana, simpática artista, debuta-
rá esta noche, tomando parte en las 
tandas segunda y tercera. 
Mañana, matinée, con la película 
"Las siete perlas." 
E l martes ,estreVio de "La mujer 
fatal", por Theda Bara. 
Pronto, "La tragedia del doctor 
Lancaster" y " E l hilo de la vida." 
FORJVOS 
Tandas continuas de once a once. 
Se exhiben cintas de Santos y A / 
tigas. 
MIRAMAR 
E n la función de esta noche se ex-
hibirá un vaviado programa de cin-
tas cómicas y dramáticas. 
L a Internacional Cinematográfica, 
acreditada compañía, estrenará en 
breve las siguientes cintas de su se-
lecto y nuevo repertorio: "Luzbel", 
por la Iris; "Flor emponzoñada", por 
la gentil Robinne; "Duelo en la som-
bda", por C?£ra Éstarnini, y " E l tes-
tamento de Diego Rocafort", en ocho 
episodios. 
MAXIM 
Es muy interesante el programa 
de la función de esta noche. 
E n la primera parte, películas có-
micas. 
En la segunda, el magnífico drama 
"Vileza y generosidad." 
Y en la tercera, " E l juramento da 
un soldado", por el notable actor W i -
lliam Farnum. 
Para mañana se anuncia un exce-
lente programa, 
A las siete y media tanda Infanti'. 
proyectándose cintas cómicas de loa 
mejores actores y las de Benitín V 
Eneas. 
E n la tanda elegante se estrenará 
"La domadora de corazones." 
En los primeros días del próximo 
mes de Enero se estrenarán las cin-
tas " E l crimen de la cabaña", "Zule-
ma la hechicera", " E l signo de la 
amapola" v "La diabólica ingenua. ' 
E l sábado, reprise de "Mis cuatro 
años en Alen.'-.nia." 
E l domingo, 12, en la matinée in-
fantil, se exhibirán los dos primeros 
episod'os de la serie " E l reino se-
creto", serie que continuará exhibién 
dose en la tanda infantil de los do-
mingos siguientes. 
R O Y A I . 
Para la función de moda de hoy ss 
ha so eccionado un magnífico pro-
grama. 
En ta primera tanaa, se proyecta-
lán "Fricot y el servicio", "Baby el 
acróbata", ' E l perro detective" y 
"Chaplin guardián de aderezos-" 
E n segunda. "Chaplin en el con-
curso:' y el episodio quince de la se-
rie " E l sello gris." 
Y en tercera, la emocionante obra 
"Los dramas del circo." 
En la cuarta tanda, "Luz en las ti-
nieblas." 
Mañana, programa extraordinario '• 
"Flor de perdición" y " E l teniente 
dsl 9o. de Lanceros." 
L A R A 
E n la función continua de once a 
seis, y en las tandas nocturnas, se 
exhibirán las cintas "Carmen", por 
G. Farrar, " E l alfil amarillo", por 
W. Rcid y películas cómicas-
H i d r a s 
E s t á c i e n t í f i c a m e n t e p.0 
o e n t o d o s l o s p a í S e s ' ' b a d 
t o d a s l a s 
r i o s d e 
c l í n i c a s y sanato; 
p o s i t i v a f a m a que 
H i d r o s a c a r o 
P A Y R t T 
Santos y Artigas 
hoy dos funciones. 
anuncian para 
MARTI N 
E n el coliseo de Dragones y Zu-
lueta se efectuará esta noche una 
función-inoceni ada. 
E n la primera sección se anuncia 
la zarzuela " E l puñao de rosas." 
E n la segtnda sección, doble, se 
estrenará la zarzuela infantil cómi-
co-fantástica en un acto y tres cua 
dros, "La muela del Rey Farfán", le í 
t ía de los hermanos Quintero, músi-
ca del maestro Vives. 
Después, se representará la revis-
ta "¡Qué descansada vida!" 
Y a continuación habrá un concur-
so de voces entre los afamados can-
tadores—dico el programa—señores 
Ruiz París, Palomera e Izquierdo, en 
P I E L E S D E S I B E R I A 
s i 
o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , ú l t i m o s m o -
d e l o s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S W E A T E R S Y F R A Z A D A S 
m e j o r s u r t i d o y l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l a R e p ú b l i c a 
l o s p r e s e n t a 
L A I N F L U E N Z A 
se ^ c o » S A L I C O N 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
N I T R A S T O R N A E L E S T O M A G O 
A d o p t a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s M é d i c a s d e l 
G o b i e r n o A m e r i c a n o p a r a c o m -
b a t i r l a e p i d e m i a e n B o s t o n 
K . A . H U G H E S & C o . , B o s t o n , M a s s . 
A p a r t a d o 3 3 8 . H a b a n a 
c 10558 alt 2d-22 
L a g r a n c a s a d e t e l a s b l a n c a s q u e s i g u e l i q u i d a n d o : 
F I E S T A B E A R T E 
, En la Academia de Canto y Decla-
mación Lírica (exclusivamente pa-
ra señoras y señoritas), fundada y 
dirigic.a por la profesora señora 
Amelia Izquierdo de Lewenhaupt. si-
tuada en San Miguel 89 (altos) s í 
celebrará, esto noche una magnífica 
fiesta musical, con arreglo al pro-
grama que sigue: 
Primera parte 
1. —a) Himno Nacional.—b) Chan-
son Andalousfr (a dos voces), Fuget, 
''por el coro de alumnas. 
2. —All* Alba, melodía, Cadman.— 
Sra. Josefina S. de Solé. 
3. —Extasi d'amore, vals, Badía.— 
Señorita Yoyó Edelman. v 
4. —Don C a r i o (O don fatale) .Ver-
di.—"eñorito, Isabel Scharf. 
5 — Tra, la- la, Gordigiani.—Seño-
rita Graziella de los Santos. 
0. —Linda di Chamounix, recit y 
cavatina, Donizetti.—Señorita Luisa 
Scharf. 
7—Cavalleria Rusticana (Vol lo 
sapette), Ma.^cagni.—Señorita Saraa 
Ricalde. 
Segunda parte 
1. —Fetos Venitiennes (Papillon). 
Campra.—Señorita Esperanza Palau 
2. -—Fra Diavolo (aria), Auber.— 
Señorita María Fernández. 
3. —Los Hugonotes, cavatina, Me-
>erbeer.—Señorita Josefina Alonso. 
4. —Romeo et Juliette, vals, Gou-
nod—Señorita Emelina Wyatt. 
5. —Les Dragons de Villars (Ana) 
Maillart.—Señorita Juanita Dobal. 
6 — a) Louise, aria, Charpentier.— 
b) I Giojelli iJella Madonna, canzone 
di Malliela, Wolf, Ferrari.—Señori-
ta Martha Fieeman. 
7,—a) Ballata, Sibella.—b) Ham-
let, escena yaria de la locura, A. Tilo-
mas.—Señorita Rosario Dueñas. 
TEATRO CtBATíO 
L a compañía cómico dramática que 
diirge el pr'mer actor cubano señor 
Manuel Banderas, está celebrand) 
una brillante serie en la Sociedad de 
Propietarios del Vedado, Línea es-
quina a B . 
L a segunda de estas funciones, ce-
lebrada anocle, obtuvo un magnífico 
éxito. 
E l programa de las restantes fun-
E l B a n c o C o m e r c i a l 
D E C U B A 
( B a n c o E s t r i c t a m e n t e C o m e r c i a l . ) 
F e l i c i t a c o r d i a l m e n t e a s u s c l i e n t e s 
y a m i g o s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s , 
y l e s d e s e a u n p r ó s p e r o y f e l i z 
A N O N U E V O . 
C 1072S 
Piezas de bolán batista, yarda de 
ancho, a $6.98, $9.87 y $12.7Í. 
Piezas de holán clarín, yanla de 
ancho, a $5.97, $7.49 y $12.9«. 
Piezas crea de algodón, a $3.83. 
ía.98 y $7.88. 
Piezas crea de hilo, con 30 varas, 
a $8.72. 
Piezas crea hilo puro yarda d« an-
cho, a $12.86. 
Piezas madapolán Ninfas, yarda de 
ancho, a $3.98 y $4.45. 
Piezas tela Rica, a $1.98, $2.98 v 
$3.98. 
Piezas tela Novia, a $2.§8 y $4.45 
Piezas tela Wausuta, finísima, a 
$4.98 y $5.98. 
Piezas Linón, franeds, a $8.72 y piezas, a $12.90. 
$4.84. 
Piezas Nansut sedoso finísimo, a 
$4.30 y $4.90. 
Manteles dobladillo de ojo, a US 
centavos, $1.36, $1.98 harta $7.00 pe-
sca. 
Toallas, sábanas, fundas y tela aji-
tiséptica a precios anteriores. 
Cubrecorsés franceses, a 60 y 98 
centavos, $1.28, $1.39, $1.92 y $2.74. 
Camigas de día francesas, a $1.2ü, 
$1.48, $1.75, $1.98 hasta $7.90. 
Camisas de noche, a $1.75, $1.98, 
$2.28, 3.45 hasta $9.20. 
Combinaciones, un surtido colosal. 
Juegos nansut, finísimos, con 5 
i Frazadas dé Ima camera^ a $4.SiT, 
[valen el dohle. 
Blusas, sayaft y traje» de niño H a 
inmenso surtido y * precios regala-
dos. 
Corsotei, faja* y fe)astadores *N!n-
fas", la mejor marca, loa más Có-
modos y de más duración. 
Cortina y sobrecamas de punto, n 
$2.99. 
Vestidos de niña, de lana, hermosi-
fafmos, a $5.98. 
Sweaters para señoras, niñas y ni-
ños, do todos precios. 
Sombreros de señoras y niñas. Sur-
tldo, gusto, arte, moda y precio». Na-
die mejor. 
Matas AtlverUslnj; Agcnvy.—1-2«85. 
N E P T U N O , 5 9 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . - Y r a v e d r a H n o s . 
L i b e r t a d 
Libertad santa, diosa amada 
y por todos deseada. ¿Qué no 
haríamos los hombres para con-
seguirla, para gozar este don sin 
el que la vida no vale la pena? 
iDcspertad, pues, hombres y 
mujeres, que sólo sufrimiento en-
contráis en esta tierra! 
L i b e r l á o s 
de las dolencias que os esclavizan 
y torturan, conseguid la libertad 
—la salud—por medio de las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams que purificarán y reno-
varán vuestra sangre, que res-
tablecerán a vuestros nervios la 
energía perdida, que os pondrán 
a salvo de las innúmeras enfer-
medades que la pobreza de la 
sangre y el agotamiento de los 
nervios producen y que a tantos 
seres humanos esclavizan. 
Pida las Plldoran Rosadas del r>r. Wi-
JHnmsasu boticario Aoy y noto BUS 
prontos oíoctos. 
la tu-es lo único que cura 
berculosis. 
S u p r e c i o e s t á a l alcance 
d e t o d a s l a s c l a s e s sociales. 
S u m i s m o m é d i c o puede 
p r e p a r a r e s t e s e n c i l l o a la 
p a r q u e g r a n r e n o v a d o r de 
s u o r g a n i s m o y v e n c e d o r del 
I j f . c i l o d e K o c k . 
S i s u m é d i c o r e h u s a ore-
p a r a r l o a d q u i e r a 
H i d r o s a c 
en todas 
cío de 
l a s b o t i c a s a l pre-



































clones, es el siguiente: 
Lunes 30 tle Diciembre 
Sinfonía por la orquesta. 
- E l drama cu tres actos, premiado' 
por la Academia Nacional de Artes ^ 
Letras ,en prosa, original del seño-
José A- Ramos, titulado "Temblade-
ra ." 
Monólogo,'creación del señor Ban-
dera, titulado "Gran escuela de co-
jos ." 
Viernes 2 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. :; 
E l drama en dos actos, en prosas 
original de los señores Juliáa San. 
y León Ichato, titulado "La flor 
camino •" 
E l saínete en un acto y en P"^ 
original del señor Julián Sanz, tu 
lado "Pór primo." 
Lunf-s 6 de Enero 
Sinfonía por la orquesta. 
L a comedia en tres actos, en P 
sa, original del señor Ramón bancu-
Varona, titulada "El Ogro. 
Lunes 13 de Enero 
Sinfonía por la orquesta- -rj 
Estreno del paso de comedia 
lo señores Al'onso Heraán^ " 
y Alberto Ins ía , titulado Nunca • 
larde. . ." .rosai 
L a comedia en dos actos, en P 
original de doña Gertrudis Gome 
Avellaneda, titulada "El millonario/ 
la mi-.leta." ôiobr»̂  
E l lunes 20 de Enero se ce« ^ 
función extraordinaria, í ^ , 1 .-[au-
no; en honor y a beneficio del'J et 
^vio nctor spi'or Manuel Banue 
la que prestarán su concurso 
(>ies artistas. , céspr 
Pronto, "Carlos Manuel de 
des" o " E l Grito de Yara 
cuatro actos y en verso 
drama/ 
del sen* 
M nuel García Pérez. ^ 
Se estrenará en uno cíe ^ ^ 
cipales teatrrs de esta cap"-^ y^. 
toda propiedad en el atre/zo j 
ra do. 
C a s i n o E s p a ñ o 
l a 
COMISION DE F f ^ S 
SECRETARÍA iz3d 
L a Comisión de Fiestas. ^ u 
yor la Junta Directiva, or£ ^ j * 
baile para la noche del nra^ ^ 
el íín de Espedir ent^ familia.41 
Socios del Casino y sus ^ de l9i _ 
año que fenece y de'^AÍ* 
Existe, el P ^ ^ r 
fiesta revista un carácter ^ a' 
DIÑAR 10 en que se rinn ^ 
tradición, rodeándola de ^ 
atractivos. invitacio11^,^ 
No se darán otras autoridJ^ 
las de costumbre a ^ sa per 
Sociedades hermanas y * 
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H A B A N E R A S 
i ? 
(Vieno de la C I N C O ) 
Aoven y notable art ista v a l e n , 
¡ra e1 •' pUede vanagloriarse leg í -
cian0 qnte de ser quien primero na 
•;1naCien!' nnaotroa una exno-t m t ' & . L entre nosotros una expo 
^ f f de escultura. 
icl0 n.ición luc id ís ima. 










' í Comité de S e ñ o r i t a s . 
E «moezado sus gestiones, en pro 
Ha y^ias, con el entusiasmo de 
de IaS 
jiempre- de c u e t e s para los tres 
Ija- nue se ofrecen, el a u t o m ó v i l , 
pre»l03„¿-v ia bolsa de oro, v a en 
¡a pianola y * 
' nto por día. 
8U hn de<3ir. rectificando lo que pu-
1)6- Hfas pasados, que es en el lio-
bIi(1PnS, y uo en el P l a z a ' ionáG 
l^Pxpone, el automóvi l . 
seA rovecbaré, de paso, para consig. 
el precio de las papeletas, 
tuestan un peso. ^ 
S o n ayer de una dama. 
ir? refiero a la s e ñ o r a E v a Recio 
• Dávalos, quien rec ib ió , con tal 
líiüvo, congratulaciones repetidas, 
« i i fel icitación! 
U n i ó n Club. 
L a elegante sociedad p r e p á r a s e pa-
r a despedir con una fiesta en sus sa-
lones el a ñ o 1918. 
F i e s t a ya tradicional. 
Organizada ha sido para el día 31 
a las diez y media de la noche, ha-
b i é n d o s e combinado un programa 
donde figuran, a l igual que otros anos, 
diversos artistas de nuestros teatros. 
E n obsequio (ie los s e ñ o r e s socios 
se s e r v i r á un buffet a l dar las doce. 
* * * 
Opera. 
Se c a n t ó T r a v l a t a anoche. 
Y para hoy se anuncia Alda, con Ta 
F r e e m a n de protagonista, como s é p -
tima f u n c i ó n de abono. 
H a resuelto el maestro Braca le que 
sea E n Barbero de Sevil la la obra d* 
la matinee de m a ñ a n a . 
Segunda de la temporada 
gnriqne F Q l V T A m L S . 
L o m á s C h i c y Moderno: i 
A L F O M B R A S 
para Sa las y Alcobas, 
^ U G R m n r . OBISPO Y CUBA. 
U r o 
C r e p é s de seda doble ancho eatampados y colorr entero. . 
F o ü l a r d estampados, doble ancho. . . . .. . . 
Charmeuses y tafetanes, colores. . . . i . 
M o a r é y c r e p é de C h i n a en colores- . . . . . 
F r a n e l a s a cuadros y a rayas 
L a n a s escocesas doble ancho 
Te las a rayas , doble ancho, lodos colores • 
Camisetas de h o l á n H . R . 22 112 ta l la Io la 1Í2 decena. 
" " » " •• " " " 2» " " 
»» »» f» n fi ti M ff g« " ". »• 
•» »» »f »• »> ,» tt " ^» " " " 
Medias 
Calcetines 
0 L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S H A Y Y A E X I S T E N C I A D E 
L E C H E MATERTÍ I Z A D A « G L A X O " 
Leche c i e n t í f i c a m e n t e I g u a l a l a de las madres. 
rara informes y prospectos dir igirse a l Director de The Harro-
JOD Instituto. Amistad n ú m e r o 121 A . — H A B A N A . 
pre-
i o s É L Ü Z , V a p o r y E l G e m e r c í o 
( A n t i g u o s d e I n c l a n . C a n a l y P é r e z ) . 
Carruajes de lu jo . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent i erros , b o d a s y b a u -






" " P . R . 382 " " 1* " " . . , 
para s e ñ o r a , de seda, en blancas, negras, gris plata, topo y bronce. 
" " " mnsellna en blancas, negras, bronce y gris 
pe^ra cabal lero en blahco, negro y colores, todas tallas, la docena. . 
de hilo en blanco y negro, la docena 
" " de E s c o c i a H . B , en negro y colores, i |2 doct na 
" " " " calados, negros, " 
" " " " cuchil lo calado, negro, " '' . . . . . 
" " de H o l á n franceses, negros, en todas ta l las , l |2 docena. . . 
" " de Escoc ia , transparentes, en negro y colores, l l2 docena. 
" seda pura, surtido de colores, 1|2 docena 
liberty, todos colores n ú m e r o 5. . . . . 
. " " ' " 9. 
12. . . . 
" " " 22. . 
" 30. . ! . •'. . * 
" ' " 60 
80. 
E n c a j e s y entredoses m e c á n i c o s punto filet ; . . » 
" " " " " " anchos. . . . . . . * * " 
L o c i ó n 
punto redondo. . . • 
" estampados 
relieve y estampados muy anchos. 
Mimosa de Houbigant. . 
C lave l del R e y " " . . 
L a Girof lé " " . . 
Violeta Ideal " " . . 
Moskdri " " . > 
P i e l de E s p a ñ a " " . . 
T a l i s m á n " " . . 
Majestad " " . . 
i r . 
E P . D . 
a n u e i T r u j i l l o y C r u z 
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s e ü ^ 
ilias-f 
Ito a 1 
Y dispuesto su entierr o para las cuatro de l a tarde de hoy, 
sus amigos qne suscriben suplican a las personas de su amis" 
tad enconiienden su a lma a Dios y so s irvan concurr ir a la 
Qumta "Coyadonga", para la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a l Cemen-
teri(. de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n -
Habana, 28 de Dic iembre de 1&1S. 
Francisco G i a ; Miguel Reverte; J o s é R o d r í g u e z ; Wences-
lao ce la P e ñ a ; Manuel P á r e z ; Clemente L e ó n Vega; R a m ó n 
P.oaríguez; Juan R o d r í g u e z ; Car los D o m í n g u e z ; Jaime A u s -
trich; Virgilio Marrero; F r a n c i s c o V i l l a i r e a l ; Carlos V a r o n a : 
Juan Cachón; Juan P e l á e z ; F r a n c i s c o L ó p e z ; Doctor Saladri-
gas. 
Agua 
E s e n c i a 
Colonia 
L i l a s Blancas , Violeta y Heliotropo d£ Coty. . 
Chipre >r „ . . . . ! . " . ' ' . . * 
L'Origant ' " " . . 
R o s a de Jazqueminot. J a z m í n de Corsé . I r i s , L i l a s y Violeta P ú r p u r a , C y -
clamen, L ' O r , Muguet, L e F l e u r de Coty. . . . 
F lorea de E s p a ñ a de Gaí surtido perfumes. . . . . . . 
Heno de P r a v i a 
M i Violeta - , . . . . . . . * / . .* [ 
Vegetal " P l o r a l i a ; . . . >: . . . . . . . . . . . * 
A z u r e a y F l o r a m y " P iver 
R o s a P o m p ó n " E u r j o i s . . . . * . * • * ! 
Splendor y Violeta de Mayo, de Colgate. . . . „ ', . . . . . . . . . . . . . 
Violeta I d e a l , de Houbigant. . . '. . 
R o y a l Begonia " " 
R o s a de F r a n c i a " " . . . ... >; . . . , . '. * 
Mimosa " " * . * * * 
Lydle 
F lores de D'Orsay 
Surtido perfumea 
Moika 
P ie l de E s p a ñ a 
Girof lé 
R o s a y Clave l 
Violeta P u r a 
Heno de P r a v i a 
Perfume supremo 
Pompeya 
E s t e l l a 
Heno de P r a v i a 
Verdadera 
P O r s a y . 
Coty. . • 
Houbigant. 
G a l . 
P iver . 
G a l . 
Ve l i tro. 
M " -
1 " . 
" ImpeWal R u s a 
" E x t r a f ina 
Br i l lant inas Violeta Ideal 
* Moika 
" Moskari 
" Heno de P r a v i a 
Houbigant. 
G a l . 
Polvos 
Jabones 
Houbigant la ca ja . 
G a l 
perfumes, 
la c a j a . . 
la caja , 
P 616 I d — 2 ? 
Di 
1 . a C I A S 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
U m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l e f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
Ofelia 
Moskari 
Heno de P r a v i a 
P a r a tí " " 
Coty, t a m a ñ o grande, en todos 
Malva L o c a de F l o r a l i a 
V ire l l e " Atklnson " " . . . 
Cosmos " G a l " ." . . . „ . « . :. 
A lmendra " , 
Sulfuroso y B ó r i c o " " , 
Neutto de Ga l , surtido perfumes, la c a j a . . . . . . . . . 
T i p o F r a n c é s de G a l la c a j a . 
H i é l de V a c a " • " " " 
Heno de P r a v i a , R o s a de S ir ia , Clave l de Sevi l la , L i l a s Pers ia y 
Marzo, de G a l , la c a j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F lores del Campo de F l o r a l i a , chico, l a c a j a . . . . . . . . 
Marianela " " " 
Cachemir Benque grande, la c a j a . 
A l l round, surtido perfumes, " " . . . 
Colosal surtido perfumes, l a docena. . . . . . . 





































































































M O S C O U y L A C E I B A 
C u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
^«AQNIPICO S E R T I C I O P A R A K K T I S S B O S E H X A H A B A K J L 
* ^ Teléioaos A.8528. 4-3625. 
m n R a í F a e l j R . M . d e L a b r a n a m i t e s A g u a f l a 
VÍ»-B--V*». c o r r i e n t e » . _ « 
b l a n c o , c o a « l u m b r n d o . S I O - O C 
AlmacéB: ^-4686. U M M 
e r a r í a C a b a l l e r o 
A Y O R E M S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 




E n l a m a ñ a n a de a y e r se entrevis-
taron con el Secretario de Agr icu l tu-
r a , general S á n c h e z A g r á m e n t e , los 
s e ñ o r e s doctor Antonio S á n c h e z de 
Bustamante y Miguel Arango, Aboga-
do consultor o Director respectiva-
mente de l a Cuba Cañe . 
L a entrevista v e r s ó sobre l a mane-
r a de encontrar una f ó r m u l a para que 
en el promedio de las cotizaciones de 
a z ú c a r queden incluidos los honora-
rios p a r a los corredores, a l igual quo 
so h a hecho en los Estados Unidos. 
A ese efecto, e l general S á n c h e z 
A g r á m e n t e h a redactado u n decreto 
fijando dicho extremo y de ser apro-
bado por el s e ñ o r Presidente de l a 
Republicaj t e n d r á c a r á c t e r obl5gato-
1- ' cK 
i 
Q U I N T A N A 
S í , n l S i t a ; e s t o s c u b i e r t o s focro f l e n r e g a l o de 
b o d a qne l e h i c i e r o n a t a m a m á . . . M i r a q u e b u e n o s , 
q u e f l a m a n t e s y c o m o b r i l l a n . ^ . N o j no h a y c u b i e r -
to s m e j o r e s , p a r e c e q u e n u n c a s e h a n u s a d o y q u e 
s e a c a b a n de c o m p r a r . 
R e s i s t a n a S u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . t s tüf 
"Crsawcir 
m 




Cachaña p*ra Tenedores para 
mesa a $ 12-50 postres a $ 10-00 
Tañedores para Cuchillos para 
mesa a  postres a % 15-00* 
Cochillos para Cucharas para 
mesa a  moka a ( 4-60 
Cochar&a para Cucharas para 
poatres a $ 10-00 thé a I 5-50 
Cucharón para «opa a $ 5-70 
Q U I N T A N A Y 
O O Y C R O S . 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 - 7 6 
A- ^ z o * T E L . 
G r & n s u r t i d o d e J o y e r í a 
y o b j e t o s p a r a o b s e q u i o s 
c 10755 ld-28 
u n í 
A V I S O 
L o s que tengan Certificados de l a 
C o m p a ñ í a Minera Jaruco, S. A. , expe-
didos por e l que suscribe, pueden pa-' 
sar a canjear las por Acciones, to-
dos los d í a s h á b i l e s de 8 a 9 a. m , 
a Obispo, 97. 
J o a q u í n S u á r e z . 
33496 • Se. 
F O L L E T I N 2 9 
¡ A l g o H u e v o p a r a E L C a b e i m ! 
Si desea Vd. conservar sn cabe-
llo y llegar a la vejez coa una 
hermosa cabellera, ose 
N O - K A . Y 1 
El mejor tónico del cabello 
hace desaparecer la caspa evi-> 
tando ia calvicie 
No debe faltar en su l o ? a d o r ^ 
[ D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S ? 
. DEPOSITO:». 
ESCOBAR NUM. 48^ - TELEFONO A-6713 
4miiuuiiitiiiiuMiimVnu!ii!ímimRtiiHuñfilmiDraraniiu¡iiíimiü!imn^ 
L i A F B P A 
í 
O 
M U E B L E S E L E G A N T E S Y DE 
= LUJO = 
Preciosos juegos de SALA, CUARTOS, CO-
MEDORES, PORTALES y JARDINES. Espejos 
DORADOS, ia última expresión dé la CHIC. 
En LAMPARAS podemos complacer el gus-
to más refinado. Juegos de OFICINA, gran 
variedad. Objetos de arte y adornos. 
FABRICA PROPIA. IMPORTACION DIRECTA. 
NEPTÜM, 117, frente a PERSEVHAKCIA. 
Teléfono A-0208. MUEBLES A PLAZOS. 
^37 
m 
- 5 A L D R A C O M P L A C I D O -
¿UIS WALLACE 
H U R 
N0VEU DE LA EPOCA DE 
r JESUCRISTO 
^0N DIRECTA D E L I N G L E S POB 
MENENDEZ NOVELLA 
la?' ^K,librerla " L a Moderna 
Obispo. 133 y 135) 
ÍCoauntta) 
?•« n,? se ca^K^1"001016 una eterni-
i^'Hones ^ V 5 ^ «ie respirar a ple-
KS; Por irv» aire vivificante, y go-
L C ^ s u y o . tabl6n flotajite y miró 
¿? kla8'ey\le,lnh1?3)Ia Perseguido bajo 
^ cr^erfioi'a11,6 esperándole ansiosa 
tna mo a yffv, ba3o múltiples aspec-.C 'n v ^n Da;|0 tlpl< 
L'aar^be designada. 
^ v ' .lefa/h humo extendía p ^ejknri^ lln:> se sobre 
S». n̂ 15- reRniTei: de vez en cuando. 
"••ialUe co^?Íand;or brillante de 11a-
Z U b^t?/116 eran buques in-
S Lél Puaw na continuaba todavía, 
% ln¿Un¿traa calcular de parte de 
^lal^W nB a.la Tlctoria. Á l alcan-
1 ̂ "mJ5- naT¿ i. ?- ae cuando en cuan-
\ ii n,4am n̂t-« 8!pand<> con BUS luces. 
leeaban . • <,la8 tinieblas. A sus 
crujldoa de barcos que 
chocaban y se despedazaban. E l peligro, 
sin embargo, estaba más próximo de lo 
que suponía. Cuando se hundió, la lu-
cha sobre el puente y sobre cubierta era 
muy recia; y asaltantes y asaltados ca-
yeron al mar. Muchos de estos comba-
tientes habían vuelto a la superficie y 
reanudado ferozmente la lucha, apoyados 
sobre tablones, mástiles y trozos de arbo-
ladura, combatidos por las ondas agita-
das, y arrojados, en abrazo mortal, re-
volviéndose desesperadamente, en una u 
otra dirección por remolinos y corrien-
tes opuestas. Peleaban encarnizados, a 
veces en medio de la obscuridad, a ve-
ces al siniestro resplandor de naves in-
cendiadas. Como no tenía nada que ver 
con esa lucha, en la que todos eran sus 
enemigos y en la que no hubiera IORIMIO 
más que lo despojaran del tablón en que 
flotaba, esforzóse en alejarse de los com-
batientes lo más posible. 
E n esto oyó rumor de remos en acom-
pasado movimiento y vió que venía sobre 
él, majestuosamente, una galera. L a al-
ta proa parecía doblemente alta a la luz 
rojiza que la iluminaba y le daba las 
apariencias de un monstruo marino. A 
su paso el agua se agitaba espumante. 
Empujando el tablón hacia adelante, 
intentó ponerse en salvo. Los momentos 
eran preciosos: medio segundo podía sal-
varle o perderle. E n la crisis del esfuer-
zo desesperado vió salir del agua, al a l -
cance de su mano, un yelmo dorado y 
dos manos de rígidos dedos, manos 
grandes y fuertes qn*» procuraban afe-
rrarse a una tabla. Ben-Hur se detuvo 
asombrado. DI yelmo hundióse y reapa-
reció; los brazos se agitaron Violenta-
mente: la cabeza echóse hacia atrás, ilu-
minando el rostro la claridad de las lla-
mas, presentando l:i boca abierta, los 
ojos dilatados por el terror y la tez con 
la lividez de los moribundos: ¡una vl-
slón horribleI.. . Pero el Joven judío dló 
un prrlto de alegría ante aquella ./apa-
rición, y antes de que la cabeza so hun-
diese por tercera vez, sujetóla y la atra-
jo hacia sí, colocando el cuerpo sobro 
el tablón que lo sostenía. 
E r a el de Quinto Arrio, el tribuno. 
Por un instante el agua azotólos sin 
piedad, envolviéndolos en un remolino es-
pumoso. L a galera había pasado y sus re-
mos habían casi tocado a los dos náu-
fragos. Ben-Hur tuvo que hacer desespe-
rado esfuerzo para no soltar el madero 
y sostener a flote, al propio tiempo, el 
cuerpo del romano. Impasible, por entre 
los combatientes flotantes, habla pasado 
dejando en pos una estela., como cola de 
serpiente, que el resplandor de los In-
cendios próximos teñía de rojo. Oyóse un 
estruendo, al que- siguió un grito deses-
perado que le hizo volver la vista, sin 
abandonar su carga. Experimentó cierta 
invasión de alegría salvaje en su cora-
zón al ver que la "Astrea" había sido 
vengada. 
L a lucha se alejaba. E l combate se 
redujo a desesperada resistencia. Pero 
¿quiénes eran los vencedores? Ben-Hur 
era sensible como muchos de sus cama-
radas* de remo, y además comprendía que 
la vida del tribuno dependía del resul-
tado del combate. Acomodó al romano 
sobre el tablón, y esperó. E l alba ade-
lantaba lentamente. Aguardaba su venida 
con esperanza y ansiedad intensas. 
¿Alumbrarla la victoria de los romanos 
o de los piratas? Si la de los piratas, 
su preciosa carga estaba perdida. 
Por fin rompió el día. A su Izquier-
da vió tierra el judío, pero demasia-
do lejos para pensar en alcanzarla na-
dando. Acá y allá otros náufragos, como 
ellos, procuraban Sostenerse sobre pe-
dazos de' madera. Kn algunos sitios, hu-
meantes fragmentos destacábanse. A lo 
lejos una galera, con las velas desun-
rradas y loe remos paralizados, estaba 
casi acostada sobre babor. Más lejos 
aún, pequeñas manchas movibles, como 
de naves que huyeran o que perseguían 
a otras; quizás aves marinas de blan-
cas alas. 
Una hora transcurrió as í ; su ansiedad 
iba en aumento. 81 el socorro tardaba. 
Arrio morirla, A veces parecía ya muer-
to, pero no era aún cadáver. Le sacó 
de la cabeza el yelmo, y, con mayor 
dificultad, logró desceñirle la coraza. 
E l corazón le palpitaba levemente, lo 
que hizo recobrar la esperanza a Ben-
Uur. No había otra cosa que hacer sino 
aguardar, y, siguiendo las costumbres de 
su raza, OT6 fervorosamente. 
C A P I T U L O V I 
A R R I O ADOPTA A B E N - H U R 
Volver en sí de la semiasfixia qne pro-
dúcese al empezar el ahogo, es más do-
loroso que el mismo ahogamlento. E l 
proceso terminó felizmente para Arrio, y, 
al fin, los cuidados de Ben-Hur logra-
ron volverle el habla. 
Gradualmente pasó de las instintivas e 
incoherente» preguntas de "dónde esta-
ba" y"por quién y cómo había sido sal-
vado," al pensamiento de la batalla y 
sus resultados. L a incertldnmbre en que 
se hallaba al respecto estimulaba sus 
facultades Intelectuales, contribuyendo a 
ello no poco el reposo de que gozaba 
sobre el tablón. En breve, ya pudo sos-
tener una conversación. 
Nuestra salvación—dijo—depende del 
resultado del combate. Comprendo lo 
mucho que has hecho por mí; me has 
devuelto el uso de la palabra; me has 
salvado la vida con riesgo de la tuya; 
lo reconozco por completo y, suceda lo 
que suceda, puedes contar con mi agra-
decimiento. Más que agradecimiento ten-
drá», si la fortuna me sonríe bondado-
sa y propicia; si nos salvamos y he 
triunfado, haré por tí cuanto puede ha-
cor un romano con valimiento y oportu-
nidad do demostrar BU gratitud. Mien-
tras está por ver si, no obstante tu bue-
na voluntad, me has hecho un servicio 
o no al salvarme, apelando a tu benevo-
lencia—y titubeó un momento,—quiero 
que me prometas cumplir fielmente una 
promesa que vas a hacerme, en determi-
nada circunstancia, como el mayor favor 
que un hombre puede hacer a otro. Pro-
métemelo solemneihente. 
—Si lo que de mí solicitas no es cosa 
prohibida, lo haré—repuso Ben-Hur. 
Arrio se detuvo . nuevamente. Por fin 
preguntó: 
•—¿Eres realmente hijo de Hur el ju-
dío? 
—Lo sov como ya te dije. 
—Conocí a tu padre. 
JudA se estrechó aún más al tribuno, 
cuya voz debilitábase por momentos. 
—.Le conocí, y le, quise—oj>ntinuó Arrio. 
Prodújose otra pausa, durante la cual 
los pensamientos del tribuno parecían 
volar distantes. 
—NJ puede ser que tú. sit hijo—prosi-
guió—no hayas oído hablar de Catón y 
Brutoñ Fueron muy grandes hombres y 
nunca más grandes que en su muerte. 
Al morir establecieron esta ley: "Un ro-
mano no debe sobrevivir a su mala for-
tuna." ¿ Me escuchas ? 
—Oigo. 
—Ks costumbre de los nobles roma-
nos llevar un anillo. Mira el que llevo 
en esra mano, y cógelo. 
Tendió la mano a Judá. y éste obe-
deció. 
—Ahora póntelo en uno de tus dedos. 
Ben-Hur lo ejecutó asi. 
—Su uso te será de gran utilidad— 
continuó Arrio.—Tengo propiedades y di-
nero. Puedo considerarme rico, aun en 
Boma. No tengo familia ni parientes. 
Ensefia este anillo a mi liberto, que las 
gobierna en mi ausencia. I.,e hallarrts en 
una quinta próxima a Miseno. Dile C('-
mo Uffró a tus manos el anillo, y pídele 
algo o todo lo que tiene mío; no te lo 
rehusará. Si vivo, haré algo más por 
ti. Te devolveré la libertad y te restitui-
ré a tu hogar y a tu, pueblo, o bien po-
drás entregarte a la profesión que mas 
te agrade. ¿Me oyes? 
—No pierdo una de tus palabras. 
—JEBntonces júrame por los dioses... 
—No, buen tribuno; soy is^aéllta. 
—Bueno; pues por tu Dios, o por lo 
más sagrado que se pueda jurar en tu 
fe, júrame que harás lo que voy . a de-
cirte y tal como te lo diga. Aguardo tu 
promesa. 
—Noble Arrio, tu voz y ademanes me 
indican que vas a pedirme algo de ex-
cepcional gravedad. Dime antes lo que 
deseas de mí. 
—¿ Prometerás luego ? 
—No puedo afirmártelo, mientras no 
sepa antes... ¡Bendito sea el Dios de 
mis padres! ¡Ahí llega una nave! 
—¿En qué dirección? 
—Del Norte. 
—¿Puedes comprender su nacionalidad 
por algún signo? 
•—No; estuve siempre al remo. 
—¿ Lleva bandera ? 
—No puedo distinguirlo. 
Arrio permaneció callado un rato apa-
rentemente en honda reflexión. 
—¿Camina todavía el barco?—pregun-
tó al cabo. 
—.Sí. 
—Mira ahora su bandera. 
—No tiene bandera. 
— I Ni otro signo alguno?.. . 
—Lleva desplegada la vela; tiene tres 
órdenes de remo, y marcha rápidamen-
te. E s todo cuanto puedo decir. 
—Una galera romana, después del 
triunfo, estarla abanderada. Debe perte-
necer al enemigo. Oyeme, pues—dijo 
Arrio poniéndose grave otra vez;—.escú-
chame mientras puedb todavía hablar. Si 
la galejra es pirata, tu vida está salva-
da; quizás no te concedan la libertad; 
acaso te destinen de nuevo al remo; pe-
ro no te matarán. Si lo contrario, yo 
Le faltó la voz. 
—¡Por Polux!—continuó con voz fir-
me.—Soy demasiado viejo para sobrevi-
vir a la deshonra. Ha de decirse en Bo-
ma que Quinto Arrio se fué a pique con 
su galera, cual corresponde a un tribu-
no romano. He aquí lo que quiero nue 
hagas. SI la galera es de los corsarios, 
arrójame del tablón y déjame ahogar. 
¿Has oído? Júrame que lo harás. 
—No juraré—dijo BenlHur resuelta-
mente—ni cumpliré tu deseo. L a ley que 
nos gobierna, oh tribuno, me hace res-
ponsable de tu vida. Toma tu anillo—i 
y sacándoselo del dedo se lo ofreció,— 
tómale y con él todas tus promesas de, 
beneficio en caso de librarnos del pe-
ligro. L a sentencia que me condenó al 
remo por toda la vida ,m ehizo escla-
vo; pero no soy más esclavo que tú li-
berto. Soy un hijo de Israel y, en este 
instante, mi propio y único dueüo. To-
ma tu anillo. 
Arrio permaneció Impasible. 
—¿No lo quieres?—continuó Juda.—No 
en señal de cólera ni ulel más mínimo 
desprecio,- pues, sino p4ra librarme de 
una pesada obligación, daré tu anillo al 
mar. ¡Mira, oh tribuno! 
Arrojó l a . sortija. Arrio la oyó caer 
a las aguas, pero no miró. 
—Has cometido una insensatez—dijo.—i 
insensatez incomprensible dada tu posi-
ción. MI muerte no depende de ti. L a 
vida es una carga que puedo arrojar do 
mis hombros sin tu ayuda; y si la arro-
jo, ¿qué será de ti? Los hombres re-
sueltos a morir, prefieren recibir la muer-
te de otras manos que bis suyas, por-
que el alma, como nos dice Platón, se 
rebela a la Idea de la propia destrwq-
ción; oso es todo. SI la nave es pirata, 
escaparé del mundo. Mi suerte está de-
cidida: sov romano. L a victoria y el ho-
nor son todo en todo. Sin embargo, qui-
se servirte y tú no quisiste. E l anillo 
era la única manifestación de mi vo-
luntad que podía sacarte de tu situación. 
Lo hemos perdido ambos. Moriré con la 
pena de haber sido abandonado por la 
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jVotlcias de España. Los cuerpos do 
voluntarios Realisrar de varios pue-
bJos de las? provincias de Madrid y 
Toledo, han cumplido fielmente las 
órdenes recibidas d<; depositar las ar-
ir-ts, acto que han realizado a la pri-
mera Invitación y «igunos adelantán-
dose a ella. 
Dicen de Talavera de la Reina que 
el día 22 a las cuat" ) de la tardo fue 
ion fusilados don Manuel CfOnz&lesc, 
don Celestino Palet \ don Alterto Dié-
guoz oficiales de voluntarios realistas 
de esta villa, que fueron juzgados en 
Consejo de Guerra. 
DE HACE 60 AÑOS 
Desde Bejucal oos comunican que 
en la noche del 2;; del corriente con-
trajeron matrimonio en aquella l̂ lo^ 
sla" paroquial la señorita Rita Martí-
xíiít y el ilustrado jo'en don José Víc-
tjr Figueras. 
Fueron padrinos de la ceremonia U 
sei'ora doña Josefa Hidalgo Cato v 
el general de la Armada don Rafael 
de Gostoa. 
Noticias de Espaiía.—En una gran 
re anión de progresistas colebrada en 
Cartagena, fué proclamado el general 
ILbpartero como candidato del partido 
al trono de Españf. 
El Eco de Extremadura dice qu& 
ayer se celebró en iadajo? la reunión 
d°l partido monárquico-demócrata. En 
(día reinó el más completo orden y 
s.. acordó por unanimidad nombrar 
dinutados para las Constituyentes a 
fin de que voten la candidatura del 
Ilu&tre Duque de -a Victoria para el 
tiono vacante. Con a música a la ca-
£ J y cantando el Himno de Riego, 
n- seó la concurrencia por las calles 
d* la población dando vivas al pacifi-
caOor de España, 9l invicto duque de 
U Victoria, don Baloomero Espartero 
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Decrece la Influenza en Alemania. 
-Koma^-Se ha desarrollado la in-
fluenza con caracteres alarmantes en 
l.i provincia de Liguria. ^ ^ f ^ 
Estima.—Los inteligentes profe-
se res íeñoves Granados, Alonso y Ba-
Knrez, midieron sus armas ^ el no-
ta le maestro italiano Pim y los tres. 
T üeron de resalto sus conocimientos 
e eT manejo del r ^ r d 0 
el empuje de tan invencible adalid. 
Y ¿qué diremos de Pini. el ^uio de 
K esgrima, que con notable rapidez 
P U los golpes y ^ r í ^ C ^ n 
rio con mirada de águila? Por su 
J : .treza y agilidad, por sus «úsenlos 
k hierro, por sus sagacidades fell 
ñas, logró aplausos ruidosos el 
cí ampion del mundo," que después 
fe di?igir certeros botonaos a sus 
contrarios, se dejó tocar por todos 
eilos Terminada esta primera parte 
do los asaltos, nos fué Preciso a W 
donar el teatro Albisn transformada 
en Paraíso por encantadoras m ijeres, 
pot los "ángeles de la tierra. 
• — —'•'^rjrjrM-^^rwMJr^^M^jr.m'***'* 
In formaGiónJablegrát i ca 
(Viene de la PRIMERA) 
vuestra visita señala una época histó-
rica. Cerca de 150 años han trascurri-
do desde que vuestra República inició 
su vida independiente y hoy, por pri-
mera vez un Presidente de los Esta-
dos Unidos es nuestro huésped en lo 
glaterra, 
"Nosotros os damos la bienvenida 
al país de vuestros antepasados, don-
de existen los hogares de aquellos de 
quienes descendieron Washington y 
Lincoln. Os damos la bienvenida, poí 
voestra perspicacia, calma y dignidad 
en el desempeño dé vuestros deberes, 
lo cual hemos observado con admira-
ción. Vemos en vos la feliz unión de 
las dotes de un sabio con las de un 
estadista. Habéis dejado el sosiego 
de una vida académica, para lanzaros 
al torbellino de una ardua vida pü. 
Mica, y vuestras manifestaciones han 
combinado la amplitud de miras con 
O dominio de los problemas mundia-
les y de una elevada dicción, qne nos 
trae a la memoria la de los grandes 
oradores de vuestro pasado y d.íl núes 
tro. 
«Venís como jefe oficial y vocero de 
una poderosa comunidad ligada a Ja 
nviestra por los más íntimos vínculos. 
Vi: estro pueblo habla la lengua de 
Shakespeare y de Milton. Nuestra li-
teratura es la vuestra, así como la 
nuestra os pertenece, y los hombres 
de letras de ambos países se han 
unido para mantener sus glorias In-
comparables. 
tóA vosotros, no menos que a no-
sotros, pertenecen las memorias do 
nuestros héroes nacionales, desde el 
Rey Alfredo hasta los días de PhiHp 
Sidney y Drake, de Raleigh y Blake 
y Hampden, y de los días en que se 
Iniciaba la vida política de la estirpe 
Inglesa en América. Compartís con 
nosotros las tradiciones del libre go-
bierno propio, tan viejo como la Mag-
no Carta. Reconocemos un vínculo 
de más profunda significación todavía 
en los comunes ideales que acarician 
nuestros pueblos. E l primero de es-
tos, tan apreciado por vosotros como 
por nosotros, es la libertad y la paz. 
Nosotros hemos tenido el privilegio 
de ser los exponentes y de dar el 
ejemplo, en la vida nacional, de los 
principios del gobierno propio popu-
lar, basado en leyes iguales. Ahora 
nos toca a ambos ver cómo pueden 
ser aplicados estos principios más 
allá de nuestras fronteras para bien 
l'fej mundo entero. 
"Fué el amor a la libertad, el res-
peto de la ley, la buena fe y los sa-
grados derechos de la humanidad lo 
cine os trajo al viejo mundo para aya-
dar a salvarlo de los peligros que lo 
amenazaban, y lo que puso a vuestros 
Foldados-ciudadanos, cuyo valor y he-
roísmo hemos admirado, al lado de los 
nuestros en la guerra. 
"Habéis venido ahora a ayudar a 
eonstruír nuevos estados sobre las 
ruinas de aquellos que la guerra ha 
despedazado y a colocar los sólido^ 
cimientos de un edificio que podrá 
mantenerse firme porque descansará 
el consentimiento 
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rosotros y nosotros y las grandes na- alto privilegio, no solo aplicar el iui-
«ones Ubres que son nuestras alia- oio moral del mundo a las soluciones 
das ran a entrar ahora, morido to- j particulares 
dos por la buena voluntad desinterc 
sada y la noción del deber, en pro 
porción con el poder que ejercemos 
como solemne misión que se nos ha 
confiado. 
Los pueblos americano y brltánlc1» 
han sido compañeros de armas, y sus 
armas han sido coronadas por la vic 
toria. Damos las gracias de todo co-
razón a vuestros valientes soldados» 
y miembros por la espléndida parte 
que han tomado en esa victoria y 
agradecemos también al pueblo ame-
ricano la nobleza con que ha respon> 
dido al llamamiento de la civilización 
y de la humanidad, i Ojalá este mis-
mo espíritu fraternal inspire y guie 
nuestros esfuerzos unidos para ase. 
gtirar para el mundo las bendiciones 
de una libertad con orden y de una 
paz duradera. 
Al pediros que alcéis vuestras co-
pas y bebáis a la salud del Presiden-
te, deseo con verdadero placer decir 
que damos nuestra más cordial bien-
venida a Mr. Wllson a este país. 
A la salud del Presidente de los 
Estados Unidos y de Mrs. TTllson y 
a la felicidad y prosperidad de )a 
gran nación amerIcana,^ 
E L BRINDIS DEL PBESIDEUTE 
WILSON 
que procuraremos rtiu-
llzar, sino también organizar la fuoi-
za moral del mundo para preservar 
esas soluciones, para dar firmeza a 
las fibras de la humanidad y para ha* 
cer que el Derecho y la Justicia h 
que hemos llegado las grandes ñafio-
res como las nuestras, sean las fuer-
zas predominantes y directoras del 
mundo. 
Hay algo inspirador en el conocí, 
miento de que esta es la misión par;* 
cuyo cumplimiento hemos venido. Na-
da menos que esto hubiera justificadN 
mi abandono de las importantes tj. 
reas que me incumben del otro lado 
del mar, nada más que la conciencia 
de que ninguna otra cosa puede com-
pararse con esta en dignidad y en 
importancia. 
Por este motivo es tanto más gra-
to para mí hallarme en compañía de 
un grupo de hombres unidos por lus 
mismos ideales y los mismos propó-
sitos, y sentir que tengo el privile 
gio de combinar mis ideas con las 
otie nosotros con tanto or-
gullo enaltecemos y defendemos. 
i¿itt¿, srenor, con sentimiento 
de profunda sinceridad, amistad y 
s;mpatía, brindar a vuestra salud, a Ja 
salud de la Reina y a la prosperida-l 
de la Gran Bretaña". 
LAS REVELACIONES DEL PRÍNCI-
PE ALBERTO DE MONACO 
París, Diciembre 27. 
E l Príncipe Alberto de Món¡fCO hi 
dado a la Prensa Asociada una carta 
notable que ha dirigido al ex-Empera 
dov Guillermo, la cual promete rivali-
zar con las notables revelaciones he-
chas por el Príncipe Lichnowsky Em-
bajador alemán en londres, al esta-
llar la guerra, y con las del doctor 
Sluehlon, el antiguo director de los ta 
líerfcs; de Kmpp. 
La carta del Príncipe Alberto da 
textualmente muchas conversaciones 
con el ex-Emperador sobre su? pro-
yectos de guerra, y copia también un 
numero de cartas del ex-Kalser al 
Príncipe. Estas cartas están dirigi-
das a "Mi querido primo'» y firmadas 
El devoto amigo, nrimo y admirador 
Las conversaciones entre el ex-Em- f nacional, aparte do su finalidad pu-
»V*\ i\ ÍW ir tA T>n<nnín.> «1.,. _-> ' ™ ~ * . . . :i:j-..„ ' . .1. perador y el Príncipe abarcan años de íntimas relaciones durante los cua-
les el Príncipe Alberto fué frecuen-
temente huésped del Emperador en 
Berlín y en Kiel y en el Palacio de 
Verano del Kaiser en la Isla de Cor 
rímente militar, porque, según de 
oíais, relevaba a los hombres del pe 
so de su porte. Este fué vuestro con-
cepto del rin principal de un sistema 
cuja aplicación está aterrorizando al 
mundo. Hoy, al paso de vuestros 
La discusión versó sobre la I 
de los mares, la liga de las 
uucción de los armamp/.f! nacloíes 
no de estos tres a s u í f f ^ i ^ 
e^pecíficameute IÜ por s Sn 
, que se consideran iuson^ f,0, ^ 
i I análisis final. Así f féSM,os ^ 
i-I K S V 18 ' o n ^ S a 1 f 7 
Da al ex-Emperador alemán dL i tro verdadero propósito o vuestro pro- opiaióií hasta ^na^Í8Si d¡fereû a/e(|S 
fundo error. dau concáliarse. PUat0 en ^ P¡ 
Aunque me dijisteis un día que no ( Tai vez i,aVa nn . 
teniais derecho a dar cierto paso que¡ suitados obteíüdos eín ! ^ ^ !os re-
hnblera conservado la paz del mundo, h o y en lo« /n^, as 00níerncia. 
me dijisteis, sin embargo, a bordo del ^nte Wlson n^UrS,?s ^ S 
yt-ích «Meteor* el £8 de Junio de 1914, ef Guild H(m?p^nUTf11 ^ m t 
al enteraros del asesinato del Archi. cln'ster Tna»'i ^ "««es en M 
fii. La carta del Príncipe está dirl-i ejércitos se ven esparcidas las señales! propósito de'la 
gida así; ^A Sn Majestad Guillermo de esta educación, que revelan vues-
l i /  l -  l  d  
rectamente el tratamiento de '*Sire.,• 
Recuerda al ex-Emperador sus con-
Viirsacáones en que éste expresó sus 
ideales acerca del porvenir de Alema-
nia y después expone los pasos suce-
sivos con los cuales fué cediendo al 
elemento militar.'» 
Explicando el propósito de su car-
ta, el Príncipe Alberto escribe: 
"Hablo con serenidad después de "La historia reconocerá en estas espíritu accp"iM ?!ldent» lialló 
d'e? y siete años de esfuerzos para dos manifestaciones de vuestra con- souas con a ñ i l y en las > 
Ilustraros sobre la única senda que ' ciencia la verdad de vuestra respon-; iíl0 esnerah-i S con̂ eren<;ió 
mantendrá a las naciones rivales en ! saMiidad como autor de una guerra • c o j , ^ , 
los limites de la justicia y de la dlg- i deliberada. En una entrevista que deran lndiid^hIu1!,S (!e ll0jr se consi-
nidad y que reunirá en la paz los in- tare con vuestra majestad en el mis- cedlmíentos T •'EM̂NÍE (iomo LOS W 
tereses do Francia y Alemania. Ha-1 mo yatch en la mañana del mismo latroci icioTiPs wS 1lillPoríí,"tes en la, 
blo con firmeza de espíritu, revelán-! día me fijé en ciertos puntos que re- i...» „'„ V" 8 ae J? conferencio ^ f 




I dome contra el espectáculo del com-
plot de fuerza para aniquilar la Ley 
y el honor, todas las bellezas de la 
I civilización y todas las conquistas del 
¡ hembre sobre la bestia. 
Tuvisteis la oportunidad de llegai 
v. lan vuestros verdaderos propósitos. c i o k e 7 V \ ¡ r s 2 u t  ? l s d ¿ i 
C'iando os dije que creía que la ma- ,1. S)1 ^e™^,' les« ^«nio resolhl 
yoría de los franceses apoyaba la idea ^ ¿ t e f L ^ e s ^ c e r 1 C(>n ^ 
de un acercamiento con Alemama, me t]*r.tt> ' aieese que el Pmi 
contestasteis con énfasis inusitado: h./s.! ,^1, i en V e se ha colocho i 
«Sí, pero debemos darnos prisa, o « S ^ J f ulteriores delibWei! 
a ser la más grande figura de todos t de lo contrario será demasiado tarde lantado pstn 3 î'6 5a 1{eTar'í -u 
ios tiempos, encaminando vuestro po- y será necesaria otra disposición pa- térra enando salga de Ingía-
ra restablecer la posición de las na- y ' , 
clones de Europa. Aquí tenemos a RIesar a í v ^ n í êsi<lente Para re-
íos anglo-sajones que comprenden sus „ft iia« « i e '̂̂ f̂ s próximo 
vcidaderos intereses y tratan de agru- ¡J , '^ Jia" niadurado por completo to-
parse para la protección general con " VA«íj»e,f„Jleces?rio P̂ maiiecerá 
tra las razas amarillas. Este nüsmo ^Vif»^: J131, conferenciaiido, Lo8 
resultados de las entrevistos de ho 
der hacia la reparación de la injus 
ticia que pesaba sobre Europa y dan-
do vuestra autoridad a los ideales de 
Derecho, Justicia y Paz hacia los cua-
les se vuelve ahora ansiosamente la 
humanidad: pero en vez de hacer es-
to mantuvisteis las costumbres bru- año el Presidente Wllson e Inglaté-
tales de una monarquía militar hasta i tro han usado un lenguaje diplomáti 
vuestras para llevar adelante estas de Yuestra Alteza, Guillermo I R." 
uve. Alemania, que pudo haber con-
quistado un poderío mundial basado 
en la civilización, se ha arrastrado 
hasta rebajarse a esas faldas Id^as." 
Recordando al ex-Emperador sus 
conversaciones, dice el Príncipe: 
^Quedó profundamente impresiona-
do por la conversación que tuvimos 
cuando inauguramos el Observatorio 
do Ledenbcrg; cuando yo condené la 
militarización de un pueblo por cnan-
to detenía el desarrollo individual, mo 
de&cribió vuestra majestad las venta-
jas de semejante forma de educación 
si esto es o no nece determinarán savio. 
AGASAJOS A MRS WILS0> 
l ondres, Diciembre 27 
Mrs. Wllson fué agasajada hoy «ra 
un almuerzo por la Condesa fle Bea-
Entre los comensales se iialk-
-ArfUN 
C A R L O S 
TELEFONO H A B A N A 
en i i  de lag nació- . 
nalidades emancipadas. Habéis expre-1 el mundo que para cedér a ella, que 
prdo elocuentemente la esperanza del j para obedecerla. 
Pueblo americano que es la nuestra Una ola inmensa ya Inundando los 
ne que se pueda idear un plan para I corazones de los hombres que nunca 
^ 7 n Z ^ h n <lfle 08 hnM!s esror- i 1,811 Palpitado tan al unísono como 
oTítL <"l«(Ic!1>ARAM?ronIOT.er' 68 dee?('' í,,'ora- Los hombres jamás han ten'-evitar, si es posible el riesgo de las 
guerras futuras, aliviando a las nacio-
nes de la carta intolerable qne el tp-
í l í í s . SrUerríl hace P*881 Sobr(' 
v i h t n i c U i n 'm?\(:iíi de8ea éxíto 
Kante en las deliberaciones en que 
Contestando al brindis del Rey, el 
Presidente Wllson dijo: 
"file siento profundamente halaga-
de por las bondadosas palabras que 
me habéis dirigido. La bienvenida que 
me habéis dado y que habéis dado 
a Mrs. Wllson ha sido tan calurosa, 
tan natural, tan evidentemente naci-
da del corazón, que hemos quedado 
más que halagados? nos ha conme 
vldo. Y yo creo que interpreto correc-
tamente esa bienvenida como expre-
sión no sólo de vuestro propio gene 
roso espíritu hacia nosotros personaT-
mente, sino también como manifesta-
ción vuestra y de la gran nación d-» 
que sois el jefe, del mismo sentimien-
to hacia mi pueblo, hacia el pueblo 
de los Estados Unidos. 
Porque vos y yo—temporalmente 
en mi caso—entrañamos el espíritu 
de dos grandes naciones, y toda la 
fuerza y toda la autoridad de que 
ye pueda disponer las poseo única, 
mente mientras exprese el espíritu y 
el propósito del pueblo americano. 
Toda la Influencia que el pueblo 
americano pueda tener en los asun-
tos del mundo está contenida en la 
medida de su simpatía con las aspi-
raciones de los hombres libres en to« 
das partes del orbe". 
"América ama, en efecto la liber-
tad, y yo creo que la ama desintere-
sadamente. Pero si no es así no po. 
drá promover la influencia que jus-
tamente desea ejercer. 
Yo he tenido el privilegio de con-
ferenciar con los leaders de vuestro 
piopio gobierno y con los voceros del 
gobierno de Francia y de Italia, y me 
complace el poder decir que yo tengo 
eT mismo concepto que ellos de la 
significación y el alcance del debí'r 
que nos hemos reunido para cum-
plir". 
Nosotros hemos usado grandes pa-
labras; todos nosotros hemos usado 
las grandes palabras del "Derecho y 
l i Justicia", y ahora debemos probar 
s! entendemos o no estas palabras, y 
cómo han de ser aplicadas a las so-
luciones particnlares que deben po 
ner fin definitivamente a esta gue-
rra''. 
Y no sólo debemos entender esas 
palabras, sino que debemos tener el 
valor de actuar según nuestro con 
cepto de las mismas. 
Y, sin embargo, después de haber 
pionunciado la palabra "valor", vid-
™ . « \ m p a r ^ Q " 6 ' 3 mue,st,ra de a c e n t o para ganado p r e p a r a d o con har ina de semi l las de algo-
m<,rai «ne ahora m extiende nor todo alfalfa y miel), remiticfo a este L A B O R A T O R I O por el s e ñ o r A N D R E S M O N , some-
00. Entienden también que no hay 
nuda que hacer con Alemania más que 
aceptarla tal como éL" 
Después de citar textualmente de 
esta manera el lenguaje del Empera-




nadie, y observaisteis que podías ha-
béis caído sobre Rusia cuando estaba r,.;,^3^,0^11 ?e Mrs- Wllson, en ca-
auninada por la guerra con el Ja- JH ° , L £ S 0 " ^ 8 1 5 , ííe 15eadinS' ^1 
pón y sobre Francia cuando trescien- Partió de IJuckinghan poco des-
tos mil soldados franceses estaban en ^ue .f1 Presidente hubo salido 
los hospitales. Cuando yo contesté [ . . ¡ . J r caIIe ile I>owmng. El autonw 
io« i n t o n o i n n * * nftciflstas dí̂  ^ _con «luto velocidad pe las 
«na 
on J 
ocupantes. Sin eniltargo 















































































v.'eron nada que decir.: 
E l Príncipe relata después una con 
las demostraba la tendencia a J l',̂ 1*1̂ 68 swl0. Pudieron ó h t e m 
sus fuezas militares, no tu-1 ffslumbre pasajera de Mrs. Wils  
tstjifi • rtî A dAMr« i r 3 domas ocupantes. Sin erba
versación sensacional en que el Em- j18*/VjIson tanibién fue Imesped 
perador, señalando una escuadra In- <}<; }™}V>r ««a l ^ P ^ (!a,!íl 1 
Mesa que visitaba a Kiel, previa la, '* ^ e en el Club de .Jujem: ¡míe — ,̂.?̂ Í,I«.J i.. „,,„,.T-!I * Í ritiinas. 
Se dirigió desde el Palacio de Br 
kiiiighan con Mrs. Buíler Wrî tli. es 
proximidad de la guerra.' 
JXOYD GEORGE Y E l . PRESIDENTE 
Londres, viernes, Diciembre 87. 
E l Primer Ministro Lloyd Ceorge, 
acompañado de Sir Maurice Tlankey, 
Sesretario de la Defensa Común Im-
n'lal, llegó al Palacio de Buckinfham 
esta mañana a las diez y media para 
un», conferencia con el'Presidente Wil 
son. E l día estaba obscuro y llu-
vioso, pero una multitud inmensa ha 
bia llegado antes que el Primer Minis-
tro. . . _, . 
A. J . Balíour, Secretario de Esta, 
do para los Asuntos Extranjeras, se 
divigió a pie desde la Foreing Otfi-
ce a asistir a la conferencia entre 
Llovd George y el Presidente. 
Eos huéspedes e invitados para sa-
lu/Jar al Presidente Wilson en el al-
muerzo que se celebrará hoy en la 
residencia del Primer Ministro Lloyd 
George comprenden un pequeño gru-
pí; de ancianos estadistas. Incluso los 
leaders del último y del actual y los 
iofes de los Partidos políticos: el 
Conservador, el Liberal y el Labo-
pos a del letrado de la Embajada ane. 
rirana. 
Una multitud numerosa se rennió 
frente a la cas del CIul) y liubo Tiran 
para Mrs. Wilson tanto a su legada 
como cuando se retiró. 
BARCOS BOLSHEVIKI CAPTU-
RADOS 
Londres, Diciembre 27. , 
El buque de guerra inglés " t m 
capturó os destroyers ijoIslieTila «j 
el Báltico oriental, seK'ím «ota onm 
expedida hoy por el Almiran>» 
Uno de los destroyers estaba bomoai' 
deando los faros en los alrededores w 
MAS* SOBRE EL APPES.6lpT0 
DE LOS DESTKOYm 
BOLSHEVIKI 
Londres, Diciembre 37. _ i-
T.os oficiales y tripulantes a 
do los destroyers caP*"™,8 I V 
bureo de guerra inglés *̂ aJ}P ̂ e-
ron hechos prisioneros. IVo 
ron bajas a bordo del ^ "lp.,mi;3D 
las noticias que llegan al 
C o m o g a r a n t U d e es te P I E N S O , l é a s e e s te c e r t i f i c a d o . 
laboratorio Ooífliico Indostrial del Br. Rogelio Ramírez, Aguacate, Núm 7 Tel . H-1466 
C E R T I F I C O : 
rista. 
E i almuerzo dió ocasión pora la pn-
mera visita del ex-Primer Ministro As- r ("^OBI F /A AUSTRIACA SF W 
quith I la residencia oíicial del Primer , L V | 0 f ^ K ^ r E C C l O ^ M U * 
Ministro desde que renunció el lea- L E G C I O I V E S SCDMEK1' 
der liberal. ^ s . CALVAS 
La conferencia del Primer Minisctrf,. . piciembro 2& b 
I.;oyd George y el Secretario Balfour f ^ 1 ^ ^ los m í e m h r o s j ; 
duró hasta cerca de la una y ^ ^ i a . ! y 1 ^ ^ 1 1 j ie Austria a" J 
Lora en que las « « « ^ ^ J ^ ^ f ^ permanecido en Austria se d ¿ . 
separadamente en automóviles para J buscado refugio en l^/.^de 
la'residencia del Primer Ministro en , ¡ ¡ ^ n ^ « s rde temer 
la calle de Downing. , maltratados por el PnCr,¡ie m 
Era la una y cuarenta minutos cuan j ^ ^ S ^ de Argentina y ^ 
do el Presidente llegó al número diez l ( / : ™ X ™ L ™ H * v d n ñ a doce Arcm 
de la mencionada calle. Fué el dé-
cimo en llegar, y se le dió una entu-
siasta bienvenida por la multitud. 
De los huéspedes o comensales, in-
cluso representantes de todos los par 
tidos, el Conde de Rending fué el pri-
mero en llegar. Lo sigióu el cx-Pri-
n cr Ministro Asquith y llegaron des 
pués el Marqués de Crcwe, John W. 
Stavls. el Embajador americano, el 
vi/conde Bryce. E l mismo Primer 
ser 
legacione, 
ofrecido hospitali ad  
qaes y ArcliiduquesaS; 
A v i s o a i P ú b l 
APROVECHEN ESTA 
La joyería y relojería ^ joyería y 1 K i y \ ' ~ n y G ^ l 
ra de Oro", sita en Neptnn° J ^ 
liquida todas sus ^ ^ t a p r j 
30 por 100 de descuento üa ^ 












































do tanta conciencia de su hermau 
dad; j:tniás se han dado cuenta de la 
poea diferencia que existe entre "1 
entre el Derecho y la Justicia en una 
latitud y en otra, bajo una soberanía 
y bajo otra. 
Y yo creo, señor, que será nuestro 
tido al A N A L I S I S , d i ó el siguiente resultado: 
CEJNIZA r..2l«^ 
HUMILDAD 16. RO,. 
i^IBRA 12.80 „ 
PROTEIDOS 9.82,. 
GRASA r, fi7 „ 
CARBOHIDRATOS . . . 50.00,. 
TOTAL .100.00 „ 
Habana, Junio 29 de 191fc 
P. D- Sustancias orgánkns 64.59%. (F.) Dr. Rogelio Ramírez. 
'/o « fti IHIMUU 5 x»»^ Enero fecha en -
iMinlstro, que se detuvo en la confe- ros E^ro caIIlbl0 
renda en el pueblo de r>nvldiigham vi- ián las rerorma 
Ita después y tras él Arturo Hender- A ^ a 
son, el laeder laboristas, y Bonan Suplico a 
L nv, Ministro de Hacienda. 
Las conferencias del Presidente Wil rec 
fion con los Estados británicos se des-
crimen como muy satisfactorias en los 
cú culos americanos. Mr. Lloyd Geior-
tre. riscutiendo íntiraamente con el 
secretarlo Baker dmiclG'lCÜETAOI 
el secretario Balfour en el Palacio de 
Bucklngham los asectos generales d* 
de los catorce pnntos de su progra-
ma de paz. Xo se escogió para la 
discusión fase particular, sino la deli-
beración de carácter general. 
So ha averiguado que so ha pro-
gií-sado muchísimo en la obra de acla-
rar ciertos aspectos del progra 
Presidente que son los que má 
cupan a los Ingleses, principalment 
el que atañe a la supremacía 
biilánica. 
de 
todos los quf OCIOS iniPS 03̂ ", 
cargos de pr ogerlos durante el v 2 
E o í i 
ta el No bay tumor aue resis^ de.̂ ,̂̂ ^ 
Sorra r<le'~Barcelona.{ 
nlllos. diviesos > p̂arecen "stt 
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1 4 TiPT, EMlí VJADOR ALEMAN , 
I-oB^víistón la7*Entent^ dice 
Bfí0 l i J ñ iiialámbrlco alemán reci-
„ desi»ic,|uEml)ajador alemán en Tur-
•ido l i ^ ' f ^rsonal de la Embajada 
<&* L o de Constantinopla. espe-
Si» saU npimen a Oénova el sábado, 
f; S 1'OLITICA ALEMANA 
perun. J Prensa Asocla-
diíl noche. 0 
saltado de la8t> deliberado-
uiciemore c o ae i » i o . 
P A G I N A NUEVE 
Como re 
de 
hoy créese en algunos circu-
ios qMf, 
se 
íos socialistas de la mayoría 
- y dejarán 
control del 
1 irarán del gabinete 
^ ¿ f iudePeDdienteS Cl 
gaj{n(labinete celebró sesión secreta 
(fle indepei,dlentes más prominen-
l 0 ^ l írobiemo también estnyieron 
teS niiferenclss y esto dió origen al 
e1ljaoT & (íuf Hug0 Haase' el leader 
la mayor parte del día. 
RND1T0o- Socialistas "independientes, se 
,A ñamado para organizar nn nuero 
la crisis pordur» 
dos días y encuentre una so 
C A M i O N E 
U n i c o s d e 1 y m e d i a y 2 y m e d i a T o n e l a d a s 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a í 
ífi m-obable que l  isis e re 
n -
f L n improTista. E l día pasó hoy 
10 Tnilamente en Berlín. 
E1 EXLACE DE L A PRINCESA D E 
Toiidres Diciembre 27. 
TÍ. rircular de la Corte esta noche 
nnññcia lo siguiente: " E l Rey ha 
J;n«fiT,tído de buen grado 
lace 
pamsáV. heredero del Conde Dalhon-
en el en-
de la princesa Patricia de Con-
fo senti
^Hvth con el comandante Alexande 
j princesa Patricia de Connaugth 
hija del Duque de Connaugth, ex-
í'ob'rnador general del Canadá y prl-
model Rey Jorge L a Princesa acabi 
de cumplir treinta años y ha sido 
mucho tiempj la faTorita de los círcu 
los de la Coítc de Inglaterra y drl 
Tañada. Es si-mamente popular. 
' Se la describe como una verdadera 
hermosura, muy animosa y de espí-
ritu alegre. Lo sdeportes al aire li-
bre como el Golf y la equitación han 
sidodesde hace tiempo sus fayoritas 
¿versiones. Su difunto tío el Rey 
íiuardo dícese que le profesaba gran 
sfecto. 
Varias reces se ha anuncia© el en-
lace de la Princesa; pero otras tan-
tas se ha desmentido la noticia. E l 
Key de España, Lord Anglese, el 
Conde de Turín y el Gran Duque Mi 
mel de Rusia figuraron entre sus 
presuntos prometidos. 
Es madrina de uno de los más fa-
mosos regimientos del Canadá. 
la princesa es coronela honoraria 
del regimiento. 
Alejandro Roberto Maule Ramsay, 
K fcmandante de la Marina Real y 
racK) en 1881 hijo del décimotercero 
Comk de Dalliousie. E l Comandante 
pánisay sirriu con las fuerzas ingle 
sas en los Dírdanelos en 1914, y por 
su valeroso comportamiento se )c 
confirió la orden del seryicio distiu-
(ruido. 
HAS SOBRE LA CRISIS ALEMANA 
Copenhague, Diciembre 37. 
El fonseio Central de Trabajado-
res y Soldados ha sido conrocado con 
fl olijeto de reconstituir el Gobierno. 
se?ím despacho de Berlín. Este acto 
fe supone que obedezca al propósito 
de llevar a George Ledebour y al doc-
tor Karl Lipbknecht al Gobierno. 
LAS PIÍOPOSICIONES DE PAZ D E 
LOS B O L S I I E Y I K I S 
loiulres, Diciembre 27. 
Los gobiernos aliados desde el día 
de Pascuas han sido solicita'-los ñue-
MJWmte por e! Gobierne bolsherklí 
Rusia para quo expongan los tér-
miiiOí! de la i>az. Los Orminos de los 
psheTikis no se diferencian de los 
ya expuestos por 31. Litrinoff, el Em-
bajador boísltovilvi en Londres, por 
«mdiicto del Gobierno noruego, en el 
Mes de Noviembre. 
Las proposiciones de los bolsheTl-
no han sido contestadas, por cnan-
to emanan de un gobierno que no es-
tá reconocido por los aliados. Toda la 
cuestión ̂ nsa se está discutiendo aho-
por los gobiernos aliados. 
ESTADOS m m c * 
K !̂6, d« la Prensa AsocSafla ; Albulo \>y,r c) hilo .lirfccto.j 
S U Plataforma con estacas moflblea Tipo de Volteo. 
1 metro cúbico o 1"̂  To. Capa o. 
611 Tipo plataforma con estacas 
xnOviblea. 
«EESICSADA 
Las funciones de Payret siguen en 
la más completa animación. 
E n estas Pascuas han sido las ma-
tínées las fiestas más lucidas par i 
los niños, que han encontrado alií 
todo lo que ansian sus almas juveni-
les: números variados, actos acrobá 
ticos rodeados del mayor interés; v 
notables y graciosos clowns. 
Así ha de estar la matinée de hov 
sábado, que dará comienzo a las tres 
de la tarde Se repartirán entre los 
niños que asiolan, los números correa 
pendientes para el sorteo de los dos 
valioros objetos que donan Santos y 
Artigas y que ha de verificarse en 
la matinée que se celebrará el día de 
Año Nuevo. 
Esta nochd se dará una función 
con variado programa en la que to-
marán parte les famosos alambristas 
Mijares, los Ernestonians, los Castri-
llons, Loretta wins, etc. etc., así co-
mo los ciclistas en sus partidos de 
Basket Ba l l . 
Mañana, domingo, habrá tres fuá 
cionea. . 
Dos matinées: una a las dos y o ír 
a las cuatro, con magníficos progra 
mas, dedicadas no solamente a lo 
niños, sino también a las familia 
de la buena sociedad habanera qu 
acuden a estas fiestas diurnas. 
Por la noche, función con select 
progrí.ma. 
Se está preparando el program; 
para la gran lunción que se celebru 
rá el dos de Enero en honor de lo 
artistas que firman el valioso COE 
junto de Santos y Artigas. 
Se presencf.rán nuevos ejercicio 
por todos los artistas. 
E L CIRCO AZUL 
Este circo trabaja hoy sábado e¡ 
Güines; macana en el mismo pueblo 
el lunes en San Nicolás y el marte 
en Nueva Paz. 
Obtiene grandes triunfos en todo 
los pueblos en que actúa. i 
ÍW) Tipo Expreso con caseta- Tipo Keírigorador para cam^. 602 Tipo Expreso con asiente en 
esqueleto. 
104 Tipo Expreso co» techo 608 Tipo Expreso con estacas movi-
bles. 
E n t r e g a I n m e d i a t a . 
505 Combinación do Guagua y ca-
rro áe reparto. 
Calbarién, a favor de Mario Figue-
roa. t 
Rappard confesó también que cien-
to cincuenta pesos enviados a Figue-
roa eran para pagarle parte do una 1 
letra de 300 pesos que éstn le envió y ; 
fué cobrada en el Banco Español 
L a cantidad malversada por dicho 
empleado, según él mismo, puede as-
cender a tires mil pesos, de los cuales 
seiscientos eran producto de la ven-
ta de sellos. 
Rappar agregó que en vista de la 
imposibilidad de reponer la suma 
malversada y viéndose descubierto, 
determinó llevarse el dinero que que-A 
daba en la caja, ascendente a l̂ SC pe-
sos, embarcándose para esta capital. 
Al detenido le fueron ocupadas va-
rias prendas, que compró con el di-
nero malversado, siendo conducido 
más tarde a la Jefatura de la Secre-
ta, donde después de levantar acto el 
oficial de guardia lo remitió al vi-
vac a la disposición del Juez de Jú-
caro. » 
Para estar seguro. 
Para evitar desengaño. 
Para no arriesgar la salud 
Para niños , adultos 3/ 
ancianos. 
E m u l s i ó o de S c o t t 
C O M P A N Y 
M A R I N A . 6 4 , ( G A R A G E C A D I L L A C ) » H A B A N A 
C O N S U L T A D E N A R I Z , G A R G A N -
T A Y OIDOS P A R A E N F E R M O S 
P O B R E S E N E L " M E R C E D E S " 
L a consulta de garganta, nariz y 
oídos del Hospital Mercedes a ' argo 
del eminente especialista en dichas 
enfermedades, s doctor Enrique Fer-
nández Soto, y del reputado doctor 
Gabriel Custodio, se ha abierto nue-
vamente al público. 
Dicha consulta fué suspendida pa-
ra instalarla en un local más adecua-
do del que ocupaba, que resultaba 
pequeño para atender debidamente a 
los numerosos pobres que acudían a 
ella atraídos por la merecida fama 
del especialista que la dirige. 
Los dortores Fernández Soto y 
Custodio han señalado los martes, 
jueves y sábados, de 8 a de la maña-
na, para realizar el benéfico trabajo 
cue voluntariamente se han impues-
to en favor de la^ clases menestero-
sas. 
La Emulsión original de 
puro aceite de hígado de 
bacalao de Noruega, per-
feccionada é insustituible. 
Un mensaje de París recibido hoy 
decía que estos dos funcionarios ale-
manes, qne ocuparon puestos promi-
nentes en la Administración alemana 
dó Bélgica, telegrafiaron desde Ber-
lín a Walter Layman Brown, direc" 
tor de la Comisión para el alivio en 
BélgicaF que habían sido nombrados 
por cl gobierno alemán para negó i "mi Aiionso se aeciaro emnsiastí 
ciar con Mr. Hoover a fin de obte-' c?*™1*"10-de ,a. ««cesidad de coló 
número de habitantes de Barcelona, 
asciende a 1.092.891. 
LA CUESTION SAMTAKIA 
Madrid, 37. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Gimeno, informó extensamente ¡SÍ 
l íey del estado en que se encuentran 
los problemas sanitarios. 
Don lfonso se declaró entusiasta i 
ner provisiones alimenticias y que 
deseaban que Mr. Hoover les avisas;; 
cuándo y dónde podrían recibirlo-
E n Contestación a su petición para 
una conferercia. Mr. Hoover envió 
el mensaje siguiente: 
'Todéis describir dos años y medio 
de arrogancia hacia nosotros y de 
crueldad con los belgas en cualquier 
car a España a la altura de los .mi-
ses más adelantados en esas cuestio-
nes. 
E l señor Gtlmeno propondrá en Con-
sejo de Ministros, varias impórtame? 
medidas sanitarias. Se crearán Insti-
tuciones médico-sociales que auxilien 
al proletariado, especialmente a las 
mujeres creando seguros sobre enfer-
medades y partos y obligando al sa 
lenguaje que os plazca, y decid per- neamlento de las TÍviendas, fábricas 
sonaimente a esa pareja que se vaya y talleres. 
al infierno c m mis cumplimientos, j E l Rey, a su vez, expuso al Mints-
Si tengo que Iratar con alemanes, no | tTo la necesidad de mejorar la en^ 
SESENTA Y OCHO MIL SOLDADOS 
AJiEHírANOH HAN REGRESADO Y 
TOENTOS MIL HAN SIDO L I -
CENCIADOS 
Jashingíon, Diciembre 27. 
|8eseata y ocho mil soldados ameri-
jnô  habían regresado el 21 de Di-
uemhrp, y pOCo más de qUinientos 
«'habían <,jdo licenciados en esa 
eciia en esto país, según se anuncio 
"os miembros de la Comisión do 
pmog Militijres hoy en su conferen 
l' Gaer?""1 0n Cl 1)c'lTartame,!lto do 
F-MUm^-jK) LAS COMUNICA-
'IONES C A B L E G R A F I C A S 
jeiv Yorl. Diciembre 27. 
|«l>ortadoivs, banqueros, comer-
ronJ? y abogados, miembros del 
& a,'0 (le delaciones Exteriores, en 
fon ^ rzo dad0 aíI"í h03r' designa-
ILp. u01a5f,i6n Para ofrecer su 
IÍRWÍÍ n las antoridades do 
far "nÍT".'on el <>b'eto de aumen-
te w ^ ^ « d e s cablegráficas eir 
Unidos y países ex-
Ltdf!0lnTenioncia de que se levante 
^ t a m e n t c la 
«e cables 
censura, la colo-
lutsta el lejano 
i» la o y,ei1 pl Atlántico a lo largo 
ron Jtete de S^r América, 38 desunes de haber sido 
M̂anfp ? 11" informe por un renre-
Wón njic 51 '^dagar ená lera la opi-
^ Vs lrespecta a reanudar el ns') 
«!* (,'aves privadas cablegráfl-
«¡eró con PSO<' dos." 
MOYIMU NTO MARITIMO 
Cornña, Diciembre 22. 
Ll^gó el v?spor Infanta Isabel, es-
pañol, de la Habana para Cádiz. 
New York, Diciembre 27. 
Llegó el vapor Harriet, noruego, 
de la Habana y la goleta Rheims, de 
la Habana. 
Galvesíon, Diciembre 27. 
Salió el vapor Yumurí, cubano, pa-
ra Santiago. 
Norfolk, DViembre 27. 
Salió el vapor Lake Arlina, p a n 
Cienfueeos. 
Key West, Diciembre 27. 
Llegó el vapor Miami, de la Haba-
ra. y salió j a r a Puerto Tampa. 
Salló el vanor Mascotte de Puerto 
Tampa para la Habana. 
E L P R E S I D E N T E Dv PANAMA IN-
VITA A LOS W H I T E SOX 
Chicago, Diciembre 27. 
Belisario Ponas, Presidente de la 
Repi'ibL'ip a de Panamá, y tres f unció-
«arios de la zona del Canal do Pana-
má, snblegrafiaron boy al Presidente 
Comiskcy de los amrírlcnnos de Chica-
so. instándole para que traiga el 
VThite Sox a Panamá en sn viaje de 
Primarera. 
E n B a r c e l o n a h a n s i d o 
señanza médica, dotando a las Va. 
lulíades de Medicina de todos Ío« 
medios modernos pedagógicos y eon-
vírtiéndolas en centros de atracción 
para los médicos de Hispano-Amérl-
CÍ  que quieran completar sus estu-
dios, evitándoles que se vean obll-
gados a concurrir a otras Universida-
des europeas. 
E l Rey manifestó que ese será nn 
medio eficacísimo para estrechar los 
vínculos entre España e Hispano Amé 
rica, 
E N T I E R R O D E L ARZOBISPO, SR. 
LO PEZ P E L A E Z 
Madrid. 27. 
Ha fallecido el Arzobispo, señor 
López Peláez, 
E l fallecimiento del ilustre prela-
do ha sido muy sentido. 
E l entierro constituyó una impo-
hente manifestación de duelo. 
MUERTO EN UN INCENDIO 
Granada, 27. 
Comunican del pueblo de Biznar, 
que se incendió un horno en aquella 
localidad. 
L a techumbre del edificio se de-
i rumbó, pereciendo sepultado el dae. 
ño del horno. 




S E I S MUERTOS 
Badajoz, 27. 
E n Campillo hizo explosión una cal- ' 
dora de la fábrica de harinas que allí 
existe, quedando destruido el edificio. 
A consecuencia de la explosión pe-
recieron seis personas. 
Hay varios heridos graves. 
D E PORTUGAL 
Lisboa, 27. 
Reina tranquilidad. 
L a guarnición de Lisboa salió de 
los cuarteles marchando a la sierra 
de Mansanto. Las tropas iban man-
dadas por el general Jaime Casíro 
y el coronel Alvarez Mendoza, últi-
mo Ministro de la Guerra durante la 
presidencia de Sidonio Paes. 
L a Junta de oficiales aquí constituí 
da envió varios delegados a confe-
renciar con el actual Presidente, ge-
neral Castro Canto. Seguidamente las 
Iropas regresaron a los cuarteles. 
Ignóranse las causas de la man/o-
bia. Primeramente se creyó que se 
trataba.de un nuero golpe de Estado. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 27. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 28,65. . . . 
Los francos a 91,10. 
D E P A L A C I O 
LOS COMERCIANTES NAVIEROS 
Una comisión de comerciantes a . \ 
vítros, estuvo ayer en Palacio, paca 
pedir al general *Menocal, la aproba-
ción de las tarifas presentadas por 
ellos con ese objeto, pues de no re-
solverse pronto, se verán obligad »s 
a amarrar sus embarcaciones y con 
tal motivo, el tráfico en la bahía, que-
cará paralizado. 
Al no poder entrevistarse la coml-
fción con el general Menocal, lo hizo 
con el Secretario de la Presidencia, 
doctor Montero, quien les ofreció dat 
cuenta al señor Presidente, del ob-
jeto de su visita, y contestarles. 
E L SR. WIEREDO F E R N A D E Z 
E l director de nuestro colega 'vEí 
Comercio" y Senador por Vuelta Aba-
jo, señor Wifredo Fernández, se en-
trevistó ayer con el general Menocaí. 
para pedirle que levantara la clau-
sura decretada contra cl "Heraldo 
de Cuba ', siendo complacido el men-
cionado senador. 
u e r t o 
del 
(Vteyo de la PRIMERA) 
a los problemas que interesan a Es • 
palia. Los Ministros felicitaron al se 
fio Conde de Romanónos, por el ¿\¡ 
t*» de su viaje. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Gimeno, enteró al señor Coiulo 
de Ronianones de lo ocurrido durante 
BU ausencia, esneclalmente de los su-
cesos de Barcelona. 
E l Consejo aprobó un decreto au-
mentando las tarifas fer<'OTÍarias. 
^reutiss, oí enviado 
^ p n ,.on ?:í ^ran Bretaña, Eran- — - , . . .^„^. 
K J r 1 , a ' ^ Estados Unidos están 1 TELEGRAMA D E L GOBERNADOR "•̂ Vieca lnaT,tener ln censura de 
S '̂ 'ÍHO T1' i"1 Atlf5"tIca ''asta qu'? 
""̂ (íft w , los ^«iisrernntes haya 
¡te ^ . r ^ n a r i o s del gobierno se 
Nílót, con buenos oios la eo-
r0- W V ^ cabIfl 1,ast« Pernam-
b C « rT,'leo v Dueños Aires r 
lT0nl7os ñ^ "'«''fleo, 
'ilí r^-Ví1? NO OFIFTÍTÍ TRA-
> 'TrVr . .TOS GOTtTRRX^TVTES 
^ « M p ^ ^ T>E B E L G I C A ' 
P l A ¿ i ! ? ' ^ ^ l ^ b r o 27. 
I* HoflTip,8tra(lor de Subsistencias 
• oue se encuentra ahora 
^" iTn . se ha tipiado 
a íliscntir la situacln 
von V ,,oias alemanas ron el 
^ r"0(1or ^«ncken y el doctor 
con él. s<>,i<'iiaron una entrevis 
DE BARCEL NA 
Madrid, 27. 
E l Gobierno recibió nn telegrama 
del Gobernador de Barcelona, comu-
nicándole que el enérgico bando que 
publicó, ha sido eficaz y que reina 
tranquilidad en aquella región. 
VEINTICINCO FABRICANTES ASlí. 
SINADOS EN BARCELONA 
Barcelona, 27. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Gimeno, leyó en el Consejo cele-
brado hoy, una estadística de los aten 
tados cometidos en Barcelona contra 
los dueños de fábricas. 
Setnin dicha esta dística han sido 
asesinados veinticinco fabricantes en 
dos meses. 
Sé acordó excitar el celo de la po-
licía para que evite la repetición tl^ 
los atentados, 
L A POBLA ("ION DE BARCELONA 
Vmlrid, 27, 
Según la estadística municipal, el 
Curan HCMV XMOtUUI 
_ .7,'' 
i D E C A I D O 
i 
i 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia a l cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
THE ULRIC! MEDICINE CO., NEW YORK 
(Viene de la PRIMERA) 
ei attaché naval de la Legación de los 
Estados Unidos. 
L A REPATRIACION DE LOS 
ALEMANES 
Agítase la idea de que se eleve a 
los Estados Unidos la petición de que 
el vapor alemán "Antonina", aue des-
do 1914 está internado en México, sea 
Utilizado para repatriar a todos aque-
l?os alemanes que están en América 
y que atraviesan por una situación 
económica difícil porque eran en su 
mayor parte tripulantes de los bar-
COP que fueron incautados. 
•^a el alto mando aliado ha dispues-
to que barcos alemanes que suman 
más de un millón doscientas mil to-
neladas de desplazamiento y que es-
taban bloqueados en los puertos do 
Alemania, salgan a la mar con ban-
deras^ aliadas para llevar a Alemania 
l'-.s víveres de que está necesitado ese 
pi.eblo. 
En la misma forma puede navegar 
cl "Anttoninna." 
SOBRE L A P E T I C I O N D E L A "TVARD 
L I N E " 
La represetación de la "Wa'-d Li-
no", en la Habana, ha sido autoriza-
da por la superioridad para qv.e sea 
efianzado el almacén número uno de 
los antiguos almacenes de San José, 
donde será depositado tejidos y otras 
mercancías. 
Desde luego que por esa empresa 
" i serán sufragados todos aquellos gas-
1 ó cuenta a das autoridades tos que ocasionen el funcionamiento 
de dicho nuevo depósito. 
Fara prestar servicio allí serán des-
iinados un inspector, un pesador, un 
•vista y el personal de resguardo ne-
cesario. 
Para los comerciantes importado-
res la medida ha sido beneficksa. 
E L «PATRICIO SATRUSTEGUI'» 
Pon Manuel Otaduy, agente de la 
Compañía Trasatlántica española e:«. 
opta plaz recibió ayer tarde un cable-
grama de España, informándole que 
E l Jefe de Comunicaciones 
(Viene de la PRIMERA) 
número 3 de la caile de Zulueta, don-
de Rappard se había hospedado con 
el nombra de Enrique Duval. 
E l Jefe de Inspectores, señor Igna-
cio Giol, interrogó al detenido acer-
ca del delito que había cometido, eon-
tesando Rappard que en Júcaíro le hi-
Oieron n a robo de dinero, de cuyo he 
cho no 
v, con el propósito de poderlo repo-
'ner y enviar remesas a la Deposita-
r í a y Tesorería de la República, de-
} terminó hacer giros imaginarios con-
tra Ciego de Avila, a nombre de Jo-
sé María Otero y Armando López, 
quienes una vez que hacían efectivos 
los giros le llevaban el dinero a Jú-
caro. 
Las solicitudes de esos giros, con 
nombres supuesto», eran hechas de 
BU puño y letra, y en esa forma giró 
a Manuela Nieto, tamihar suyo resi-
dente on Cientuegos, a la que tenía 
por costumbre mandarle parte de n ú 
sueldo; contra Morón, a nombre del 
conductor José M. Otero, y contra 
E L «KYDONÍA'» 
En los primeros días del mes pró' 
ximo zarpará para New Orleáns cl 
vapor "Kidonia" que pertenece a la 
marina de guerra nacional. 
Dicho barco traerá de aquel pncrtc 
americano efectos para el Ejército d€ 
Cuba. 
E L SR. CALONCE 
Se encuentra enfermo, si bien poi 
f -"tuna •'n que el mal revista carac-
teres de gravedad, el Inspector Gene 
ral del Puerto señor Andrés Calongc 
L a Inspección General del Puertc 
ha dispueito, que se fije en el esquifa 
raía pizarra para el público a fin d i 
dar a conocer a los señores comer 
ciantes el número de los manifiestos 
de los barcos. 
Los barcos entrados ayer tenían los 
r-ifraientes números. 
»apor "Miami,'' manifiesto númc 
ro 1088. 
Ferry "Henry M. Flagler", 1089. 
Remolcador "Hércules" 1090. 
Vapor "Carsicana." 1091. 
apor "Lake Fruvanna", 1092; 
lerry, "Joseph R. Parrott", 1093 
CARGAMENTO R E NITRATO 
fce espera en breve un bai-co dí 
bandera chilena conduciendo un car-
gamento de nitrato. 
INSUBORDINA C10N 
E l capitán del vapor amr rícanc 
' "jaliop", pidió auxilio a la policía del 
Puerto para que impidiera que la tri-
pulación de dicho barco1 lo abandona-
ra, siendo complacido. 
También cuatro tripulantes de di-
r-hu vapor acusaron a otro compañero 
del hurto de cuatro relojes de bolsi-
lio| 
E l acusado está ya en la cárcel curm 
pliendo una condena de 31 días de 
arresto que le puso el Juez Correccio-
nai de la primera sección por el hur1 
ro de dos jamones que efectuó tam-
bién a bordo. 
SERAN E L E Y A D A S L A S T A R I F A S 
Los señores comerciantes e indus-
triales que se entrevistai'on ayer 
con el señor Presidente de la Re-
pública son los representantes de 
Î is empresas de los muelles particula-
res y no de los navieros. 
Los visitantes solicitaron el aumen-
o de las tarifas actuales. 
E L VAPOR «ESTRADA PALMA" 
E l día 31 zarpará para Progreso y 
\eracruz el vapor cubano "Estrada 
Palma", que conducirá carga y pasa-
jeros. 
L A P A T E N T E D E UNA GOLETA 
Por la vía postal se ha recibido por 
los médicos del puerto la patente sa-
ol día 23 del corriente a las S de la 1 r.itaria de la goleta americana '^wars 
noche zarpó de Cádiz el trasatlántico que salió de Halifax el día 10 ooi co 
"Patricio Satrustegui", que trae car- ¡ mente y que trae un cargamento de 
ga y pasajeros. ' papas. 
P > D o 
L a S e ñ o r a J u a n a V i l í a m i l v i u d a d e B e c k 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro p. m., los ^ue suscriben: ma^e lu-
jo, hermanos y demás famWares y amigos, ruegan a las personas de su auustad be «ir^a".tue0nr|a. 
mondar su alma a Dios y ^ompañar su cadáver al Cementerio de Colón, desde la casa mortuoria, 
calle 17 número 3, Vedado. Favor que agradecerán eternaniento 
Habana, 28 de Diclemlre de 1918. 
Dolores Quiroga viuda de VÍUamll; Héctor Beck; Amado, Juan. Arturo y Emilio Vlllamil; Fe-
derico Martínez Castro; Vicente González; doctor Samuel Cruz; José Antonio. Fernández; James 
Beck; Urbano González; Caries Berados; doctor Francisco Roig; Enrique Bascuas; Mateo Lago, 
doctor García Mon. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S . ) 
treinta o cuarenta días, y esto con-
vendrá a mis nervios; no podré ir a la 
ópera, pero me desquitatié viendo salir 
el Sol por lo alto de una soberbia 
sierra,—no tendré en mi casa todos 
estos refinamientos sanitarios de por 
acá, POTO la casa estará aislada, los 
aposentos serán grandes y también 
las ventanas y el tecbo !?erá alto; es-
taré superiormente provisto de aire 
v de luz, lujo que no tienen aquí ni 
'aún muchos ricos, que viven en cajo-
nes de cómoda. 
Hay un detalle ominoso—le ma-
nifesté—con el cual usted, al pare-
cer no ha contado. Algunos de esos 
países, si tienen la vida civil soño-
lienta, tienen la política borrasco-
sa. Suele haber "convuMones y an-
ean sueltos unos dictadores aficiona-
dos a los fusilamientos. ¿No teme us-
ted que Jo despachen? 
RS0 respondió—no será más que 
uno de tantos accidentes, no más fre-
cuentes por allá que lo son aquí los 
de automóvil. Entre ser sacrificado 
por un general o por un chauffeur 
;qué más da? Pienso que tiene más 
inconvenientes la supercivlliaación, 
con todo lo que ha de traer en estos 
años que vienen, que vn estado de 
ctraso, compensado por ventajas muy 
^preciables. Esas naciones hispano-
americanos serán paraísos para nos-
otros, los hombres de la clase media, 
comparados con lo que tenemos aquí 
v con lo que nos agsarda si los l)ols-
heTiícI se apodeVan del gobierno. 
Así ha hablado este individuo, mien-
tras ahumábamos un busto de Séneca 
eme había detrás del sofá. ¿Se trata 
de un caso aisiado o de un estado 
de ánimo algo general? Ahuyentados 
por la supercivilizarión. ¿emigrarán 
mushos burgueses a algunas de lae 
rapúblicas hispano-americanas. donde 
podrían ser útiles? Fomentarían la ci-
vilización; pero sin el super. 
X . T , Z« 
D e l a S e c r e t a 
P i d a l a p o t a s a ( l e g í a ) S E L L O R O J O 
Lo único que realmente limpia 
y no destruye 
Pida el folleto gratis 
CONSEJOS A L A S AMAS D E 
CASA 
PC.TOMSON C C O -
kuí FABRICANTES •„;;':'. 
Ideal para lavar bañaderas 
lavabos, suelos. Imprentast ga-
rages, etc., etc. 
Use la cantidad que uiera y 
guarde el resto 
E l envase se lo'conserva. 
NO A C E P T E SUSTITUTOS TODAS L A S F E R E E T E R I A S Y BOTICAS L A T I E N E N . 
Fabricantes P. C. TOMSÜN CO. Beprosentantes. 
DTO QUIMICO D E JOHN W, THOBNE CO. INC. T E L . A 4515^-AMARGUE A NUM. 13. 
alt 2d-28 
G R A D A S " A V E R p 
Matas Adve-rtising Agency. 1-2885 
mo comisión do una mercancía que 
hizo aparecer vendida. 
NO n i E N E FONDOS 
E l dueño vidriera sita en el 
hotel Ing rencio .García y 
Quintana, 1 j que en distintas 
fechas^ cambió cheks a Julián Parre 
ño, vecino de Virtudes 93; Antonio 
G. Soler, de Marina 54, y J . A -
Dietjen, de Real 80, en Cojímar, y al 
presentarse a hacerlos efectivos en 
Tos distintos bancos contra los que 
estaban girados, fué informado de 
que dichos individuos carecían de 
fondos. 
E l denunciynte se estima perjudi-
cado en la suma de cincuenta y tres 
pesos. 
HURTO 
Angel Agrámente Otero, vecino de 
Luz 19, denunció a la Seci^ta que de 
su domicilio le han hurtado prendas 
que estima ea la cantidad de sesenta 
HURTO Y E S T A F A 
E l dodtor Emilio del Mármol y 
García, domiciliado en la calle Seis 
esquina a 25. en el Vedado, denunció 
que el chauffeur Mariano Jiménez, 
«e llevó al u.archarse el día de No-
chebaena. un flus que le había com-
prado y una caja de herramientas, 
perjudicándolo en 36 pesos. 
E S T A F A 
Por correo denunció a la Secreta 
el señor B . Springer, que Armando 
Banda, vecino de Valle, 39, ha estd-
ado a la casa que representa la su-
ma de cuarenta pesos, que cobró co-
Q u i t a 
D o l o r 
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
jende actualmente por todo el mun-
», porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbaga 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos; 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liníment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
y i i M E i f O 
I N A R D 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
como las pecas. espinillaB, manchas, se 
extiniraen oon el uso do la C R K M A 
; GRAKAM" PARA. BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brlliantés atracti-
Tai. 
Otroi productos de la Snu Grabara 
para conservar la tez on buena oon-
diclfin y protegerla contra los efectos 
del sol y viento:—Rolvo " Kosmeoi" 
Croma "Kosmeo", Jabón "Kosmeo", 
fb Todas las preparaciones "Grabam" 
•e venden en las drosruerias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
oon porto panado por mis Agentes. 
Permitanno que le envié gratis mi 
Ubrito titulado "Ooufldenciaa del Es-
pejo," el oual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura do 
la belleza, í.udica el modo de usarlas, 
y facilita en seneral cuanto detalle 
•st¿ relacionado con ellas, 
CU. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
R. A. FcrnándeB, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
M e g u s t a m u c h o e s t e d e n -
C O L G A T E 
p u e s i m p a r t e b r i l l o 
v b l a n c u r a á l o s 
d i e n t e s — y s u 
s a b o r es d e l i c i o s o . 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s ANAHOGO 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
S O C I E D A D H U M A N I T A R I A 
C U B A N A 
Reproducimos gustosos la circular 
que la "Sociedad Humanitaria Cuba-
na , ha profusamente repartido. Trá-
tase en ella de una obra sumamente 
que, seguramente, llegará a surtir los 
efectos deseados. 
Así es de esperar. 
Véase lo que dice aquélla: 
" L a Caridad cristiana en el año que 
fenece, ha sido pródiga con la ma-
yoría de infortunados en el mundo. 
Cuba en tal empeño, ha confirmado 
su^ fama de generosa y humanitaria, 
¿cómo no abrir un paréntesis par» 
que en turno entren sus hijos necesi-
tados? E l hambre toca a las puer-
tas de muchos de sus hogares, dondo 
Inocentes niños claman a sus padres 
por pan y abrigo que darles no pue-
den. 
L a escasez de trabajo, la carestía 
do la vida—los artículos de primera 
necesidad están por las nubes—el su-
bido alquiler de las míseras viviendas, 
hacen imposible la existencia de los 
menesterosos, hoy por desgracia en 
crecido número, principalmente en 
nuestra urbe capitalina. 
Orchard Harrow G-14 Dientes 
B . F . A v e r y ©• S o n s , I n c . 
" O R C H A R D G / D E 14 D I E N T E S 
I N D I S P E N S A B L E E N T O D A FINCA 0 M r h 
Los dientes son doblados a un ex-
tremo y puntiagudos al otro, para 
usarlos de uno u otro modo, según la 
tierra. Pueden ajustarse con la incli-
nación que sr desee, por la construc-
ción de las grampas. 
L a palanca del centro sirve para abrir o cerrar instñntá 
te la armazón y hacer el camellón al ancho que se quiera, 
CON O SIN B U E D A UN SOLO TAMASQ 
U S E E S T E C U P O N 
F R A N K CL HOBINS Co-
Habana, 
Sírvaae enviarme detalles de la Grada "Avery Orchanri 
de 14 dientes. G" 
Nombre . 
Dirección 
D E F > P S l X O : C U B A . Y L J L M P A R i ^ j ^ 
F R A N K R O B I N S C o . 























C 10445 ld-28 
Eafael 178, moderno. 
E n espera de su respuesta, queda 
de usted atenta y s. s., 
Rosario Simpson de Avales. 
Diciembre de 1918. 
E n los buenos, la caridad es inago- [ T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
ble; y a los que en ésta nos dirigh i , tal 
mos, seguros estamos prestarán co-
mo en años anteriores su altruista 
concurso a nuestra humanitaria labor. 
¡Piedad señor, para tanto niño po-
bre privado en estos días de regocijo 
para todos, del más insignificante 
placer con que endulzar siquiera un 
día, las amarguras de los muchos que 
de privaciones tienen durante el año! 
Sea para ellos el próximo 6 de Enero 
día de júbilo y contento! 
Si como esperamos somos por us-
ted atendidas puede enviar lo que de-
see (rogándole nota especificada de 
su envío y nombres del donante) a la 
Alemania de Ciencias, Cuba 84 A, o 
a casa de la señorita Secretaria, San 
E N T O D O S L O S P A I S E S 
Donde quiera que ondea la bandera 
de la civilización se usan las Pildoras 
de Foster para los Riñones y se con-
sideran como la medicina mas digna 
de encomio para las enfermedades 
renales y vesicales. 
Las Pildoras de Foster para los 
riñones tienen éxito porque sus 
propiedades curativas se destinan 
expresamente a los riñones y sistema 
urinario. Tienen una acción rápida, 
calmante, purificante y tónica sobre 
los riñones y asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y residuos 
dejados en el sistema por unos riñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad natural de los riñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, ciática inflamación de la vejiga 
e irregularidades en la emisión de los 
orines. 
Insistir siempre en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras para los riñones 
que han sido puestas en el mercado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto éxito y no porque 
hayan probado su propio mérito. .N'o 
pida un frasco de pildoras para los 
riñones, estipule de F O S T E R para los 
riñones y no admita nada que le digan 
produce el mismo efecto. 
PILDORAS D E FOSTER P A R A L O S 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
ax FOSTEE-McCLELLAN CO. 
(8) BÜFFALO, N. Y., E . Ü. do SL 
C u a t r o a ñ o s d e s u f r i -
m i e n t o s . 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
L a que suscOrlbe con el mayor res-
peto expone: que habiendo padecido 
de dispepsia complicada con gastral-
gia, por espacio de cuatro años, lle-
gando a estar tan mala que las drogas 
y aguas minerales, de nada me valían 
solamente con ocho pomos de su ma-
ravilloso invento "Pepsina y Ruibarbo 
de Bosque" me encuentro radicalmen-
te bien y faltarla a un deber de eter-
na gratitud si no diera a usted por 
ello las más expresivas gracias a la 
vez que le autolrizo para que haga de 
estas líneas el uso que mejor le plaz-
ca. 
S. S. S., 
Srta. LiduTina Suárrez Bayer. 
S|c. Vigía número 25. 
L a 'Pepsina y Ruibarbo de Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
uos. 
SUICIDIO 
Jagüey Grande, Diciembre 27. 
Acaba de suicidarse el señor Ra-
món Núñez, que se disparó un tiro 
en la sien derecha. E l finado era 
persona muy querida en el pueblo-
dueño del hctel "Vista Hermosa' 
Deja su viuda e hijos. Descoi 
la causa de su fatal determinacJ 
E l Corresponsal,' 
D E REGLA.—AGREDIDO A !m¡os 
Diciembre 27—Dig' 
Francisco Cáceres y Leredo, vecim 
de Céspedes número 133, Regla, íaé 
agredido a tiros por José Fernánte 
Arias (a) "Pepe el Brujo." 
Cáceres presenta una quemadura 
en el borde ciel ojo izquierdo. 

















A N T E T O D O , L A S A L U D 
J A R A B E 
A T I V O D E P Ü 
Aprtbado por la Academia de Ciencias Médicas. 
PREPARADO POR EL 
D R . J . G A R D A N O . 
I n f a l i b l e parala 
S A N G R E 
i n f e s t a d a , 
M a n c h a s , 
T u m o r e s , 
L l a g a s , U l c e r a s , 
H e r p e s , Eczemas, 
R e u m a , Gota 









T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , — 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . , 
L O O U R A j g 3 
A N T I R R E U M R T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 





























rpsultó otro buen día para los 
Ai'e.T ,„c (uie antlan a caza de los fa-
'gficlonaa^ ^ ürjentai Pm-k, domie los 
voritoS 5. como viene sucediendo diaria-
íaiií»'11 (psde ane J"- Pista se humedeció 
jnente i]Uvia iiroporcionaron buenos ra-
l",r Ia imoción a los asiduos concurren-
tos lle 110 respetan la inclemencia del 
tes H16 asisten a las fiestas hípicas de 
tieffl.po,„ < u exacta puntualidad. 
1'IUMKUA CABBKRA.-5 1|2 FUKLONGS. 
p e ^ „ S t e p ^ ^ f e J ^ - - 7 n penas de sus-
i > D a T O i r s % y m é d e mui-
ÍÜOS solamente. 
Caballos. 
LT0iX d ur. 
w. PP. St ^ M> % st P. o. c. 
Í \ i 1í 1 " l ~ ~ Hyan. 
8 2 H ~ H H ? |; BaH. 




110 4 4 4  = í1llllman-
10a 5 4 7 5 5 5 20 '*o S Í ^ e r -
loa ^ o u 7 
Premie: 50f 
Jockeys. 
í 1.2 1.2 Mahei 
< -0 u'O Mu r ra y. 
ÜUDOMO: 15.20. C.20..5.20. C. D OR: 7.10. 3.70. IVKY: .50. 










Tres y más años. 
Caballos. 
jjoiuloclc 
fen'Cüanc;. • . 
Kmcbe Pouon. . 
ílíenty Seven. . 
i. , / , Grader. . • 
\V. PP. St % % % St F. 
7 3 1 1 ~1 
O. C. 
Premio: 500 pesos. 
J ockeys. 
The 
Î aily b 2» 2ii Shinítone. . • • • 






















ÍBJRCERA CARUÉRA,—SEIS FURLONGS 
fres más años. 
Caballos. •.V. PP. St Í4 % 34 St F O. c. 
50. G. CHANCE: 7.50. 
Premio : 500 pesos. 
Jockeys. 




Miss .Jazbo. . . . 
pr, NIckell. . . . 
Broomvale . . . . 
Jliss France. . . . ^ 
Tiempo: lüi-l-o. 
: Mutua: BD GARRISON 








111 7 S 8 
•'I Da vi os. 
1 Hileman. 






12.10. 5.30. 3.60. RALLAD: 5.70. 20. KEUXAN : 2 
CUARTA CARRERA.—5 I-JJ FURLONGS. 
jres y más anos. 
Caballos. PP. St % % 34 St p. o. C. 





Trappmg 113 5 
Briglit ""Sand KMl 1 
Conowingcrrx 107 2 
Ejmont 10o 3 
Euver Bey 110 C 
Quitk 10" 8 : 
fonetionnaire. . • . . . 10!) 7 
Balfron 111 4 
Tiempo: 1212-5. 






0 6 Rosen. 
8 8 Hall. 
3 3 Troise. 
<> (i Bullman. 
3.5 3.5 Lunsford. 
10 10 Kelsey. 
(! (5 Hileman. 
10 10 Dennior. 
.50. 3.80. CONOWINGO: 5.10. 
QUINTA CARRERA.—1 MILLA 50 YARDAS 
Tres y más años. 
Caballos. W. PP. St % % 84 St F. O. C. 
Premio: 500 posos. 
Jockeys. 
Fort Bliss 110 2 4 l i l i 
Bllly Jce 110 4 7 6 5 4 2 
l'nar 105 3 5 3 3 <> 3 
Lady M 103 1 3 4 4 3 4 
St .Tutle. % 105 6 0 7 7 6 5 
Lady .Tnmea 101 5 2 5 0 7 6 
Miss Gove. 100 7 1 2 0 5 1 $ 
Tiempo: 1-20. 







1 J. íloyard.. 
15 Lunsford. 




SEXTA CARRERA.—5 1<2 FURLONGS 
Cuatro y más años 
Caballos. w: PP. St ^ Va % st F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
3 2 1 
6 6 4 
4 4 3 
7 7 7 
1 , 1 2 
5 5 6 4 4 
1 1 2 3 ; 
C.50. 4.00. 3.63 
Arbitrator 113 
Tarletou. P 105 
íenghee IOS 
Baby Sislor 113 
Tiper .Tim 105 
mgl) Tirte IOS 
Karry Gardner. . . . 100 
Tiempo : 1 5S 3-5. 
• Mutua: ARBITRATOR: 
GIIEE: 3.40. 
I'IIOGKA.MA PAít-t H<)\ 
PRIMEKA CARRERA 
iseis furlonss Tres años en adelante. 













2 C. Howard. 
2 Kelsey. 
20 Burke. 




L a 0 0 
d e 
( i d u s l r i a l e s 
e n l i e n e r a 
Volvemos a llamar la atención de 
los Obreros "Ebanistas, para que vo. 
dos conozcan cómo vienen desarro-
llándose los acontecimientos de la ac-
tual huelga, hemos podido comprobar 
por conferencias sostenida con varios 
obreros que están en huelga y otros 
que trabajan de peones, que hay uu 
f.rupito de mal llamados obreros di-
rectores de este movimiento, comple-
tamente opuestos a que se termine, y 
a juicio de los obreros conscientes y 
de los patronos, tienen motivos, por 
que en ese grupito hay casi la tona-
lidad, que están de perilla, toda ves 
que Influyesen en nuestra sociedad 
para que firmasen la petición, llegan -
do al extremo de indicarles medios 
poco lícitos para evitarse de aumen-
tar los jornales, pero como la Unión 
de Industriales no acepta ninguna 
transacción que pueda perjudicar a 
los buenos obreros, para favorecer ei 
nembre del Sindicato, siguen las co-
sas en este estado, hasta que los ver-
daderos Ebanistas se den cuenta del 
lugar en que están colocados. 
El Sindicato está cenforme que lo» 
Ebanistas trabajen en talleres de blau 
co y nosotros también lo estamos. Poi-
que hoy aperciben mayor cantidad j que estos Ebanistas están en talla 
del comité de auxilios de lo que co. res que en su mayoría pertenecen a 
braban en los talleres cuando apa- | la Unión de Industriales y realizan 
ixntemente estaban trabajando y es- í trabajos pertenecientes a nuestro ra-
to sucedía por la escasez de faculta- mo, como son pianos y otros análo-
des en unos, y de poco amor en el j gos, que solo pueden realizarlos los 
verdaderos Ebanistas. 
Y a estos buenos obreros los con-
tamos que van de acuerdo con noso-
tros y en contra del Sindicato. 
Los Directores de la huelga de Eba. 
nif.tas para alentar y engañar una vez 
mus a los obreros, les dice que los 
demás gremios están dispuestos a se-
cundarles en el movimiento, cosa que 
a aufátro juicio será imposible por 
las pocas fuerzas de simpatías y za-
;ones de que disponen en este cara 
oficio y el deber en otros, trabajando 
solamente día y medio o dos días ca-
da semana. 
Fíjense bien los señores Obrer:)» 
que la Unión de Industriales desea 
que comprendan y se den cuenta que 
mientras estén dirigidos por un pre-
sidente dueño de un tallercito (esto 
ya publicado por un obrero que siem-
1 re dice las verdades) y sigan a esa 
camarilla que está favoreciéndose eou 
Li huelga los verdaderps obreros que 
sostienen la industria, seguirán per- ¡ el Sindicato de Ebanistas. Nosotros 
TARLETON P. : 11.50. 
Woodthrush. . 
.00. YEN-
Sir Wéllons ' '.' \', \', \\ IJJ 
QUINTA CARRERA 
Una milla. Tros años en adelante. 




Xeltlier ÍÍX | Prime Mover 
B||ng DarV. ."'..*.•. '.*. V. ". '. 110 i Kneelet. . . . . 100 
t W f f i e i a . " í i f i ! H a r r y Gardner '.'. lo^ 
Tim .T. Hogan.V . " . 1 1 0 ^rou.t Fly 107 6r̂ t Gull. . . . ' ' ' ' l i o ; P«ssion 11X 110 i Tarleton P ^ 
Lantana 106 
ísephthys „ SECUNDA CARRERA tr"co ? medio furlonss. 2 años solamente, 
•gío furlon-s. Tros aíios en adelante. 
Premio : 5C0 pesos. 
Peso 
„ ¿ a i 
Caballos. jock'y 
iaKucker ~ i 
pnon.; ; 103 
^yOraer.. 1̂ 
Seis f„JERCEKA CARRERA : s íurlonífs. Tres años en adelante. Premio: SCO pesos. 
Peso 
^ , Sel 
Caballos. jock'y 
Cnar, 
fl'!1Uitiou. . " ' 










ĈO v ^ ^ « T A CARRERA 
HAxn̂ r,1.111"10"*?*5- Distintas edades «ANDICAP PUERTO RICO iremio: 800 pesos. 
Caballos. 
SEXTA TARRERA 
Una milla. Cuatro años en adelante. 
Premio : 5C0 pesos. 
Peio 
.̂ t del Caballos. jock'y 








Primera carrera: Timkins. Great Gull Timothy J. Hogan. 
Segunda carrera: Litlecote Ivry. 
Tercera carrera: Helen Unar| 
Cuarta carrera: Skiles Knob. Sir Wé-llons. Rafferty. 
Quita carrera: Lantana. Kneelet. Harrv Gardner. 
Sexta carrera: Dr. Nickell. Zodiac. Ba-ilad. 
Primera quiniela a 6 tantos 
G ARATE, FtíOZCUE, E l B A E , CA-
RÍIEIIAS HÍGINIO Y ESCO-
líIAZA 
Segundop artido a 30 tantos 
AMOitOTO Y CAZALIZ MENOR, 
BLANCOS, CONTRA PETIT Y 
ARNEDILLO, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro fl 
y !os segrindos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
CAZALIZ aiE;SOR, ALTA MIRA, AR-
NEDILLO. GOENAGA, PETIT 
Y AMOROTO 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C u p ó n núm. 2 6 
Yenciendo en lo . de Enero de Ift l i ) el Cupón número 26 de los Bonos 
.'lipotecarlos de la Sociedad "Centro Gallego", garantizados con la pro-
piedad "Teatro Nacional", se avisa a los señores Bonisías por este me-
dio que dichos cupones son pagaderes en la Oíi- ina Central del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde Enero 9 próximo venidero en adelante, 
de 12 M. a -3 p. ni. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en New York, previo 
solicitud al Banco Nacional de Cuba-
l lábana , Diciembre 23 de 1918. 
c 1052'; 10d-2? 
Ji 'd 'cándose. 
En la reseña del Sindicato de Eba-
nistas publicada en la prensa del 
día veinte y tres del actual, dicen 
que sólo hay cuarenta y cinco obre-
res sin trabajo, si así fuese nosotros 
dar íamos por terminada la huelga, pe 
rt) la lógica bien claro indica que no 
e,í cierto, porque donde trabajan ocho 
óif ntos o mi l obreros Ebanistas que 
hay en la Habana, bien fácil sena 
ce locar a los cuarenta y cinco que 
C'stán desocupados. También publica-
ron que habían firmado veinte y cua-
tro Patronos, y nosotros pregunta-
mos: ¿No sería fácil colocar cuaren 
ta y cinco obreros que están sin t i v 
l-ajo en los veinte y cuatro talleres 
de los Patronos que han firmado? 
Aquí cabe una de dos; o que esos Pa-
tronos no tienen talleres, o que los 
obreros en huelga son más de cua-
renta y cinco. 
Creemos que se les haya quedado 
Un cero en el tintero y que en vez 
do cuarenta, y cinco hayan querido 
decir cuatrocientos cincuenta. ¡Qu) 
Patrono, caballeros, qué patronos los 
que han firmado! 
No queremos seguir aclarando e ;te 
punto porque pudiera suceder que el 
Presidente con su tallercito y grupici 
da favorecidos que le rodean queda-
sen en ridículo ante la opinión pd. 
büca. 
El Sindicato de Ebanistas publica 
que los señores Vila y Nobregas re-
tiraron la firma y siguen pagando o! 
veinte por ciento; y nosotros pode-
mos comprobar que no lo pagan ni 
lo han pagado, porque a los señores 
Vila y Nobregas, igual que algums 
otros industriales sus obreros no 
les han pedido aumento por estar 
muy conformes. Pero el Sindicato les 
retiraba el personal si no fizunaban 
la petición. Él caso no era aumentar 
los jornales sino hacer ver que re 
cede a la petición del Sindicato. 
A esto tenemos que añadir que a. 
varios Patronos que pertenecen a .a 
Unión de Industriales se les propuso 
creemos que este dará el mismo re-
sultado de aquella amenaza de hace 
quince días que si no resolvíamos en 
e1 plazo de setenta y dos horas, lo 
j a s a r í a n al Comité Circunstancial, y 
como esto quedó en tal estado, es ca-
si seguro que ahora suceda lo m i í . 
mo. Y si así no fuese, esperaremos 
con tranquilidad y la reisstencia que 
sea necesaria. 
La Unión de Industrialse no vive 
en la terquedad como se nos ha di-
cho n i está aferrada en sustentar la 
huelga por mero capricho, pero tam-
poco puede comprometerse a intro-
ducir gran aumento en todos los jor-
nales porque bien reconocido está por 
los mismos obreros, que entre ellos 
hay algunos que no solo son inuig-
nos de que se les aumente, si no que 
eslán cobrando un jornal que no so 
merecen; as í como también hay otros 
cue los Patronos están dispuestos a 
aumentar sus jornales todo lo mas 
que sea posible. 
Esto demuestra con claridad quo 
por querer favorecer al grupito dé 
los malos, se perjudican todos los 
buenos. 
En esto no se fija el señor Prest. 
dente mientras su tallercito camina, 
y su nombre salga alguna vez en los 
periódicos, semanalmente en los pr i -
meros renglones de la lista de los 
favorecidos, por el comité de auxilios, 
lo demás todo va bien. 
Si esto es defender una causa con 
honradez y justicia, que venga Dios 
y lo vea. 
Varios puntos m á s podríamos acla-
rar, pero dejamos a todos los obre-
ro? que se están perjudicando, que 
examinen bien la situación, y segu-
ros estamos que t r a t a r á n de buscar 
ei remedio que estas cosas necesitan. 
Anuncian que el comité de auxilien 
renunció po r . . . esto significa crisis 
en el Gabinete y es mala señal para 
obtener victoria. 
Por la Unión de Industriales: 
La Comisión. 
P. 614. ld-2S. 
Peso 
jock'y 
s Knob.-. V. ".*. 
132 FUNCION DE ABONO 
SABADO 28 DE DICIEMBRE, 1913 
Primer partido a 25 tantos 
ESCORIAZA Y CARRERAS, BLAN-
COS, C O M B A EIBAR Y EGOZ 
CUE, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y Jos segundos del 9 con ocho 
10 ̂ nies pasar por í u c u f í s t l 
J a b ó n R e s i n o Ni6 
i L ^ í s i m a í ^ f ^ P ^ t a m e n t e , muchas 
S > (J16 i ^ 1 0 - Porque alguna amt-1410 ê tf» - "̂'HUC .uguna amt-
UVÍesinorno í"30 consej0- E1 Ja-
C ^ c a n t e R*n 0 63 deliciosamen^ 
b ^ ü c e las "0 que 811 uso d ^ 
si o 
Probabilidades de^ten'ei 
i a u i i i u i i n a c i o n a l 
Compañía General de Seguros 
y Fianzas, S. A. 
S " 3 8 ' h a c e d e s a p a r e c e r 
C 1 ^ la o n o . ' ^ . ^ ^ ^ ^ i c o s y d a 
^ h,Converti? , , m i d a d (lue n e c e s i t a 
Sí'^a- y Lll™1 roía y á s p e r a suave.' 
está en ^ d l a ^ ' n i : ^ en mala, condición, 
'CCUa(3o ynglIRencla o tratamiento 
^ f i ^ W á n,POCO de la Pomada He-
H¿ , n I l e s^ f r se al Principio, con 
V I a ;,abón Resinol y la 
ilJcínail° ?e venden por todos 
v ^ ^ ^ ltíS farmacéuticos. 
~ - — N o . 568 
SECRETARIA. 
Pagó de Dividendos-
Tengo el honor de comunicar a los 
señoras Accionistas que por acuerdo 
del Consejo df- Administración a par-
t i r del 31 de laciembre de 1918, que-
dará abierto ei pago del primer divi-
dendo fijo semestral a las acciones 
preferidas consistentes en el 4 por 
100 de su Valor nominal; cuyo pago 
se efectuará por cuenta de la Com 
pañíM, el I-anco del Sr- Pedro Gó-
mez Mena. Hiela números 55 y 57 cu 
los dias y horas laborables, y a la 
presentación de los correspondientes 
t í tulos. 
Hubara. £ 23 de Diciembre de 1918. 
0 ) Fernando Qrtiz, 
Secretario. 




S . E N C . 
a sus clienfes y amigos les 
desean Felices Pascuas y 
un venturoso y próspero 
Año 1919. 
c 10553 8d-21 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a " 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
T O M E l 
E L I X I R A N T V I O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á sus nervios, f o r t a l e c e r á su e s p í r i t u y v e r á las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de e x a g e r a c i ó n , nada de sustos y temores . 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRiOüE. OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
L a D i r e c t i v a d e ! B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s C l i e n t e s y 
a l C o m e r c i o e n g e n e r a l » d e s e á n d o l e s F e -
l i c e s P a s c u a s y P r o s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . A . M e r c h a n t , P r e s i d e n t e . 
7 d 24 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
fláBANA, 45, esq. a TEJAWLIO. CONSULTAS DE 12 M 
i<£>p<sGiat p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m s d í a ^ 4 . 
P A G I N A D O C t D I A R I O Ü E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 6 . r á ^ - P t t X V l 
C r ó n i c a C a t ó l i c o 
S E C C I O N A D O B ' A D O B A N O C T U R N A 
Celebra solemne Vl{íili;i en la noche' 
del Ül a l lo . (le a ñ o , con Misa saiemnej 
y C o m u n i ó n , on el templo <1<'1 Antrel. 
Q l í c l a r á el Trehulo l ' ioccsano. 
X E - D E U M D E A C C I O N !):•: O B A C I A S ' ¡ 
E n l a noche del 31, solemne Te-Denm, I 
cu v a r i o s templos, paroqulalea y Con-I 
Tentunlos. . 1 
"Véase la Secc ión de Avisos Itolij^iosos. 
B. r C I Í t l L O JUOKAI., C 
K l C i r c u l a r cst/i on las Reparadoras . 
L o s Santos Inocentes, m á r t i r e s ; C e s á -
reo, Castor , i )()nii<iano v Troadio , m á r -
tires : Abad el .Tnótt* SiEUítá T e ó f i l a , v lr-
JTO ny m á r t i r . 
L o s Santos Inocentes, on U e l é n de J u -
<-á. a los cuales hizo matar el rey l l e ro -
i'cs, |>erslgi)iuiÍ(lo b, Jesucris to . Como sa 
iü'nora el <lía de su muerte, la I f í l e s ia 
lia destinado p a r a Sil fiesta el 23 de 
DJcJéinbró para (icércarln cuanto es po-
siMo al nacimiento del S;-.lv,ulor. 
San CesAreo, inárt ir . en Arabia , el cual 
filé martiliy.ado en el impei-io de Vale -
rio M h x l i n í a n b porniie proft'sal)a ardleu-
tcnuMite la fe c r i s t i a n a . 
San Castor, m á r t h ' : iranó la gloriosa 
corona del mart i r io 011 Al ri -a. L o ; | m-
bra en este día él Murt i ro lo í í i o ro.munoi 
San Domlnlc lano, m á r t i r . K r a d l á c o -
r.o de la igle.-na en (Jalacia, y eoino todo 
í'án era fUOTpllr ixactament 
E l 11. P . Ciri lo Moral d 
cJón de 1™ Mis ión , del C 
Merced, ha sido nombrad» 
Convento de l a M i s i ó n e 
Cuba. 
E l 2C del actual p a r t i ó a ti 
s i ó n do su alto cargo. 
D e s e a m o s a l F , Moral imicli 
BU nuevo destino, para bien de 
n'ayor g lor ia de Dios y de U • 
Orden de San Vicente de 1 anl 
S u p e r l ó c 
Santiagt 
del 
M A K I V Y J O S E 
•elcbró solemnos 
Peres de luiml 
el ministerio 
muy estimado 
Tuvo la dn 
por la fe de . 
San T r o a d l 












I G L E S I A D E JiOSl 
E l pasado vlérn< 
cultos a . l e s á s Nazareno; 
E s t u v i e r o n muy concurridos. 
Of ic ió el P á r r o c o y d i r i g i ó la p»rtt¡ 
IQvslcal el se i íor T o m á s de la Cruz; 
Se exhibe un a r t í s t i c o naeimiento. obra 
de los H e r m a n o s de San .Tuan BíUiflBtO 
de L a Salle, que dir igen la Kscueia Co-
merc ia l del Colegio de Helcn. 
No se olviden los fieles de ayudar al 
P á r r o c o a sufragar los gastos! de la ad-
q u i s i c i ó n de las i m á g e n e s de la Sagrada 
E a m i l i a y Santa E d u v l g e s , 
í X C A T O L I C O . 
D I A 28 DIO D I C I E M B R B 
E s t e mes e s t á consagrado al Nacimien-
to de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to . 
I H V E G G t O N 
C u r o de l o 5 d i o s l o s 
e n r e r m e d d c l e s s e c r e -
t a s p o r o n c i g u o í . q u e 
s e a n s i n r n o i e s a a 
a l g u n a 




Tt'i'cin, y en laf 
costn mbr»». 
Corte de MaTÍÍ 
vleitnr a Ntieptn 
tlns, en S:in F e l l 
irtir. Kn Neocosárcn 
i r este Santo, en la 
16, le a s i s t i ó en es-
i) Taumaturgo , y le 
nar t i r io . 
¡L D O M I N t í O 
en la Catedral la de 
;emás iglesias las de 
Día 20.—Corresponde 
l eñera de las Angus-
A V I S C 
i 
PARROQUIA D E L V E D A D O 
F l K S r i \ V O N O M A S T I C A 
EÍ ICxmo. l í v m o . s eñor Delegado Apos-
Éóliéó <le Cuba y l'nerto Itico celebra sus 
(Tías el -t de E n e r o , l 'or la m a ñ a n a , a 
las 7 v inedia c e l e b r a r á l a Santa Misa 
del Vedado, 
todas las Corporaciones , 
es para une asistan a l a 
L saludar a l representan-
en la parre 
Se invita 
fe l igreses j 
s a n t a m i s a 
te del Santo Padre . 
33588 29 d 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
C O N G K E G A C I O N • D E L P U R I S I M O C O -
K A Z O N D E M A R I A 
E l d í a 28, s á b a d o , a las ocho a. m. h a b r á 
m i s a con c á n t i c o s , p l á t i c a y c o m u n i ó n ge-
n e r a l antes de la m i s a por l a c o n v e r s i ó n 
de los pecadores. 
D e s p u é s de la misa se t e n d r á la Junta 
mensua l . 
SSiOO 28 d. 
L A 
M A G N I F I C O S V A P O K E S P J L R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A s 
P a r a N m e T a Y o r k , p a r a N e w O r t e a n s , p u r a C o l ó n , p r ^ a B o c a » 
d e l T o r o , p u r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I n c l u s o l a s e o m l d a s . 
I d a . 
N e w Y o r k .' í^O.OO 
N e w O r i e a n s $.o-é.00 
C o l ó n StKL0« 
S A L I D A S D E S D E S A O T M G O 
P a r a N e w Y o r k . 
f B n K t n ¡ f s t o n , P n e r t o B a r r i o » , P u e r t o C o r t é s , T e l a y B e l i z e . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I n c l u s o de c o m i d a s . 
I d a . 
N e w Y o r k . . . c . . . $50.00 
K i n g s t o n $L>.0O 
P u e r t o B a r r i o s $r>0XM) 
P u e r t o C o r t é s $50.00 
S E R T I C I O D E T A P O R E S 
P a r a i i i l o r n » e s : 
W a J t e r M . D a n i e l A g . G r a L 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 
H a b a n a . 
L . A b a s e a l y S b n o s . 
A g e n t e s , 
S a n t i a g o d e C u b a . 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E F I N D E A Ñ O 
L a A d o r a c i ó n Nocturna de la H a b a n a 
c e l e b r a r á en la I g l e s i a del Santo A n g e l 
Custodio la V i g i l i a de F i n do A ü o en 
esta f o r m a : , , , , 
A las 10 de l a noche del d ía .11 se 
a b r i r á n las puertas del Templo . 
A las 10 y media se celebra la J u n t a 
de T u r n o . 
A las 11, s a l i d a de la G u a r d i a , expo-
s i c i ó n del S a n t í s i m o y Oraciones de la 
Noche y enseguida el Director Efcpirltual 
subo a l p ú l p i t o y empieza el E j e r c i c i o 
E s p i r i t u a l . 
A l s o n a r la p r i m e r a campanada de 
las 12 la ( í n a r d i a se postra rostro en tie-
r r a y d e s p u é s de dar la rtltima se pone 
en pie. 
Se canta el T e D e u m solemne por to-
dos los adoradores y p ú b l i c o . 
A c o n t i n u a c i ó n el Kxcmo. e I l tmo. se-
fior Obispo nos d i r á la Misa de C o m u -
n i ó n Genera l . 
E n a c c i ó n de gracias e s p e c l a l í s i m a s se 
c a n t a r á a dos coros el C á n t i c o de Nues-
tra S e ñ o r a MagnifUat . « 
Siguen las oraciones y se canta el Ve-
nl Oreator S p í r i t u s . 
VA objeto pr inc ipa l de esta Vig i l i a es 
pedir p e r d ó n a Nuestro S e ñ o r por las 
muchas ofensas cometidas en todo el a ñ o 
y pedir le grac ias p a r a empezar el nue-
L a V i g i l i a conc lu ir í 
a pro?; imadamen te. 
la 1 y media 
31 d 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d ía lo. y como 
en a ñ o s anter iores se c e l e b r a r á ni isa so-
lemne a la S a n t í s i m a Virgen del C a r -
men, en a c c i ó n de gracias . L a parte mu-
s i ca l e s t á a cargo deJ Maestro Pastor . 
I n v i t a a estos cultos, a sus devotos y 
en general . 
E l T á r r o c o , L a C a m a r e r a . 
33545 31 A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S o l e m n í s i m a fiesta que la Arch ico frad la 
de l a G u a r d i a de Honor del S. C o r a z ó n 
Ue J e s ú s y la C o f r a d í a de Santa Marta 
ofrecen a l S e ñ o r en a c c i ó n de g r a d a s por 
los beneficios recibidos durante el a ñ o 
11)18. 
D I A 29 D K D I C I K M i m K 
E s t e d ía la Cofrad ía de la g lor iosa V i r -
gen S a n t a Marta, c e l e b r a r á J u n t a Gene-
r a l en el locutorio del Convento a las 
U a. m. 
D I A 31 
A las 7% a. m. Misa de C o m u n i ó n 
general p a r a la ( í u á r d l a de Honor y Co-
f r a d í a de S a n t a Marta. 
Hoy celebra l a 'Cofradía de S a n t a 
M a r t a su fiesta mensual . Con tal moti-
vo a las .Sy2 a. m h a b r á m i s a solemne 
con m i n l s t r ü s . 
j l 'or la tarde, a las 7, e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o , e s t a c i ó n , rosario, l e t a n í a can-
tada, s e r m ó n . Te D e u m y reserva. L a 
p r o c e s i ó n se h a r á por las naves del T e m -
plo con l a Imagen de Santa Marta. A 
esta p r o c e s i ó n a s i s t i r á n las ( í u a r d l a s de 
Honor del S. C o r a z ó n con sus distintivos 
y estandarte . 
E l grandioso himno a Santa Marta y 
l a B e n d i c i ó n Papal para la V. o. Ter-
cera del C a r m e n c o r o n a r á n estas solem-
nidades. A 
P r e d i c a r á nuestro a m a d í s i m o " Director, 
el M. K. i ' , i 'r . Ignacio <lc S a n J u a n , 
do l a T . C . I ) . 
E n nombre de ambas Congregaciones, 
tenemos el gusto de invitar a la Comu-
n i ó n y d e m á s cultos a todas las Asoc ia-
ciones establecidas en esta Ig les ia . 
E l Pres idente de la G u a r d i a de Ho-
nor, Manuel Seiadedos. 
L a F u n d a d o r a v Presidenta de San-
ta Marta s e ñ o r a Augusta Orriol.-' de Gon-
zá lez . 
33188 30 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
C O N G R E G A C I O N D E S A N T A A N A 
E n c o n m e m o r a c i ó n del d u o d é c i m o a n i -
v e r s a r i o de establecida c a n ó n i c a m e n t e en 
esta parroqu ia se c e l e b r a r á a l a s nueve, 
misa solemne de min i s t ros y s e r m ó n . 
Se ruega a l o s Congregantes su as i s -
tencia a dicho acto con el dist int ivo de 
la C o r p o r a c i ó n . 
33tj38 29 d. 
S O L E M N E T R I D U O Y F I E S T A E N H O -
N O R D E L D U L C E N O M B R E D E J E -
S U S E N L A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
T R I D U O P K E P A R A T O R I O 
D í a 21) de Dic iembre .—A las !) a. m. 
Misa cantada .—A las 8 p. m., e x p o s i c i ó n 
de S. D . M. , rezo de la e s t a c i ó n y del 
santo R o s a r i o con l e t a n í a s cantadas , ejer-
cicio del T r i d u o , motetes, s e r m ó n por el 
R . P . F é l i x del V a l , B e n d i c i ó n y v i l l a n -
cicos durante la a d o r a c i ó n del N i ñ o J e -
s ú s . 
D í a 30.—Por la m a ñ a n a , a las 8 y me-
dia, M i s a cantada. Por la noche, a las 
S, como el d í a anter ior , estando el ser-
m ó n a cargo del R . P . J o s é F a r p ó n , 
D í a 31.—Por l a m a ñ a n a , como el d ía 
antterior. P o r l a noche, a las 9, exposi-
c i ó n de S. D. M. , rezo del santo R o s a -
rio, e jerc ic io del T r i d u o y motetes. A 
las 10 c o m e n z a r á la "Hora de A d o r a c i ó n 
y Desagravios" con la E s t a c i ó n canta-
da, t e r m i n á n d o s e a l a s 11 con un solem-
ne T e - D e u m de a c c i ó n de grac ias y l a 
B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . E l s e r m ó n esta-
rá a cargo del Rvdo. C u r a P á r r o c o . 
F I E S T A P R I N C I P A L 
D í a l o . de E n e r o . — A l a s 8 y m e d i a . 
Misa solemne a toda orquesta con ser-
m ó n que p r e d i c a r á e l M. R . P . V i c a r i o 
P r o v i n c i a l F r . F r a n c i s c o V á z q u e z . A con-
t i n u a c i ó n se e x p o n d r á el S a n t í s i m o S a -
cramento, permaneciendo expuesto has ta 
las 4 p. m., hora en que se d a r á l a 
B e n d i c i ó n con S. D. M. 
Acto seguido se o r g a n i z a r á la proce-
s i ó n del N i ñ o J e s d s que, como de cos-
tumbre, r e c o r r e r á v a r i a s calles del V e -
dado. 
E l E x c m o . s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o , 
Mons. T i t o T r o c h i , p r e s i d i r á los Cultos 
de este d ía . 
N O T A : E l P . Director a g r a d e c e r á cua l -
quier l i m o s n a p a r a la mavor so lemnidad 
de estos Cul tos . 
333?7 29 d 
^ H E Q ü E S d e V I A J E R O S w M f e r * . 
w t o c i a s p a r t e s d © l mundo. 
en Im m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y 
d e L a C a r i d a d . 
L a d irect iva de esta Muy I l u s t r e C o r -
p o r a c i ó n , cumpliendo lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 108 de sus Kstatutos, ce lebra-
rá el d í a 31 dal mes actual , a media no-
che, y en a c c i ó n de gracias, la fest ividad 
r e g l a m e n t a r i a denominada l a "Solemni-
dad del ú l t i m o d í a de a ñ o " en l a forma 
s iguiente: 
A las 10 y 45 minutos se e x p o n d r á Su 
D i v i n a Majestad. 
H i m n o E u c a r í s t i c o . , 
Santo R o s a r i o . 
U n motete. 
T r i s a g i o cantado a grandes voces. 
S e r m ó n a cargo de M o n s e ñ o r Sant ia -
go G. Amigo . 
U n motete. 
A las 12 en punto se c a n t a r á solemne 
T e - D e u m a toda orquesta terminando el 
acto con l a b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o Sa -
cramento. 
L o que de orden del s e ñ o r Rector se 
publ ica p a r a el conocimiento de los her-
manos y d e m á s f i e l es .—Habana. 27 de 
Dic iembre de 1918. 
E l Secretario , 
Ambros io L . l ' ere l ra , 
C 10750 4d-28 
R e « i i b i » o s degpdt i tos o n « a t a S o c c i & a 
SragaadKr i n t e r e s e s a l 8 9 % « m u a l . 
¿ C u á l e s e l p e r i é d k o que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
m D I A R I O D E L A M A R I -
N A » 
[ 
U3¡ L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T M S Ü E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( trovis tub a « la Xeieyrai iH tiio u i io i ) 
P a r a tudog los m l n r m e t ) r e l a c l c o a -
a o a ".on esCa C o m p a ñ í a d i r i g i r s e a s u 
i - o n s l g n a t a r i j , 
MuDUfll O T A D t i . 
S a n I g u a u l o i Z a l u - a . i 'e i . A - 7 9 0 0 
S e p o n e e n c o a o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s o a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
. o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a v a E s p a ñ a s m a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s ü 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e )9\7. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l V a p o r 
C A T A L U Ñ A 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a mA,s i n f o r m e s d i r i g i r n e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
M A M J E L O T A D U T . 
S a n Iprnac io , 72, a l t o s . T e l . A-7!)fl0. 
a l m a c e n e s de los e sp igones de P a u -
l a ; y 
3o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e fie 
gue a l m u e l l e s in r.l c o n o c i m i e n t o se 
l i a d o , s e r á r e c b e z a d a . 
E m p r e « - j N n v i e n t de C u b a . 
H n h a n a 2<S rjf A'hnl de 1916 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a E m p r e -
s a r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s P r e f e r i -
d a s u n d i v i d e n d o d e u n o y t r e s 
c u a r t o s p o r c i e n t o d e s u v a l o r n o -
m i n a ] , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r i m e s -
t r e q u e v e n c e e n t r e i n t a y u n o d e 
e s t e m e s , s e h a c e s a b e r a l o s s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e ! 
m i s m o s e e f e c t u a r á d o o d e e l d í a 
q u i n c e d e l m e s d e E n e r o p r ó x i m o , 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a . A g u i a r 81-83, t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s d e 9 a 11 a . m . y d e 1 a 3 
p . m . , e x c e p t o l o s s á b a d o s q u e s e -
r á d e 9 a 11 a . m . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 26 d e 
1918.—Luis O c t a v i o D i v í ñ ó , S e -
c r e t a n o . 
C-10701 3d. 28 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a E m p r e -
s a r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s c o m u n e s , 
u n d i v i d e n d o d e d o s p o r c i e n t o d e 
s u v a l o r n o m i n a l a c u e n t a d e l a s 
u t i l i d a d e s d e l p r e s e n t e e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o , s e h a c e s a b e r a l o s s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l 
m i s m o s e e f e c t u a r á d e s d e e l d í a 
q u i n c e d e l m e s d e E n e r o p r ó x i m o , 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a . A g u i a r , 81-83, t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s , d e 9 a 11 a . m . y 
d e 1 a 3 p . m . , e x c e p t o l o s s á b a -
d o s , q u e s e r á d e 9 a 1 1 a . m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 26 d e 
1916.—Luis O c t a v i o D i v i n ó , S e -
C o l e g i a u L a G r a n A n í i i i a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a v o 
D i r e c t o r : J O S E M a . P E I R Q O r r i e r c ¡ 0 
Kste colegio sitiiiido en 
vel A . i . r .Tr t /v „r.ni la enyeminza i.rae tu :, .Ms.,,,,,. .r!l el re(.^.esI'api> 
uno de lo mejores 
(!ÍR|IOIlfi 
Puntos 
dt' Kfsica SPOMO de clemAs y para la e  H l s t o r l u Niatural, Gabinete • .. . . . . I-Üi.oimorio de n»;"?1** 
B E l Profesorado es gra.huido y I .-omida e:.•(•cl0I¡t,tí,- QuI'nifa 
Se admiten pupilos, medio -pupilo; y extevuos. ' 
P l d á Iteglaiuento. 
Cal e 6, m . V e i i a k 
- p v O S S I I - L O N K S , 
U m 
19, imede pasar 
n ú m e r o 10. 
83433 





a l cuarto 
30 (1 
'nglés 
E U T E R P E 
Sociedad A r t í s t i c a Musical . EgidO, - , 
altos, S e c r e t a r í a . Se comunica por este 
medio a todos los que se consideren acree-
dores por algfln concepto de esta so-
ciedad, para que pasen por esta 
t a r í a de 8 a. m. a 10 p. m p a n e t • r 
nota de sus c r é d i t o s y efectuar 01 pago 
con arreglo a l a l l . iu idacin pract 
ComisiOn Lrúiuldadora, por por 
berso acordado 
ciedad. H a b a n a , 
Afiel, Secretarlo 
33430 










A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s ¡ 
SIO,") a l mes y m á s gana un buen 
misino l ' ida un folleto de ins-
Uilsmo. P i d a un folleto de IftB- i 
m i c c i ó n grat is . Mande tres sellos h 
de a ^ centavos, para franauop » 
y, Mr. A l b e r t C. K e l l y . Sun L a z a - B 
ro, 249. U a l i a n a . 
A c a d e m i a d e 
, 137 , 1 , 7 ^ 
I^is nuevas c la«es pril , U0S-
— r 
< oni],i-o usted el Mr.,?1 «dlomfl 
K o i u a t T » . . e c o n o c i c í o / 1 ^ D 0 N0V??« 
" i " el mejor (i, i,?'U.0 ""^ersalm.1^ 
r 1 - •'••bufados : ^ » " o s 
la par sencillo v „ ' ,Unlco rari 'a f(. 






<Sa-. Pasta, $1." 
I'rofesora 
•'ara dar clases. 
ST.*S1A YALES 
y Solfeo 
! H a b a u a V T s a í.-^-8 & 
c r e t a n o . 
C-10702 3d. 2S. 
^ K V I U Ü riABANA-NUEVA 
Y O R K 
T A R I F A D t P A S A J E S 
i ' r lu i» -
n 
New Y o r k . . . $5U a $Uo 
Progreso . . . . W) a 55 
V e r a c r u z . . . . 5¿ a U0 







23 V! S E R V I C I O 4 A B A N A - M E X 5 C O 
? r o g r e s o , V e r a c r u z y ! a m p i c o . 
W . H . S M 1 T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o » , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e » : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . I 18. 
i 
/ B O L E T A D K 5CO A 1.(00 T O J N K L A O A S , 
O T se desea a r r e n d a r por el t é r m i n o de 
seis meses, con o p c i ó n de compra . Se 
aceptan propuestas hasta el lo. de Kne_ 
ro. E s c r í b a s e con detalles a K . V. B. 
Casa Befiorcs B á s c u a s v Garc ía , l lo ina , 37. 
;«2()l.> ^7 d 
C A R R O Z A P R E M i A D A E N L A 
E X P O S I C I O N DE C H I C A G O CON M E D A L L A DE O R O 
F M P M h A ( S A V I L I l A OE C U B A 
S . A , 
A V I S O A L C U M E R C I O 
E n el d e s e o de ü u & c a i a n a so luc iot 
que p u e d a t u v u i e c e i a l c u m e i c i o en: 
o a r c a d v / i , a los c a i i e t c u i c r u s y a ea 
L i u p i e s a , e v i i ü u d o que sed c o n d u c i c u 
al m u e l l e a i á s c a i g a q u e l a que el h u 
que p u e d a t o m a i en sus bv/aegas , a «i 
v e i , q u e .a a g l o i p e r u c i u n a e c a f r e t u 
n e s , s u f r i e n d o e s ius iarga> i e m u i u s , ¿« 
n a d i s p u e s i o lo s i g u i e n t e : 
1 c , Q u e 'íl t m D a r c a d o r , antes ck 
m a n d a i -¿ m u e l l e , ex t ient la los c o n o 
c i m i e n t o s p u i t n p h c a d t ; p a r a c a . i . 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s at 
Ü h P A K I A M E N I C D E h L E I E S d r 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n el los se je» 
p . r g a c i sel lo de " A D M I 1 l ü ü . ' " 
¿o. Q u e c o n el e j e m p l a i del c o n o 
c i m i e n t o q u e eí O e p a r t a m e n t o de H e -
tes hab i l i t e c o n u i c h o se l lo , sea a c o m 
p a n a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a t a 
que la r e c i b a ei S o b r e c a r g o deJ bu-
que que este pues te a l a c a r g « . 
3o. Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e h a 
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
i a m e r c a n c í a en ei r n a n i í e s t a d a , SCÍ. 
o ÍJO e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e ÜÓÍC se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a tio-
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
C O M P A Ñ I A DE J A R O S A DE M A -
T A N Z A S , S . A . 
( M A T A N Z A S C O K O A G K C O M I ' A N V ) 
D I V I D E N D O S 
A C C I O N E S l ' K E l ' I i K I D A S 
L a J u n t a I M i e c t í v a de esta C o m p a ñ í a , 
en s e s i ó n celebrada en el d ía de hoy, 
a c o r d ó proceder a l pago del dividendo 
de las acciones preferidas correspondien-
te a l tr imestre que v e n c e r á en 31 del 
actual , o sea el 1-314 por 100 sobre el 
va lor nominal de dichas acciones, en l a s 
Ofic inas del Banco K s p a ñ o l de la I s l a de 
C u b a , Afjular 81-83, a par t i r del d ía 15 
de E n e r o p r ó x i m o , de 0 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p.- m. 
Los accionistas d e b e r á n presentar en 
osas Oficinas los t í t u l o s de sus respec-
t ivas acciones, en l a s que se hará cons-
tar el pago del dividendo. 
H a b a n a . Dic iembre 2(5 de l í l l S . — A N -
T O N I O s. D E 1U S T A M A N T K , Secretario. 
C 10740 3rt-27 
A S tcaisnioa e a naae*-
I r a b ó v e d a coafffcTii-
d a c o n todos los a d e -
l a n t o s t n o d e m o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r » 
f u a r d a r v a l o r e s áe t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c a í t o d i a d e l a s I n -
teresados. 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s fewSca 
Isa de ta l l e s q u e se d e s e c a . 
y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
S u s c r í b a s e a l O Í A R I O í i E L A M A -
R I N A y a n u n c i e n e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
í o r j S e - ^ ^ 
bnjos. P 1 sus ílil 
30 d, 
I A T K N E J O U K I A O^TTíTr—— 
í a n t o s " ; ^ 1 ^ ^ ^ ^ i ^ U ^ 
TT'. C R E s r o 
JL' ni/.ar pianos v toda clase ( 
bles. Avisen * ri,"""..<<'- ue 
3:!r.i-"> 
S E H A C E CARGO DE h» 
-'^ .  t  d s* "f iS i 
enerife, (il. 
Q E S O K A : 
k j yo de 
r í o r a d o d( 
s i U S T E D T I E N E s T T S 
cuarto, comedor o sala S 
' barniz, Benigno FernáS 
por un m ó d i c o precio, se los deja M7 
pletainente nuevos, baniizados a mn5« 
o mejor que so conoce hoy en la 
b a ñ a ; t a m b i é n se esmaltan niarfiUr; 
o del color (Jne se desee; se batnS 
P i í d o s y a u t o p í a n o s , de.iándolos c Z 
acabados de l icuar de fábrica. TaC 
Teléfono A-ft¡98. 113-A. 
A K T E S V O E I C I O S : JARDIXERoTprái. 
t.co en cuidado y arreglo de iardl-
nos. legal en sus trabajos y formal ea 
sus tratos. Avisos al Telífono F-lMa Xo 
duden de avisar. Quedarán agradecido! 
:::!11:! 29d 
C O M P A Ñ I A DE J A R C I A DE M A -
T A N Z A á , S . A . 
( M V T A N Z A S C O R D A G E C O M P A N * ) 
D I V I D E N D O S 
A C C I O N E S C O M U N E S 
I>a J u n t a Direct iva de esta Coutpáfifa , 
en s e s i ó n celebrada en el d í a de hoy, 
a c o r d ó p r ó c e d e e al pago, como dividendo 
a n u a l correspondiente a l presente a ñ o 
sobre las acciones comunes, del 4 por 
KM) sobro el valor nomina l do dichas ac-
ciones, en las Oficinas del B a n c o E s p a -
ño l de la I s l a de (Juba, A g u i a r Sl-83, a 
par t i r del d ía iri do E n e r o p r ó x i m o , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
L o s Acc ion i s tas d e b e r á n presentar en 
esas oficinas los t í t u l o s de s u s respecti-
vas acciones, en l a s que se h a r á cons tar 
el pago del dividendo. 
H a b a n a . Dic iembre L'O de 1018.—ANTO-
N I O S. D E B l ' S T A M A N T E , Secretario. 
C 1074S 3(1-27 
A S O C I A C I O N M U T U A D E E M -
P L E A D O S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l d e e l e c -
c i o n e s e l d í a 30 d e l a c t u a l , a l a s 
8 p . m . , e n s u d o m i c i l i o s o c i a l . 
C e r r o , 416, J a r d í n d e L a C a m e l i a , 
c o n l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
E l e c c i o n e s . 
E l P r e s i d e n t e p . s. r . . D . R o n . 
C 10742 3d-27 
H A . V A N A T E R M I N A L R A 1 L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 19 d e n o v i e i i j -
b r e d e 1918, y h a s t a n u e v o a v i s o , 
• o s e a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
m a l e s e n E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n d e s t i n o a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y s u s c o n e x i o n e s , o s e a l o s 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e s e a v i s a p o r e s t e m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e í p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 18 d e 1918. 
W . I M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a ' d e f l e t e s . 
G r a n C o l e g i o " S a n i o T o i m s ' 
2 5 a ñ o s de f u n d a d o . 
l a . e n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o c o m -
p le to , c o m e r c i o h a s t a o b t e n e r ci 
t í t u l o , t a q u i g r a f í a R i t m a n y 
O r e l l a n a . M e c a n o g r a f í a . 
A c a d e m i a N o c t u r n a , de 7 a 10. 
INTERNOS 
PIDA EL R E G L A M E N T O . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , 
P r o f e s o r N o r m a l . 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 S 8 . 
H a b a n a . 
33470' 31 (1 
"INSTITUCIÓN FRANCESA 
DE S E Ñ O R I T A S 
A M A R G U R A , 33. 
D i r e c t o r a s : M i l e s . M a r t e n o n 
2 d e E n e r o s e r e a n u d a r á n l a s c l a -
s e s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
BARNIZADOR 
E s m a l t a y tapiza, asi como» pega toíi 
rotura en columnas, estatuas y demáj 
objetos finos. Se garantiza el trabajo 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color a l mueble y se eiuejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-isa 
3185 30 d. 
i ínfo 
X í U C O I ' I I . A C I O N D K TODAS US BIS* 
Jt-i poskinnes del Gobierno Intenvator, 
IS'.ÍÍ) a .Marzo de 1902. Se realizan a un 
peso cada tomo en Obispo, S(i, lilireila. 
:J3:¡!).J 29 6. 
T A C A R T E R A C O M E R C I A L CONHE™ 
\ J to.la clase de aquieres y jornales gas-
t ó l o s para meses de 28, 29, SO, v :¡1 •Ha*, 
v otras muchas cosas útiles. De ventí ¡ 
a CO centavos en Obispo, 80, librería. 
29 d. 





;á l isio para distribuirse nuest 
LTO para 1913, conteniendo mM »' 
t í o u l o s diferentes, muchos de e"»» 
para Pascuas. Año Nuevo y tfj 
ves. oí no lo tiene afín escribii hoy m" 
ino pidieiMlo un ejemplar gratis. U"^ 
santc a comerciantes, particulares, ^ 







D R O G 
335ql 4 
UNA P R O l - l f i S O R A . IN<a-KSA. D E L o n d r e s , da c lases a domicil io de 
idiomas, m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n , desea em-
plear las horas de l a m a ñ a n a como ins-
t i tutriz o dará clases en cambio de ca-
sa v comida en la H a b a n a cor. fami l ia 
par t i cu lar o p a g a r á u n a h a b i t a c i ó n . De-
j a r las s e ñ a s en L a m p a r i l l a , 5 
33(it»l 
A cargo de un experto (. 
clases part iculares de T 
bros y C á l c u l o s Mércant i l 
res de escritorio, de 8 a 
formes: Znluota. 73, segi 
E N F E R M . E M L S í i M ! ! 
, ¡nsl 
Aguda o c. w . . . ^ ¿ . 
enhoabres o mujeres, Uretr i" '¡^1 d« 
ArenUl -? . Catarro ae la vf-jlga. „ JIÍ 
ftcnes. Les que quieran 
1-3 inrormaré pralts s°Br%b" oclon«^3! 
,5 18 cúrame a todo? les que 10 , s.m 
AportaJo Humero l.-ti'1 — 




M E R C A N T I L 
lan 












t^is s e i ' 1.11 A A 
O ¿iüe se haya 
piso de la 
¡tros papi 
la Juventud i ol ían" 
ac cu en t i 
Gu i tarr i s ta , d i s c í p u l o 
ses a domicil io. Aiig( 
encargos en la gnit 
Ig les ias , Composte la , 
3335(5 
A C A D E M I A C A S T R O , 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de Libros , 
por procedimientos modernisinios, hay 
c lases e s p e c í a l e s l iara dependiv í i i t e s del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . y 
Castro . Mercaderes. 41). altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Franc i sco , 29-A, V í b o r a . Pro fesora : 
A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
mici l io . Garant i zo l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precio? convencionales. Se venden los 
fitiles. 
v TSEKDIDO: EN L A M 
JL tes 24, en « a l h m o J - W f t S | 
' ! t c a la P e l e t e r í a , o en e ^ e h » ^ 
la casa Ouintana 
viado un reloj de 
bri l lantes . Se dará 
c a c i ó n a la V*™™* Oficios, 
s e ñ o r Marcel L e ^ ^ I ; ' ta casa 





A P R E N D A I N G L E S 
en su m i s m a casa. Curso 
merc la l por correspondench 
graduado en New Vorlc 
Profesor Cabello. Neptuno 
31875 
L A U K A i , D E 
Clases de Ingles . Kraucéa, T e n e d u r í a fl« 
L i b r o s . Mechimui af ía y IMano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 í < 2 
S P A N I S Ü L L S S Ü W S . 
A S L N T O S JI DICIAI.KS. ME HAGO 
>CJL cargo de ellos anticipando gastos y 
no cobrando nada has ta su t e r m i n a c i ó n . 
I n f o r m a n en E m p e d r a d c , 30, altos. A. C . 
L e f e v r e . 
33350 9 e. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n / . a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y me-
c a n o g r a f í a . L a s cuotas son a l m e s : P a -
r a el I n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a . ^2. Concordia . 91. bajos. 
ai754 i ó e 
M A T E M A T I C A S 
F . E z c u r r a . l ' r e p a r a c í ó n comjileta para 
ingresar en las Academias Mil i tares , Ma-
t e m á t i c a s p a r a la Segunda E n s e ñ a n z a , 
P a r t i d a Doble y C á l c u l o s Mercanti les . 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales . 
Vi l legas , 46, departamento n ú m e r o 7. a l -
tos. 31605 4 e. 
t a m b i é n do avi 
iVlé fo i L.'-16132. 
«.i.u o de " a o en el p o b l a d ^ 
ana Xtra viado 
:;:;i'ai 
Í J E L 1 A R D 
H A B A N A 
SE AEQH-v v-M a n i j e en Sai. ¿ ^ é f o n o 
se. In forman 
33318 
ua'fael, i San . !Í/T"« 
D I A R I O D E L A M A R J N A D i c i i m b r e 2 8 d e 1 9 1 8 . 
p c i o 
ANO LXXXVk 
e e o m ü d i ü a a e a . , o f r e c . - e s p l ^ n d i i i u t i b f t b i t a e l o D e a ^ 
U l ^ t í , ;;, a U o s T e K . i o m . A • . • > h í u J u u u il© l c?1 ' ' ^ B u a , c a l l e n f e , c o m i d a H u p e r f p r , c o m -
rteano. . - o n V n , , ^ " 1 0 . . c U a l í i t ' e s t i l o u m e - i 
feí ' l e ' ' u l " . d l l a . ' ^ ^ J a , p a r a 
f ^ f i e o y a s , « c P a s a b u e n a l -
b a i l u s , 
¡se a d m i t L - n a b o n a d o s a l 
PAGINA TRECE. 
C I) S O L I C I T A I N A M A N K J A D O H . V D S 
O m e d i a n a e d a d , e n D o s , n ú m e r o 174, 
e n t r e 17 y 19 . V e d a d o . D e 8 a 1 . 
80510 30 d . 
O l í S O M C I T A U X A l í L ' K N A C O C I N f e . -
O r a , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o , b u e n 
t r a t o y b u e n B u e l d o . E s p n r u i m I i i R e -
n l o . C a l l e 8, e n t r e ^3 y í » . V I H » A " l -
^ pt 
^ ^ i , 































c o m e d o r . 
.•!.!471 U d 
- . t V C A I • ' , . ' ^ , c o n t r a t o , p o c o a l q u i 
^ e ^ ' ^ n f e 0 " ! 1 -7231 . p a r a 
W ^ ' C A L Í * O B i ^ r o . VOR $3 .000 SE i a á a S r - w ' p S , J 
E f t ^ C A í n i f l c o l í ) « a l , c o n t r a t o 3 a ñ o s , f 
R, r-pde u ' " " V ' H r a i u i \ s i n f o r m e s l l a m e — _ 
A « C I I . A , « a , A L T O S , S E A L O C I L A U N A 
-Í-A. n u b l t a c i ó n , a u i u e b l a d a , a c a b a l l e r o s 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segara de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
V I R T U D E S , 1 4 4 y 2 
i n s b a j o s , e u $140 . C o n s*-
fllallilan J . ' n i a n . g a l e r í a , « o i u e d o r , 6 
i»letf, ' h a ü o s . p a ú o y ü - a s p a t i o c o -
rí<* - b c " l i e . t e , g a s y e l e e t r l c i d a d . 
• d e a s 7 a l a s 5 d e l a L a r -
M* y e " e . . " T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
1 - í - S r A L a U I L A K U N A 
K l ^ ^ n . m a n j ú a d e t e r r 
p a r l l l n 
••••'••;! ;;Ü d 
A M A N Z A -
« m a n z a n a o e t e r r e n o , d e n -
He¿ d e á c i u d a d , p a r a d e p ó s l -
• t e r i a l e s 
' a f l i e u a u o s . Se r e c i b e n i u f o r -
c a l i r d e " " H a b a u a . n ú m e r o ^ 5 5 , 
a; i015 
3 e. 
. ^a í-ai>'1 c a l l e L i n e a , n ú m e r o ü l BK. 
q u a n a A , c o n s a l a , s a l e t a , a6 S é r n o s o s 
. ^ . . ^ i - i v - o , . i l i u i i i i M ua HUIOS; IU>; 
e l i c t n c u , b a ñ o d e d u c h a y t r a n v í a s e n 
l a e s q u i n a p a r a t o d a l a c i u d a d . 
3 3 4 4 J so d 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -c l o n e s , a m u e b l a d a s , e n l o s a l to . - ; d e 
n o s , g a r a j e y j a r d í n , p a t i o , t r a s u á t i o P n t I . ' 1 4 ' , ^ « ' e d i e z p e s o s e n a d e l a n t e , 
d e v e r s e d e S a 1 1 y d e 2 a n ^ ' J - V i ' , l , ' n i , u e l ' - • r i a d o . 
ü W " Vwve 
1-,5, M a n z a n a 
H E R M O S O L O C A L , 
e s t a b l e c i m i e n t o , d a a t r o s 
en l a b a r b e r í a , a l l a d o , 
l e L u z . P r a d o , S I , 
32423 28 d 
3 e 
^TT^TLVN^OS ŜPLENOIOOS AL-
V i t n e i p e A l t o n « o 447 . ( a n t i g u a 
AI , e . ) C o n g r a n t e r r a z a a l 
¿ le Je , 7 ( " .0 S a l a , s a l e t a , c u a t r o 
¿nte . L, ,e '0, „ n M d o r . d o b l e s e r v i c i o s a -
Uitacones, 1 vl ; ' b r i n d o e i n s t a l a c i ó n 
iW10- "T̂  i i n v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n 
na 
¿fono 
M - 1 7 4 0 . 
t i l d . 
i» w i * N S E A L Í l l I L A I ' A K A A L 
^ Z A C - . * J . _ 0 T)C(1 , ¡ eña i n d u s t r i a , e n 
iniou sitio. I n f o r m a n e n O b i s p o , SO, 
•20 d . 
56, UxuO CISO, AMUE-
• . ¿ r a p e r s o n a s o l a o m a t r l m o -
MluVu l ' „ „ , - , i ( i r a l c o b a , l ) a n o , c o c í -
i . ^ ^ n d í d a v i s t a d e l O c é a n o y 
í l e v a d o r . 
SE A L Q C I L A N H AIÍ IT A C I O N E S C O N v i s t a a l a c a l l e , c o n m u e b l e s y s i n 
O y d o s a l t o s , p r ó x i m o s a t e r m U ™ ™ » r.» I •0? ' l j r o l , i a « P a r a h o m b r e s s o l o s o c o -
t o s d í a s . C a l l e & e n t r e B v C I r , , . . " - t ' I l n l f V u i s t a - ^ e p t u n o , 115 , a l t o s , 
d r a d e t r a n v í a ' y i a d o b l e , ' p o r U z Í p a ¿ " 1 ^ 
M t o s : s a l a . 
t : Í 'O330ia tOB' $85 y b a j o s ^ U a r a J 0 " . 
' r e -
$10 . 
IHHIIIBHWUHBHpii 
l E h U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N O 
Q L ALOUILA U N LOCAL, ACABADO 
K J d e c o n s t r u i r , p r o p i o p a r a u n a v i d r i e -
r a d e t a b a c o s , c i j í a r r o s . q u m c a l l e r i a y 
s e d e r í a , a l l u d o u n m a g n í f i c o c a f ó , e u e l 
p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o OIS, b a r -
b e r í a . 
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a h o m -
b r e s s o l o s . I n f o r m a u e n l a m i s m a . 
33329 i e 
f l A & A I A R A F A M I L I A S : E L E G A N T E Y 
c o n t o d o c o n f o r t , se a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . A y u i l a , 00 T e -
l é f o n o A - 0 1 7 1 . 
33284 o « 
A l m a c e n i s t a s : s e a l q ü l a , e n l a 
Pka de S a n F r a n c i s c o , u n a e s p í a n - b e a l q u i l a , p a r a e í l a b l e c u n i e n t o , l a 
l i a cas? d e a i i o s y b a j o s , p r o p i a p a - i c a s a C a l z a d a d e L u y a n ó , 1 2 4 , e s q u i -
un g r a n a l m a c é n u o t r a s i n d u s t r i a s , n a a F á b r i c a o B l a n q u i z a l . T i e n e g r a n 
L i e n t o s m e t r o s d e s u p e r f i c i e . P a ^ i s a l a y d o s h a b i t a c i o n e s , c a s a m o d e r -
• G . A l v a r e z . G a l i a n o , 8 2 . ; n a . S e d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n -
30 a I f o r m a n : M u r a l l a , 1 1 3 , a l t o s . 
- " " - ^ 2 e 
13 informes 
3334J 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c a s a 
s K e ? t u n o , d e a l t o s y b a j o s , e n t r e 
luiustria y A m i s t a d . S i t i o c o m e r c i a l . 
350 m e t r o s d e s u p e r f i c i s . P a r a i n f o r -
íes: G . A l v a r e z . G a l i a n o , 8 2 . 
. B t a 30 d 
En «1 m e j o r p u n t o d e G a l i a n o , s e c e -
Je un l o c a l , q u e t i e n e u n c o n t r a t o p o r 
f a í o ? ; t a m b i é n t e n e m o s o t r o s l o c a -
fe en d i s t i n t o s p u n t o s , i n f o r m a n : O f i -
cinas de a l q u i l e r e s , S a l u d , 2 0 , a l t o s . 
m i z . 
m i 20 d 
i 
M A L Q U I L A , E X C L U S I V A M E N T E P A -
Ora e s t a b l e c i m i e n t o , l a p l a n t a b a j a d e 
itftisa H a b a n a , ÍH), j o y e r í a " L a E s f e r a . " 
Momia eu l a m i s m a e l s e ñ o r T o r r e s . 
3 1 d 
í í ? ^ 0 , * 1 ^ 8 A L T O U K M B O K A , C A -
. - ^ X'ü'/- nú11^1-" '¿, se a l q u i l a u n a 
e s p l e n d i d a s a l a c o n , d o s v e n t a n a s v s u 
h e r m o s o p o r t a l , c o n s a l i d a i n d e p e n d i e n -
' p 8 , - / t a m b l ¿ i 1 u n a h a b i L i c i ó n i n t e r i o r , 
l e l e í c n o 1-^530. So e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
-'0 d . 
/ ~ 1 R A N V I A . l ' R A B O , 6 4 , E S Q U I N A C O -
V T l ó n , c a s a l u i ó s p e d e s , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m p l i a s y f r e s c a s , a m u e b l a d a s . 
E s p e e i n l i d a d e n c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 4 7 ( ) 
l ' r o p i e t a r i o s : Ü U y S u á r e z . 
33108 2 0 e 
A T O T I C I A : E L 
-LA ( n ü e r e s a b e t 
C a n i l , i z a n o 
P a s a j e . 
33537 
S K S O B J O H N KALL 
l a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r 
l ' i n t o r . D i r i g i r s e a l H o t e l 
3 1 d 
1 ? N O B I S P O , •>), A C T O S , S E M O I . I C I T A 
JLU u n a c r i a d a , < iue s e p a c o s e r a m á -
q u i n a S u e l d o .*!20 y r o p a l i m p i a . 
33445 30 d 
t a . V e d a d o . 
.•;3Ü»7 3 1 d 
T I N A M A N E J A B O R A , 8 1 C C E O i ; V I A -
\ J j a r p r e f e r i b l e , se n e c e s i t a c u l a c a -
l l e 17, n ú m e r o 41G, V e d a d o . 
3 3 ( 4 3 30 d 
EN C K . V I H ) , 66 , B A J O S , S E S O L I C I T A u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , p a r a l o s c u a r -
t o s , q u e s e p a c o s e r y v e s t i r s e ñ o r a ; s o n 
c u a t r o d e f a m i l i a . , 
. - m i l 30 d 
S « s o l i c i t a n , e n A n i m a s , 1 1 3 , a l t o s , 
u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a d e m a n o , 
q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n . 
8 3 4 S I 3 0 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E K A Y U N A c r i a d a , q u e s e a n d e m o r a l i d a d . S u e l -
d o i S D , O ' F a r r l l l , n i l m e r o 73 . V í b o r a . 
33435 3 0 d 
EN S A L U B , 7 1 , A C T O S B E L A R O B E - j g a , e s q u i n a L e a l t a d , s e s o l i c i t a u n a 
c r i a d a , p r á c t i c a e n s u o f i c i o . 
3 » 4 á 7 3 0 d 
(C R I A B A B E M A N O , B L A N C A , I ' A K A J l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , se n e c e -
s i t a e i . e l V e d a d o , C a l l e ( i , e s q u i n a a 15, 
C a s a v n i a M a g d a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s 
d e p r i m e r a cla8<a. 
m : m •-'o d . 
SE . S O L I C I T A U N A C R I A B A T A H A U N A c o r t a f a m i l i a , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . 
S u e l d o : $ 2 5 . C o n s u l a d o , 10 , a l t o s . L a , p u e r -
t a d e l a i z q u i e r d a . 
333SÍ) 29 d . 
C E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A T A R A 
k 3 h a b i t a c i o n e s , q u e s e a f o r m a l y c u m -
p l i d o r a , se d e s e a d e c o l o r , e s p a r a l a s 
o r i l l a s d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 1 1 , 
e s q u i n a a G , V e d a d o . 
33307 20 d . 
O E S O L I C I T A U N A S I R A 1 E N T A 1 I O N -
I O r a l a y f o r m a l , d e m e d i a n a e d a d , p a -
r a c u a r t o s , q u e s e p a c o s e r , es p a r a u n a 
s e ñ o r a s o l a . 1 1 , e s q u i n a a G . V e d a d o . 
33300 20 d . 
SO L I C I T O C O C I N E R A , Q C E A V I B E A C -g o e n l a c a s a , p a r a p a t r i m o n i o . S u e l -
d o $ 2 0 y r o p a l i m p i a , q u e d u e r m a e n 
l a c a s a . S a n K a f a e l , 72 . b a j o s . 
33427 3 0 d 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e a l i m p i a y q u e s e p a c o c i n a r , p a r a 
c o r t a f a m i l i a , q u e a y u d e e n a l g o a l o s 
q u e h a c e r e s y q u e d u e r m a f u e r a . S u e l -
d o $20 . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 2 8 - A , a l -
t o s . 33420 30 d 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E T E N C A r e f e r e n c i a s , e n H a b a n a , 108 . q u e s e a 
d e l p a í s . 
33400 3 1 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
8 e « l i m p i a y s e p a c o c i n a r . S a n N i c o -
l á s , 13C, b a j o s . 
3345.-) 8 0 d 
XT N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -) s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e r r i a -
d a d e l i m p i e z a , d e 7 a 0 d e l a m a ñ a n a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S o l . 117. 
334S4 30 d 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A B O R A , b l a n c a , m u y l i m p i a y q u e t e n g a r e - j 
f e r e n c i a s . S u e l d o : 2 0 p e s o s y l a l i m p i e -
z a . P r e s e n t a r s e I ' o n s . i ' r a d o , 20 , H a b a n a . 
33305 20 á , 
SE SOLICITA UNA SESORA O UNA J o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a a y u d a r e n l a 
c o c i n a ; n o i m p o r t a s i es r e c i é n l l e g a d a . 
I n f o r m a r f l n e n K e l n a , 14 , b a j o s . 
3347!» 3 0 d 
V E N D E D O R 
Se s o l i c i t a u n v e n d e d o r p a r a a c e i t e s l u -
b r i c a n t e s d e u n a I m p o r t a n t e r e f i n e r í a a m e -
r i c a n a . H a d e t e n e r v e r d a d e r a e x p e r i e n -
c i a y c o m p l e t o c o n o c i m i e n t o d e l n e g o c i o , 
y r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a L a m p a r i l a , ( 0 , 
a l t o s , p r i m e r p i s o , d e 3 a 4 . 
3 3 r , l l 30 d . _ 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
c o n r e f e r e n c i a s d e c u s a s p a r t i c u l a r e s , $50 , 
c a s a , c o m i d a y u n i f o r m e s . T a m b i é n u n 
c r i a d o , $ 3 5 ; u n p o r t e r o , $ 2 5 ; u n j a r d i n e -
r o , $ 3 0 ; u n m a t r i m o n i o , $ 5 0 y d o s c r i a -
d a s , $ 2 5 . H a b a n a . 120 . 
33520 3 0 . 
PARA I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e v í v e r e s 
p a r a l a t i e n d a d e i n g e n i o , c e r c a d e l a 
H a b a n a . S u e l d o : $25 , c a s a y c o m i d a . T a m -
b i é n u n J a r d i n e r o c o n u n s u e l d o d e $0O. 
T h e B e e r s A g e n c y . O K e i l l y . 0 - l | 2 , a l t o s . 
C'-10730 3 d . 27 . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q L E S K I ' A e s c r i b i r r / l p i d o e n m á q u i n a K e m i n g -
t o n , y a m a n o , c o n b u e n a l e t r a , h a d e 
t e n e r g r a n i n t e r é s e n a p r e n d e r a d e s -
p a c h a r u n a o f i c i n a d e l K o r o , _ d i r i g i r s e 
( i n i c a m o n t e p o r c o r r e o a l s e ñ o r l l u l z . 
A g u a c a t e , 44 , a l t o s , d a n d o r e f e r e n c i a s . 
33408 3 0 d . 
MU C H A C H O S , B E 15 A 20 A S O S . S C E L -d o $ 3 0 a $ 4 0 . s e g ú n e d a d y d e s a r r o -
l l o . S e s o l i c i t a n v a r i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . D r o g u e r í a S a r r á , T e n i e n t e U e y 
y C o m p o s t e l a . 
33400 30 d 
X>KABO, i a 3 , AL LABO BEL HOTEL 
X S a r a t o g u , s e a d m i t e n a b o n a d o s , a u n 
p e s o r i l a r l o , p o r c u s a y c o m i d a . 
33477 80 d 
T N B A L E C I O B C S T O A C V A R E Z . S E D E -
1 sea s a b e r s u p a r a d e r o p a r a a s u n t o s 
d e f a m i l i a , q u e a é l l e i n t e r e s a n . D i r i -
g i r s e a J o s é M a r í a C a r e l a . A p a r t a d o 213 . 
S a i ; n a l a G r a n d e . 
3 3 2 ^ 1 ' 3 1 d 
ÍT K L A M P A R I L L A Ti ( A L T O S ) , E S Q U 1 -J n a a V i l l e g a s , se a l q u i l a n d o s h a b i -
t a c i o n e s j u n t a s , u n a t i e n e b a l c ó n a l a 
c a l l e ; a d e m á s h a y o t r a s e p a r a d a , es c o n 
c o u r d a y c a s a , d e t o d a m o r a l i d a d ; se t o -
m a n r e t e r e n c i a s . 
33177 2 e. 
T T N C O N C O R D I A , 1 6 3 - A , S E A L Q U I L A N 
JLJ d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l -
c o n e s a l a c a l l e , c o n m u e b l e s y t o d o e l 
s e r v ' d o c o m p l e t o y c o m i d a s i a s í l o d e -
s e a n . A h o m b r e s s o l o s , es c a s a d e m u c h a 
m o r a l i d a d . E s t á r e n t e a l r o n t ó J a i A l a i . 
P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
3 3 1 8 0 29 d . 
H O T E L R O M A 
33354 
I ? N L A VIBORA, C A L L E J. A. CORTI-
J-J n a , e n t r e L u i s E s t é v e z y L a c r c t , se 
a k j u i l a o se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a , 
q u e se e s t á t e r m i n a n d o , c o n j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a y s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r y 
c o c i n a , c u a r t o s y s e r v i c i o d e c r i a d o y 
g a r a j e ; e n l a m i s m a i n f o r m a n . 
3 S Í 5 0 29 d 
AS DIS. 
erveutor, 
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A L Q U I L A PARA PERSONAS DE 
UfUstu v a r i o s a l t o s a c a b a d o s d e c o n s -
8lJ> 
i {re"' 
- • • ^ 
2NOIDOS Y 
o n s a -
lá, reeibiiJor, s e i s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
ervk-ios s a n i t a r i o s e I n d e p e n d i e n t e s d e 
criados, I n í o n u a n e n l o s b a j o s . 
m e 3 1 d 
Se admi t en p r o p o s i c i o n e s p o r u n b u e n 
« a l p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e c o m e r -
«¡. i n f o r m a n : M o n s e r r a t e , i 1 3 . 
\ 29 d . 
T E S U S D E L M O N T E : S E A L Q U I L A L A 
tJ c a s a C o l i n a y D e l i c i a s , c o n d o s a c c e -
s o r i a s , p r o p i a V p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . P r e -
c i o y c o n d i c i o n e s . M o n t e , n ú m e r o 9. D e -
p ó s i t o c i g a r r o s " Ü e n e r ; " d e 8 a 10 y 
d e 1 f i 4 . 
32813 2 3 d 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l d e -
p a r t a m e n t o s c o n b u ñ o s y d e m á s s e r v i -
c i o s p r i v a d o s , T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e -
n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u p r o p i e -
t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a l a s f a -
m i l i a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m á s s e r i o , 
m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a . T e l é -
f o n o : A - 9 2 0 8 . H o t e l l i o r n a ; A - 1 0 3 0 . Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A - 1 5 3 8 . P r a d o , 1 0 1 . 
Q E A L Q U I L A I A C A S A Z E Q U E I R A , 
^ 9 8 - A , e n t r e A r a n g o y S a r a b i a , c o n sa-. 
l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , p r e c i o 34 p e s o s . 
L a l l a v e e n e l 98 . D e m á s i n f o r m e s : H a -
b a n a , 79 , s o m b r e r e r í a . T e l é f o n o A - 2 4 7 0 
883T3 s i a 
El D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
toe a sus d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
WtTes do c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
jímwlu y g r a t u i t o . I ' r a d o y T r o c a d e r o ; 
N Í» a U a, m . y d e 1 a 3 y d e 7 a 
¡P- iu. T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
"""f en I n f a n t a e n t r e S. l i a f a e l y S. M i -
Informes , e n S. F r a n c i s c o , 17. 
2 8 d . 
K A U i L I l . A X V A R I O S L O C A L E S E N 
" iitauiu c u t r e y . K a f a e l y S. . M i g u e l , 
«imhi j )ara e s t a b l e c i m i e n t o s . I n f o r m e s 
l ' r a n c i s c o . 17. 
2 8 d v 
R A U l L I L A L A CASA I N E A N T A , 106 , 
wjos, con c u a t r o c u a r t o s v d e m á s s e r -
esquina a tí. K a f a e l . I n f o r m e s , e n 
r ^ n c i s c o , 17. 
C A N T E R A 
S e a r r i e n d a , a l a v i s t a t i e n e 
9 2 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s d e 
p i e d r a , c h u c h o c o n f e r r o c a -
r r i l " H a v a n a C e n t r a l , " e n 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . I n -
f o r m a r á : M . A . G l y n n . 
^ c e d e e l c o n t r a t o d e u n e s -
p l é n d i d o l o c a l e n l a p a r t e m á s 
V e r d a l d e l a H a b a n a . I n -
W J : A g u i a r , 1 3 4 . 
29 a 
, ^ a m p l i o s p i s o s s e a l q u i l a n 
1 e d i f i c i o , p r ó x i m o a t e r m i n a r s e , 
^ a r r 0 0 ' n ú m e r o 1 6 4 » e n ^ e E s -
4 r l G e l r v a s i o - T e r r a z a , s a l a , r e ^ 
^ fes h a b i t a c i o n e s d e f a m i l i a , c o -
taam' d e c r i a d o s y c o c i n a . 
^ U b a ñ o d e f a m ü i a Y d e c r i a -
^ f o r m a n e n l a m i s m a . 
L T L * — - s d 
h e r l m o s o ^ c a l p a r a e s t a b l e -
^ r s e e n i i e e d i f i c i o > P r ó x i m o a t e r -
* t f e p ' C f U e N e p t u n o , n u m e r o 1 6 4 , 
d 0 b f a r y G e r v a s i o . M i d e 1 1 . 5 0 
«do i ' f e n t e p o r 3 2 - 5 0 c e t r o s d e 
^ ' M o n n a n e n l a m i s m a . 
tj ' ( '^KU^ir-T^-rr • — - - - - -
1 ¿ S a l q u i l o ' nV*' , ' N T K 1 S I M A N T A 
^ m ^ e d o V t r ' u ' " s o i n d e p e n d i e n t e . 
1,*- Sad?, ^ ' ' o r x c l i a i - t o s , c o c i n a , b a l -
32300 3 0 d 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
k 5 a m u e b l a d a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , a c a -
b a l l e r o s s o l o s , o u c a s a d e f a m i l i a . I n -
f o r m a n : A . y u i i a , 140, a l t o s , 
¡I.JIO-'! \ j \ d 
X T N C A R D E N A S , 17 , B A J U S , S E A L -
> i q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , c o n 
c o m i d a . 
3 3 0 7 1 28 d 
/ C O N S U L A D O , i W - A , T U D E L A J L O C S E . 
\ J H a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s p a r a m a t r i -
m o n i o s y p e r s o n a s s o l a s . B i e n a m u e b l a -
d a s y m u y í r e s c a s . P r e c i o s m u y e c o -
n ó m i c o s . 00078 28 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o ; s e í i o r M a n u e l R o d r í g u e z F L 
H o y . E s p l é n d i d a s h a b u a c í p n e s . U l e u d i n u e -
b l a d a M , t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l ú a 
e l é c t r i c a y t i m b r e s , l í a n o s d e a g u a c a -
l i e n t e y f r í a . T e l é f o n o A - 4 7 1 » : P o r m e -
sea , h a b i t a c i ó n , $40. P o r d í a . $ l . ó ü . C a -
m i l l a s $ 1 d i a r i o P r a d o , 6 1 . 
3 2 7 0 0 3 1 d 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 , 
C 8370 
G R A N HOTEL " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
C K i A i ) A 3 0 E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
u o y u n a c o c i n e r a , p a r a c o r t a f a n i i -
l i a . C o n s u l a d o , 2 7 . a l t o s . 
CÍE DESEA" UÑA"MANEJA7)ORA7" QUE 
t e n d r á r e f e r e n c i a s , p a r a e! c a m p o . 
S u e l d o y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n e n 
D o m í n g u e z , n ú m e r o 2 , C e r r o . 
33584 3 1 d 
C Í E S O L I C I T A N : U N A M A N E J A D O R A Y 
u n a c r i a d a d e m a n o , e n l a c a l l e O c -
t a v a , n ú m e r o 42 , e n t r e S a n F r a n c i s c o v 
M i l a y i o s . b a r r i o d e U a w t o n , V í b o r a . S i 
s a b e n s u o b l i g a c i ó n g a n a r á l a p r i m e r a 
l ' ó i i e s o s y l a s e g u n d a .f20 y r o p a l i m p i a . 
N o h a y e n f e r m o s . 
33588 2 e 
H / T A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A M A N E -
X T X j a d o r a , b l a n c a , c o n p y . ^ c t l c a , p a r a 
n i ñ o d e t r e s a ñ o s . C a l l e J , n ú m e r o 184, 
e n t r e 10 y 8 1 , V e d a d o . T e l é f o n o 
3 3 5 0 1 a i q 
C E S O L I C I T A U N J O V L N , D E 10 A 20 
k J a n o s , p a r a l i m p i a r l u c a s a v h a c e r 
m a n d a d o s , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . E J m p e -
d r a d o , 53 . 
s i d 
/ ^ R I A D A S D E M A N O : D O S S E N E C E -
s i t a n e n A, 205, e n t r e 2 1 y 20. D u e n 
s u e l d o . 
33543 3 1 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . B 
y 13 . V e d a d o . F a l l a G u t i é r r e z . 
83505 3 1 d 
Íp N 17, N U M E R O ;>87. E N T R j : C Y D , J s e s o l i c i t a m a n e j a d o r a , p r á c t i c a . S u e l -
d o ff-ir). p o p a l i m p i a , u n i f o n n e s . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . P . F i g u e r a s . 
33600 ; ; i t ] 
SE S O L I C I T A U N A Í ' S Í I A D A , " E M X -s u i a r , q u e s e p a s u o h l l g a c l ó n , e u V i r -
t u d e s . 102, b u e n s u e l d o . 
33039 3 1 d . 
V I B O R A . S E S O L I C I T A TUNA B U E N A c r i a d a , d e m a n g , p a r a h a b i t a c i o n e s , 
q u e s e p a c o s e r , c o n r e c o m e n d a c i o n e s ; 
s u e l d o , 25 p e s o s y r u p a l i m p i a . M i l a g r o s 
y C o r t i n a , 
3301 s 31 D. 
H A B i T A C S O I M E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A c i o u e s a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o 
s i n h i j o s . I n f o r m e s : N e p t u n o 0 1 . 
31889 6 e 
T T ^ M A T R I M O N I O , S I N N I S O S , 
KJ q u i l a d o s c u a r t o s y c o c i n a , a 
m a t r i m o n i o e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s 
d e l o s m u e l l e s . 
A . 3 6 5 7 ; d e 1 1 a 12 
33557 
I n f o r m e s : 
A L -
o t r o 
c e r c a 
T e l é f o n o 
3 1 d 
C a s a c o n f o r t a b l e , h a b i t a c i o n e s , d e p a r -
t a m e n t o s , m u e b l e s n u e v o s , e l e g a n t e s , 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s m o -
d e r n o s , t e l é f o n o , s e a l q u i l a n a p e r s o -
n a s d e o r d e n . R e i n a , 7 7 y 7 9 , a l t o s . 
L o s m e j o r e s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i -
c i ñ a s d e l a H a b a n a , e s t á n e n e l " P a -
l a c i o T o r r e g r o s a . " C o m p o s t e l a , 6 5 . H a y 
a s c e n s o r . P r e c i o s m ó d i c o s . 
33583 
: MANHATTAH 
d e A . \ 
B . L A Z A E O 
T o r t a s l a s h a b , ' . . 
i o , a g u a c a l i e a t e . 
y n o c l i e . T e l é í o u o 
AÍ1ÜEVA 
- L L A S C O A I N 
c o n b a Q o p i i r a -
. ¡o y « l e v a d o r , d í a 
rítt»L 
3 1 d . 
Íf N S A L U D , 5, A L T O S , S E A L Q U I L V J u n a e s p l e n d i d a s a l a , c o n t r e s b a l c o -
n e s a l a c a l l e , p r o p i a p a r a o f i c i n a s o 
a l g u n a s o c i e d a d . E n l a m i s m a se a l q . u ? 
l a » H a b í í a C Í O l M B d e 2 0 p e s o s e n a d e l a n t e 
•'•'•">4 1 1 e 
P R O P I A PARA U N HOMBRE SOLO SE 
X a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n e n s i e t e u e -
« O J M Í I I * * n ú m e r o 157 , c a s i e s q u i n a a 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a o r a . d e l P a r q u e C e n t r a l , « s q u i -
va d e N e p t u n o y C o n s u l a d o , e o u a t r u c c l ó n 
n u e v a , a p r u e b a d e f u e g o . T i e n e e l e v a -
d o r . T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s p a c t i 
c u l a r e s , a g u a c a l l e n t e ( s e r v i c i o c o m p l e -
t o . ) P r e c i o s m ó d i c o H . T e l e f o n o A - 9 7 0 0 
33537 
s a d . 
m q u e ^ ^ í «'^ SE A L Q U I L A 8e e s t á t e ¡ r m i n a n d o d e c o n s -• n e t r o s d 
ele U a. 3:111:10 
H O T E L C A L I F O R N I A 
VEDADO 
D E P A R T A M E N T O S 
M u r a l l a , 117 , f r e n t e a C r i s t o , se a l q u i l a n 
a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , t a m -
b i é n u n a s a l a p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a 
d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á l o g a . I n f o r m e s 
a l h u l o c a s a M o r r i s . S e ñ o r C o u s / . ñ o . 
32532 29 d . 
EL ORIENTE 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a , Z u l u e t a 30, e s -
¡ q u i n a a T e n i e n t e K e y . T e l . A - l O l í S . 
14 e 
b ' ffinlíl^A L A ( A S A C A -
E s t e g r a n h o t e l s e e n c u e n t r a s i t u a d o e n 
Ja m a s c é n t r i c o d e l a c i u l a d , m u y c ó m o -
d o p a r a f a m i l i a s . C u e n t a c o n m u v b u e -
n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y h a b i t a c i o -
n e s d e s d e $ 0 . 5 0 . $ 0 . 7 5 . $1 .00 y M r,o 
| $ OT. c o n s a l a , s a l e t a . 1 y 0 0 ' c o m i d a p l a n e u r o p e o c e n t a v o s . 
d u o . d o s s e r v i c i o s . • H a y , c a m a r e r a y m u y b u e n o s l í a n o s p a r a 
27 d l o s s e n o r e s h u e s p e d e s . C u a r t e l e s n ú m e r o 
4- . , ^ i ' , n « - 8 A g u i a r . H o t e l C a l i f o r n i a . 
HOTEL L 0 U V R E 
R a f a e l y C o n s u l a d o . U e s p u í s J e 
g r a n d e s r e f e rmap- e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
o f r e c e e s p l é n d d l o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
ñ o , p a r a t a m i l i a » e s t a b l e s : c r e d o s d e 
v e r a n o . T e l í f o u o A - 4 5 5 6 . 
s i r v e r o m i d ' i i V V I S O A L P U B L I C O . E N L O S B A J O S 
c o m i a a . d e l a H n t l g l l a o a 8 a ( l e h u é s p e d e s d e 
¡ T T ' N C A S A D E F A M I L I A . S E A U O U I - 1 
• J J l a n I q i b i t H r i o n e s y -1 1 
C o m p o s t e l a , 115 , a l t o s , 
3&J42 3 ft N e p t u n o , 19 s e h a n a b i e r t o u n o s a m i d l o s 
— — • ' 1 v h e r m o s o s c o m e d o r e s c o n s u j a r d í n a l 
" O O f ' I T O . 1 0 : A L Q U I L A U N ( ' U A K - ] f r e n t e v se r e c i b e n a b o n a d o s . T a m b i é n se 
X t o . c o m p l e t a m e n t e n u e v o , y se a l q u i - s i r b e a l a c a r t a y c u b i e r t o s a 4 0 c e n t a -
l a s o l a m e n t e a p e r s o n a s d e " o r d e n . v o s u n » . „ . 
33334 30 d • 310S3 U d . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H 1 T A , D E 15 a 10 a ñ o s , p a r a a y u d a r a. l o s q u e -
h a c e r e s d e u n a c a s a p e q u e ñ a . K u e n t r a -
t o y s i q u i e r a p u e d e d o r m i r e n s u c a s a . 
P e r s e v e r a n c i a , 07. 
33017 3 1 d . 
S- E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A * -n o , p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e s e a l i m -
p i a y t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o .$25. C a -
l l e S t e j n h a r t , e s q u i n a a I t o b a u . B u e n 
I l o t i r , , . M a r i a n a o . 
33540 3 1 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O t o d o s e r v i c i o , s e l e d a r á b u e n s u e l -
d o , p e r o p r e c i s a s e a d i l i g e n t e y s e r v i -
c i a l . I n f o r m a r á n : K c a l , 129, C e i b a d e 
P u e n t e s G r a n d e s . 
3 3 5 8 1 3 1 d 
C Í E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
O h a b i t a c i o n e s , q u e t e n g a b u e n a s r e c o -
n i e m l a c i o n e s . S u e l d o : 23 p e s o s , r o p a l i m -
p i a y d e c a m a . C a l l e 2 1 , e s q u i n a a G , V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 1 3 . 
3374 29 d . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . I ' E N I N S U -l a r o d e c o l o r q u e s e p a c o c i n a r y e s t é 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . S u e l d o : $120, r o p a 
l i m p i a y d o r m i r e n l a c a s a . A , 2 0 9 . e n t r e 
23 y 2 1 . 
3^372 29 d . 
SSt N E C E S I T A U N A C R I A D I T A D E 14 » Ü0 a ñ o s , b l a n c a , p a r a u n m a t r i m o -
n i o ; « n e l d o , c a s a y c o m i d a . A g u i l a , 2 1 5 . 
P e l e t e r í a L a I b e r i a . 
33325 1 e 
SO L I C I T O M A N E J A D O R A C O N P R A C -t l c a y r e f e r e n c i a s d e d o n d e s i r v i ó . 
S u e l d o $25 y r o p a l i m p i a , u n i f o r m e s . J , 
e s q u i n a a 2 1 . S. P a r a j ó n . 
33340 2 8 d 
SE S O L I C I T A C R I A D A , S A N M A R I A N O y S a c o , V í b o r a , $20 , r e f e r e n c i a s , p a g o 
v i a j e s , t r a t a r a c o m o d o , c o r t a f a m i l i a , 
b u e n t r a t o . 
83344 1 e 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $ 2 0 . 
H a y o t r a c r i a d a . P r a d o , 3 8 , b a j o s . 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A Q U E a y u d e a l a l i m p i e z a j d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a . B u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . T e l é f o n o 1-2799. C a l -
z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 587 , a n t i g u o . 
33514 3 0 d . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -d i a n a e d a d , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a 
y d u e r m a e n l a c o l q c a c i ó n . Se d a b u e n 
s u e l d o . R e i n a , 1 8 1 , p r i m e r p i s o , d e r e c h a . 
33499 30 d . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 2 0 p e s o s . C a l l e 
5 a , n ú m e r o 4 3 - A , a l t o s . E n t r e D y E . V e -
d a d o . 
33308 29 d . 
COCINEROS 
C E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , Q U E S E -
I O p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , p a r a u n a 
f i n c a e n G ü i n e s . I n f o r m e s : L í n e a , 4 7 , 
V e d a d o . 
33540 3 1 d -
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -c i n e r a , q u e s e p a b i e n s u o f i c i o y 
q u e s e a a s e a d o e n l a c o c i n a . E s p a r a 
c o r t a f a m i l i a y s e p a g a b u e n s u e l d o . S a n 
N i c o l á s , 130 , a l t o s , e n t r e R e i n a y S a l u d . 
33450 SO d 
EN T E N I E N T E R E V , 5, S E G U N D O P I -SO, se s o l i c i t a u n m n c l i a c h o o m u c l i n -
c h n , p e n i n s u l a r , p a r a a y u d a r e n l a casa , 
d e 12 a 14 a ñ o s ; $8 y r o p a l i m p i a . B u e n , 
t r a t o . 
33534 3 0 «J. 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O E N H A -b a ñ a 198. H a d e t r a e r b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . > 
33507 , 3 1 d . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s ^ s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
QE SOLICITA UN COCINERO, HLAN-
O c o , c o n r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 2 0 p e s o s . 
I n f o r m e s : J a r d í n L a D i a m e l a , 23 y J , V e -
d a d o . 33515 3 0 d . 
AG E N T E S . N E C E S I T A M O S T E N E R P A -r a p r i m e r o d e a ñ o , c u b i e r t a * t o d a s 
l a s p l a z a s d e a g e n t e s e n c a d a p u e b l o d e 
C u b a . S i u s t e d c o n o c e b i e n e l c o m e r c i o 
d e l p u e b l o q u e v i v e , p u e d e g a n a r d e 2 0 0 
a 5 0 0 p e s o s m e n s u a l e s . S i n o c u e n t a c o n 
é s t o y a l g ú n d i n e r o p a r a r e p r e s e n t a r n o s 
d i g n a m e n t e , n o se m o l e s t e . E s c r i b a a J . 
B . F . A d m i n i s t r a c i ó n d e l Ü I A U I O D E L A 
M A R I N A . 
33390 4 e. 
~ A V i S 0 
S o l i c i t o u n s o c i o p a r a u n a b u e n a f r u t e r í a 
q u e s e a t r a b a j a d o r y f o r m a l , c o n p o c o 
d i n e r o , e s t á b i e n s u r t i d a y b i e n a c r e d i -
t a d a . V i s t a h a c e f é ; o se v e n d e b a r a t a . 
M o n t e , 132, i n f o r m a n . 
33370 29 d . 
C 10002 8 d - 2 4 
/ " C R I A D A PE M A N O . P A R A C O R T A E A -
W m i l l a , se s o l i c i t a u n a , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , d e o t r o m o d o q u e n o se p r e -
s e n t e . C a l l e K , n ú m e r o 2 2 . e n t r e 1 1 y 13 , 
d e 8 a 3, V e d a d o . 
33241 3 1 d 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , 
b l a n c a o d e c o l o r . S u e l d o 2 5 p e s o s . 
C a l l e 1 5 , e n t r e J y K . 
3209 2S d 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A -
kZ) ñ o l a , p a r a A c o s t a , 201/í>, a l t o s , e s q u i -
n a C u b a . S u e l d o $20 , r o p a l i m p i a y u n i -
f o r m e . 
33174 29 d 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k J d e c o l o r , o b l a n c a , b u e n s u e l d o , e n l a 
c a l l e 2, n ú m e r o 0, e s q u i n a Q u i n t a . 
3207 T ' 29 d . 
C ^ S O T ^ M A Í Ñ O -
. . S e s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o d e m a n o 
p a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r . N o s e p r e -
s e n t e s i n s e r u n c r i a d o d e e x p e r i e n c i a 
y c o n r e f e r e n c i a s d e c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
S e p a g a b u e n s u e l d o . P r e s é n t e s e e n 
C o n s u l a d o , 8 . 
33589 3 1 d 
COLICITO UN CRIADO DE MANO, t r a -
k J b a j a d o r , f i n o y c o n r e f e r e n c i a s . C u -
l i e L í n e a , e n t r e l v y L , V e d a d o , T e l é f o -
n o F - 1 3 4 5 . 
33550 3 1 d 
S O L I C I T O U N C R I A D O D E C O M E D O R , 
O A n i m a s , 130, a l t o s . T e l é f o n o M - 1 7 4 8 . 
33425 30 d 
C R I A D O D E M A N O : S E N E C E S I T A 
\ J u n o , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . C a l l e L , n ú m e r o 2 9 9 , e n t r e 
25 y 37 , V e d a d o . 
3 3 4 2 1 3 0 d 
k S 
E SOLICITA UN COCINERO, DEL p a í B , 
p a r a C e r r o , 532 . 
33315 2 8 d 
V A R I O S 
D E L U X E A D D E R 
U KiOOlJIA IDEAL'FAHA SD ESCÍtTOWO 
S U M A R E S T A Y M U L T I P L I C A H A S T A S999.999. 
99 . E N V I E S U N O M B R E , D I R E C C I O N Y H O R A S D E 
O F I C I N A . P A R A D E M O S T R A R L E L O Q U E E S T A 
M A Q U I N A H A C E . C A . 
R A N T J A U N A Ñ O . $ 1 2 
F R A N C O D E P O R T E 
P I D A N C A T A L O G O S . 
J, ¡L i S d f i O O 
' A P A R T A D O 2512 H A B A N A 
í 3 5 y o 6 e 
N E G O C I O S E R I O 
S o l i c i t o s o c i o f o r m a l q u e s e p a l e e r y e s -
c r i b i r c o n tíüO p e s o s , p a r a q u e q u e d e a l 
f r e n t e d e u n a g r a n o f i c i n a d e n e g o c i o s d e 
c o m p r a y v e n t a , q u e se a s e g u r a d e j a m e n -
s u a l m f t s d e 4 0 0 p e s o s , e l q u e q u e d a e a 
p r á c t i c o y d i l i g e n t e . A p r o v e c h e n l a o c a -
s i ó n q u e l e s b r i n d a u n p r á c t i c o p o r v e -
n i r . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 80 , b o d e g a . 
33402 29 d . 
E n e l a l m a c é n d e s o m b r e r o s 
I n d i a ' s i t o e n R i c a l , 1 1 3 , e e 
s o l i c i t a n o p e r a r í a s p a r a s u f á -
b r i c a d e G o r r a s . A s í c o m o 
a p r e n d í z a s . 
33034 
CARCEL, J, SE SOLICITAN UN CRIA-
K J d o d e m a n o y u n a y u d a n t e d e c o c i -
n a , q u e s e p a n b i e n s u o f i c i o y t e n g a n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
33418 30 d 
CE DESEA UN BUEN CRIADO DE MÂ  
k l n o , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . S i n o t i e -
n e q u i e n l o r e c o m i e n d e q u e n o s e p r e -
s e n t e . C a l l e 2 , n ú m e r o 134. V e d a d o . 
33497 30 d . 
A m i s t a d , 5 9 , a l t o s . S e s o l i c i t a u n a c r i a -
d a , p a r a t o d a l a l i m p i e z a , q u e s e a 
h o n r a d a y t i e n e q u e s e r v i r l a m e s a . 
S u e l d o $ 2 0 y r o p a l i m p i a . E s c a s a 
d e m o r a l i d a d y s a l i d a c a d a q u i n c e 
d í a s . 
33425 30 d 
Q E S O L I C I T A U N B U E N CRIADO DE 
k 5 m a n o , p e n i n s u l a r , s e p a c u m p l i r s u 
o b l i g a c i ó n , a d v i r t i e n d o q u e d e n t r o d e b r e -
v e s d í a s l a f a m i l i a se t r ü s l a d a r á a l V o -
d a d , o . Se p a g a b u e n s u e l d o . S a n N i c o l á s , 
130, a i l o s , e n t r e l í e i n a v S a l u d . 
33108 30 d 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , e n 19, 
33 471 
e s q u i n a a L , V e d a d o . 
30 d 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , s u e l d o $ 2 0 y r o p a l i m p i a . T e j a d i l l o i 
32, a l t< 




UN A C R I A D A D E M A N O . E S T R E L L A , 55 . a l t o s . " S u e l d o $20 . 
30 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A c o c i n e r a ; l o m i s m o s i r v e u n m a t r i m o -
n i o , ( " a l i e 19, 
33152 
n ú m e r o 40i e n t r e 4 y C. 
3 0 d 
S e s o í i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o ; 
s u e l d o 2 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l l e 
2 3 , e n t r e 2 y 4 , n ú m e r o 3 8 9 . V e d a d o . 
33-495 30 d . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A h a b i t a c i o n e s , q u e s e p a c o s e r , h a d e 
t e n e r r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a y a s e r v l d t t , 
s i n o es i n ú t i l q u e se p r e s e n t e . P r a d o , 
7 ( - A . a l t o s , d e s p u é s d e l a s 0 . 
33105 30 d 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P K N 1 N S U -
k l l a r , p a r i l c r i a d a o m a n e j a d o r a ; b u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . C a l l o C , e s q u i n a 
5 a . . V e d a d o . 
33478 30 d 
QE SÍ;I.H ¡T \ I NA MANEJADORA, PE-
( O n I n s u l a r , p r á c t i c a y c o n r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o e l q u e c o n v e n g a . M o n t e , 85 . 
33512 30 d . 
SE S O L I C I T A , E N D O M I N G U E Z , 13 , C E -r r o , u n a c r i a d a d e m a n o , p a r a I n m e -
s a y l o s c u a r t o s , p a r a u n a f a m i l i a d e 
t r e s p e r s o n a s . 
331S7 30 d 
SU S O L i ( ' IT A U N A M A N E J A D O R A Y u n a c r i a d a d e m a n o q u e . t e n g a n r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o . 5 9 , a l -
t o s . 
33513 30 e. 
C E S O L I C I T A UN > CRIADA I ' A K A ( O R -
¡ O t a f a m i l i a . So d a b u e n s u e l d o . S a n B e -
n i g n o l e t r a C ( e n t r e C o r r e a y S a n t a I r e -
n e . ) J e s ú s d e l M o n t e , 
83523 30 d . 
R e i n a , 1 0 3 , p i r o l o . S e d e s e a u n a s e -
ñ o r a , b l a n c a o d e c o l o r , p a r a a t e n d e r 
u n o s n i ñ o s y h a c e r a l g u n o s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a . S e d e s e e n r e f e r e n c i a s y 
s e p a g a b u e r f s u e l d o . 
33432 30 d 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
c o c i n e y h a g a l u l i m p i e z a d e l a c a s a 
d e u n m a t r i m o n i o s o l o . Q u e n o t e n g a 
p r e t e n s i o n e s . S u e l d o $27 y r o p a l i m p i a 
T i e n e q u e d o r m i r e n l a , c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n e n J , n ú m e r o 135, e n t r e 13 y 15 
E n l a m i s m a c a s a s e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . T i e n e q u e 
t r a e r r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 2 0 , r o p a l i m -
p i a y t i e n e q q o d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n . 
83502 i e 
QE S O L I C I T A , P A R A M A T R I M O N I O 
k j s i n n i ñ o s , u n a b u e n a c o c i n e r a , m u y 
a s e a d a ¿ ¡ q u o d u e r m a e n l a c a s a . S u e l -
d o 25 p e s o s y r o p a l i m p i a , s i n o t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e n o s e p r e s e n t o . 
C a l l e 1 1 , e n t r e E y F , V e d a d o . 
33005 3 1 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A c o r t a f a m i l i a , n o h a y n i ñ o s , e u J e -
s ú s M a r í a , 123 , a l t o s . 
33559 3 1 d 
SE D E S E A U J Í A C O C I N E R A , P A R A c a s a d e c o r t a f i i m l l t a , e n u n a f i n c a 
c e r c a d e l a H a b a n a . . H a d o s a b e r c o c i -
n a r m u y b i e n . L l a m e n : T e l é f o n o 1-2828. 
33500 3.1 d 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s , f o n d a 
i n g e n i o , $ 3 0 , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , 
1 c o c i n e r o , 6 0 h o m b r e s s o l o s , t r e s d e -
p e n d i e n t e s c a f é $ 2 5 , u n c a n t i n e r a $ 3 0 
y o t r o s v a r i o s d e p e n d i e n t e s p a r a c a s a 
d e c o m e r c i o . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a a g e n c i a d e 
c o l o c a c i o n e s . 
33025 3 1 d . 
H / f E C A N O O R A U A . C O N E X P E R I E N C I A , 
i - T X s e n e c e s i t a , p a r a u n a o f i c i n a s e r i a . 
E s c r i b a a l a p a r t a d o n ú m e r o 2129. H a -
b a n a . 33508 3 1 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! , 
S e p a n u s t e d e s q u e e l E O R D q u e h a m e -
r e c i d o e l n o m b r e d e E a n t a s m a C h i q u i t o 
q u e g a n ó e n l a s c a r r e r a s d e l O r i e n t a l 
P a r k , f u é p r e p a r a d o p o r l o s d i s c í p u l o s 
e n e l t a l l e r d e l a E s c u e l a d e C h a u f f e u r a 
d e l a H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a l a v i c -
t o r i a p o r u n d i s c í p u l o , l l e v a n d o c o m o 
a y u d a n t e u n d i s c í p u l o , t o d o s e n s e ñ a d o s 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e x p e r t o D i r e c t o r , 
n u e s t r o A l b e r t C . K e l l y . 
SO L I C I T O T R A B A J A D O R D E J A R D I N , q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . C a s a , c u -
m i d a y b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : S a n N i -
c o l á s y C o n c o r d i a , b o d e g a . 
33.^52 1 e 
C O L I C I T O S O C I E D A D C O N V I U D A " Ó 
k 3 s e ñ o r i t a , 35 a 13 a ñ o s e i l a d , p a r a 
a s u n t o I n t i m a m e n t e c o m e r c i a l y d i v i d i r 
u t i l i d a d e s a n u a l e s p o r m i t a d . N e g o c i o 1 
l í c i t o , h o n r a d o y d e g r a n r e n d i m i e n t o , j 
F s c r i b n n : A p a r t a d o 2470 . A . l i . F u e n t e l -
r a s . H o t e l M a r i n a , O f i c i o s y M u r a l l a . I 
3 ^ 4 r i 3 1 d | 
AP R E N D I Z D E E A R M A C I A . A D E L A N - ! t a d o , so s o l i c i t a e n l a f a r m a c i a d e l I 
d o c t o r M o r a l e s , l í e i n a , 7 1 . 
335T9 3 1 d 
I ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R ! : 
Sa g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a ' 
j o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M K . K E L L 1 ' l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
e l l u e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . E n ¡ l o c o t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a d e M K . K E L L V es l a ú n i c a e n 
s u c l a s e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b u . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R Í -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L I X 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e l e x p e r -
t o m á s c o n o c i d o e u l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s 
e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s n o s v i -
s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O O K A T I S , 
C a r t i l l a d e e x a m e n , 10 c e n t a v o s . 
A u t o P r á c t i c o : 10 c e n t a v o s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F U E N T E A L P A l l g U E D E M A C E O 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
l a p u e r t a d e e s t a g r a n e s c u e l a . 
C E S O L I C I T A , E N P R A D O , N U M U R O 
O 1 1 1 , u n p o r t e r o , q u e s e a p e r s o n a d e 
m e d l u n a e d a d y q u e t e n g a q u i e n l o r e c o -
m i e n d e . S u e l d o $ 1 7 . 
33004 ^ 3 1 d 
" V Í E C E 8 I T O M U C H A C H O , D E Vi A 14 
a ñ o s , p a r a m a n d a d o s y l i m p i o / . a , s u c l -
d o ^ S i s e m a n a l e s . " E l P a j e , " O ' l t c i l l y , 75 . 
33005 3 1 d 
N E C E S I T O 2 M Ü C H A C H 0 N E S 
p a r a a p r e n d i c e s d o f e r r e t e r í a y o t r o p a r a 
f r e g a d o r e n l a c o c i n a . T a m b i é n n e c e s i t o u n 
c h a u f f e u r y u n c o c i n e r o , $ 5 0 c a d a u n , , . 
H a b a n a , 120 , b a j o s , e n t r e M u r a l l a y T e -
n i e n t e U e y . 
3 3 6 3 1 3 1 d . 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A P A R A A V i -d a l " a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . S o l o 
p o r l a m a ñ a n a . P a r a t r a t a r d e l a c o l o -
c a c i ó n p o r l a t a r d e , d e 3 e n a d e l a n t e . 
U o i n a . 7 , y 79, a l t o s . 
33012 31 d . 
EN M A L E C O N , 77 , A L T O S , E S Q U I N A A M a n r i q u e , s e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r , 
b l a n c o , q u e s e p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . 
33828 4 e-
B O R D A D O R A S 
Se s o l i c i t a n e u A g i m e a t e , 08 . A . E s t r u g o 
g H e r n i u n u . 
3;!:;.!7 2 8 d 
1 ^ O T I C A : S E S O L I C I T A U N P R I M L R 
J O d e p e n d i e n t e . D r o g u e r í a T a q u e c l u l . 
33343 3 e 
/ C A R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N V A -
r í o s e n A m a r g u r a , n ú m e r o 4 3 , b a j o s . 
Se Ó a u á b u e n j o r n a l . 
33340 2S d 
\ T E N C I O N : S E N E C E S I T A U N B U E N 
X A . d e p e n d i e n t e d e b o d e g a y q u e a p o r t e 
d e $ 3 0 0 a $50O p a r a i n t e r e s a r l o y l l e v o 
a d m i n i s t r a c i ó n d e J a m i s m a . S I n o t i e -
n e p e r s o n a s q u e g a r a n t i c e n s u h o n r a d e z 
q u e n o s e p r e s e n t e . I n f o r m e s : d e 1 1 a 1 
t a r d e . C a l l e H a b a n a , 175, S e ñ o r U l c a r d o . 
3 3 1 2 1 - J d 
V e a d e d o r : s e s o l i c i t a u n a p e r s o n a , 
c o n s t a n t e y p a c i e n t e , q u e n o t e n g a 
m e n o s d e 2 0 a ñ o s n i m á s d e 4 0 , p a -
r a t r a b a j a r e n e l g i r o d e c o m i s i o n e s 
d e v í v e r e s y f e r r e t e r í a , d e n t r o d e l r a -
d i o d e l a H a b a n a , s e l e p a g a r á s u e l -
d o o c o m i s i ó n o á m b a r , c o s a s , s e g ú n s e 
c o n v e n g a . A p a r t a d o 1 9 7 4 . 
33035 , 30 d 
/ " l O C I N E R A : U N A B U K N A C O C I N E R A , 
v y d e l p a i s , se n e c e s i t a o n A , 205 . 
3354 1 3 1 d 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A C O -
c i n a r a c o r t a f a m i l i a ; se ,1a b u e n 
B u e l d o . I n f o r m a r á n : P a t r o c i n i o , n ú m e r o 
4, V í b o r a . 
3 3 5 4 1 3 1 d 
S u e l d o , 3 0 p e s o s y r o p a l i m p i a o E n 
S a n L á z a r o , 4 9 0 , e s q u i n a a M , p i s o 
t e i < c e r o , n ú m e r o 3 , — h a y e l e v a d o r — r e 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a q u e 
a t i e n d a t a m b i é n a l a l i m p i e z a d e l a p a r -
t a m e n t o . C o c i n a d e g a s , t i e n e c u a r t o 
y b a ñ o , p e r o p u e d e d o r m i r e n s u c a s a 
s i l o d e s e a . 
• t i a . 
<JE S O L I C I T A M O D I S T A P A R A C A S A 
O p a r t i c u l a r , q u e c o r t e y c o s a p o r f i -
g u r í n , c o n r e f e r e n c i a s . S a l u d , 18 , a l t o s . 
33032 3 1 d , 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O E O R M A L y t r a b a j a d o r . S u e l d o : $25 . Z u l u e t a , 11, 
a l t o s . 
3302-) 3 1 d ^ 
S e n e c e s i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , e x -
p e r t o , p a r a u n a l m a c é n d e t e j i d o s . N o 
s e p r e s e n t e s i n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
l a c a s a B e h a r y S o b r i n o , S a n t a C l a -
r a , 2 5 . 
: ' . ;M50-57 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E d r o g u e r í a . D r . T a q n e c h e l . O b i s p o , 27 . 
33302 ^9 d . 
« U N T O S M U N I C I P A L E S , H A C O T O D A 
c l a s e d e g e s t i o n e s p a r a c o b r o s , i n -
d e m n i z a c i o n e s , l i c e n c i a s y t o d o l o q n e 
c o n e l A y u n t a u i l e n t o se r e l a c i o n e , n o c o -
b r a n d o n a d a h a s t a s u c o m p l e t a t e r m i n a -
c i ó n . A. C . L e r e v r e . E m p e d r a d o , 30, a l t o s . 
3 3 ; » I 0 c. 
3 0 (1 
SE S O I . D I T A U N A M U J E R . P O R M A I . , p a r a c u i d a r u n n i ñ o y h a c e r o t r o s 
p e q n e f í o B t r n b n j o ^ d e l a r a s a , s u e l d o c o n -
v e n c i o n a l . A g u a c a t e , n ú m e r o 18 . H a b a n a . 
33428 30 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A a y u d a r a l a • l i m p i e z a , 20 p e s o s y r o -
p a l i m p i a . T u l i p á n , 20, C e r r o . T e l é f o n o 
A - 4 3 t 9 . 
33453 SO d 
EN L A C A L Z A D A D E U C E R R O , ñ 0 7 , I ge s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a r a c o c i n a r 
y a y u d a r a l a l l m p i e í a , q u o sea b l a n c a I 
y i l ' i n p i a ñ S u e l d o $ 2 0 y r o p a l i m p i a ; l i a . 
d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
:t35T.> 3 1 d ¡ 
Zz S O r . T f l T A 1 N A B l E N A C O C I N E - I 
r a . e s p a ñ o l a , q u e s e a l i m p i a . S m - l d , , 
2 0 n e s o s . L e a l t a d , 1 1 2 , a l t o s , 
a & o o a i d 
f i K S O L I C I T A U N J O V E N , E S C A Ñ O L , 
O p a r a l a l i m p i e / . a d e u n c i n e . H a c e r 
l e t r e r o * y c u i d a r d e é l ; s e p r e f i e r e q u e 
h a y á . e s t a d o c o l o c a d o e n e s p e c t á c u l o s . I n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , 9 4 ; d e 10 a 1 . 
331 14 30 d 
O R T E R O : S E S O L I C I T A U N O . E N 
S o l . 7 9 , q u e sea p e n i n s u l a r y h a y a 
d e s e m p e ñ a d o l a p l a z a e n c a s a p a r t i c u l a r . 
3340.S 30 d 
UN H O J A L A T E R O 
Q O L J C I T U U O C I N E R A . P K N I . N S I !. \ | - : . 
O q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , c o n r e -
f e r e n c i a s , p a r a c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l -
d o . S a l u d , 18 ,P" ' 
33033 3 1 d . 
se s o l i c i t a e n S o l , 
ñ a s d e R o s y C o . 
334461 
r o , f á b r i c a d e c o r o -
3 e 
S E N E C E S I T A V . P A R A L A H A B A N A V , p a r a e l c a m p o , v e n d e d o r e s q u e t e n d r á n 
p r á c t i c a e n l a v e n t a e n c a s a s p a r t i c u l a -
r e s . a r l í c u I o B f á c i l v e n t a y t i u e n p r o v e - j 
d i o p a r a l o s v e n d e d o r e s . D i r i g i r s e : J . i 
S o u c h a y . M o n t e . 58 , H a b a n a . ^ l 
í) e 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y i M c r a t i y o ; 
n o s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s . 
h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
32S18 . U e -
I n G b e t w e e n 1 5 t h a n d 1 7 t h 
V e d a d o , w a n t e d a G o v e r n e s s ñ o r 
y o u n g o r o í d t o t a k e a b s o l u t l y c h e r -
g c o f a b o y t e n y e a r s o í d t h a t g o e s 
a t s c h o o l . H a s t o b e v e r y p a t i e n t a n d 
e x p e r t . A p p l y a t G . S t r e e t , b e t w e e n 
1 7 t h a n d 1 5 t h l e f t s i d e f r o m G a n a 
1 7 t h s t r e e t . 
32808 • • 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 8 . 
UNA s 10.-«oRA. ESPASOXA, DE8KA Co-locarse en casa de moralidad y cor-
ta fanill la, de manejadora o criada de 
cuartos. Informan en Apodaca 4 por 
Clenfnegos. Letra D, altos. 
33382 29 d. 
Decano de ios de i a isla. Sucursal ; 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í 
c ío a todas horas en el establo y re 
pa r to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de alecciones intestina-
les y susti tuir sin pe l igro l a lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
pandas . 
UNA PENINSUEAIt DESEA COLOCAB-se de criada de mano. Tiene buenas 
referencias; no se coloca menos de 25 a 
30 pesos, rapa, l impia. In fo rman : calle 17, 
entre B y F, Número 26, Vedado. Teléfo-
no F lOÍa 
33396 29 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. Con-
cha y Fábr ica , en J e sús del Monte. 
33389 28 d 
L i -
en 
Icr. SE SOLICITA UN TENEDOR D E bros, experto, para un Ingenio Oriente. Dir ig i rse : Pons, Prado, 20, 
piso. Habana. . 
33431 - . M (' -
E NECESITA UN AYUDANTE DE OPE-
rador para un cine. Informan en Pra-
do. 97. Cine Niza. 
33379 
CE SOLICITAN BIODISTAS Y BORDA-
fe doras. "F in de Siglo." San Rafael y 
Ag3^aí E J L -
P A G A M O S S U E L D O 
v comisión, urgen agentes vendedores. 
Los del interior remitan die^ centavos 
para cubrir franqueo sobre (Muestras 
Prospectos), informes, etc. Zaldívar y Sa-
rraiz' Lamparil la, 70. segundo piso. 
32838 2 • 
200 MENSUALES, A PEBSONAS D E 
nreseoitación y bien relacionadas ofre-
cemos ilegocio en el que pueden ganar 
de $150 a $200 mensuales. Demuestre sa 
actividad, escriba boy mismo al apar-
tado 2581 y denos sus informes. 
32750 1' 6 -
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocbo horas, be 
dan aperturas de zanjas por destajo, a l -
canzándose un elevado jornal Se admi-
ten hasta 500 trabajadores. Hay trabajo 
vara largo tiempo y no esta sujeto a 
Interrupciones. Se solicitan capataces 
competentes.. Para mayores refeivriclas 
dirigirse a Contratistas del Alcantarlila-
do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
31279 ¿0 d 
O OCIO CON C A P I T A L : SE SOLICITA 
O un socio con capital, para la explo-
tación de una agencia exclusiva de los 
mejores aceites y grasas lubricantes pa-
ra ¡in^omóviles y motores de gasolina que 
se fabrican en el mundo entero. Estos 
lubricantes están recomendados por los 
fabricantes de automóviles y motores 
mejores del universo. Verdad. Nada de 
bluff. Se cambian referencias. D i r ig i r -
se por escrito a B. A. L . Belascoaln, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C 10648 30d,24 
A G E í C i A * 0 £ C O L O C A C I O N E S 
V 5 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta^ 
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, apreiuUces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C 0 ^ 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , B Y z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que ,,8-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos , ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas^ casas particulares, in -
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Sol ic í tenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9%, altos, o en el edificio 
Flat i ron, departamento 401, calle 23 es-
ouina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
S E O F R E C E I 
C K l A D A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A JOVEN, PENINSULAB, DESEA 
K J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: :V©dado, calle 19, 
entre 12 y 14, número 481. 
335S0 1 e 
UNA SESOBA, DESEA COLOCABSE, de criada de mano o de cuartos, sabe, 
coser a mano y a máquina , y cumplir 
con su obligación. Informan en Sol, 12, 
cuarto, 4. 
33592 31 d 
T^ESEA COLOCABSE UNA JOVEN, PE-
X^r niusular, de manejadora, de un niño 
que ya camina y que sea buena familia. 
Prefiere la Habana. Dirigirse a Corrales, 
número 78. 
33643 .31_(i^ 
t T N A SESOBA, PENINSULAB, DESEA 
K J colocarse con una n iña de 12 años 
que sirbe para ayudar a la limpieza o 
manejar un niño. Santa Clara, 3. Telé-
fono A-7685. 
33628 31 d. 
UNA SESOBA, JOVEN, DESEA COLO-carse, con una n i ñ a de dos años de 
edad, para la limpieza de una casa de 
matrimonio solo. Tiene referencias. I n -
forman : San Ignacio, 102. 
33467 30 d 
DESEAN COUOCABSE DOS MUCHA-chas, españolas, para criadas de» ma-
no o habitaciones, una de ellas entienT 
de de costura. I n f o r m a n : Vives, 150, en-
tre Carmen y Figuras. 
33476 30 d 
DOS ESPAÑOLAS, CON PRACTICA E N el servicio, desean colocarse de cria-
das de mano o para habitaciones, cl íni-
ca o camareras; no se reciben tarjetas. 
Sueldo: 25 pesos, no menos. Mercaderes, 
ÍS, moderno, barber ía . 
33516 30 d. 
ÜNA PENINSULAB DESEA COLOCAB-se de criada de mano 0' cuartos, para 
casa de corta familia. Tiene referencias 
fle las casas donde s i rvió. Informan: Cal-
tada y 10, 128, letra C. 
33397 29 d. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o -de 
manejadora. Tiene recomendaciones de las 
casas de donde ha trabajado. Dirección: 
Amargura, 94, altos. 
33361 29 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCHA-cha, española, para las habitaciones, 
sabe coser muy bien, es educada y fina, 
quiere 3 horas semanales por las noches, 
l ibrea; en la miímna una para el comer-
cio de ropa blanca. Para informes: Rei-
na, 119; tiene muy buenas referencias. 
33582 31 d 
SE OEBECE UN JOVEN, D E COLOB, para servir a caballero o ayudante de 
chauffeurs, como también ofrece su ser-
vicio a personas de residencia extranje-
ra. No tiene inconveniente en i r a l ex-
tranjero. Dirección: pregunten por An-
tonio en Estrada Palma número 11. Te-
lefono 1-1000. J e s ú s del Monte, v íbora . 
33376 20 d-
SO MONDEN DOS CASITAS, DE M A M -posterfa y hierro, una de ellas esqui-
na Reforma y Enna, a dos cuadras de 
Concha. Informan: Monte, 307, peletería. 
33139-40 29 d 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
¿hauffeur . Empiece a aprender hoy 
jnismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
gu Mr. Alber t C, Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
I ) 
I N E B O l EN HIPOTECA, LO DOY EN 
- cualquier cuant ía , desde el 6 ptír 100 
en adelante, para la Habana y Repartos. 
También para el campo. In fo rman : Man-
rique, 78; de 12 a 2. 
38323 28 d 
CALCE D E L PBADO: SE VENDE UNA casa, en buena cuadra, en proporción. 
Solo t r a t a r é con el comprador. Escribir a 
J. González. Paula, 50, altos, y contesta-
rá por correo. 
33117 25 d 
D I N E R O 
AVISO: CHAUEEUB JOVEN ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o I de comercio; es educado y trabajador; 
| tiene referencias. Avisen al teléfono nú-
1 mero A-1516. I . Mufilz. 
32533 29 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCABSE, DE CBIADA DE habitaciones, una muchacha, formal, 
no admite tarjetas. CMIe 16, n ú m e r o 13. 
3369-1 31 d 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rús t icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compaúía cobra al solici-
tante una comisión. E l t rámi te es a baso 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. In í i rt 
ma: Administrador de la Compañía Ca-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-80ti7. 
28227 30 n. 
GANCA: SB V UN 1)10 UNA CASA NUE-va, de esquina, en la calle de Aran-
go, gana $60, se da en $6.000, mide 13X18 
metros. Informan: A. Peña, San Rafael, 
163, moderno. 
33542 4 e 
TNDUSTBIAJLIOS: SE VENDE O ^ R B I B N -
' ^a un gran local, propio para varias 
i a O L X X x v i 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PE-ninsular, para l impiar dos o tres ha-
bitaciones. Sabe coser a mano y máqui -
na. Informan: Damas, 24. 
33492 so d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA DE mediana edad, prefiere criada de cuar-
tos. Sabe coser. Prefiere dormir en su 
casa. Informan en Sol 12, cuarto 4. 
33392 29 d. 
UNA JOVEN, DE COLOR, SE COLOCA en casa fina o para cuartos, sabe 
trabajar. Apodaca, 17. 
33381 29 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
i j se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o cuidar señor invál ido. I n -
f o r m a r á n : Teléfono A-30ÍK). Tiene reco-
mendación . 
33416 31 d 
I^ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-/ do de mano, con buenas referencias* 
Sabe l impia r máquinas particulares, o 
ayudante de chauffeur. Tiene que ser casa 
de 35 a 40 pesos* Lealtad, 127. Teléfo-
no A-7552. Habana. 
33517 30 d. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE criado en casa de moralidad, es es-
pañol , honrado y desea buena famil ia y 
no se coloca por poco tiempo; tiene re-
ferencias de casas conocidas. Llamen al 
F-40tf6. No se coloca menos de 28 a 84 
pesos. 
33388 29 d. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, H O N -rado y trabajador, de ayudante de 
chauffeur, con buena recomendación. I n -
forman en el teléfono I-721L 
33303 29 d. 
C O C I N E R A S 
CE DESEA COLOCAR UNA COCINEBA, 
KJ peninsular, tiene 14 años de práctica, 
tiene bastante quien la recomiende. Dan 
l a z ó n : calle 15, número 196, entre 12 y 14, 
Vedado. 
33447 30 d 
CE DESEA COLOCAB UNA BUENA CO-
ciñera, en casa particular o estable-
cimiento, sabe bien su obligación, es l i m -
pia y aseada, tiene quien la recomiende. 
No duerme en la colocación. In forman: 
Obrapia, 64. Tren de lavado. 
33438 30 d 
/COCINEBA, ESPASOLA, DESEA CO-
K J locarse de cocinera, sabe su obliga-
c'ón y tiene referencias; gana buen suel-
do, no duerme en la colocación. Infor-
mes : Aguila, 112. 
33472 30 d 
CE DESEA COLOCAB UNA COCINEBA, 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne recomendaciones. Informan en Sole-
dad, 22; habi tación, 20. 
33161 30 d 
C E COLOCA UNA BUENA COCINEBA. 
para comercio o particular. Gana buen 
sueldo. Aguila, 114. 
30506 30 d. 
T T N A JOVEN, PENINSULAB, SE OEBE-
KJ ce para cocinar en casa de corta fa-
mi l i a ; es aseado y sabe cumplir, entiende 
algo de repos te r ía ; duerme en la coloca-
ción. Sueldo, $25 a $30. In forman: I n -
quisidor, 29. 
33394 29 d. 
UN MATBIMONIO DE MEDIANA EDAD desea encontrar casa pudiente; ella 
es buena cocinera; él criado; tienen bue-
nas referencias. Palatino, 35. 
33251 30 d. 
\ TNA COCINEBA, PENINSULAB, DESEA J colocarse en casa de familia de mo-
ralidad, o casa de comercio; no se coloca 
por poco sueldo, entiende de repos te r í a ; 
tiene referencias de casas en que ha es-
tado. San Rafael, 141, 
33377 29 d. 
C O C I N E R O S 
T T N COCINEBO, ESPAÍÍOL, SE COLO-
"U ca en comercio particulajr, restaurant 
o café, entiende repos ter ía . R a z ó n ; Rei-
na, 98. Teléfono A-1727. 
33602 31 d 
DESEA COLOCABSE UN JOVEN, Es-pañol , de cocinero; desea casa de 
comercio o huéspedes . Informes: Lampa-
r i l l a esquina Oompostela, la bodega. 
33613 31 d 
TTlkESEA COLOCABSE: UN COCINEBO, 
J_/ español , de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, española y francesa. Dan r a z ó n : 
Empedrado, número 45, Habana. Teléfo-
no A-9081. 
33412 30 d 
IITAESTBO COCINEBO Y BEPOSTE-TJL ro, de Ira. , muy práct ico en su arte, 
trabaja toda clase de cocina en general. 
Especialidad en francesa, española y crio-
l la. Solicita casa- formal, americana, o 
particular, estable. Teléfono A-o266. 
33454 30 d 
N JOVEN CUBANO SE COLOCA D E 
cocinera y dulcero, casa particular o 
comercio; tiene referencias; va al campo. 
Recibe avisos al teléfono A-93H; de 7 
a 11 a. m. 
33404 29 d. 
COC1NEBO-BEPOSTEBO DESEA CASA particular o del comercio. Informan 
en Aguila y San José , bodega La Matan-
cera. Teléfono A-7653. 
33Í08 29 d. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON bue-na leche reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias. Informan: 
Marqués González, 7. 
33331 28 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criandera, tiene certificado 
de Sanidad. Hace cuatro meses aue dió 
a Luz. Informan en Vives, 155. 
33405 29 d. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, SE COLOCA UNO, DE mediana edad, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado. Informes: 
Tenente Rey, 85, fruter ía . 
33614 31 d 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n Sa-
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ind 12 e 
" D R ™ « P I A N T E D E TENEDOR DE L I -
X bros, mecanógrafo y práctico en cálcu-
los mercantiles, se ofrece al comercio. I n -
formes: Teniente Rey, 87, café. P. Ló-
pez; de 7 a 9 a. m. 
33586 31 d 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da d inero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1965 . 
Habana . 
C 7862 i n 27 • 
V A R I O S 
IfftnHriTWHHIIIII IIWWIIMI—iH—MI—ailMMIl'IIIIIIIIIIMI 
T7ARMACEUTIOO: SOLICITA REGEN-
X' cía en el interior. Para informes. Te-
léfono A-3&1G. Salud, 59. 
335tí0 2 e 
XT1 NEERMERO PRACTICANTE Y JVIA-
JL^ ssagista. Práct ica de hospitales. Se 
ofrece a familias y clínicas, pajra aten-
der hombres, mujeres y niños, o viajar 
con enfermos por el extranjero. Garan-
tía y referencias. Apartado 2476. Oficios 
y Muralla, Hotel Machina. A. R. Fuen-
telras. 
33548 31 d 
T O V E N / EXTRANJERO, T I E N E GA-
f j r an t í a s , solicita representación y co-
bro bien en plaza o en el campo. D i r i -
girse a S. Gores. Antón Recio, i>S, altos. 
33593 31 d 
JOVEN, ESPASOL, QUE H A B L A E L inglés e italiano, se ofrece para i n -
térprete o sirviente de mesa. Informes: 
San Pedro, número C. J. Martínez. 
33003 31 d 
QEf íOBA, EDUCADA, DESEA ENCON-
i o trar casa respetable, para ama de l la-
ves; sueldo $60; es primera vez que so-
licita. Dir igirse a A. Sánchez, calle 9, 
n ú m e r o 127, Bejucal, Sabe coser. 
33464 3 e 
DOS JOVENES, COLOMBIANOS, DE-sean colocarse, buena instrucción y 
presencia. Han trabajlado en mecánica 
y electricidad; f i rman cualquier enganche 
para los Estados Unidos. Respuestas: Com-
posteda, 158. 
33527 30 d. 
T I N ESPASOL DESEA ENCONTBAB 
O plaza de cobrador en casa de comer-
cio o de encargado de muebler ía o casa 
de compra-venta. Con la ga ran t í a que se 
pida. Sin pretensiones. Informan en Con-
de, tí. Habana. fí 
33356 29 d. 
PARA ENSESAR INGLES A NXSfOS E N el campo, se desea colocar una joven, 
americana. Informan en esta administra-
ción. I Jrgente. 
33208 30 d. 
DESEA T B A B A J A B E N T I E N D A DE Ingenio en departamento de víveres 
finos, un joven, con 8 años de práctica 
comercial, t a m b i é n conoce el giro de ví-
veres gruesos y el sistema de comercio 
americano. Sistema Pitz. Di recc ión : par^ 
informes: : A Fernández . Apartado 13. 
Camajuaní . 
C 10656 8d-24 
JABDINEBO MOSQUEBA. OEBECE A L público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: j a r d í n L a Mariposa. Ve-
dado, calle 10 y 23. Tel. F-1027. 
31968 30 d. 
¡ M E M O E 
DINEBO DESDE E L 6 POB ICO anual, de $100 hasta $100.000 para alquile-
res, hipotecas, usufrutos, pagarés, pron-
t i tud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
ci^o. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
33574 18 e 
A . C . L E F E B R E 
Empedrado, 30, altos. Me hago cargo de 
toda clase de asuntos judiciales, muni-
cipales y administrativos, sufragando los 
gastos que ocasionen y cobrando cuando 
se determinen. Compro y vendo fincas, 
doy dinero en hipoteca y sobre créditos. 
33611 6 e 
DINEBO EN HIPOTECA LO DOY A L 8 por 100 y no cobro corretaje. Pue-
den dirigirse a Empedrado, 30, altos. A. 
C. Lefevre. 
33359 9 e. 
SE D A N E N P B I M E B A HIPOTECA SIN in te rvenc ión de corredores, de 8 a 10 
m i l pesos. Informa : Juan Rodríguez. Agui-
la, 27, bajos. 
33371 2 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
SE E A C I L I T A DESDE $100 A $200.000 
y desde el 6 x 100 anual ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. I n f o r m a n : Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
33193 20 e. 
DOY SIN COBBETAGE DIEZ M I E PE-SOS, con módico interés , si es buena 
la garan t ía . Informes: J. Sintes. Gloria 
n ú m e r o 86 (altos antiguo.) 
33051 28 d. 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles . Ges-
tionamos licencias para,, armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. T í tu los pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Zaldivar y Sarraiz. Lampari l la , 70, se-
gundo piso. 
32839 2 e 
OJO: SE DA DINEBO EN HIPOTECA, en pequeñas y grandes cantidades. 
Sin intervención de corredores. Bara-
t i l lo , 9. 
32948 18 e 
A LOS PBESTAMISTAS. PODEMOS colocar su dinero sin gasto para us-
tedes, con g a r a n t í a s sólidas e hipotecas, 
desde el uno a l 5 por 100 mensual. Des-
de $100. Vamos a domicilio. Havana Bu-
siness. Aguiar, 80, altos. A-9U5. 
33084 28 í 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos i repartos. También lo du/ 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
4 P O R 1 0 0 
De in terés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos loa bienei 
que posee la Asociación. No. 61, Prado » 
Trocddero. De 8 a 11 a. m 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-84d7. 
C 6026 in 16 8 
SI N COBBETAJE: DOY DIMEBO SO-bre pagarés , participacioneo de heren-
cias, nudas propiedades y t ramito tes-
t a m e n t a r í a s e intestados anticipando can-
tidades. Muralla, 62. De 3 a 5. 
32746 29 d 
- p - — -
COMPBO C CASAS DE MAMPOSTEBIA, separadas en barrios o Repartos, que 
pertenezcan a este Municipio, en buen 
esta.do, de 3 a 5 m i l pesos, con escritu-
ras legales, solo se recibe al propietario. 
Manuel González Picota, 30; de 9 a 1. 
33535 o Q 
COMPBO VABIAS CASAS, EN CUAL-quier estado que se encuentren, solo 
en la Ciudad y en buenas calles, de cuan-
tos precios puedan ser, siempre pagan-
do algo m á s de su verdadero valor real, 
sobre baso de contado, t í tulos limpios y 
claros, ú n i c a m e n t e trato con interesados 
que conozcan negocios. Manuel González. 
Picota, 30; de 9 a 1. 
33535 2 e 
COMPBO UNA CASA ANTIGUA O M o -derna, de 6 a 8 mi l pesos, con alcan-
tarillado, en lo m á s alto del Vedado o 
Víbora. Teléfono 1-2813. 
33401 29 d. 
COMPBO CASAS DE TODOS PBECIOS. en la Habana y sus- barrios; trato' 
directo, sin corredores. Figuras, 78. Te-
léfono A - Ü 0 2 1 ; de 10 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Manuel Llenín. 
33348 13 e 
COMPBO UNA CASA, MAS DE 8 ME-tros frente, o dos chicas, de Reina 
a Malecón y de Belascoaín a los muelleg, 
o en el Vedado, solar o casa. Dirección: 
J. César. Trocadero, 32, moderno. 
33270 31 d 
SE COMPRA UNA C A B A L L E B I A DE tierra, cerca de la Habana y con bue-
nas comunicaciones. Sin corredores. Ha-
ba nn. 198; de 1 a 3. 
32860 28 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
i ^ 
t 
VENDO HEBMOSA CASA, SALA, SA-leta, 3 cuartos, cocina y cuarto ba-
ño, patio, traspatio cementado y de tie-
rra, mide 168 metros, toda techo de con-
creto y cielo raso, en $4.600. Informan 
en la m>sma. Reforma, 12, entre Santa 
Felicia y Herrera, a 2 cuadras de la Cal-
zada de Luyanó . 
33551 11 e 
CB I A D A D E MANO SE DESEA COLO car en una casa de moralidad. Infor 
man en la fonda La Aurora. 
3336!) 29 d. 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o para cuar-
oL™ se admiten tarjetas. Sitios, 42. 
33328 28 d 
CHAUEEEUB, JOVEN, ESPAÑOL, DE- I sea colocarse en casa particular o de I 
comercio, sabe manejar y es honrado. I n -
forman : en Fernandlna y San Ramón, | 
lechería, preguntar por M. Bermúdez. 
33463 30 d 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur con referencias. Tam-
bién se coloca un portero, una buena ca-
marera y dos magnificas criadas (no me-
nos de $25.) Habana, 126. Teléfono A-4793. 
33528 30 d. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comod idad . Cuba , 3 1 , al-
tos. 
C 7150 la lo . s 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende una que está fomentada, cer-
cada toda de alambre de ornamentac ión 
sembrada de toda clase de árboles fruta-
les, muy buenos, injertados, tiene casa 
de m a m p o s t e r í a con fosa maura y ab l 
sorveute, pozo con su motor y tanque pa-
ra agua de cinco m i l l i t ros de capaci-
dad, luz eléctrica, parque para gallinas 
y gallinero; l inda con ot ía finca de re-
creo, también fomentada y sus fábr icas 
habitadas por los dueños ; tiene frente a 
la Calzada de Marianao y está muy cerca 
de los Repartos de fincas titulados "La 
Coronela", "Barandi l la" y "San Rafael " 
Se da en proporción, Incluyéndose en el 
precio todos los animales que en ella se 
encuentran. I n f o r m a r á n en Cuba, 81 altos 
33621 31 d-
V E N D O C A S A S V I E J A S 
En Sao Ignacio, dos 448 metros y 360 me-
tros en San Isidro, 480 metros en San 
Jotsé 1.̂ 65 metros, en Lamparil la 540 me 
tros, en Luz, 365 metros y tengo varias 
m á s también nuevas. J. Mart ínez Cuba 
66, esquina a O'Reilly, de 9 a i l - l l ' > v 
2 a 5. ' y 
33305 29 d. 
SI N COBBEDOEES. SE VENDE UNA casa nueva, canter ía , primera cuadra 
Industria, acera sombra, gana $200. Otra 
Neptuno, primera cuadra, gana $120 ai 
mes. Su d u e ñ o : Teléfono A-4485. 
A T E N T A D1C CASAS Y SOLARES EN 
T todos ios barrios v rena.rf.ma io t  l  i  y partos de la 
Ciudad. Manuel González. Picota 30- de 
9 a 1. ' ' 
33535 <> e 
r^ASAS EN MARIANAO, POGOLOTI Y 
Buena Visita, a muy módicos precios. 
Manuel González. Picota, 30; de 9 a 1. 
3353.» o „ 
EN L A CALLE CUBA, PARA FAB R i -far, 5.50X33 metros, en $6 500 lnfor-> 
ma: G. Mauriz. Obispo. 64. Teléfono 1-7231. 
T ^ N RAYO, A MEDLv" CUADRA DE R E I -
JU nív 7X33 metros, en $11.000. G. Mau-
riz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
E N EL VEDADO, PRECIOSA CASA, acabada de fabricar, 5 cuartos, ga-
raje, para verla avise al 1-7231. G. Mau-
riz. Obispo, 64. 
. 335;'5 31 d 
CA L L E B, CEBCA D E L I N E A : SE V E N -de espléndida casa, con portal , sala, 
saleta comedor, 7 cuartos y dos de baño , 
etc. Mide 644 metros, a $25, $16.900. Fa-
bricación 450, $11.250. Total valor, $28.150. 
be da en $25.000 y se puede dejar, $11.000 
al 8 Por 100. Manrique, 78; de 12 \ 2. 
^ t 80 30 d 
l ^ N 7.500 PESOS: SE VENDE UNA I t O -
M-i ni ta propiedad, de esquina, consitruc-
ción nueva y de toda g a r a n t í a , muy bien 
situada y alquilada comercio. Renta se-
gura. La dueña en Delicias, frente al nú-
mero 41, Víbora. Teléfono 1-1828. 
334S9 ao d 
mo lo?al. I n f i r m a r á n en ^ -Administra^ 
ción do este periódico, o en Teniente u e j , 
número 50 
33217 
VES DO CASAS Y SOLARES, EN LA Habana y Repartos y doy y tomo 
dinero en hipoteca. Pulgarón . Aguiar, i ¿ . 
Teléfono A-58&1. . 
33256̂  i L J L -
CH A L E T ARl^ISTICO: SE DESEA ven-der un lujoso y elegante chalet, edi-ficado en terreno de esquina, compues-
to de amplios jardines, con canteros rüs 
ticos, lurrón y fuente a r t í s t i c a ; portal, 
sala, gabinete, gran comedor con terra-
za áneza , torre mirador, seis cuartos, co-
cina con local para despensa, lujoso.cuar-
to de baño, otro para criados, garaje pa-
ra dos máqu inas y cuarto alto para ei 
chauffeur. Alturas de Medina, calle de 
le t ra; construido completamente aislado 
con gran solidez y de estilo moderno. ¡ 
No se* desean curiosos. No hay prisa en . 
A P n U V d E C ? r l 7 ^ W ^ 
dol Hipódromo i™0 ^ 1 ^ O p T l 
eua 
i-vise a l 1-7231 a1 a » l \ ? r i ^ l € 
Obispo, «4. 186 al 1-$$* PorV^ 
V N I.A (JBAN SlAfi 
Maurl . , Obispo.8^. AVlSe V ^ I ^ H T I 
i g l ^ Obispo, , H . V ; : 
se» desean curiosos. o nay pusa c-.i, _ - « ^ u -
derlo. Inforínes en calle 29. esquina I ^e . uu sol 
. . i„„ „ ndelante. 1 metro-i suuerfiV-ic,i„,^ae i - tiO a B. Vedado. De las 2 p. m. en a l t . | 
33289 31 11 . I 
G A N G A 
i ^ A J s i i A : SE VENDEN DOS CASAS E N 
la Víbora. San Lázaro, éu t r e San Fran-
cisco y Concepciión, C y B, en $5.400. 
Otra Lealtad, 11)5, $4.300. Informan en 
Mercado de VillauuevA, n ú m e r o tí, por San 
José . De 6 a 11. 
33232 30 d. 
$ 1 3 , 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar, vender rús -
tico urbano, establecimientos de todas 
clases o quiera dar o tomar dinero ett 
hipoteca pase por esta oficina y quedará 
satisfecho. J. Mart ínez, Cuba, 66, esquina 
a O'Ueilly; de 9 a 11-1|2 y 2 a 5 
33305 29 d-
, 5 0 0 
Vendemos una preciosa casa estilo chalet, 
parte alta Vedado, de t rá s de ia Universi-
dad. Construcción lujosa, acabada de ha-
cer. De cielo raso, todos los departamen-
tos modernos y siete cuartos de dormir . 
No nay garage, pero puede hacerse. Com- DO A - 3 1 o 0 
pañía Compradora y Vendedora de Casas 
y Solares y Fincas. Habana, 90, altos. 
A-80U7. 
33020 30 d. 
S A N M I G U E L , $ 2 2 , 5 0 0 . 
Vendemos una casa nueva, construcción 
de lo mejor y lujosa, calle San Miguel, 
a cinco cuadras de Galano. De altos y 
bajos. Renta $150. En cada piso: sala, re-
cibidor, hall, cuatro cuartos muy grandes, 
comedor a l fondo, patio y traspatio. Pue-
de hacerse m á s departamentos en la azo-
tea. $22.500. También se vende otra casa 
de altos y bajos, acababa de hacer en 
Neptuno para arriba, en $16.500. Otra de 
tres pisos Inmediata al Parque de la 
India, Campo Marte, nueva, en $22.000. Una 
esquina en $22.500. E n Marique, en lo me-
jor , nueva, en $25.000. Inmediata a Pra-
do y en Consulado de $32.500 y $38.000. I n -
forman : Administrador de la Compañía 
Compradora y Vendedora de Casas, Sola-
res y Fincas Rús t icas . Habana, 90, altos. 
A-8067. 
33520 30 d. 
P A R A R E N T A 
Vendemos dos magníf icos edificios nuevos, 
de $33.5C0 y $66.000. E l primero es una 
casa nueva de canter ía , ladri l lo y hierro. 
Exter ior : cuatro casas que rentan $135. 
In te r io r : 22 habitaciones, todo nuevo de 
mosaicos finos y de cielo raso. Es una 
casa que puede servir también para casa 
de huéspedes. Renta total $350. Precio: 
$33.500. Deja el 10 por 100 libre. Se fa-
ci l i ta la venta dejando en hpoteca $20.000. 
La cantidad que se da al contado queda 
colocada a l 20 por 100 de interés . Hay 
32 personas que solicitan arrendar la casa 
toda o las habitaciones con magnificas 
ga r an t í a s . La proposición no se sostiene 
pasado este mes. La casa está situada a 
media cuadra de Belascoaín y Reina. En 
Belascoaín vendemos un edificio de 1.000 
metros con establecimiento y casas al 
exterior y 44 habitacones. Renta casa $600 
al mes. Se da por el valor del terreno: 
$65.000. E l edificio es moderno, sólido, 
de altos y bajos y resiste otro piso. I n -
forma : Compañía Compradora y Vendedo-
ra de Casas, Solares y Fincas. Habana, 
90, altos. A-8067. 
33020 30 d. 
VENDO UNICAMENTE A L MISMO comprador, casas para almacén, en 
la zona comercial, desde 400 a 1.100 me-
tros. Otras para vivienda y renta, des-
de 10 a 30.000 pesos. Manrique, 78; de 
12 a 2. 
33323 28 d 
l > O K TENER QUE EMBARCARSE PA-
X ra E s p a ñ a ; se venden tres casas nue-
vas, una de esquina, con portal, sala, sa-
leta corrida, tres cuartos. Precio de la 
esquina. $8.000; las otras dos a $5.500. 
Tomando las tres $17.500. Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
33323 28 d 
GANGA: SE VENDEN DOS ACCESO-rias y cuatro cuartos, de madera y 
teja francesa, rentan cuarenta pesos. Pa-
ra informes dir'jase a Alfredo Monnan. 
Calle Nogueras, número 3, Ceiba, Puen-
tes Grandes. 
33328 8 e 
~V REDADO, PROXIMO A 23, $5.200. JAR-
V din, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, una con lavabo agua corrien-
te, buen baño con . calentador, un cuarto 
alto de criado, azotea, servicio sanitario 
moderno. Pasaje Crecherie, 45, en la 
misma informan. No trato con corredo-
res. 33333 28 d 
B u e n negoc io : Pr imel les , u n a cuadra 
de l paradero de l Cer ro , 4 1 9 metros 
de f a b r i c a c i ó n moderna , a $ 2 2 , terre-
no y f a b r i c a c i ó n , ren ta $ 8 5 , todas las 
paredes son de c i t a r ó n ; pueden po-
n é r s e l e a l tos ; no corredores. S u due-
ñ o : San Rafael , n ú m e r o 1 . N é c t a r 
Soda. 
33293 2 e 
O C H O C A S A S 
Se venden, en módico precio, en las ía-
Mes Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno, de 922-42 metros. I n -
forman : San Rafael. 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 e 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vendo casas? 
¿Quién compra casas?. . . . . 
¿Quién vendf solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién ¿a dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma (rinero en Lipoteca? 
Lat« oe^rocios TÍO e«ta casa son 
reservados. 












SE V E N D E N 
Dos casas, de dos ventanas, con sala, co-
medor, 3 cuartos y saleta al fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
Belascoaín y 3 de Carlos I I I . I n fo rma : 
Jul io Cil . Oquendo, 114, a todas horas. 
32856 2 e 
SE VENDE E N $27.000 L A SUNTUOSA, elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras, Máximo Gómez, n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
mármol . Informa el señor Bonn. Harris 
Bros Co. O'Reilly, 106, Habana. 
31654 12 e 
GANGA VERDAD, E N GUANABACOA: Se vende un solar con m á s de mi l y 
pico de metros planos, de esquina, con 
muchos árboles frutales y dos casas, una 
gana $8 y la otra $12, al mes. Es el punto 
m á s saludable, por su si tuación topográ-
fica. Se encuentra a media cuadre del 
t ranvíe, t'ene agua de Vento, teléfono y 
alumbrado eléctrico. Este es negocio pa-
ra cualquier persona que quiera poseer 
un terreno^ en tan buenas condiciones y 
por poco dinero. Para verlo Pueden d i -
rigirse a la calle de Santa María, núme-
ro 19, esquina a Aparición, o a Corral 
Falso, 207, M. Padrón , en dicha población. 
33273 27 d 
San Rafae l , 5 0 , a u n a cuadra de Ga-
l iano . Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 6 5 6 metros de su-
perf ic ie . No tiene con t ra to . Frente por 
San Rafae l , 16 metros . T a s a c i ó n pe-
r i c i a l , $47 .000 . Se da en $38 .000 por 
tener que hacer d iv i s i ón de bienes. E l 
terreno vale el d inero , sale fabr icado 
con dos pisos a $ 5 8 e l me t ro . I n f o r m a 
J o s é Brea, Teniente Rey, 2 8 . T e l é f o -
32739 1 « 
CUANDO VAYA A CONSTRUIR SU CA-sa, vea a José J. Pérez, en Habana, 
número 82, frente al Parque Sau Juan de 
Dios, para que le haga los planos y me-
morias de la obra, él se encargará de 
sacarle la correspondiente licencia de obras 
para que usted pueda 'libremente hacer 
su residencia. No hay quien en t ieñda me-
jor de esos asuntos que él. 
33032 30 d 
V A R I A S C A S A S 
Een venta en el Vedado, de 9 a 60 m i l 
pesos, en Colón, de 15 a 55 m i l pesos, 
en J. del Monte y Víbora, de 9 a 24 
mi l . J. Mart ínez, Cuba, 66, esquina a O' 
Reilly, de 9 a í l - l | 2 y 2 a 5. 
33305 29 d. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
3 pisos moderna. Buena renta. $33.000. 
O T R A 
Pegada a Galiano. buena casa. Sobre 40S 
metros. $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna, agua redimida. $21.000. 
O T R A 
2 pisos, 8V.X40 m. Renta $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
7%X32 m., entre dos l í n e a s ; sala, come-
dor, 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
S A N R A F A E L 
En lo mejor, espaciosa, 12X30. 3 cuar-
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A 
2 pisos. 3 cuartos en el tercero, 14X^4 m. 
$25.000. 
A N I M A S 
6%X24 varas. En lo mejor, pegado a Ga-
l iano; cuatro cuartos; $13.000. 
A N I M A S 
8X22. 2 plantas. Renta $99. $15.000. 
O T R A 
8X23. 2 plantas. Buena renta. $15.600. 
O T R A 
Moderna. 2 pisos. Renta $85. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te, $28.000. 
G A L I A N O 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
$37.000. 
G L O R I A 
2 pisos. 7X30, magnifica, buena renta. 
$11.000. 
L U Z 
Moderna, 2 plantas, 9X30, cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta, comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
O T R A 
Cerca de Belén, 162 metros, buen frente, 
a $60. 
O T R A 
365 metros. Pegado a BeJ^n, a $50 me-
tro. Urge vender. 
S O L 
2 pisos, cómoda, nueva, 195 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
S A N J O S E 
Próx imo a Galiano, propia para gara-
Je. $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
S A N M I G U E L 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
V E D A D O 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
V I B O R A 
A l alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
L U Y A N O Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
En todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender BU 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas a l m á s bajo tipo de plaza. 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 5 p . m . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 10455 15d-19 
m S O L A R E S Y E R M O S 
metro-, sup na i.!'/16 12-50 nn, 
na Vista-: en la J^l 611 «1 Uef,^ ^ ^ 
tros de ¿ I t u r a ^ o ' ^ ^ J U no 
SOCARES: SEIS A $3, SOLAMENTE $25 a l contado, resto $10 mensuales. 
Víbora, junto a l t ranvía , bien urbaniza-
dos, bien fabricados. Sin corretaje. Rodrí-
guez. Empedrado, 20. 
SOUAB, ESQUINA, LOMA D E EA U N I -versidad: El mejor situado de la Ha-
bana, grandes casas fabricadas. Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
33598 31 d , 
5.000 METBOS E N AGUA DULCE, E N -tre Calzada J e s ü s del Monte y el fe-r rocarr i l del Oeste. Ideal para una fá-
brica o a lmacén. Lo mejor en la Haba-
na Precio $40 el metro. J. I». Head. Apar-
tado 264. Oficina: Zulueta y Dragones. 
33198 28 d 
a cuadra y media dPi 1 ^ 
lumbia, con mnín^- ParaapJel to, 
arbolado, a l c a n Z ^ l f c <Cal1 ^ 
léfuno y rodeado p • lu21 e l é c t ^ i 
oías de familias acomn,! T m ^ s ^ ¿ 
I-sos. Kernando P ' e c » 
Se vende un local dTTo n' ^ ^ ' í 
tros supcrlcialosj 4 iaPOr ,3l-60 
entre Manuel l 'runa v , ('alle Kou '^ 
sus del Monte. :, > «"u Al0 ^ f c 
j los ' 
trunvia de la Cal / , t ^ m ^ cn^0'£ 
en lo m á s alto í í f ^ ^ Conc¿Ua^J 
bro el nivel del uJ?? ^ a i t ^H 
asfaltadas, aceras a l c ^ n ^ » ^ 
bolado, etc. l ' r e c i ó : ^ ¿ o ^ ^ ^ o 
...;,oi;ui 
V E D A D O 
Se venden dos solares 
cientos sesenta v seis mlf lm mi] 
Kravameu, a la b r i s a 8 y ^ 0 ? 
manmuslena, ,1UC r e n ¿ ^2-Una ca . ^ ' 
barata y con muy bien-,* ' Se S ̂ M , 
pago.' Informan en "a N^co!ldi«oL ' 
Ae^255 ^ P ^ d o ? 3* ^ d^iP 
Regalo de A ñ o N u e v o r V f W ^ 
cuadra del t r a n v í a Havana 5^ 
cenca del chaiet del doctor o ^ ' 
la r de esquma, 15X28 metros 1 ' 
de en buenas condiciones Dará !Vei 
p rador . No corredores. Su du ñ * 
Rafae l , numero 1 . Néctar Soda'^ 
ESQUINA CALLE SAN rreno 26 por 32 a ^ • v T ^ 1 ^ I t 
$30. Se dan f ac i lMades^ ' ee . m4s ' 
negocio. Informa: R o d r í / u V ^ ^ 








E N E L VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por IOOCM-
t a d o ; resto a plazos cómod's, 
i n f o r m a n : Cuba, 81 , altos, le-
l é fono A - 4 0 0 5 . 
C 715c la lo. t 
GANGA: SE VENDE, PROPIO PABA cualquier industria, cinco mil metra 
de terreno en lugar céntrico, a diez pe-
sos el metro. Inlorman en Empedrado, SO, 
altos. A. C. Lefevre. 









S O L A R E N S A L U D A $10 VARÍ, f VE1 
Vendemos por solo tres días un solar ei w \ í ^ 
la calle de Salud, casi esquina a OpM-iT 
do, a dos cuadras y medias de Belascoaiit iuj liar; 
con 680 varas a $10 vara. Más barato Que. a a la 
en J e s ú s del Monte. Es una verdadera 
ganga. Equivalen las varas a 468 metros; 
ganga: a $14 metro. Informan; Habana,; 
«0, altos. A-8067. 
S3310 2Í d. 1 
OPORTUNIDAD: SE VENDE E>' El mejor punto del Reparto "Los Piw» 
Calzada de Aldabó, un magnífico solar 
de 5.000 varas cuadradas. Tiene agiia¿ 
electricidad y fabricaciones a los lados 
Es tá a 10 minutos de la Habana por a-
carretera y 15, en el eléctrico, irec'»' 
90 centavos la vara, al contado o pa»1 
M. Pérez. Teniente Bey, 16, altos, 
33246 i 
EN $1,800, SE VENDE UNA EStíCW segunda de fraile, en el Reparto 
mendares, en la calle 18 y 5a., md 
varas justas, urge la venta, sera para» 
primero que lleguel Más inforraeí-
dueño : J. Vallina. -
Playa y Marianao 
33283 
i i.onu". •- ¿ - w 
tlficina del crucero de- Huart 
Teléfono I-73oi. 
CE TRASPASA, SIN SOBREPRECIO.| 
O contrato de un solar, 2¿Xóó, a " ^ 
sa, en el Reparto Emendares. 1 ene 
cimientos para una fábrica aue"' , 
r á n al comprador si se comprom^ 
fabricar en seguida. Infornes, A D 
33120 
T OMA D E L MAZO: VENDO, J'-: • 
X J un solar de 500 metros alto, ^ 
acora de la sombra y ^ f^Vce t e O»' 
cinio. entre el Parque ? J 1 P8 yeintltt* 






esquina a Cuatro, junto a la » ^ j 
Q E VENDE: E N LO M A S ^ J / ^ V ^ u 
b trico del Vedado, ^ i f ^ 6 ! pC 
E, acera de la sombra, brisa ai ̂  el ^ 
la noche y al costado este P ^ 
Es solar de centro 20 P0brrcoUdeV* 
1.000 metros cuadrados, libre u OflcW we^ 
se de gravámenes . Informan 6 ^ . 
36, entresuelos, Jamerda. e ^ . 
puede hacerse en el acto. Juno jje 
328 lü 
V E R D A D E R A GANGA 
A una cuadra de^eiascoa^ 
9.765 a 17 P680^^6.^'metros, al 
^ ^ ^ / a ^ a c^dra de 
Í Í I , a $14.50 " í f ^ ü o metros 
Tengo m á s _de ^ " W w ^ Vuear áe gran a í í , .14, 15 y 17 Pe8^ ona 
porvenir y próximo a un 
Comercial. oi^ma cantidad 
También tengo alguna 
rreno en la Vlbor^ p de W ^ 
Tengo oferta dfn ^calzada de j , . 
sas grandes una en la ca c0^e 
lascoaín y , ^ ' ^ ^ o a Keina í 
de» 
do entre San 
R  
a"Belascoaín . . infanta vendo 21;.«]« 
A 200 metros de ln t*n™ de ^ 
metros de terreno, a ,arias 
metros cada n ^ ' -Va muy cerca de 
dustrias, se encuentra m ^ 0p0rtu^ 
canter ía con i ^ T ílall, c * e * J w l garaje. Sala S a l e m , ^ ^ ^ ladrÜV 
aras de la Calzada y ce nacer aras — 
Mendoza. ^0„1,,,o gl desea 
f r a una finca para 8> ^ 
m de pueblo. , au6. $*5W• 
Ona casa en i ^ y » 
" T m i metros en Estrada ^ ^ 




, 1» calle 
casas grandes en 
na, se ^ ¿ ^ £ 5 ^ , 
Apartado 
O 7851 
| L L E V E S U D I N E R O 
> f L l g ^ ! ^ A ^ A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ade!aflte 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a €U3n-
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N 
• - , 




beza en la m a y o r í a 
M <io!0'r es6 de^do a que la v i s t a 
i»10! /" contarse o a un defecto de 
IC10: ü 
,atUla J 
" loe ojos y en ambos c a , 
^ ' ^ e c e s a r i o acudir cuanto antes a 
el no su fr i r m á s si 
,1 ópt ico concienziulo y de 
^cimientos au« cuide su vista y la 
- ' « S - - ted depende el 
J ' ? , ; ^ í n t i c  
su vista gratis. 
i - O p t i c o 
KAí AHi esquina a AMISTAD 
TELKFONO A-2250 
r v n F UN H O L A B K N L A V I B O R A . 
C ^ . n ae J.awton, en la calle de Con-
5^' núatero 57, con (res habitaciones, 
^l'iadrtllo }• dos de tabla, mide O por 
írecío .fl.üOO; no se quieren cn-
?Sa infeiTuan: J e s ú s del Monte, 40, 
1S1DÂ  















I?E! psauina en la l í n e a de la P l a -
metros" de la residencia del se-
PlCteSrio do Gobernaci. in. Otra en 
& ,,n Keparto, a dos cuadras ue é s -
f & e s : Neptuno. 121. ^ 
' 0 ' ^ 
í (,= Repartos de Ahuendares . „ r B u e n a 
BJ^iii Sierra. P a r a in formes: W . S a i l -
P l L Qüintu Avenida y calle ». Bue-
rvÉNDKN SÓLABES Y CASAS EN 
» Vista. 
C 10339 
SOTIO'IP'ABA ÜXA I S B I S T R I A . SE 
"Sefl. iüilj- baratos, 3.500 metros. 
» Calzacln de Infanta , bm corredo-
15d-l5 
ici 
de 1 a 3. 
28 d 
l íÓRKN L A V I B O B A . S A N 1 B A N -
Vf'K,.B eutre I .awton y A r m a s , 18 por 
S' íó Pesos metro. In formes: J . B | 
W¿S54_ . - ü 0 . , 1 - _ . 
',FA\ NEGOCIO I S E V E N D E N l.S3¿ 
Ivsras de terreno, en Avenida tle C o -
knbia calle Fuentes y D í a z . Ueparto de 
Wndafes, a una cuadra del t r a n v í a de 
Ejatlíe. E n (.'armen y C a m p a n a r i o ta-
llarán, carnicería. 
VENDE UN GRAN SOLAR 
lir en proporción, con 243<.)-42 metros 
le superficie, formando esquina en la 
nle Santa itosa y San Antonio, l 'ueu-
B Grandes. I n f o r m a n : Kan Kafae l , 12(1. 
In, primer piso. De 7 a 10. de 12 a 2 
B | a 7. 
a8C3 ., 6. e 
ptl'ARTO C O H J M B 1 A . V E N D O DO? 
ftdos mil varas de terreno alto, a t í o s 
ludías del cárrito y a una de l a Calzada 
Me Núñeá y Aliramar. I n í o f m á t » en ca-
fe 23 y 10. Vedado. J a r d í n L a Mariposa. 
Wffófio F-1Ü87. Otro, calle Mira inar , 
talé al panine. a cuadra y media del 
mito, mide 500 varas. I n f o r m a n en la 
klsoia, 

















! liE V E N D E UN SOLAR PROPIO 
$RA UNA GRAN INDUSTRIA 
uy barato, a una cuadra de l a entra-
a a la fábrica de cerveza Palat ino . D a 
o tres cáHes. Chaple, Moreno y Salva-
or. Con 7í)X17-OG metros. Y en el centro 
itto solar unido, do ¿-24X20 metros. I n -
«nnan: San l lafael , 120, altos, pr imer 
«w. be 7 a lo, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
SlSOl 6 e 
SE VENDE CAFE 
? i n c o m ^ e ^ S r a r d d i a ü ? c ; b r f Í e ( ) 0 m ^ n í -
l lquidos mensuales J Mart ínez ( ^ . r 
336-24 a 0 ' l < * m ^ de P a U "y V n 5 ' 
Diciembre 28 de 1918. DIARIO 0 E LA MARINA 
U CRIOLLA 
J o s é c a í é " L a ^ A e n ^ " 0 ^ 3 
a todas horas. 
33596 
4 
I n f o r m a r á n 
T > O D E ( A, E N E L L T J Y A N O , S O L A E N 
- D e s i u n m , cantinera. Unen local mu-
cho barrio de trabajadores , s iUmda en 
tfafo m0,llco al ' iui ler bon Fo con 
33535 Picota, 30. 
K rMKí'l;,ITA MA]LA. D E N T B O D E L A J_» C i u d a d , con su poco de despacho de 
& 0 ^ ¿ r P t J * & P£Lra M * ™ * ^ que dese l 
t r a b a j a r y rthr impulso a la cas i ta y 
eacar un sueldo, precio mil pesos. Ma-
nuel_ G o n z á l e z . Picota, 30. 
335.15 o „ 
AGUACATE. 53. Ts!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa< 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan •/ afinan pianos y auto-
pianos. 
AU T O P I A N O sin uso, sa 
T > O D E ( J A 8 39. P U E D O I N D I C A R L E por 
- U e l momento buenas, solas en esqui-
nas , en todos los barrios , desde el bO>< 
pular Jesrts M a r í a hasta el culto y a t i s - i 
Socrát ico Vedado, de 4 a 8 m i l pesos, la i 
m i t a d do contado, resto sin i n t e r é s en i 
plazos efimodo-s, tenpra presente que' ser 
d u e ñ o de una bodega bien atendida cons . 
tituyo un porvenir. Manuel Gonzá lez P i -
cata. 30. 
. 2 e 
VENDO UN CAFE 
fonda y posada, en 2.600 pesos, con cua-
tro a ñ o s de contrato y rjueda el local de 
balde y t o d a v í a sobran so pesos; hace de 
venta 70 pesos diarlos. T a m b i é n se a d -
mite socio. I n f o n n c s : callo de Colón , en-
tre P r a d o y Consulado. Oficina Garc ía v 
E L E C T B I C O : S K V E N D E . 
. cado ile c a j a , preciosas y 
potentes' voces, fuerte y bueno, propios 
para teatros, etc., o fami l ia de gusto; 
precio .$700. E s p a d a e s q u i n a a San Mi-
guel, altos, entrada por E s p a d a . 
32932 29 d 
s 
MUEBLES EN GANGA M. R0BAINA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de í a u t a s i a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , Neptuno, 13a. eutre E s c o b a r y 
Gervas io . T e l é f o n o A- i«20 . „ , , 
Vendemos con un oü por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recujidor. Juegos de 
sa la , s i l lones de mimbre , espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronco 
canias de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s , 
escritorios ae seuo*-a, cuadros de sa la y 
comedo-, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l amparas de iiobremesa, colum-
n a s y macc ias m a y ó l i c a s , f iguras e léc -
tricas ul las , butacas y esquiues dora-
dos po. ta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas . c ü i l e n i e r e s cherlones, adornos 
y f iguras de todas c lases , mesas corre- i 
deras redondas y cuadradas , relojes de ¡ 
pared, s i l lones de porta l , escaparates | 
amer icanos , l ibreros, s i l las giratorias, n é 
. .arLvaifes v «¡iulria tros fle t i ro! bueyes de arado y veras, aparadores , paravanes y s i l l e r í a de si l la de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
Acabo do rec ib ir un gran lote de v a c a » 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de g r a n • cant idad 
de leche; un loto de cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-




I A C A S A V E B D E , M U E B L E B I A . L I -J quida todas sus existencias, para ha-
cer reformas, hay muebles, de todas c l a -
ses y precios. L l a n o y Alonso. Angeles , 
28. T e l é f o n o M-2088. 
33181 80 d 
29 d. 
SE V E N D E UN P U E S T O D E E B L T A 8 . en la Calzada de J e s ú s dol Monte, 
n ú m e r o 246, en cieufo ochenta pesos, com-
pletamente surtido, urge la venta por te-
n e r que embarcarse su d u e ñ o . Adolfo 
F e r n á n d e z . 
33420 30 d 
SOMBREROS PARA LUTO 
FARMACIA, SE VENDE 
una, muy barata, en el Vedado. Infor-
m a : cajero D r o g u e r í a Sarrá . Teniente l iey, 
41. No se dan informes por t e l é f o n o . 
33423 3 e 
TE N G O C O M P B A D O B E S P A B A U N A bodega y un café, en esta capital . D i -
r í j a n s e , solamente por escrito, a l s e ñ o r 
l i . Garc ía , Monte, 46, bajos. 
334-18 3 e 
AT E N C I O N , C O M P B A D O B E S : S E ven-den 2 puestos de frutas, de l p a í s y 
ex tranjeras , con buen local p a r a fami l ia , 
uno $225, Otro $60; un carro, m u í a , $70, 
con l icencia p a r a vender en la calle. D a n 
r a z ó n : Cueto y V e l á z q u e z , puesto de f r u -
tas. 33473 30 d 
BODEGA REGALADA, $1.500 
Vendo una bodega, sola en esquina, s i n ' 
alqui ler , muy cant inera . Si fa l ta dinero 
es lo mismo . P a r a m á s detalles, v idrie-
r a del café Marte y Belona, V á z q u e z . 
33491 30 d 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
s " E L SIGLO X X " 
GALIANO, 126. 
C 10168 S0d-5 
VE N D O U N A C A S A D E H U E S P E D E S en la calie S a n Kafae l . deja 270 pe-
sos mensuales, nar el d u e ñ o no ser del 
giro. I n f o r m e s : calle do Colón, entre P r a -
do y Consulado. Of ic ina de Garc ía y Vega. 
80325 30 d. 
SE V E N D E . C A F E , P O N D A _ Y P O S A D A , en pueblo cerca de 
L A R 
33058 
JINTURA VEGETAL 
a base de quina. 
De venta en todas 
partes y en el depósi-
to Industria í 19. 
30 A 
del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno. 1M, y s e r á n 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabr ica -
mos toda clase de mueules a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
l l e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local . 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de su 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, c a -
m a s de madera, s i l lones de mimbre , s i -
llones de portal . Camas de hierro, caini-
tas de n i ñ o , cherlones. chifenieres, espe-
j e s dorados, l á m p a r a s de suia, comedor 
y cuarto, v i t r inas , aparadores , escrito-
r ios de s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetas b u r ó s mesas planas, cuadros , ma-
cetas, columnas, relojes , mesas de t -
rrederas redondas y cuadradas , juegos 
de sa la , de recibidor, de comedor y de 
cuarto, s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
a r t í o - l o s que es imposible detallar aqu í , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las 
ventas para" 6; campo son l ibre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse. " L a E s p e c i a l " ^ueda 
en Neptuno n ú m e r o 153, eutre E s c o b a r 
y Gervas io . 
C 6099 ln 25 j l 
pronto 50 toros C e b ú s , de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de l a 
I n d i a Ing lesa , que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta c a s a ; to-
do este ganado es de l a mejor c lase de 




Se venden, baratísimos, todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
SE V E N D E E N A N I M A S , 47, U N E S C A -parate de tres cuerpos, con lunas do-
bles, todo de cedro, se da en noventa 
pesos, en la m i s m a casa se vende u n a 
nevera m o d e r n a esmaltada. 
33242 7 d 
K̂ J iJuemi» e iea u  la H a b a n a , e ü i r-̂ -r^ •VTí,'Vlll? 
ventajosas condicLo_nes. In forman en L u z , 1 g E ^ ^ ^ i R ^ i l f ^ l ^ : 
ooi.l;, 0 A - ' , , J " - , l bacos, muy barato. D i r i g i r s e : M a r i n a , 
"0-j— , a j 12. C a s a B l a n c a . 
PO B T E N E B O T B O S A S U N T O S , S E 33417 30 d vende una fonda, en punto inmejo- i - « - T V rtirrt VT A y a v i AI ^ i? n 7ñ «¡ir v t r v -
rabie. I n f o m . e s : S a n Miguel, n ü m e r o 2Ü3. E ^ e ^ d o ^ ó s ^ m S e s de' ü n a ^ 
bodega. 
33026 29 d 
W'ARTU SANTOS S U A B E Z : S E \ E N -
tle Utiii gran esquina en este l iepatto. 
inua cuadra de la l inca, y dos solares 
¡'.centro, éii la l ínea . In formes : Nep-
!Ut! 29 d 
RUSTICAS 
FINQUITA 
§1.000 puedo usted comprar una flitt" 
ff, tomo de media c a b a l l e r í a , frent* 
uartei de la Guardia K u r a l de l a 
« tmea Kl Chico, del Honorable sfc-
J U : ' l residente de la l í e p ú b l i c a , Tiene 
KfíÓO Í»M. n-a t i e m colorada do fondo. Y a 
*ÍLf,:"!0 se lc h*n cogido 50 fanegas 
«w/, ,^6 se vendieron en ^500. T i e n e 
¡J^ecua de millo que vale $ . m Ade-
hkth* a spmbrar yuca. I n f o r m a n eu 
to, 1 » 
cete 0»; 
E L PORVENIR DE UN COMER-
CIANTE QUE QUIERA ES-
TABLECERSE 
Se vende una casa de compra-venta con 
taller de m u e b l e r í a ; la calle e s t á en l a 
l í n e a de carros , hace e squ ina; t a m b i é n tie-
ne unís venta jas que a l comprador se le 
d i r á n , venga hoy que m a ñ a n a es tarde. 
I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 80, altos. 
33089 30 d. 
CA F E Y B E S T A U B A N T S E V E N D E E N buen punto, calle de comercio, esqui -
h a , tiene ochenta abonados mas la venta 
del d í a ; sa le todo cien pesos diarios . 
O se vende l a parte de un socio. Infor-
man : Peflalver, Sí), altos. 
33200 2 e. 
juntos o por piezas sueltas . Se dan m u y 
baratos. 
3311:; 30 d 
SE C O M P B A N M U E B L E S D E U S O , P A -írúndolos m á s que nadie. L l a m e a l Te-
l é f o n o A-8232. 
33414 30 d 
LI Q U I D A C I O N D E M U E B L E S , L A C A -sa Verde . Por hacer reformas se rea-
l izan, m u y baratos, inf in idad de camas, 
nuevo S ig lo; juegos de cuarto, sa la y co-
medor, l á m p a r a s y mimbres . Se a l q u i l a n 
y c a m b i a n por usados. No lo deje para 
m á s tarde, l lame a l M-2088 y se van a 
ver los suyos. No o lv idarse : L a Casa 
Verde , de L l a n o y Alonso. Angeles, 28. 
T e l é f o n o M-2088. 
33482 30 d 
MAMCURE Y PEINADORA 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS! R̂ "̂ 10̂  H\ VENI-D0 / 
x « u > i & s > . v i . — ^ v w . w » » yn(ju | , lc lon ^viaj-gei^ peinado 
Tnii.vr, Tíii-inc nciuin: rio i im'«npiip« bnto- ' y teatro. S irve a domicil io. 
L a M a d r i l e ñ a : maniaure predi lecta (Je 
al ta sociedad, la mejor manicure y 
esta ciudad, 
para novia 
Tengo var ias casas de h u é s p e d e s , hote-
les. T a m b i é n locales p a r a establecimien-
tos: L l a m e n oficina de alqui leres . Pe-
flalver. 89, altos. T e l é f o n o A-9165. 
33301 2 
FARMACIA 
Se vende en 2.700 pesos, p a g a poco a l -
qu i l er ; t iene una venta mensua l de 60C 
a 700 pesos. J . M a r t í n e z . Cuba, 66, esqui-
na a U ' U e i l l ; de 9 a 11_1|2 y 2 a 5. 





t a m b i é n en 
T e l é f o n o 
, 16 e 
«2. Te lé fono A-J- l í i : 
29 d 
FíNCA RUSTICA 
tóí Cla ,lü 1:1 Hi lvana , con 2-314 
'•l ffiita? ttrreilo .superior, mucho úr-
k Uha »-Ulu<rllas casas, una de ellos 
W i « 1tl*m,1" Pegada a l paradero y 
- Wta« « i íal>,ic"; tiono sobre 120.000 
)íCÍ>- >: «nJi* U* l'«.';ata, J . Mart ínez . Cuba, 
, u O'UcUly. do y a l l - i | 2 y 
29 d. 
CASA DE INQUILINATO 
Y casas de luu'spedea tengo varias . Sus 
precios 2.000 pesos, 3.000, 0.0U), 7.000 y 
10.^00, l a q ü é menos produce 200 pesos 
y Otras 600. .1. MaftlUeS, Cuba, 00, es-
quina a O' l le i i l . 9 a 11-1¡2 y 2 a 5. 
333C0 29 d. 
BU E N N E G O C I O P A B A G A N A B 150 P E -SOS mensuales en la fotografia, s é 
vende una en la mejor zona de C u b a , 
con Hincho trabajo. Ketratos p a r a el Con-
tro Astur iano . Se ensefia a otografiar. 
l ' a r a m á s informes: d i r í j a n s e a Neme-
sio I Ylontuto. F o t o g r a f í a , Jaruco . 
38214 30 d. 
FINCAS RUSTICAS 




er J' «̂O.OOO. T r a m i t a c i ó n 





«as (.¡aT f.'^ f. u r¿, 10 y 30 ('ft_ 
«, Sa,, A fl,n.a- l'i-ovincia do la Ila-
«lilu 'né iu (le '"s B a ñ o s v por 
f.'feiiie ,u P". UIla miis de 2.000 m é t f o s 
t?48- Mas 
C E T B A S I ' A S A N D O S L O C A L E S , P B O -
K J p í o s para s e d e r í a , p e l e t e r í a o cual-
quier otro giro, tienen contrato, al due-
iio le urge n iar tharse pronto. I n f o r m a n : 
P e ñ a l v e r , 89, altos. 
32887 i 28 d ^ 
S- E T R A S P A S A N VA1ÍIAS C A S A S O E I N -qiiilioato. Informan eu Teniente B e y 
j V i l l egas , v idr iera dol c a f é ; de 12 a 1 
v de 0 a 6 p. ni. Sin corredor. 
33001 28 d. 
Q E T R A S P A S A N D O S L O C A L E S , g r a n -
O des y chicos, propios para s e d e r í a o 
las otras e s t á n i p e l e t e r í a , cua lquir otro giro punto 
DO, Vmoriean, Habana , 
Rj6n tletaiu i0 SUát0 enviaremos des-
-l'asn V a i Ll,a de cada finca v f o r m a 
oj é l n : C A S A V - P I N C A S B U S -
i ll!8- Partr i " tle ^'iHos t a m a ñ o s , 
^"f-Taies eoal contado 
- sin,' (}arcfa Co, 








con ̂  V^il^* 
todo„ t a m a ñ o s 
J fftn IWre.1."1'.?0,"- propiiáJ Para 
, ««n l i ; . / , , " > l, í ira cultivo. B. 
'B nac í» Obispo; de l 
' 1 
:as 
E l Progreso de la Víbora," tiene 
gran local y paga poco alquiler; es 
esta Agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana. Te-
léfono 1-1290. Calle San Anastasio, 
número 30, Víbora. 
31789 {i e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039 
32105 31 d 
T ^ O B U A H I L L O D E O J O . A 5 C E N T A V O S 
v a r a . Se hace en el acto. Se bordan 
toda clase de vestidos a precios muy ba-
ratos. Garant izamos nuestros trabajos B e -
nito L a g u e r u e l a . 37-A. entre 2a y 3a Ví-
bora. 
33201 30 d. 
"IJ>UEN N E G O C I O . S É V E N D E U N A F A -
X ) brica de Hielo (le tres toneladas, mar-
ca B r u n s w i c h , y una planta e l é c t r i c a pro-
pia p a r a un cine. P a r a informes: J o s é 
Muñoz . Apartado 65, Placetas. 
31207 29 d 
VE N D O U N A P K U T E B I A B U E N A , E N esquinn, en poco dinoro. t a m b i é n ad-
mito socio con 200 pesos; lince de r e n t a 
diar ia 30 pesos. I n f o r m e s : Cal l e de C o l ó n , 
ontro Prado y Consulado. Of ic ina de G a r -
cía y Vega. 
8wpp. . 30 d. 
O E V E N D E UN C A P E A L M I N U T O E N 
O el mejor punto de la Habana , calle 
B A Z A R O E I OUKRTA í c é n t r i c a , no tiene competoncia, garantizo ruia: M' f.1' lH C'alzada del Mom 
• ^Gtt'fte. Uetnaza, 1, a l 
1 e 
^ J C A S I O N ^ V E N D O O C E D O 
"o 60 pc-«or0.S-r Ase í furo ' l u e | o n $2.r.OO, 
RS^'Por colon ' ll1?0,"Inbs: I'nido el féstrt , 
lün- Garcui y Vega. corre.!. 
.'«PCB . « U N «¡A»-». —-— - - 6 ¡irí.íts 
Vtú C A . f 
60 pesos de venta diarios. Contrato largo.
Poco ¡'Mnilpr. i n f o r m a n : Miguel Proenza 
v idr i era del c a f é B e l l a V i s t a . D e 12 a 
1 pi m. 
Í^STa ¿0 fL 
| f ^ j U E E L E S Y 
P r e r n i d a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernis tas escaparates desde ? 8 ; camas 
con bastidor, a ¡¡jo;. peinadores a $9; apa -
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a | 2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas re lac ionadas a l giro y los Iirecios an-
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
«-acas. iambién vendemos tóros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, pira 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
'MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
Dh 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING €0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C ttS&J to 21 air 
\ 7 r E B D A D E B A G A N G A : _ a u t o m ó v i l , en muy buen estado. 
S E V E N D E U N 
de 
siete asientos', a í t i m b r a d o e l é c t r i c o , BCÍB 
ci l indros , c a r r o c e r í a moderna, por no po-
derlo atender su d u e ñ o , puetle verse to-
dos los d í a s de 8 a. m. a 4 p. m. 1 re-
gunte por Ig les ias . 
33077 28 d 
T Q O I ) S A C B I F I C O , acabado de a j u s t a r y pintado espe-
c i a l ; cuatro gomas Good Year , de cuer-
da. 31X4 y g r a n repuesto. Ult imo precio 
$900. G a r a j e " ' L a Condad." E s q u i n a de 
T e j a s . 33240 ' e _ 
PL A N T A S B A B A V U L C A N I Z A B . H A Y -wood, accesorios par las mismas, m a -
teriales p a r a v u l c a n i z a r en exis tencia . 
Be l l sar io L a s t r a . S a l u d . 12. T e l é f o n o 
A-814V. 
32710 1 e _ 
CAMIONES PIERCE ARROW 
Por no hacer falta se venden: un ca-
mión volteo grúa hidráulica 5'j6 tone-
ladas; oh o 213 tonelada» y otro 516 
carrocería estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar-
ca Tierce-Arrow." Precio económi-
co. Informes en esta Administración. 
O 10279 irjd-22 
G R A N E S T A B L O 1>B B U B B A 8 D E L E C H K 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeJ**coHkb y f o c l l o . T e l . A-MB) . 
B u n u » wi io i i»o t o u » o iliii iiMia, con a*)*-
••iciu a UumicUlu o BU el ««Uablo, a UKl«"» 
uoraa Uel Uia y J e u» uociie, pues l^ngo 
un Hervimu especial de mensaje iua en bl-
cicietu para despuchur laa OiUeiMíS ei¿ »6-
truidu une de luciUtiO. 
Tengo suciuaujeis eu Jfcsua del Moate, 
en ei G e n o , un ni VedKtlo, Cafle A y l í , 
t t ieiono V'-iatÚ; y en G u a n a b a o a . calle 
M-lxinio G6«u«íi, n ü m e i o > ^ f-odo» 
los barr ios de l a Llábana, avisando *1 te-
l é f o n o A-4« io nue u e i á n serVlc i i» i n m « -
d lula maule. 
.Lo* que i\sngun yue comprar ourme pa-
n d a s o aiQuilai burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , liue BBI* a todas b o f a » en 
lieluscoalii v l 'ocilo. telefono A-481Ü. a»l« 
se l a s da mas baratan que nadie. 
Nota: Suplico u los numerosoti m a r -
chantes y ü o l l ene eata casa, en sus qut»-
.ms ni duéifio avisando a l telefono A-4f" 0. 
s E V E N D E N 2 G O M A S , U N I T E D S T A -tes Nouvy y 2 l i sas , 34X4, s i n pesta-
Ba , o c a s i ó n . Sa lud , 52. A-1573 
33072 28 d 
SE A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O U -s in , p a r a bodas y bautizos, y se abo-
na para la Opera. T e l é f o n o A-332G. A-1549. 
Z a n j a , 91. 
32059 • 10 e 
T A B B I M E K A D E V I V E S , N U M E B O 153, 
J L i cas i esquina a B e l a s c o a í n , de l louco 
y Tr igo , casa de c o m p r a - v ü n t a . Se com-
pra , vende, arreg la y cambia toda c lase 
de muebles y objetos ¿ e uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
32814 17 e 
LA ARGEN'íTNA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran curtido de joyería de 
todas clase?, así como cubierto^ 
de plata y U d a clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptano. 179. Teléfono A-4956. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a vis i ta a la m i s m a antes 
de i r a otra, en l a seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T é l é f o i i o A-1903. 
LA POLAR 
C a s a de p r é s t a m o s de Manuel F e r n á n -
de, S. E . C. L a casa que m á s paga y 
menos cobra dinero a l uno por ciento so-
bre prendas ^e v a l o r ; é s t a es la casa que 
m á s ventajas proporciona a sus clientes. 
No olviden L a Po lar . Compostela , 12-í. T e -
l é f o n o A-0109. 
32005 17 e. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e Hi jos de J . Fofteza . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
Q E V E N D E N 7>OS A B M A T O S T E S , UN 
O mostrador, r.na vidriera. V i l l egas es-
quina a TenieMte Bey . 
33044 SO d. 
Jordán. Tipo Sport, elegantísimo, equi-
pado a todo lujo, seis ruedas de alam-
bre y ocho gomas, dos por estrenar, 
cuatro meses de uso. Precipitado viaje 
me obliga venderlo. Sr. García. Correa 
21. Puede verse en Balcón, 8 y 10, 
garage. 
33019 31 S 
í O O M B B O E O B D , D E L 17, E N B U E N A S 
\ J condiciones de todo, pagando 200 pe-
sos a l contado y el resto en m e n s u a -
lidades de $00. I n f o r m a n : Marina , 5, pre-
gunten por Carlos . 
33503 31 d 
A L T O A Q U I ! S E A E N D E U N D O C H E 
ÍTJ». de poco uso, por razones que se ex-
p l i c a r á n , de tí a 8 a. m. y 
p. m., en Bevi l lag igedo 108. 
33022-23 
de 2 a 4 
4 e. 
SE V E N D E U N E O B D , M O D E L O 1917, en tíBO peses ; e s t á nuevo; se d a a 
cualquier prueba, puede verse a todas ho-
ras, en Virtudes , 173. 
33010 31 d. 
X P N 450 B E S O S . V E N D O U N E O B D , D E L 
II ' i 10, garantizo e l motor; puede verse a 
todas horas. Bevi l lagigedo, 02. 
VU L C A N I Z A C I O N . A U K O V E C H E N U N A g a n g a ; la doy por l a mi tad de su 
costo. Muchos mater ia l e s y todos sus ac-
cesorios. V é a l a hoy. I'eneda y Hermano. 
Zulueta, 73, entre Monto y Dragones . V e n -
ta de Gaso l ina y Accesorios . 
32895 28 d. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E N M A G _ n í f i c a s condiciones. Se da por lo que 
ofrezcan. C u b a , 24; de 8 a 12 y do 2 a o 
32CGS 1 e. 
RE G A L O U N C A M I O N B B E P A B A D O para agencia o m u e b l e r í a . Vale 700 
pesos y se da en 280. P a r a in formes: en 
C h á v e z . 9; de 8 a 11. 
33319 29 d. _ 
S 3 
K V E N D E U N B E B L I E T , 13 C A B A -
llos 4 c i l indros , en m u y buenas con-
diciones. I n f o r m a n en el ta l ler de B e r n e n 
y H e r m a n o . I n d u s t r i a y S a n . losé . 
3250T 20. d- . 
M M ¿ U ü N A K í A 
i b V L i N U E i M 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 40U H. P. Calderas ver-
ticales desde 1U H. P. a 6U H. P. 
iigres de vapor, cepillos, tGrnos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase d e equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria q u e vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja d e l Comercio, 441. 
SE V E N D E U N C A M I O N D E B E P A B -to. cerrado, marco. AVichita, de 1M to-
ne ladas: puede v e r s e : D o m í n g u e z . 1(, L e -
rro. T e l é f o n o A-3145. 
33118 . ¿1 A. 
V A R I O S 
IDUQUESA* 
Vendo una f lamante , muy l igerita . vos-
rida de nuevo, un Boqui Baccotk. B a r a -
to cuatro troncos de a r r e o s en buen es-
tado, dos caballos de t iro, C-112 cuartas , 
un caballo semental de 7-l!2 cuartas de 
K e n t u k v , cosa de gusto. Color retinto y 
dos cabal los finos de monta del &»Bi 
con sus equipos y uno propio para n i ñ o . 
Pueden verse en Co lón n ú m e r o 1. E s -
tablo. 33(508 . i 4 e; . 
CO M P R O U N F A E T O N Y C A B A L L O . Ba lar ! . Apartado 2358. H a b a n a . 
33012 . . , , , _ 31 d 
E V E N D E N : D O S C O C H E S F U N E R A -
rios, con s u h a b i l i t a c i ó n , caballos y 
arreos. Se da barato, a l contado o p l a -
zo. I n f o r m a 
32709 
: F . Norefia. Melena del Sur . 
17 
Q E V E N D E N U N H U D S O N S U P E B S I X , 
O un Over land , ruedas de a lambre y 
magneto B o s c h , completamente nuevos, 
y un F o r d . In fanta , 100. 
33553 4 e 
SE V E N D E U N E O B D Q U E E S T A E N buenas condicones y se puede ver en 
H a b a n a , 45, a todas horas e in forman en 
el mismo. 
33000 31 d 
T ^ E B D A D E R A G A N G A : M O T O C I C L E T A 
V Ind ian , magneto Bosch , en perfecto 
estado, vendo por m a r c h a r a E s p a ñ a , 
en 100 pesos. Puede v e r s e : Hote l F o r -
nos. Neptuno, 5. 
3300T 31 d 
Camiones nuevos, de todos los tama-
ños, marcas acreditadas, de ocasión. 
Apartado 1655. Zulueta, 24. 
30 d Í349.-! 
SE V E N D E U N F O R D , E N M A G N I F I -cas condiciones, color crema, guarda-
fango negro. P a r a m á s i n f o r m e s : B l a n -
co, 10. T e l é f o n o A-058S. 
33434 i e 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 asientos, fuelle V ic tor ia , de poco uso, 
muy barato. Sol, 78, y se desea comprar 
una pianola. 
33458 30 d 
AU T O M O V I L E U R O P E O , S E ei V E N D E n $300, por no necesitarlo y fa l tar-
le el magneto, tiene 5 ruedas de a l a m -
bre y gomas buenas. Compostela, 110. 
33459 30 d 
m m -mí 
Se venden barato, tractor Moline Uni-
versal, de 12 H. P. Trabajó dos meses 
y está en perfecto estado. Se vende 
por haber terminado el trabajo para 
el cual se compró. J i ené todos sus ac-
cesorios completos, además arado reja, 
carretilla para carga de transporte, 
etc. Costó $1.750 y se da en propor-
ción. Informes: León G. Leony, Con-
cha y VillanUeva, Jesús del Monte, 
Habana. 
C 10731 8(1-27 
Vendemos una trituradora y pulveri-
zadora de piedra, marca Jetírey, con 
una capacidad 35 toneladas diarias. 
Cuban Machinery y Suply Co. Obra-
pía, 32, Habana. Apartado 1152. 
33107 29 d 
U E V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E U S O . 
KJ mtiltibubu-es. en buen estado. Una de 
18 pies de largo por 0-l|2 pies de d i á -
metro, con 100 caballos do fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 pies de 
d i á m e t r o , con 200 cabal los de fuerza ca-
da una. E s t a s ca lderas se e n t r e g a r á n a 
una prueba de 120 l i b r a s de p r e s i ó n h i -
dráu l i ca . P a r a informes : d ir ig irse a I g n a -
cio Goicoechea. T a l l e r de P a i l e r í a y C a l -
derer ía . C a i b a r i é n . 
C - l U - ^ l 15d 14. 
Generadores de Acetileno: Se vende, 
barato, un lote marca Astral. Todos 
son de 5 luces. Fundición de León G . 
Leony, Concha y Villanueva, Habana. 
. ^ 1'>'32 8d.27 
CO M E R C I A N T E S : H E M O S R E C I B I D O un nuevo lote de cajas Contadoras Na-
tional l a s hay a escoger. No esperamos 
a nadie. \ ea las : S a n Miguel y San Ni -
c o l á s , bodega. 
33271 2 e 
De venta: I caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . Nc. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Stecj Co , La L o n j a , 441, Habana, 
ln ti o C S3S« 
CA L D E R A V D O N K E Y S : : S E V E N D E N tres donkeys, de pulgada y media , y 
una caldera de 18 H . V. E s t á n en pe i -
fecto estado. I n f a n t a , 07, esquina Z a n -
j a . \ a n e s Sa inz y Co. 
32878 * , n ^ 
SE V E N D E U N A S I E R B . l , C O N T O D A S sus maquinas , con chucho l luea 
Centra ! , muchas maderas . Se vende pa-
r a p a g a r a plazos. In formes : Garc ía Co. 
Apartado 42. 
32573 
Placetas . S a n t a C l a r a . 
31 d 
A K U m f K U T ü t í K i N G E N l E K U S : T E -nemos rai les vía estrecha v vio a n -
cha, de uso. en buen estado. Tubos Cla-
ses, nuevos, para ca lderas v cabi l las co-
rrugadas " G a b r i e l , - la mtts resistente en 
menos área . B e r n a r d o L a n z a g o r t á v Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a h a n a . 
O 4 í m ta 19 Jn 
RA I L E S D E U S O D E 60 L I B R A S P O R y a r d a . Se venden 15 toneladas en buen 
estado, con mordazas , tornillos, una r a n a 
v una aguia . M. ('. Palmer . U o m í n g u e z , 
15, Cerro. T e l . A-1005. 
33521 30 d. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
¿jan Nicolás. 98. l eí. A-397íj y A 4., ^ , 
Ksias IOK Tgencias propiedad de J o s é Ma-
ría l.rtpez, ofrece al pflblico en general 
un servieio no mejorado po: n inguna 
otta rasa s imilar, para lo cual dispone ds 
persona) i d ó n e o r mntPrial (nmsJurH Idc 
i; 
S E V E N D E U N T A F E V 
luncli . situado en buen punto, con 
siete afios <ir» contrnfo. no paga alqui ler . 
dando SI.500 de contado y 
tiagai- n planos: no trato con 
r orredore? I n f o r m a n en Sol v Aguacate, I 
A^'a lTl^ . » - m ^ i d ^ r . i ^ 
4 é. 
' serir "ene nV,"„""V' "Censual, p a r a 
^ s L . P u e 8 q , : f „ u l r a t ! i r ? e con 'per 
f ^ ^ V ^ t a n V 1 ^ r e » r a r . n e por 
^ 0 rflc; de - • 91, bajos ; h o r a : de 
^•s^ u o noche. 
K ^ r n * ^ * d ! ( ; 
AVISO 
¡""'•na f r u t e r í a , bletl 
fc,sier,;JoC0>nereiVi a i s i t"ada en pun-
BUEN REGALO A SU AMIGÜITA 
Tienen que indicar el color de perlas 
o cuentas que le guste y lo manda-
remos en cualquier pueblo de la isla, 
uno de. nuestros collares, con areteá 
del mismo estilo, nuestros collares son ] 
mont-idos artísticamente en alamb>c| 
de oro, y se les expide a vuelta de! 
correo libre de gasto al recibo del gi-
ro postal o check de 1 peso 40 cen-
tavos dirigido a L . Souchay, Monte, 
58, Habana. 
•••'••'•'> 31_d_ 
PA K V F A R M A C I A . B E K K 1 G E B A D O R Miilford. Se vendo uno en muy buen 
estado. P r e c i o : cien pesos. Se admiten 
plazos con g a r a n t í a . Puede verse en Ce-
rro. <1!)7. 
88818 31 d. 
JlllilllillllllllllMIIIII lililí I llllllllllllllll lllllllllll IIIII HUI IIIIIIHM 
MULOS Y CARROS. SE VEN-
DEN JUNTOS 0 SEPARADOS 
Informan: Frank Robins Co. 
Departamento de Vehículos. 
Obispo y Habana, 
GRAN OPORTUNIDAD 
P a r a uno <(ue quiera comprar iftucho por 
poco dinero, en Compostela, 121. bajos, se 
vendon varios muehles entre ellos un Jue-
go de cuarto eslllo L u i s X V , plnmiado. 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
fil . Se l iquidan gran canddad de l á m -
paras e l ó c t r i c a s de todas claseS> 
320i)0 17 e. 
C-10709 7d. 28 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L , D E 5 Y 
k j 7 pasajeros , con dos chapas , en buen 
estado: I n f o r m a n : Zulueta, 30, p e l e t e r í a . 
A-SÚHi. 
83475 5 e 
X > O R NO N E C E S I T A B L O , S E V E N D E 
X un motor de gaso l ina , 8 11. P . , c a r -
I bttrador Stromberg , eje traRmisor y caja 
de tres velocidades. I n f o r m a n : Morro, 30, 
garaje . • , 
3344 :!0 d 
Q E V E N D E U N E L E G A N T E L E M O S I N E / 
G> f r a n c é s , en perfecto estado de motor 
y c a r r o c e r í a . F e r r e t e r í a de l l a m e l . S a n 
Lázaro , esquina a Hospita l . 
33520 30 d. 
,4 U T O M O V I L E S D E US! ) . S E V E N D E N 
Jrx. baratos : Un VVéstcóIt T o u r l n i í , 7 pa-
sajeros, un Ileo. 7 pasa jeros ; dos í l u d s o n . 
7 pasajeros ; un DOIIJÍC 5 pasajeros. T"n ca-
m i ó n F i a t , un c a m i ó n Overland. Garage 
"Westcott. E s p a d a , .'>0. 
33500 25 e. 
ZA P A T E R O S : S E V E N D E N O C H O M A -quinas, n ú m e r o veinte y nueve, de 
Singer. Se dan b a r a t a s , con un mes de 
uSo. Pepe Antonio, n ú m e r o G, Guunaba-
coa. 33430 10 e 
HU D S O N S U P E R S I X S E V E N D E U N O en inmejorables condicione^, tiene 
ruedas de a lambre . P a r a verlo e informes 
éb Soledad, 24; dfe 9 a 12 m. 
SS501 3 e. 
CU S A N U E V A . V E N D E M O S U N A C U S A n u e v á . E s t e a u t o m ó v i l , marca Sr ipp-
Brootl l . costo $2.000. E s t á en perfecto es-
tado v f laniante. G a n g a : $1.250. H a b a n a , 
Í)U, altos. 
33520 30 d. 
STUTZ, siete pasajeros, últi-
mo modelo, completamente 
nuevo. Ruedas de alambre, 
parabrisa trasero. Inmejora-
bles condiciones y precio irri-
soriamente barato. Verlo en-
seguida en Marina, 12, Ga-
raje, 
Tenemos en almacén un escoplo ver-
tical, de la casa de Fay y Egan, una 
garlopa de 16" y un torno para tor-
near piezas de 18 pies por 8" de diá-
metro. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapía, 32, Habana. Apartado 1152. 
33106 29 d 
SE V E N D E U N A ca, acoplada, : 
50 amperes . 
P L A N T A E L E C T R I -
francesa , de 3% k i lowats , 
70 volts. E s p e c i a l p a r a c ine 
o a lumbrado part i cu lar , cas i nueva. I n -
f o r m a : calle 15 y K , Vedado. h - á u l o . 
J . L a r r e a . 
33280 > . ... , ,. „ 28 d 
MAQUINARIA 
Se venden dos donkeys y 
uso. Se dan muy baratas . 
H a b a n a , 82. 
33255 
dos pai las de 
In forman en 
31 d 
^ jp V E N D E N P E K K O S P E R D I G U E R O S , 
en Facciolo , n ü -
Q E V E N D E UN H U D S O N S U F E R S I X , 
Í 3 en Morro, 30. Puede verse hasta las 
dos p. m. . 
33004 - 4 e-
Q E 
I k5 de muy buena raza , 
mero 4, Begla . 
.TU:!) 20 á 
S E V E N D E 
/ M'.ii ..{O. 655, SB V E N D E .IV E G O C O M E 
D e j a m ñ s Ue A U T O B I A N O . S K V E N D E C N O . 88 X O - 1 V.y <l<»r. caoli.-i. s::iKl. San K . i l : : - ! . 72, ul-í^0 ' m" ffiiha KVi 0 80 ¡ idmi te g ir̂ n*,,.; ¡y*'{oT- l>eja m ñ s . 
^ toflllan V'Sta hace fe. Mon-1 -^A tas. nuevo; mi juego cuarto . 
i piano. Concordia , fuente Monaerrate 
• dega. 32055 31 d. 
u n ' tos: un espejo dorado, u n a v i tr ina . 
bo- ¡ f ó t i a i n A-1573. 
20 d i 330TS 8 
E n San Antonio dé los B a u o s : L n ve 
nado criado en corral , con ocho tarros, 
tód Pavos Rea le s a $20 el par. Aves de 
corra l , de raza, a .$2.30 cada una D l r l -
lase a E n r i q u e Cubr ía . Fdfmttc lü San 
In- ' . ' l o s í - Marti , n ú m e r o 70. T a m b i é n a la 
¡ f i n c a L a Matilde, 
d l C 10125 lod- lS 
Se vende muy barato un automóvil 
Ford, del 1 5 , acabado de ajustar y 
pintar; un Overland de cinco pasa-
jeros, casi nuevo y un Chenard-Wal-
cked, francés, de siete pasajeros, todoj 
magníficos para máquinas de alquiler. 
Se dan facilidades de pago. Lampa-
rilla. 3 4 . Pregunten por Zurbano, 
33385 1 e. 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winche» de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Monnos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torre:-. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C. 
Habana, 9 4 . Habana. 
L¿ S Z M OOd-lS o 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s ex is tenc ias en nuestro a i m a -
cén nara entrega Inmediata , de roma-
nas para pesar caHa y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, n u i q u i n a á 
motores, wlnchcs . aradoB. gradas , desirra-
nadoras de maíz , carret i l las , tanques, etc. 
B a s t e r r e c h é á nerniRnos . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a 
13666 SI m 19 
I S C E L A N E 
A ^ I S O : S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S 
-íA- de Singer, u n a obillo, cinco arabine-
tes. V l a otra tres gabinetes v i b r a t o r i a s . 
Muy baratas. Aprovechen ganga. B e r n a -
L a Nueva Mina , 
33524 30 d. 
COMO NtCOCíO 
Sé venden cinco i l i t r o s "PAS* 
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, oúmerq 
66¡í)6. Teléfono A-3>ldr 
> - • 
MA D E B A D E C A O B A : S E V E N D E N 100.000 o m á s pies, cortada de hace 
diez a ñ o s , de 2 , 3 y 4 pulgadas grueso y 
do diferentes largos. A m i s t a d , n ú m e r o 
0, bajos. 
33330 28 A 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
Gran surtido de*batería de cocina, de 
aluminio y otras clases, cubiertos de 
plata, alpaca y metal blanco, crista-
lería fina y corriente. Ferretería y Lo-
cería 
E L LEON DE ORO 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
32912 28 d. 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E B B O de todas medidas, nuevos y de uso. 
Infanta , 07, el m á s antiguo de Cuba eu 
el giro. Y . Pr ie to y Muga. 
32810 „ 2 e 
Almacén de sacos en general de 
ROSENDO CUELI 
Compro y vendo envises. 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-8695. 
32478 3 4e 
45 c á b a J l o s , eti buen estado, informan 
Kranci-.co I .óne-'. Utiareiras. 
C-1010 ln 5 ^ 
R A I L E S 
Para entregar en 30 d ías , tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Reiayers) de primera clase, d e 
60 libras por yarda, a $Í55 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
ios carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . . — 
D i c i e m b t e 2 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C R I T I C A DE L I B R O S 
NUEVA GEOGRAFIA UNIVERSAL. 
(—Librería Cervantes, de Ricardo Ve-
loso. Galiano, 62. 
Con el tomo décimo, que acaba de 
publicarse, da fin esta interesante obra 
sobre los países y las razas. Hojear 
estos libros, contemplar sus espléndidos 
Suiza es un juguete de niños con sus 
montañas que parecen haber sido sacu 
dídas un momento antes por el plume-
ro del "valet de chambre." Hay que 
ver los Andes, el Amazonas, el Ori-
noco, las Pampas y la belleza increí-
ble del Río de la Plata. 
El pobre Lacazette murió durante 
mundo y 
es Río de 
grabados y leer las descripciones es un uno de estos viajes admirando siem 
placer que no tiene límites y sólo se ex-
perimenta una inquitud que consiste 
en el deseo inmenso de ver las mara-
yillas que nos refieren. 
En el tomo X que es el último, íe 
trata de la América del Sur y no es 
imaginable el interés que encierra la 
grandeza de este continente. Recuer-
do bien, hace muchos años, que un 
amigo que yo tenía, nombrado Laca-
zette, me lo encontraba de tiempo en 
tiempo, en el café del Grand Hotel 
de París. 
¿De dónde vienes?—le pregun-
taba. 
<—Ahora llego—me respondía tran-
quilamente—del Orinoco. 
Y así cada vez que nos volvíamos 
ver era del Amazonas, o de las Pam-
pas de donde procedía. 
Mi amigo era agente de la fábrica 
de cigarros de Rabell y había intro-
ducido en toda la América del Sur los 
cigarritos elegantes de "La Hidalguía" 
que estaban muy en boga porque eran 
los primeros que se lanzaban al mun-
do en la forma que hoy se fuman ya 
todas las marcas. 
Lacazette ganaba un dineral, pero 
eso sí, recorría el mundo como la 
sala de su casa. Para trasladarse de 
un punto a otro del contienente sur-
amencano tenia que ir a Europa, y 
por consiguiente a París, que es el 
centro del Universo. Algunas veces 
nos decía a los que le rodeábamos 
festejando su llegada. 
—Ustedes se figuran que lo han 
visto todo cuando han contemplado 
las largas calles de Londres o San 
Petersburgo o los inmensos bouleva-
res de París o Berlín. Hay que ir a 
la América del Sur para ver los gran 
ídes ríos y abismarse ante las sabanas 
que hacen horizonte y en las que las 
piaras de ganado al moverse produ-
cen el ruido de la tempestad. En Eu-
xopa todo es ridículo y mezquino. La 
pre la obra portentosa de aquella na-
turaleza. 
Ahora, ojeando este volumen, me 
detengo en las láminas y veo la ciudad 
de Río de Janeiro y comprendo !o 
que una vez me dijo la egregia artis-
ta trágica Giacinta Pezzana de Guai-
tieri: 
—El país más bello del 
donde yo quisiera morir 
Janeiro. 
Yo he visto el puerto de Nápoles, 
la bahía de Constantinopla y la de 
Lisboa, que dicen ser las tres más be-
llas de Europa. Al contemplar el pa-
norama de la ciudad de Río de Ja-
neiro, tomado desde una altura que 
se llama Santa Teresa, comprendo, por 
lo que indica el grabado, que debe 
ser muy superior a los tres puestos ci-
tados, porque más parece la obra de 
un artista escenógrafo que la disposi-
ción de la naturaleza la que ha dis-
tribuido aquellos montes que sirven 
de marco a una rada, en forma de con-
che, que es maravillosa. 
Por este estilo se descubre en los 
edificios, en los jardines y en las ca-
lles de todas las ciudades americanas 
una rareza espléndida e interesante. Lo 
que ha hecho el hombre es grande, 
pero la obra de Dios es inconmesura-
ble como la piedra movediza de Tan-
dil, en la República Argentina. 
Los diez tomos de la Geografía Uni-
versal, que ha editado la casa de Mon-
taner y Simón, de Barcelona y de la 
que es agente en la Habana el señor 
Veloso, constituye para las personas 
de gusto un buen regalo de año nue-
vo. Algunos me han pedido que les 
recomiende un libro. ¿Qué puedo in-
dicarles, mejor, que ese que tanto di-
vierte y tanto instruye, porque 1 - co-
sas que se aprenden con la vi. L • -
fícilmente se olvidan. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
Las lacciones irregulares no se notan cnando se posee un cutis períecto 
T o d a dama debe tener un cutis limpio, fresco y rozagante, si lo cuida propiamente, l im-
p i á n d o l o en forma adecuada y eliminando todas las bacterias que permanecen en los poros 
con el polvo y las materias e x t r a ñ a s . E l Jabón Medicinal para el Tocador de Helskell 
produce este resultado cuando se le apl ica en la forma debida. Su espuma aoundante y 
espesa poseo propiedades calmantes, cicatrizantes y purificaderas, que son sus propias 
carac ter í s t i cas ; hace desaparecer todas las afecciones liReras de la piel, pone el cutis suave 
y sano y presta frescura a l rostro. Y cuando se matienen los intestinos regularizados y 
el h í g a d o en actividad con el uso ocasional de las . . . . 
Pi ldoras para l a Sangre y H í g a d o ••Heiskell 
l a sangre se p o n d r á p u r a y el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo da a la 
persona, s e g u i r á con toda seguridad como sigue a l d ía l a noche. 
D e venta en todas farmacias de pr imera clase. 
J O H N S T O N H O L L O W A V & C O . , 1730 Spr lng Garden S t . , Phl ladelphla, P a . , U . S . A 
Aviso a las Madres 
El señor Claudio Conde, Agente de las cervezas Ingle-
sas DOG'S HEAD Gninnesá (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaría de Sanidad, el Premio «DOCTS HEAD'» Guin-
ness, dividido en tres premios en efectivo, uno de YEDí-
TlCIríCO PESOS, otro de QUINCE y otro de BIEZ, pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan ios tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad que 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, eu la Ha-
bana. • • » 
El señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUEVCE, DIEZ y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de ias Jefaturas de Pinar 
del Río, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, que 
son Las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsoquiada por el Sr, Claudio Con-
de, con muestras de las famosas cervezas ^DOG'S 
HEAD" Guinness, habiendo sido debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría do Sanidad, lo que una vez 
más demuestra que la "HÜG'S HEAD'» es la cerveza que 
deben tomar todas las madres que crían, los débiles, con-
valecientes y delicados de salud. 
Es un deber de las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa" 
ni dad, puesto que con ella se les facilita la manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijos 
se críen sanos y robustos. 
m m 
SHORT 
I M P E R M E A B L E 
S Ó L O M A T E R I A L E S D E P R I M E R A C L A S E E N T R A N E N S U F A B R I C A C I Ó N 
Positivamente impermeable y segura contra la acción de la humedad. No estira ni encoje con las variaciones de tempe-
ratura. Se fabrica de diversos gruesos, los más propios para los trabajos constantes de ingenios y de grandes industrias. 
Cada pie de Correa P E R F E C X I O N se garantiza que, bien instalada y con razonable cuidado, dará el máximo de servi-
cio y su duración dará también el máximo. No sabemos de nadie que se haya quejado de la Correa P E R F E C T I O N * 
B O N N C R & B A R N E W A L L . I N C . . F A B R I C A N T E S . N E W Y O R K . 
A cr. E r\j T E 3 e x c u u s I V O Q J 
APARTADO No. 300 C a s t e i e i r o , V i z o s o y C a . , S . e n 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
Hay existencia de Correa P E R F E C T I O N en todos tamaños. 
LAMPARILLA No. 4. 
I H cantidad de dosM.. i ve pesos. aoscient 




de Dragones 4 2 . T Í J ^ e j l 8 H( 
en la Estación TeS?1168 
¿o un tren e a t a n d ^ 1 ^ ^ 
tu. 
S U I C I D I O D U m r p t ) í i 
El Jefe del ¿ S ^ ^ S l D ^ . 
de la R e p ü b l l ^ e ^ ^ Depa^O 
Diurna en la cual L Ue2 ̂  ¿7 ^ 
el vigilante n S f e ^ P ^ ^ ? 
B U compañero el núml^1 
que en la celda n ú S V 1 
se hallaba con una a. 0 ^ 
cdáver el P e n a d ^ S ^ cue> 
sales o Elias I g l e a ^ t ^ j J 
biéndose las causas que u -^ t 
a atentar contra snZlt 
E l vigilante 64 acusa * 
c«a a su compañero el «i ® 
ber impedido el s^¿08ldJ0rr nô  
ACTUO CON TESTIGOS D* 
Por encontrarse enferm 
de los secretarios j u d i c S ^ 
gado de la cuarta sección v í 1 ^ 
con licencia, el señor Jue? HV?5 ^ 
co se vió precisado ay«r ^ 




C á m a r a M u n i c i p a l 
LA gÉSIOlf D E A Y E R 
A la scuatro de la tarde debía co-
menzar la sesión ordinaria de ayer; 
pero los concejales no penetraron en 
el salón hasta las cuatro y 45 minu-
tos Trataban en los pasillos y en el 
despacho del Presidente de diversos 
atuntos. 
Piez y seis concejales estaban pre-
sentes cuando el señor Albarrán, que 
presidía, agitó la campanilla. Oróe le-
yó el acta anterior, la cual aprobó el 
Ayuntamiento. 
Fué designado el señor Martínez 
Alonso para resolver la alzada de 
amillaramiento establecida por el pro-
pietario de la casa Luyanó número 49, 
Después se leyó un recurso estable-
cido por el señor Aurelio Vázquez con-
tra el acuerdo de la Cámara, sobre 
constmoción de un mercado modelo 
en esta ciudad. 
Por mayoría de 19 votos contra uno 
fué desestimado el recurso. 
Igual suerte corrió otro recurso 
piesentado en Idéntico sentido por el 
señor Pablo Pedro Díaz. 
Y por haberse roto el quorum ter-
minó la sesión. 
Eran las cinco y media. 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
— C o n o c i d o s e n t o d o e l M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z i n s u p e r a b l e s . — 
G 3 t o s C a m i o -
n e s r e s u e l v e n 
i o d o p r o b l e -
m a d e t r a n s -
p o r t a c i ó n : : : : 
T i p o d e T r a n s -
m i s i ó n q u e h a 
h e c h o f a m o s o 
a l o s c a m i o n e s 
R E P U B L I O J 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO E3í E L VEDADO 
María Martín Alvarez, vecina de la 
calle 11 entre B y F y criada de dicha 
casa, que es residencia de Lutgardo 
Aguilera, denunció a la policía que 
de su habitación le han sustraído 
prendas por valor de ochenta pesos, 
ignorando quién o quienes hayan si-
doi los autores del hecho. 
ESTAFA 
Alejandro Capó y Boada vecino de 
Gertrudis número 29, en la Víbora, de-
nunció ante la policía que entregó % 
Eloy Martínez, vedno de Angeles 13, 
la cantidad de sesenta y cinco pesos 
para que le sacara la licencia de un 
taller en el Municipio de esta eludan 
y como no ha cumplido el encargo se 
considera' estafado. 
BOBO EIí E L PEADO 
Juan Pérez Casellas, domiciliado en 
la vidriera la Noya del Prado, denun-
ció que al regresar a la misma la en-
contró violentada y que le han sus-




Esta tarde fué arrollado en a.( 
caíidad, por el tranvía el/rín ,̂0-
meio 976, de la de la nc0lífr 
Marianao, el obrero AngeS6D ^ 
no de la oalle de Oqueudo m' 
Fué asistido por el doctor W 
-nones muy graves y de ' ^ 
ompleta de una n ipm, 
brazo. 
de l e s i o n e s u y g r a v e s y da i , 7 ' 
tb;aazoCC>mPleta ^ ^ P Í e r n a ^ 
E l l e s i o n a d o h a sido remitidn. i 
Q u i n t a " L a B e n é f i c a . " 0 a ^ 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
SAN PEDRO, 
Corresponsal 
GARBOS HU ü 
E S T A M O S TERMINAN-
. D O L A CONSTRUC-
C I O N DE 
1 2 5 C A R R O S 
Descubiertos, capaces para 22 
toneladas. Todos los materia-
les de estos carros son nue-
vos, de fábrica. Están proris-
tos de enganches automáticos 
y retranca de aire. Los entre-
gamos con jaula o sin ella, co-
mo lo necesite el cliente- Co1 
tizamos precias especiales y 
concedemos largos plazos para 
su pago.—Favor de escribir-
nos.—Manuel Galdo & Hijos, 
Apartado 77. Cárdenas, o soli-
citar informes por teléfono de 
nuestra oficina de Cárdenas, o 
en la Habana, Obrapía nñmero 
28t (altos). Teléfono 7 
A-9283. 
c 10437 7d-lJ 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o T i p o d e 5 T o n e l a d a s . 
H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s r e c o n o c e n l a s u p e r i o r i d a d y e f i -
c i e n c i a d e l o s C a m i o n e s " R E P U B L I C " s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
1 J. M. OTERO, IMPORTADOR EXCLUSIVO 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
P R A D O 2 3 . C A R C E L 1 9 . H A B A N A . 
O 6908 ld-24 
B U E N A S NUEVAS 
para los dispépticos. 
E l remedio que tanto éxi to lia tenido en Europ», 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo i. estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo f ecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
i 
t i ene l a eficacia y 
l as propiedades que j a m á s se h a n 
combinado e n n i n g u n a o t r a medicina. 
E s u n n u e v o santo y s e ñ a para l l ega r a l coinplet0 
res tab lec imien to , que se ofrece á cuantos padecen 
de l e s t ó m a g o . 
diaria. Los eniermos outosas, iapLemmu, s"**' -—i TT>n4' 
Indigestión y atonía intestinal, se curan con la PU 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
S A I Z D E C A R L O S . Cttra ^ extreñimienU, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposici^ 
Los enfer os bili sos, l  pl nitud gástrica, vam . 
Purgafina 
J . R A F E C A S Y C A , T e m e r t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o » R e p r e s e n t a n t e » y D e p o s i t a r i o » p a r a v 
E 
Ipr 
su 
*i 
Ció! 
T 
«ai 
fe, 
H. i 
Cerveza: 
